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H e ls in k i  1037. V a lt io n e u v o s to n  k i r ja p a in o .
Alkusanat.
K äs i l l ä  diet 'd o p p i k o u l u j e n  t o i m in ta a  
l u k u v u o n n a  1935— 36 kos ke va  s e lon t eko  on 
l a a d i t t u  y l e en sä  sa m o je n  pe r i a a t t e i d e n  m u ­
ltaan k u i n  t ä m ä n  sa r jan  l ä h i n n ä  ede l l inen  
vuos i se lont eko .  T a u l u l i i t t e i t ä  tässä j u l k a i ­
sussa on k a k s i  v ä h e m m ä n  k u i n  edel l isessä.  
T ä m ä  j o h t u u  s i i tä ,  e t t ä  o p p i l a id e n  i kää  ja  
k o t i p a i k k a a  s ekä  h e id ä n  v a n h e m p i e n s a  a m ­
m a t t i a  j a  sää t y ä  e s i t t äv ä t  t a u l u l i i t t e e t  k u s ­
t a n n u s s y i s t ä  j u l k a i s t a a n  a inoas taan  j o k a  
v i i d en n e l t ä  l u k u v u o d e l t a .  O p p i l a i d e n  k o t i ­
p a i k a s ta  s ekä  h e i d än  v a n h e m p ie n s a  a m m a ­
t is t a j a  sä ä d y s tä  on k u i t e n k i n  t i e t o ja  t e k s t i ­
osassa,  j o t a  s i t ä pa i t s i  on j o n k i n  ve r r an  
t ä y d e n n e t t y .
T a u l u l i i t t e e t  on  l a a d i t t u  a l l e k i r j o i t t a n ee n  
K a n e r v a n  j ohdo l l a ,  j o k a  m y ö s  on l aa­
t i n u t  j u l k a i s u  un s i sä l t y vän  t e k s t i e s i t -y ksen .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
m aaliskuussa 1937.
Förord.
F ö re l i g g a n d e  r edogörelse  f ö r  l ä rdoms sko -  
l ornas  v e r k s a m h e t  u n d e r  lä såre t  1935— 36  
h ar  u t a r b e t a t s  en l i g t  i h u v u d s a k  s a m m a  
p r i n c i p e r  som  den  n ä r m a s t  f ö r eg å e n d e  års-  
redogöre ls en  i  d e n n a  serie.  Tab e l l b i l ag orn a  
äro d e n n a  g å n g  t v å  f ä r re  än i  f ö r e g å e n d e  
p u b l i k a t i o n .  B e t t a  be ror  p å  a t t  t abe l l e r na  
över  e l e ve rnas  å l d e r  och h e m o r t  s a m t  över  
f ö r ä l d r a r n a s  y r k e  och s t å n d  av  kos tn ads -  
h ä n s y n  p ub l i c e r as  en d a s t  f ö r  va r t  f e m t e  
läsår.  B e t r ä f f a n d e  e l eve rnas  h e m o r t  sa m t  
f ö r ä ld r a r n a s  y r k e  och s t å n d  f i n n a s  l i kvä l  
u p p g i f t e r  i  t e x t a v s n i t t e t ,  s om d e s s u to m  i 
n å g o n  m å n  u t v i d g a t s .
Tabe l l b i l a go rna  ha s a m m a n s t ä l l t s  u n d e r  
l e d n i n g  av u n d e r t e c k n a d  K a n e r v a ,  som  
ä ven  u ta r b e t a t  den  i  p u b l i k a t i o n e n  i n gå en de  
t e x t r ed og öre l s en .
H e l s i n g fo r s ,  å S ta t i s t i s k a  c e n t r a lb y r å n ,  
i  m a r s  1937.
Martti Kovero.
•/. T.  H a n h o .
l id  win K a n e rva .
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1. Alustava katsaus.
O p p ik o u lu tila s to ssa  on n y t en s im m äisen  k e r ra n  
t ie to ja  u u d e s ta  y k s ity is e s tä  ly se o sta , n im ittä in  
l i t  Ix in g ixm  to im iv a s ta  T eh ta a n p u is to n  y h te is k o u ­
lusta , jo k a  lu k u v u o n n a  1935— 36 to im i 6-luokkai- 
sena.
E d e llise n  lu k uvuoden  p ä ä ty t ty ä  on to im in ta n sa  
lo p e tta n u t y k s ity in e n  o p p ila ito s  U u d en k irko n  y h ­
te isk o u lu  V iip u rin  lä ä n is sä . Y k s ity in e n  o p p ila ito s  
H els in g in  m a a n v ilje ly s ly seo  on m u u te ttu  y h te is ­
lyseoksi, ollen s illä  edelleen  k an sak o u lu  po lija- 
kou lu n a , ja  se to im ii n y t L a p in p u is to n  yh te is ly se o  
n im isen ä . Y k s ity is e t suom en k ie lise t k esk ik o u lu t, 
H els in g issa  to im iv a  E ira n  y h te isk o u lu  sekä L o i­
maan  j a  P ie ta rsa a re n  y h te is k o u lu t,  oli m u u te ttu  
ly seo ik s i sek ä  H ä m e e n lin n a n  ty ttö k o u lu  ty t tö ly ­
seoksi.
S e u ra a v illa  s iv u illa  o levassa y le isk a tsa u s ta u lu -  
kossa e s i te tä ä n  t i e to ja  o p p ik o u lu jen  lu v u sta  lu k u ­
vuonna 1935— 36 sek ä  n iid e n  o p e tta ja lu v u s ta  ja  
o p p ila sm ä ä rä s tä . S i i tä  n ä h d ä ä n  m yös o p p ila ito s ten  
ja k a a n tu m in e n  v a ltio n  o p p ila ito k siin  sekä k u n n a l­
lis iin  j a  y k s ity isk o u lu ih in , sam oin  suom en k ie lis iin  
ja  ru o ts in k ie lis iin , edelleen  ly seo ih in , kesk ikoulu i- 
1:in. ty ttö ly se o ih in , ty t tö k o u lu ih in  j a  ja tk o lu o k k iin  
sekä- v ie ra sk ie lis iin  kou lu ih in .
1. Inledande översikt.
Mt a t  ist iken  över lä rd o m ssk o lo rn a  in n e h å lle r  n u  
fö r  f ö r s ta  g å n g e n  u p p g if te r  om e tt  n y t t  p r iv a t  
lyeeum , n äm lig en  T e h ta a n p u is to n  y h te isk o u lu  i 
H e ls in g fo r s ,  v ilk e t lä s å re t  193Ô— 36 a rb e ta d e  m ed 
6 k lasse r.
S ed an  u tg å n g e n  av se n a ste  lä s å r  h a r  d e t p r iv a ta  
lä ro v e rk e t U u d en k irko n  y h te is k o u lu  i V ib o rg s  lä n  
upphört, m ed s in  v e rk sam h e t. ] )e t  p r iv a ta  l ä r o ­
verket H e ls in g in  m a a n v ilje ly s ly se o  h a r  f ö rä n d ra ts  
t i l l  sam lyceum , m ed b ib e h å lla n d e  av  fo lk sk o la n  
som  b o tte n sk o la , och a r b e ta r  n u  u n d e r  n am n  av 
L a p in p u is to n  yh te is ly seo .  A v de p r iv a ta  f in s k ­
sp rå k ig a  m e llan sk o lo rn a  ha  E ir a n  y h te is k o u lu  i 
H e ls in g fo r s  sa m t sa m sko lo rn a  i L o im a a  och, J a k o b ­
s ta d  o m b ild a ts  t i l l  lyceer och f l ic k sk o la n  i T avastc -  
hus  t i l l  f lic k lv c eu m . ’
U p p g if te r  om a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r  u n d e r  l ä s ­
å re t  1935— 36, om lä ra rp e rs o n a le n  sa m t om elev- 
n u m e rä re n  v id  dem  m ed d e las i  ö v e rs ik ts ta b e lle n  
p å  f ö l ja n d e  sid o r, u r  v ilk en  äv en  f r a m g å r  lä ro v e r ­
kens fö rd e ln in g  dels p å  s ta ts lä ro v e rk  sa m t kom m u­
n a la  och p r iv a ta  skolor, de ls p å  f in s k s p rå k ig a  och 
sv e n sk sp rå k ig a , dels å te r  p å  lyceer, m ellan sk o lo r, 
f lic k ly c ee r, f lic k sk o lo r  och f  o r ts ä t tn in g sk la s se r  
sa m t sko lor m ed f rä m m a n d e  u n d e rv isn in g ssp rå k .
2. Oppikoulujen luku.
O p p ik o u lu ja  oli m aassa  lu k u v u o n n a  1935— 36 
k a ik k ia a n  237. N ä is tä  oli v a ltio n  o p p ila ito k s ia  89, 
k u n n a llis ia  2 j a  y k s ity is iä  146. S u o m en k ie lis iä  
o p p ila ito k s ia  oli 184, ru o ts in k ie lis iä  48. M u u t 5 
k o u lu a  o liva t v ie rask ie lis iä .
K o u lu la ito k se n  k e h ity s  v iim eksi k u lu n e in a  vuo­
sina k äy  ilm i s ivu lla  10 o lev as ta  y h d is te lm ä s tä , 
jo k a  o so it ta a  o p p ik o u lu je n  lu k u m ä ä rä n  lu k u v u o ­
s in a  1930— 36. T ä ssä  y h d is te lm ässä , k u ten  y leensä  
tä s s ä  se lon teossa , ei ole o te t tu  huom ioon  n i i tä  
o p p ik o u lu ja , jo id e n  o p e tu sk ie le n ä  on v ie ra s  k ie li. 
N äm ä  k o u lu t k ä s ite llä ä n  erik seen  siv. 26.
2. Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t  lä rdom ssko lo i' i riko t u p p g ic k  lä s a re t  
1935— 3<5 t i l l  in a lle s  237. A v dessa voro 89 s t a ts ­
lä ro v e rk , 2 k o m m unala  oeli 14(5 p r iv a ta  lä ro v e rk . 
A n ta le t  f in s k s p rå k ig a  lä ro v e rk  v a r  184, a n ta le t  
sv e n sk sp rå k ig a  48. Y t te r l ig a re  fu n n o s  5 skolor 
m ed  e t t  f rä m m a n d e  sp rå k  t i l l  u n d e rv isn in g ssp rå k .
S k o lv äse n d e ts  u tv e c k lin g  u n d e r  de s i s t fö r f lu tn a  
å re n  k om m er t i l l  synes i s a m m a n s tä lln in g e n  p ä  
sid . 10 , i v ilk en  m ed d e la s  a n ta le t  lä rd o m ssk o lo r 
u n d e r  lä s å re n  1930— 36. I  d e n n a  s a m m a n s tä ll­
n in g , lik aso m  ö v e rh u v u d ta g e t i  fö re l ig g a n d e  re d o ­
gö re lse , lia  de lä rd o m ssk o lo r, som  lia  e t t  f r ä m ­
m an d e  u n d e rv isn in g s sp rå k , icke b e a k ta ts .  F ö r  dem  
red o g ö res sä rs k il t  p å  sid . 20.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant et
luku lukuvuonna 1935—1936. 
i dem under läsåret 1935—1936.
leu rs  élèves p e n d a n t l ’année scolaire 1935— 1936.
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V altion  lvseot, suomenkieliset, —  S ta ten s lyceer, fin sksp r........... 42 474 280
i . Lyse
1 7 1 8
ot —  
576!
ruotsinkieliset —  „ „ svenskspr. . 11 148 38 — — 252 78
K unnalliset lvseot, ruotsinkieliset —  K ommun, lyeeer, svenskspr 2 18 10 — 29 161
Y k sitv islyseo t, suom enkieliset —  P rivata  lyceer, fin sksp r............. 53 365 409 Ho 49 1042 1 148
„ ruotsinkieliset —  ,, „ svenskspr. . . 13 117: 140 8V 81 173 188;
Y hteensä  —  Summa 121| 1122 877 120 13( 3 214 2006!
2. K es kikou] u t —
V altion  keskikoulut, suomenk. —  Statens m ellansk., fin skspr. . 8 40 51 __ __ 129 122
„ „ ruotsink. —  ., „ svenskspr. . 3 12 23 __ — 32 37
Y ksit, keskikoulut, suomenk. —  P rivata  m ellansk., finskspr. . ! 4!) 177 201 — 493 541
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr. . ! 5 32 23 8 4 37 31:
Y hteensä —  Sunini: 65 261 298 8 4 691 731
3. T y ttö ly se o t j a ty t tökoul u t —
V altion  ty ttö lyseo t, suomenk. — Statens flick lyeeer, fin skspr. . 8 5 4 ! 139 - — 542;
,, „ ruotsink. —  „ svenskspr. . 1 10| 28 — — 65
„ tvttökoulut, suomenk. —  ,, flickskolor, fin skspr. . 11 311 127 — — 398;
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr. . 4 12 41 — — 100'
Y ksit, ty ttö lyseo t, suomenk. —  P r ivata  flick lyceer, finskspr. . i 3 11! 29 — 149
„ „ ruotsink. —  ,, „ svenskspr. . 4 20 08 77
„ tyttökoulu t, ruotsink. —  ,, flickskolor, svenskspr. . 1 5: 17 _ _ — 10|
Y hteensä —  Summfi' 32 143 439 - - — 1 3411
V altion  jatkoluokat, suom enkieliset —  Sta tens fo r tsä ttn in g s  
klasser, fin sksp råk iga  .............................................................................
Y k sity iset jatkoluokat, suom enkieliset —  P rivata  fo r tsä ttn in gs  
k lasser, fin sksp råk iga  .............................................................................
Y k sity iset jatkoluokat, ruotsinkieliset —  P r ivata  fo r tsä ttn in gs
klasser, svenskspråkiga ........................................................................
Y hteensä  —  Summ
V altion  oppikoulut, suom enkieliset —  Statslärov ., finsks-pr. . .  .
,, „ ruotsinkieliset —  Statslärov ., svenskspr. . . .
Y hteensä  —  Summ
Y k sit, oppikoulut, suomemk. —  P riv . lärdom ssk., fin skspr. . . .
K unnall. ja  yksit, oppikoulut, ruotsinkieliset —  K ommun, oc
priv. lärdom ssk., svenskspråkiga .....................................................
Y hteensä  —  Summ  
1— 4 Yhteensä  —  Sammanlag
5. Y k s ity is e t  v ie r a sk ie lis e t  opp ik ou lu t —  P riv a ta
Saksala iset ja  venäläiset koulut —  T yska och ryska skolor . . .
K a ik k ia a n  —  H e la  sum m an —  E nsem b l
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4
39
22 
1 65
603
182
785
592
214
806
15 9 1
>mssko
1 32 
I 1623
8
51
23
82
605
130
735
690
271 
961 
1 696
lor  n
22
171E
4
Y h
33
95
128
128
led  f
1 -
I 12É
Jät
d is te
4f
i 8t 
: 134 
1 13 
rämni
13-
koluoi
j
m ä 1-
1847  
1 284
2 131
1 535
239 
1 177 4
3 905
ande
-1 29 
tj 3 934
cat - -
- 4  —
1 638. 
280 
1918
18 3 8
322 
2160) 
4 078;
under-
30 
4 1081
luokilla — A ntal elever i de särskilda klasserna — Nombre des élèves dan* les (lasses différentes Y hteensä
Summa
Total
O
ppilaita 
kaikkiaan 
Sam
tliga 
elever 
Total 
des 
élèves
II n i IV V 1 VI VIE V III IX
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
•G
ossar
G
arçons
J\tt< H
 
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
.1 yttoja 
Fliokor 
/ 
>He
Poikia
G
ossar 
f 
arçcn
T
yttöjä
Flickor
Vill.p.s
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia,
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
L ycee
1 623! 
2911 
30; 
1 033 
! 1881 
3 165:
r —
568 
70 
31 
11 5 9  
212 
2 040|
L y c é i
1 6 3 8  
310 
34 
980 
209 
3 171
es
581
65
1 27 
1253  
1711
2 097:
1411  
316 
21 
876  
384 
2 808
502 
! 571
j 20
'1 124 
227 i 
1 93 0
1 297 
317
30
777
174
2 595
475; 
44 
28! 
1 070 
192 [ 
|1809
973, 
215; 
30 i 
683! 
153j 
2 054,
300j 
24! 
32! 
758 
203 
1 317!
810
203!
17!
6371
169|
1836
290[
16j
, S !
151 
1 212
669 
124 
10 
419  
82 
1 304
\ 198 
13! 
U ' 
j 452 
70 
747
- ; -
10139  
2 028 
201 
6 480 
1 419 
20 267
3 490  
367 
190 
7 746 
1 495 
13 288
13 629 
2 395
391|
14 226! 
2 914;
33 555.
M ella
112
491 
550 
561
nskol
127!
42
652
61
or —
97
35
554
50
• t c o l
1241
29
692
57
’e s  m
67
33
384
47
o y e n n
1 108 
36 
567 
38
es  
1 81 
30 
367 
32
108;
44
509
35
E
__1 E
— = :
1
:
486 
179 
2 348 
230
589| 
188 
2 961 
226
1 075;
367; 
5 309: 
456
767 ! 882 736 1 902 531 749 1 510 1 696 i ~ — — ! — 3 243 3 964'1 7 207
F lic k Lyceei: och flic k skoloir — L y e e t ’s  e t c ro ie s■ d e  j 'eun  es fi l l e .
__ 531 __ ! 529 i 480 402 — 365 ! 246| 198 ■ 188 3 481 3 481_ 78 _ ! 60 62 _ 57 __ 71 _ __ 46: __ 44 510 510'__ 390 __ 536 465 ] __ 366 , _. 295 __.; __1 __ __ i - 2 450 2 450;
— 108 — 102 ! 116 1 _ 99 76 — --- — — 1 — — 601 601
— 126 — 105 101 ; — 80 — 88 46 __ 48!1 ■1 31 — 774 774
— 102 — 100 , 111 — 128 —. 100 —. 78; 86 1 — 824 824
— 22 — ! 21 ■: 23 — 32 — 39 : — 18 ! 10 ! -
j 42
— :! 175 175
— ;l 357 — |1 453 1  358 — 1164 i - 1 0341 — 434! 386 1 — ■: 288|1 - 8 815 1 8 815;
F o rts ä ttn iiig sk l;isser —  C'H asseti d ’é ih id e s s u p é i’'ieure-
j
- ■ — _ — j  — — 4 3 ; 52 — 46 — 141 141
— . — 44 134 47 1071 45 63 ! - 136 304 440
_ — — — i — 29 44 19 30 19 i 33 — — 67 107 174
! — — — — 1 — 'J “ J 73 178 ! 66 180| 64 148 ■1 46 1 203 552 755
Sammandrag 1—4 —  Sésum é 1— 4
1 735 
340
1 616 
298
1  735 
345
1 770
i 256
1 478 
349
1 555: 
271
1 378 
347
1351
244
1 973 
215
960
171
! 810 
1 203,
579! 669 
62! 124
448
57 _ 23427 10 625 2 207 110151 1 1 666 20 776 3 873
2 075 
1 583 
274
1914
1937
428
2 080 
1534 
! 293
2 026 
j2 050 
376
1 827 
1260 
252
1 8261 
1 792 
419
1 725 
1144 
236
1595 
1 659 
415
jl 188 
727 
212
1131
980
418
1013
684
205
641: 793 
886; 464 
299 111
505
563
213
- 261 31 
! 42
12 832 
8 964 
.1917
11 817 
11 785 
3 017
24 649 
20 749, 
4 934,
1 857 2 365 |1 827 (2 426| 1 512; 2 211 1 380 |2 074 939 1 398 889 1 1851 575 776 : — 1 73 10 881 '14 802 25 683
3 932 
v isn ii
J 29, 
la «fil
14 279 
îgsspi
; 22
14 301
■ 3 907 
råk -
! 18 
13 995
|4 452
-  ÉCO
i 211
3 339! 
les se
211 
3 afin
4 037
conda
2o:
4 nü7
13105 
ires i 
19 
a 194
3 669
irivée
18 
a K87
12127 
s ave< 
17
9 144
2 529
: une
18 
9 n47
1902
langt
20! 
1 999
1 826.1 368 
te d ’enseig 
71 10
1 833! t 378
jl 281 
nemet 
2
1 983
it étr
I 2
9
334'
anc/èr
2|
336
123 713
e
\ 165
193 878
26 619
140 
9fi 759
50 332
1 305 
150 637
OppilcouVutilasto 1935— 1936 Lärdomsskolstatistilc. 2
8 9
10
N o m b r e  des écoles secondaires ; r é p a r t i t io n  t l ’après  la langue d ’ense ignem en t .
Valtion oppikouluja 
Statsläroverk 
Écoles de l ’État
Kunnallisia ja yksityisiä oppikouluja 
Kommunala och privata lärdomsskoloi 
Écoles communales et écoles privées
Kaikki oppikoulut 
i- Samtliga lärdomsskolor 
Total des écoles secondaires
Lukuvuosi 
Läsår 
Innée scolaire
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Buotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
.Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
1 9 3 0 — 31 . . ()7 19 8  (i 118 28 140 185 47 232
19 3 1 — 32 . . 70 .19 89 .118 28 14(5 188 47 235
1 9 3 2 — 33 . . 70 19 89 IK i 28 144 180 47 233
1 9 3 3 — 34 . . 70 19 89 .115 29 144 185 48 233
1 9 3 4 — 35 . . 70 19 89 114 29 143 184 48 232
1 9 3 5 — 3(i . . 70 19 89 114 29 143 184 48 232
O p p ik o u lu je n  lu k u m ä ä rä  on siis viime vuosina  
m u u t tu n u t  v e r r a t t a in  vähän .  L u k u v u o n n a  1935— 3(i 
n i i t ä  oli sam a m ä ä rä  ku in  viisi v u o t ta  a ikaisem m in .
A se te lm assa  m a in i t t u n a  v i i s iv u o t isk a u te n a  on to ­
sin p e r u s t e t t u  uus ia  k o u lu ja ,  m u t t a  to i s a a l t a  on  m yös 
m u u ta m a  koulu  l o p e t t a n u t  t o im in ta n sa .  O saksi  ta a s  
k o u lu je n  l u k u m ä ä rä s s ä  e s i in ty v ä t  m u u to k se t  ovat  
vain. n ä e n n ä is iä .  M illo in  va l t io  on o t t a n u t  h u o s ta a n sa  
a s ia n o m a is is ta  y k s i ty is lv seo is ta  v a in  kesk ikou lu luo­
kat ,  on se n ä i s tä  m u o d o s ta n u t  u u d e n  oppi la i toksen ,  
y lem pien  luokk ien  j a tk a e s s a  t o im in ta a n s a  e r i t y i ­
senä y k s i ty iskou luna .  N ä m ä  koulu t  e s i in tyvä t  t i l a s ­
to ssa  erikseen, siis k a h te n a  kouluna ,  v a ik k a  ne 
to s ias ia l l ises t i  ova t  sa m a n  k o u lun  osia. T o isaa l ta ,  
k u n  va l t io  kysym yksessä  o levana  a ik a n a  on o t t a n u t  
h a l tu u n s a  v a l t io n  kesk ik o u lu u n  t a i  t y t tö k o u lu u n  l i i t ­
ty v ä t  yks i ty ise t  ja tkoluokat .  j a  n i i s tä  j a  k e s k i ­
k o u lu s ta  t ä m ä n  jä lk e e n  on m u o d o s te t tu  t ä y d e l l i ­
nen  va l t io n  lyseo, ovat a ik a is e m m in  eri kou lu ina  
e s i in tynee t  kou lun  osat n y t  t i la s to s sa  va in  y h te n ä  
kouluna.
J o s  t a h d o t a a n  sa a d a  selville, k u in k a  m o n ta  y l i ­
op is toon  jo h ta v a a  opp ikou lua  m a as sam m e oli, 011 
y le isk a ts a u s ta u lu k o s sa  m a in i t t u j e n  lyseo iden  lukuun  
l i s ä t t ä v ä  n i id en  va l t io n  kesk ik o u lu jen  j a  t y t t ö ­
k o u lu je n  luku, jo iden  y h tey d es sä  to im i  yks i ty is iä  
ja tk o lu o k k ia .  K u n  opp ikoulu t  r y h m ite l l ä ä n  t ä m ä n  
n ä k ö k o h d a n  m u k a a n  —  k uk in  kysym yksessä  oleva 
kesk ikou lu  t a i  ty t tö k o u lu  j a tk o lu o k k in e e n  lu e ta a n  
t ä l lö in  yhdeks i  kou luksi  —  s a a d a a n  se u ra a v a t  luvut 
lukuvuodel ta  1935— 36 :
A n ta l e t  l ä rdom ssko lo r  h a r  a l l t s å  u n d e r  de se­
n a s t e  å r e n  f ö r ä n d r a t s  jä m fö re l s e v i s  l i te t .  L ä s å r e t  
1935— 30 v a r  d e ra s  a n t a l  l ika  s to r t  som f e m  å.r 
t id ig a re .
U n d e r  den  i s a m m a n s tä l ln in g e n  n ä m n d a  f e m ­
å r sp e r io d e n  lia n y a  skolor v isse r l igen  g ru n d la g ts ,  
m en  en och a n n a n  skola h a r  å  a n d r a  s id a n  u p p ­
h ö r t  med s in  v e rk sa m h e t .  Delv is  å t e r  ä ro  dessa 
f ö r ä n d r i n g a r  d sko lo rnas  a n t a l  b lo t t  sk e n b a ra .  
I. de f a l l ,  d å  s t a te n  ö v e r t a g i t  e n d a s t  mellanskol-  
k la s se rn a  a v  v e d e rb ö ra n d e  p r i v a t a  lyceer , h a  dessa 
k las se r  o m b i ld a ts  t i l l  e t t  n y t t  lä ro v e rk ,  m e d a n  de 
högre  k la s se rna  f o r t f a r i t  a t t  a r b e t a  såsom  e t t  s ä r ­
s k i l t  p r iv a t lä ro v e rk .  D essa  skolor  ha  i s ta t i s t ik e n  
u p p t a g i t s  v a r  f ö r  sig, a l l t s å  som  tv å  skolor,  e hu ru  
de f a k t i s k t  ä ro  d e la r  a v  en  och sa m m a skola.  
Å a n d r a  s id a n  h a r  i de  f a l l ,  d å  s t a te n  u n d e r  dessa 
å r  ö v e r ta g i t  de p r i v a t a  f o r t s ä t t n in g s k la s s e r n a  ti l l  
en s t a t l i g  m el lan sk o la  eller f l ic k sk o la ,  v i lka  sam- 
m a n s la g i t s  m ed  den  s i s tn ä m n d a  t i l l  e t t  f u l l s t ä n d ig t  
s ta ts lyceum , de såsoin sä rs k i ld a  skolor  t i d i g a r e  b e ­
h a n d la d e  d e la rn a  av  sko lan  u p p t a g i t s  i s t a t i s t ik e n  
som. en enda  skola.
O m  m a n  s ä rs k i l t  ön sk a r  u t rö n a ,  h u r u  m å n g a  til l  
u n iv e r s i te te t  le d a n d e  l ä ro v e rk  det  f a n n s  i la n d e t ,  
bör m a n  t i l l  de i översifcts tabellen  m e d d e la d e  u p p ­
g i f t e r n a  om  a n t a l e t  lyceer  a d d e r a  de s t a t l i g a  mel- 
l a nsko lo r  och f l icksko lor ,  i s a m b a n d  m ed  v i lka  
a r b e t a d e  p r i v a t a  f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r .  I  f a l l  lär-  
dom ssko lo rna  in d e la s  e f t e r  d en n a  s y n p u n k t  —  i f r å ­
g a v a r a n d e  m ellansko lo r  el ler f l ic ksko lo r  j ä m t e  f o r t ­
s ä t tn in g s k la s s e r  ha  d å  b e t r a k t a t s  som e t t  enda 
lä ro v e rk  —  erliälles f ö r  l ä s å re t  1935— 1930 f ö l ­
j a n d e  s i f f r o r :
11
Écoles secondaires.
Suomenk.
Finskspr.
.Ruotsink.
Svenskspr.
Yhteensä
Summa
Total
Y liop is to o n  jo h t a v i a  o p p ik o u lu ja  —  T il l  u n iv e r s i t e te t  l e d an d e  lä roverk  —  
É co le s  se conda ire s  p ré p a ra n t p o u r  l 'u n iv e r s it é  ........................................................ 115 35 15U
•Ja tkoluokkia  v a i l la  olevia  k e s k ik o u lu ja  —  M ellansko lor  u t a n  fo r t s ä t t n in g s -  
k las se r  —  É co le s  m oyennes m ix te s  sans c lasses d 'é tu d e s  supé r ieu re s  . . . .  
J a tk o lu o k k ia  v a i l la  olevia ty t t ö k o u lu ja  —  F l icksko lo r  u t a n  fo r t s ä t t n in g s -  
k la s se r  —  f lc o le s  m oyennes de jeu n e s  f i l l e s  ........................................................
52
7
4
4
5(5
11
P o rv o o n  n a iso p is to  j a  t y t tö lu k io  —  B o r g å  in s t i t u t  f ö r  u n g a  f lickor —  
I n s t itu t  de P o rv o o  p o u r  jeunes  f i l le s  ...................................................................... 1 — 1
K a i k k i a a n  —  I n a l l e s  —  T o t  id 175 43 218
A ik a is em m in  e s i te ty s tä  oppikouluin  it ok sen kelli­
ty s tä  lukuvuos ina  1930— 36 v a la is e v a s ta  y le i s k a t ­
sa ukses ta  n äk y y ,  e t t ä  v a l t io n k o u lu t  l i s ä ä n ty iv ä t  
t i im an  k a u d e n  a lu s sa  3 koulua .  L is ä y s  j o h tu i  s i i tä ,  
e t t ä  v a l t io  o t t i  h a l tu u n s a  m a in i tu n  m ä ä r ä n  y k s i ty i s ­
kou lu ja .  Y k s i ty is k o u lu t  ovat  e d e l l ä m a in i tu n  k a u d e n  
ku luessa  v äh en ty n ee t  3 koulua.  A ik a isem m in  m a i ­
n i t t u  v a l t io n k o u lu je n  lu k u m ä ä r ä n  l isäys  on tu l lu t  
suom enkie lis ten  k o u lu je n  osalle,  k u n  t a a s  r u o t s in ­
k ie l is ten  v a l t io n k o u lu jen  luku  ei ole m u u t tu n u t  
v i im e v i i s iv u o t isk a u te n a .  Sen s i j a a n  suom enkie lis ­
te n  y k s i ty i s t e n  opp i la i to s ten  v ähennys  on 4 koulua,  
ru o ts in k ie l i s te n  l i säys  1 koulu.
L u k u v u o n n a  1935— 36 o p p ik o u lu is ta  oli 147 k a u ­
p u n g e is sa  j a  85, si is  enem m än  ku in  3/ 3, m a a s e u ­
dulla. K a u p u n k ie n  k o u lu is ta  oli v a l t io n k o u lu ja  8.1. 
j a  y k s i ty is k o u lu ja  66. E d e l l i s i s t ä  o li  suom enk ie li ­
siä 62 j a  ruo ts in k ie l i s iä  19 sekä  j ä lk im m ä is i s tä  suo­
m enk ie l i s iä  42 j a  ru o ts in k ie l i s iä  24 (n ä i s tä  2 k u n ­
n a l l i s t a ) .  M a a se u d u l la  v a l t io n k o u lu ja  oli 8 j a  y k ­
s i ty is iä  77. E n s in m a in i tu t  o l iva t  ka ikki  suom en­
kiel isiä ,  kuu t a a s  v i im e k s im a in i tu is ta  oli suom en­
k ie l is iä  72 j a  ruo ts in k ie l i s iä  5. Suom enkie l is iä  
o p p ik o u lu ja  oli siis k a u p u n g e is sa  104 j a  m a a s e u ­
dulla 80, ru o ts ink ie l is ten  o p p ikou lu jen  v a s ta a v ie n  
lu k u je n  ollessa 43 j a  5.
D e n  t id ig a re  m ed d e lad e  ö v ers ik ten  a v  lärdom s-  
sko lo rnas  u tveck l ing  l ä s å re n  .1930— 36 g iver  v i d h a n ­
den, a t t  a n t a l e t  s ta ts sk o lo r  i b ö r j a n  av  per ioden  
ökades  med 3. Ö kningen  b e ro d d e  p å  a t t  s t a te n  
över tog  n ä m n d a  a n t a l  p r i v a t a  lä roverk .  P r i v a t  - 
lä roverkens  a n t a l  m in sk ad e s  u n d e r  o v an n äm n d a  
p e r io d  m ed  3. D e n  t i d i g a r e  n ä m n d a  ökn in g en  av 
s ta t s sk o lo rn a s  a n t a l  kom  p å  de f i n s k s p r å k ig a  sko­
lo rn as  andel ,  m edan  de sv e n sk s p rå k ig a  s ta ts sk o lo r ­
n a s  a n t a l  icke fö r ä n d r a d e s  u n d e r  se n as te  f e m å r s ­
per iod .  D ä re m o t  h a  de f i n s k s p r å k ig a  p r i v a t l ä r o ­
v e rkens  a n ta l  .minskats  m ed  4, de sv e n sk s p råk ig as  
a n t a l  ö k a ts  m ed  1 skola.
L ä s å r e t  1935— 36 voro av  lä rd o m ss k o lo rn a  147 
b e lä g n a  i s t ä d e rn a  och <s5 eller över V :s p ä  l a n d s ­
bygden .  Av skolorna  i s t ä d e rn a  voro Kl s t a t s ­
skolor  och 66 p r iv a t a  skolor . Av de f ö r s t n ä m n d a  
voro 62 f insk-  och 19 sv e n sk s p rå k ig a  och a v  de 
s i s tn ä m n d a  42 f in sk -  och 24 s v e n sk s p rå k ig a  (av  
v i lka  2 voro k o m m u n a la ) .  P å  l a n d s b y g d e n  voro 
8 s ta ts sk o lo r  och 77 p r iv a ta .  D e  f ö r s t n ä m n d a  voro 
s a m t l ig a  f i n s k s p r å k ig a ,  m ed an  å t e r  a v  de s i s t ­
n ä m n d a  72 voro f insk-  och 5 sven sk sp råk ig a .  I 
s t ä d e rn a  f a n n s  det  så ledes 104 f in s k s p r å k ig a  lär-  
dom sskolor  och, p å  la n d s b y g d e n  80, m e d a n  m o t ­
sv a ra n d e  s i f f r o r  voro resp. 43 och '5 f ö r  de svensk ­
s p rå k ig a  lä rdom ssko lo rna .
3. Opettajakunta.
O p e t t a j i s t o n  kokoonpano  a j a n j a k s o n a  .1930— 3(5 
se lv iää s e u ra a v a s ta  t a u lu k o s ta ,  jo s s a  o p e t t a j a t  on 
j a e t t u  to i s a a l t a  v ak in a is i in ,  v i r k a a to im i t t a v i in  ja  
t u n t io p e t t a j i in ,  t o i s a a l t a  sukupuolen  m ukaan .
3. Lärarkåren.
L ä r a r k å r e n s  s a m m a n s ä t tn in g  u n d e r  per ioden  
.1930— 36 f r a m g å r  av f ö l j a n d e  tabe l l ,  i v i lken  l ä ­
r a r n a  f ö r d e l a t s  dels p å  o rd in a r ie ,  t j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  
och t im lä ra r e ,  dels på  m a n l ig a  och k v in n l ig a  lä r a re .
R é p a r t i t io n  d u  personnel  en s e ig n a n t  p a r  p ro fe sse u rs  ordinaires,  ex traord ina ire s  e t  a d jo in ts .
Luku­
vuosi
Läsår
J  7i née 
scolaire
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Virkaatoimittavia
Tjänstlörrättande
Extraordinaire*
Tuntiopettajia
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Kaikkiaan 
opettajia - 
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M
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M
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m
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V
altion­
kouluissa 
I 
statens 
skolor 
J)ans 
Uh 
école* 
de 
l'É
tat
Y
ksityis­
kouluissa 
1 privatskolor 
D
ans 
les 
écoles 
privées
1930— 31 824 838 1 662 155 168 323 480 591 1 071 1 459 1 597 3 056 1 519 1 537 i
1931— 32 839 876 1 715 131 144 275 472 558 1 030 1 442 1 578 3 020 1 513 1 507
1932— 33 877 899 1 776 116 139 255 470 552 1 022 1 463 1 5 9 0 3 053 1 514 1 539
1933— 34 890 919 1 809 91 142 233 484 560 1 044 1 465 1621 3 086 1 5 0 9 1 577
1934— 35 918 917 1 835 80 135 215 494 545 1 039 1 492 1 597 8 089 1 505 1 584
1935— 36 929 913 1 842 99 132 231 502 577 1 079 1 530 1 622 3 152 1 520 1 632
Y k s ity is is tä  ja tk o lu o k is ta  tä l la is ia  t i e to ja  ei ole 
k ä y te ttä v is s ä , jo te n  näitä , k o u lu ja  ei ole o te t tu  
huom ioon  ede llä  o levassa  tau lu k o ssa .
O p p ik o u lu jen  o p e t ta ja k u n t i in  k u u lu i lu k u v u o n n a  
1935— 36 k a ik k ia a n  3 152 o p e t ta ja a ,  jo is ta  1 520 
e li 48.5 %  to im i^  v a ltio n k o u lu issa  j a  1 632 eli
51.8 %  y k sity isk o u lu issa . O p e t ta j i s ta  oli 1 530 eli 
48.5 %  m ieh iä  j a  1 622 eli 51.5 %  n a is ia . T ä ssä  
su h te essa  on h a v a it ta v is s a  h u o m a tta v a  ero v a lt io n ­
k o u lu je n  j a  y k s ity isk o u lu je n  v ä lillä . E d e llis is sä  oli 
o p e t ta j i s ta  m ie h iä  785 eli 51.0 %  j a  n a is ia  735 
eli 48.4 % , k u n  ta a s  suhde y k sity isk o u lu is sa  oli 
p ä in v a s ta in e n : m ie so p e tta j ia  745 eli 45.0 %  j a  
n a is o p e t ta j ia  887 eli 54.4 % .
O p e tta j is ta  oli lu k u v u o n n a  1935— 36 v ä h än  
enem m än  k u in  p u o le t, 1 842 eli 58.5 % , v a k in a is ia , 
231 eli 7.3 %  v i rk a a to im itta v ia  j a  1 079 eli 34.2 %  
tu n t io p e t ta j ia .
S u o m en k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  o p e t ta j ia  oli y h ­
te e n sä  2 400, jo is ta  1 208 eli 50.3 %  to im i v a lt io n ­
ko u lu issa  j a  1 192 eli 49.7 %  y k s ity isk o u lu issa . 
R u o ts in k ie lis te n  o p p ik o u lu jen  752 o p e t ta ja s ta  v a l­
tio n k o u lu je n  osa lle  tu l i  312 eli 41.5 %  j a  y k s ity is ­
k o u lu je n  osa lle  440 eli 58.5 % .
K a u p u n k ie n  o p p ik o u lu issa  o p e t ta j ia  oli 2 318 j a  
m a a se u d u n  o p p ik o u lu issa  834. V a ltio n k o u lu je n  o p e t­
t a j i a  oli k a u p u n g e is sa  1 402, n i i s tä  su om enk ie lis issä  
k o u lu issa  1 090 j a  ru o ts in k ie lis is sä  312, sek ä  y k s i­
ty isk o u lu je n  o p e t ta j ia  916, n im it tä in  suom en k ie li­
s is sä  k o u lu issa  560 j a  ru o ts in k ie lis is sä  356. M a a ­
seu d u lla  v a ltio n k o u lu je n  o p e t ta j ia  oli 118, k a ik k i 
su o m en k ie lis issä  kou lu issa . Y k s ity isk o u lu je n  o p e t­
t a j i a  oli ta a s  m aaseu d u lla  716, jo is ta  632 to im i 
su o m enk ie lis issä  j a  84 ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa .
Fiör de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a s  v id k o m ­
m an d e  fö re l ig g a  icke d y lik a  u p p g if te r ,  v a r fö r  
dessa  skolor icke  'b e a k ta ts  i o v an s tåen d e  tab e ll.
L ä rd o m ssk o lo rn a s  l ä r a rk å r  o m fa t ta d e  u n d e r  l ä s ­
å r e t  1935— 36 in a lle s  3 152 lä r a re ,  a v  v ilk a  1 520 
e lle r 48.2 %  voro a n s tä l ld a  v id s ta ts sk o lo r  och 
1 632 e lle r  5 1 .8 %  v id  p r iv a tsk o lo r . A v sa m tlig a  
lä r a r e  voro  1 530 e lle r 48.5 %  m a n lig a  lä r a re  och 
1 622 e lle r 51.5 %  k v in n lig a . I  d e t ta  hänseen d e  
k a n  en  a n m ä rk n in g sv ä rd  sk illn a d  ia k t ta g a s  m e llan  
s ta ts sk o lo rn a  och  p riv a tsk o lo rn a . I  de f ö r r a  voro 
785 e lle r ö l .o  %  av lä r a rn a  m a n lig a  och 735 e lle r
48.4 %  k v in n lig a , m e d a n  fö rh å l la n d e t  i de p r iv a ta  
sk o lo rn a  v a r  d e t m o ts a t ta :  745 e ller 45.0 %  m a n ­
lig a  oeh 887 e lle r 54.4 %  k v in n lig a  lä ra re .
A v lä r a rn a  voro u n d e r  lä s å r e t  1935— 36 n å g o t 
m er ä n  h ä lf te n ,  1 842 e lle r 58.5 </, o rd in a rie , 23.1 
elle r 7.:: ’/<, t j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  och 1 079 e ller 34.2 % 
tim lä ra re .
I  de f in s k s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  f a n n s  d e t 
sa m m a n la g t 2 400 lä r a re , av  v ilk a  1 208 e lle r
50.3 %  voro a n s tä l ld a  v id  s ta ts sk o lo r  och 1 192 
e lle r 49.7 %  v id  p r iv a tsk o lo r . A v de 752 lä r a rn a  
i  sv e n sk sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo r  kom m o 312 e ller 
4 1 .5 %  p å  s ta ts s k o lo rn a s  oeh 440 e ller 58. 5 c/ ,  p ä  
p r iv a tsk o lo rn a s  a n d e l.
I  lä rd o m ssk o lo rn a  i s tä d e rn a  fu n n o s  2 3 1 8  lä r a re  
och p å  la n d sb y g d e n  834. A v  s ta ts sk o lo rn a s  lä r a re  
fu n n o s  1 402 i s tä d e rn a , av  d em  1 0 9 0  i  f in s k ­
sp rå k ig a  och 312 i sv e n sk sp rå k ig a  sko lo r, s a m t av  
p r iv a tsk o lo rn a s  lä r a r e  916, n ä m lig e n  560 i  f in s k ­
s p rå k ig a  och 356 i sv e n sk sp rå k ig a  sko lor. P å  
la n d sb y g d e n  f a n n s  d e t  118 l ä r a r e  i  s ta ts sk o lo r , 
s a m tlig a  i f in s k s p rå k ig a  sko lo r. A v p r iv a tsk o lo r ­
n a s  lä r a r e  å te r  fu n n o s  716 p å  la n d sb y g d e n , 632 i 
f in s k s p rå k ig a  och 84 i sv e n sk sp rå k ig a  skolor.
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Y k s ity is te n  ja tk o lu o k k ie n  o p e t ta j is ta ,  jo i ta  edellä  
o levassa  ta u lu k o ssa  ei ole o te t tu  huom ioon, m a i­
n it ta k o o n  se u ra a v a a . N ä i tä  o p e t ta j ia  oli lu k u ­
v u o n n a  1935— 36 y h te e n s ä  135, n i is tä  m ieh iä  61 
j a  n a is ia  74. S u o m en k ie lis ten  y k s ity is te n  ja tk o -  
lu o k k ien  o p e t ta j ia  oli 90, n i i s tä  k a u p u n g e is sa  70 
j a  m aaseu d u lla  20, sekä ru o ts in k ie lis te n  o p e tta j ia  
45, k a ik k i k au p u n g e issa .
4. Oppilaiden luku.
O p p ik o u lu jen  o p p ila sm ä ä rä n  k e h ity s  viim e v iis i­
v u o tisk a u te n a  k äy  ilm i s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  
on -huomioon o te t tu  o p p ila sm ä ä rä n  ja k a a n tu m in e n  
v a ltio n k o u lu je n  j a  y k s ity isk o u lu je n , su o m en k ie lis­
te n  j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  sekä k au p u n k ien  
j a  m aaseu d u n  k o u lu je n  osalle.
B e tr ä f fa n d e  lä ra  rn a  i fortsä ttn iiig sk lassern a , 
v ilka icke b e a k ta ts  i o v a n s tåen d e  ta b e ll , m å  f ö l ­
ja n d e  n äm n as. D essa  lä r a re  voro lä s å r e t  1985— ‘*6 
sa m m a n la g t 135 t i l l  a n ta le t ,  61 'm a n lig a  och 74 
k v in n lig a . 1 de f in s k s p rå k ig a  p r iv a ta  fo r t s ä t t -  
n in g sk la sse rn a  fu n n o s  90 lä ra re , 70 i s tä d e rn a  ocdi. 
20 p å  la n d sb y g d e n , sa m t i de sv e n sk sp rå k ig a  45 
lä ra re , s a m tlig a  i s tä d e rn a .
4. Elevernas antal.
U tveck lingen  u n d e r  se n aste  f e m å rsp e r io d  av 
e le v a n ta le t i lä rd o m ssk o lo rn a  f ra m g å r  a v  fö l ja n d e  
ta b e ll, d ä r  fö rd e ln in g e n  av  e leverna  p å  s ta ts sk o lo r  
och p riv a tsk o lo r , f in s k s p rä k ig a  och sv e n sk sp rå k ig a  
sko lor sa m t s tä d e r  och la n d sb y g d  b e a k ta ts .
N o m b r e  des élèves dans  les écoles secondaires.
L ukuvuosi — Liisa r
A n n ée  xcokiire*
O p p i l a i t a  — E l e v e r — K i i r e  *
K aik k iaau  
Inalles 
T o 'a l
Va Itionkunluissa 
I s ta tssk o lo r 
lew. . le: érolèi de 
}' l'.ee
Y ksity iskou lu issa 
I  p riv a tsk o lo r
D a  n s le .s écoles 
p rivées  t
K aupunge issa  
I  s tä d e rn a  
D a n *  le < v il le v
M aaseudu lla  
Fä la n dsbygden
D ans Ien cummunex 
rurales
/O
K aikk i opp ikoulu t ■ -  Sai ltlig a  lärdcmissko! or —  T m i es ies c loles second aires
1930— 31 ............................... 49 589 25 578 51.0 24 011 48.4 37 074 74.8 12 515 25.2
1931— 32 ............................... 49 939 26 201 52.5 23 738 47.5 37 383 74.9 12 556 25.1
1932— 33 ................................ 49 613 25 429 51.3 2 4 1 8 4 48.7 36 955 74.5 12 658 25.5
1933— 34 ................................ 49 667 25 166 5 0 .7 24 501 49.3 36 807 74.1 12 860 25.9
1 9 3 4 - 3 5  ................................ 49 733 24 791 49.8 24 942 50.2 36 541 73.5 1 3 1 9 2 26.5
1935— 36 ................................ 50 332 24 649 49.0 25 683 51.0 36 824 73.2 13 508 26.8
Suom enkieliset - F in sk sp råk ig a  —  Finnoises
1930— 31 ............................... 40 232 20 983 52.2 19 249 47.8 28 597 71.1 11 635 28.9
1 9 3 1 - 3 2  ................................ 40 449 21 556 53.3 18 893 46.7 28 794 71.2 11 655 28.8
1932— 33 ................................ 40 243 21 007 52.2 19 236 47.8 28 509 7 0 .s 11 734 29.2
1933— 34 ............................... 40 555 20 959 51.7 19 596 48.3 28 601 70.5 11 954 29.5
1934 35 40 764 90 789 51 o 19 975 49 o ‘>8 481 69 <) l 9 283 30 l
1935— 36 ................................ 41 525 20 776 50. o 20 749 50.0 28 930 69.7 12 595 30.3
R u o ts in k ie lise t - - ’■Svenskspråkiga - Suédois! S-
1930— 31 ............................... 9 357 4 595 49.1 4 762 50.9 8 477 90.6 880 9.4
1931— 32 ............................... 9 490 4 645 48.9 4 845 51.1 8 589 90.6 901 9.4
1932— 33 ............................... 9 370 4 422 47.2 4 948 52.8 8 446 90.1 924 9.9
1933— 34 ............................. 9 1 1 2 4 207 46.2 4 905 5 3 .8 8 206 90.1 906 9.9
1934— 35 ............................... 8 969 4 002 44.6 4 967 5 5 .4 8 060 89.9 909 10.1
1935— 36 ................................ 8 807 3 873 44.0 4 934 5 6 .0 7 894 89. (i 913 10.4
O p p ik o u lu issa  oli siis  lu k u v u o n n a  1935— 36 —  
ta rk e m m in  san o en  h e lm ik u u n  1 p :n ä  1.936 —  k a ik ­
k ia a n  50 332 o p p ila s ta . E d e llis e s tä  lu k u v u o d es ta  
o p p ila sm ä ä rä  l is ä ä n ty i  599 o p p ila s ta  eli 1.2 % .  
O p p ila sm ä ä rä  on  v iid essä  vuodessa  l is ä ä n ty n y t 
743 o p p ila s ta  e li 1.5 % .
I  lä rd o m ssk o lo rn a  fu n n o s  så led es  lä s å r e t  1935— 36 
—  n ä rm a re  bes/täm t den  1 f e b ru a r i  1936 —  in a lle s  
50 332 elever. S ed an  fö re g å e n d e  lä s å r  ö k ad es elev ­
a n ta le t  m ed  599 elever e ller 1.2 % . P å  fe m  å r  
h a r  e le v a n ta le t ö k a ts  m ed 743 e ller 1.5 %.
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O p p ila is ta  k äv i v a ltio n k o u lu a  24 649 sekä y k s i­
ty is tä  ( ta i  k u n n a ll is ta )  k o u lu a  25 683. V a ltio n k o u ­
lu je n  o p p ila sm ä ä rä  v äh en i e d e llise s tä  lu k u v u o d es ta  
142 o p p ila s ta , k u n  t a a s  y k s ity isk o u lu je n  o p p ila s ­
m ä ä rä  l is ä ä n ty i  741 o p p ila s ta . E n s in m a in it tu je n  
k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on v ä h e n ty n y t n e l jä n ä  vuo­
te n a  p e rä k k ä in , v i im e k s im a in ittu je n  k o u lu jen  o p p i­
la s m ä ä rä n  sa m an a  a ik a n a  ja tk u v a s ti  lisä ä n ty e ssä .
S u o m en k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  o p p ila ita  oli 
41 525, m ik ä  on 761 o p p ila s ta  enem m än  k u in  
v u o tta  a ik a isem m in . R u o ts in k ie lis issä  o pp ikou lu issa  
o p p ila i ta  oli 8 807, v äh en n y k sen  o llessa  ed e llise stä  
lu k u v u o d es ta  162 o p p ila s ta . V iid essä  vuodessa  suo­
m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on l is ä ä n ty ­
n y t 1 293 o p p ila s ta , k u n  ta a s  ru o ts in k ie lis te n  o p p i­
k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on sa m an a  a ik a n a  v äh en ­
ty n y t 550 o p p ila s ta . O p p ik o u lu je n  o p p ila sm ä ä ­
r ä s tä  tu li  su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  osalle 82.5 %  
ja  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  17.5 % . V u o tta  a ik a is e m ­
m in  v a s ta a v a t su h d e lu v u t o liva t 82.0 %  j a  18.0 %  
sek ä  v iis i v u o tta  a ik a isem m in  81 .l  %  j a  18.9 % .
J o s  k i in n i te tä ä n  h u o m io ta  s iih en  se ik k aan , m iten  
to is a a lta  v a ltio n k o u lu je n  j a  to is a a lta  y k s ity isk o u ­
lu je n  o p p ila sm ä ä rä  j a k a a n tu i  su o m en k ie lis ten  j a  
ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  kesken , h a v a ita a n , e t tä  
lu k uvuonna 1935— 36 v a ltio n k o u lu je n  o p p ila is ta  
84.:! %  käv i su o m e n k ie lis tä  j a  15.7 %  ru o ts in k ie ­
l is tä  v a ltio n k o u lu a , k u n  ta a s  y k s ity is k o u lu je n  o p p i­
la is ta  8 0 .8 %  tu li  su o m en k ie lis ten  j a  19.2 <% ru o t­
s in k ie lis te n  y k sity isk o u lu je n  osalle.
S eu raav a  ase te lm a  o so itta a , m iten  k au p u n k ien  ja  
m aaseu d u n  o p p ik o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä , suom en k ie ­
lise t j a  ru o ts in k ie lise t k o u lu t m yös e rik seen  h u o ­
m io o n o ttaen , ja k a a n tu i  v a ltio n k o u lu je n  ja. y k s i ty is ­
k o u lu je n  k esken  lukuvuonna .1935— 36.
A v e leverna  besö k te  24 649 s ta ts sk o la  sam t 
25 683 p r iv a t  (e lle r k o m m u n al) sko la . E le v a n ta le t 
i s ta ts sk o lo rn a  m in sk ad e s m ed  142 se d an  f ö r e ­
g åe n d e  lä s å r , m ed an  d e t i p r iv a tsk o lo rn a  ökades 
m ed 741. I  de fö rs tn ä m n d a  sk o lo rn a  lia r  e lev ­
a n ta le t  m in sk a ts  f y r a  å r  i f ö l jd ,  m e d a n  d e t i de 
s is tn ä m n d a  sa m tid ig t  f o r tg å e n d e  ökats .
1 de f in s k s p rä k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  f a n n s  det 
41 525 elever e lle r 761 elever m era  än  e tt  å r  
t id ig a re . I  de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  fu n n o s  
8 807 elever, en  m in sk n in g  m ed 162 elever sedan 
fö re g å e n d e  lä s å r . P å  fem  å r  h a r  e le v a n ta le t i de 
f in sk sp rå k ig a  sko lo rn a  ö k a ts  m ed 1 293, m edan 
d e t i  de sv e n sk sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  s a m tid ig t 
m in sk a ts  m ed 550. A v e lev ern a  i lä rd o m ssk o lo rn a  
kom  82.5 %  p å  de f in sk sp rå k ig a  och 17.5 (/< p ä  
de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn as  an d e l. E t t  å r  t id ig a re  
voro m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  82.0 c/ c och 18 .o %  
sa m t fe m  å r  t id ig a re  81 .1 </, och 18.ii % .
O-m m an  g iv e r  a k t  på , h u ru  e le v a n ta le t dels i 
s ta ts sk o lo rn a  och dels i p r iv a tsk o lo rn a  fö rd e la d e  
s ig  p å  f in sk s p rå k ig a  och sv e n sk sp rå k ig a  skolor, 
f in n e r  m an , a t t  lä s å r e t  1935— 36 84.3 c/(  av  s ta ts -  
sk o lo rn as  elever b esö k te  f in s k s p rå k ig  och 15.7 9r 
sv e n sk sp rå k ig  s ta ts sk o la , m ed an  å te r  80.8 c/r  ax­
p r iv a tsk o lo rn a s  elever kom  pft de f in sk sp rå k ig a  
och 19.2 c/ r p å  de sv e n sk sp rå k ig a  p r iv a tsk o lo rn a s  
an d e l.
F ö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g  u tv is a r , h u ru  e le v a n ta ­
le t i  s tä d e rn a s  och la n d s b y g d e n s  lä rd o m ssk o lo r 
läsåre t. .1935— 36 fö rd e la d e  s ig  p å  s ta ts sk o lo r  och 
p r iv a tsk o lo r , m ed  b e a k ta n d e  jä m v ä l av  de f in s k ­
sp rå k ig a  och de sv e n sk sp rå k ig a  sko lo rna  sä rsk ilt  
f ö r  sig .
É lèves  des écoles secondaires.
( ) ]> p i 1 a i t a - - I-. 1 • ' v f  r — E l / r e .s
■>
Valtionkouluissa 
[ statsskolcr 
Dan* le*r école* 
de l'État,
Yksityiskouluissa 
[ priva t skolor 
!)ae: le* école* 
pruée*
Yhteensä
Summa
Total
% %
K aupungit —  Städer —  V illes  .................................... 22 325 60. (i 14 499 39.4 36 824
Suom enk. kou lu t —  F in sk s p r . skolor —  Écoles  
f i n n o i s e s  ......................................................................... 18 452 63.8 ' 10 478 36.2 28 930
R u o ts in k . k o u lu t —  S v ensksp r. skolor —  É co le s  
suédoises  ........................................................................... 3 873 49.1 4  021 50.» 7 894
M aaseutu —  L andsbygd —  C om m u n es  rurales 2 324 17.2 1 1 1 8 4 82.8 13 508
Suom enk . k o u lu t —  F in sk sp r. skolor —  É co le s  
f in n o is e s  ............................................................................ 2 324 18.5 10 271 81.5 12 595
R u o ts in k . k o u lu t —  S v ensksp r. skolor —  Écoles  
suédoises  ........................................................................... 913 100 .o 913
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5. Luokkien luku ja oppilasmäärä 
luokkaa kohden.
L u k u v u o n n a  1935— 3(i o p p ik o u lu issa  oli k a ik k ia a n  
1 836 lu o k k aa  eli 49 lu o k k aa  enem m än, k u in  ed e l­
lisenä lu k u v u o ten a . L u o k is ta  tu l i  v a ltio n k o u lu jen  
osa lle  857 j a  y k s ity is k o u lu je n  osa lle  979.
S uom en k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  lu o k k ia  oli 1 47:2. 
n im it tä in  v a ltio n k o u lu issa  700 j a  y k sity isk o u lu issa  
772. R u o ts in k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  luo k k ien  luku  
oli 304, n i is tä  v a ltio n k o u lu issa  157 ja  y k s ity is ­
kou lu issa  207.
O p p ila sm ä ä rä  lu o k k aa  k ohden  on v ä h e n ty n y t 
n e ljä n ä  lu k u v u o ten a  p e rä k k ä in . T ä m ä  kesk ilu k u  
oli su u r in  lu k u v u o n n a  1920— 27 eli 28.8 o p p i­
la s ta  lu o k k aa  kohden , k u n  se ta a s  lu k u v u o n n a  
1935— 3(i oli 27.4.
T ä ssä  suh teessa  on h u o m a tta v a a  e ro a v a isu u tta  
to is a a lta  v a ltio n k o u lu je n  j a  y k s ity isk o u lu je n  sekä 
to is a a lta  su o m e n k ie lis ten  j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu ­
je n  kesken. O p p ila id en  kesk ilu k u  lu o k k aa  kohden  
oli lu k u v u o n n a  1935— 30 v a ltio n k o u lu issa  28.8 ja  
y k sity isk o u lu issa  20 .2. S uom en k ie lis issä  o p p ik o u ­
lu issa  o p p ila id e n  kesk ilu k u  lu o k k a a  k o h d en  oli 28.2 
j a  ru o ts in k ie lis is sä  24.2. S u o m enk ie lisissä  v a lt io n ­
kou lu issa  k y sy m y k sessä  oleva k esk iluku  oli 29.7 
j a  y k sity isk o u lu issa  20.» sekä ru o ts in k ie lis is sä  v a l­
tio n k o u lu issa  24.7 j a  y k sity isk o u lu issa  23.8.
5. Antalet klasser och elever per klass.
L ä så re t  1935— 36 o m fa tta d e  lä rd o m ssk o lo rn a  
in a lle s  1 836 k la s se r  e lle r 49  k la s se r  m era  än  
fö re g å e n d e  lä s å r . P å  s ta ts sk o lo rn a s  del kom 857 
k la s se r  och p å  p r iv a tsk o lo rn a s  979.
i. de f in sk s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  voro k la s ­
se rn a  1 472 t i l l  a n ta le t ,  näm l. 700 i s ta ts sk o lo rn a  
och 772 i p r iv a tsk o lo rn a . I  de sv e n sk sp råk ig a  
sk o lo rn a  v ar k la s se rn a s  a n ta l  364, i s ta ts sk o lo rn a  
J5 7  od i i p r iv a tsk o lo rn a  207.
A n ta le t  elever per k la ss  lia r m in sk a ts  u n d e r 
f y r a  lä s å r  e f te r  v a ra n d ra . D e t ta  m e d e lta l v a r  
störs,t u n d e r  lä s å re t  1920— 27 ellei' 28.8 elever p e r  
k lass , -medan d e t lä s å re t  1935— 36 yn r  27.4.
■I d e t ta  avseende f in n a s  s to ra  o lik h e te r  dels m el­
la n  S ta tssk o lo r och p r iv a tsk o lo r , dels m ellan  f in s k ­
sp rå k ig a  och sv e n sk sp rå k ig a  sko lor. M e d e la n ta le t 
e lever p e r  k lass  v a r  lä s å re t  1935— 36 28.8 i  s ta ts -  
sk o lo rn a  och 26.2 i p r iv a tsk o lo rn a . L de f in s k ­
sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  v a r  m e d e la n ta le t elever 
p e r  k la s s  28.2 och i de sv e n sk sp rå k ig a  24.2. I  do 
f in sk sp rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  v ar i f r å g a v a ra n d e  m e­
d e lta l  29.7 och i p r iv a tsk o lo rn a  26 .i* sa m t i de 
sv e n sk sp rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  24.7 och i p r iv a t ­
sko lorna 23.8.
6. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen 
ja äidinkielen mukaan. Kreikkalaiskatoli­
seen uskontokuntaan kuuluvat oppilaat.
L u k u v u o sin a  1930— 30 o p p ik o u lu je n  o p p ila a t 
j a k a a n tu iv a t  su k u p u o le n  m u k aan  se u ra a v a lla  t a ­
valla :
6. Elevernas fördelning efter kön och 
modersmål. Elever av grekisk-katolsk 
trosbekännelse.
L ä så re n  1930— 30 fö rd e la d e  s ig  e leverna  i  l ä r ­
dom ssko lo rna  p ä  fö l ja n d e  s ä t t  e n lig t  k ö n :
% O'. ()
1 9 3 0 — 31 ............................. 45.5 27 005  Ô4.r, 49 589
193 1 — 32 ............................. ...............................................................  23 07140.2 20 808 53.8 49 939
19 3 2 — 33 ............................. 4 0 .(i 20 503 53.4 49 013
193 3 — 34 ............................. 47 .0 20 322 53 .0 4 9  007
19 3 4 — 35 ............................. ...............................................................  23  43747.1 26 290  52.0 49 733
193 5 — 30 ............................. ...............................................................  "3  71347 1 20 019  52.!> 50 332
O p p ila id e n  ja k a a n tu m in e n  p o ik iin  j a  ty t tö ih in  
on, k u te n  n ä i s tä  lu v u is ta  ilm enee, v ii te n ä  v iim e 
v u o ten a  su h te e llisen  v ä h ä n  m u u ttu n u t.  H u o m io ta  
h e r ä t tä ä  ty t tö je n  lu k u m ä ä rä n  lisä ä n ty m in e n  luku-
E le v e rn a s  fö rd e ln in g  p å  g o ssa r  och f lic k o r  lia r. 
såsom  av dessa  s i f f r o r  f r a m g å r ,  u n d e r  de se n aste  
fem  å re n  f ö r ä n d r a ts  r e la t iv t  l i te t .  S ä r s k il t  f ä s te r  
m an sig  v id  ö k n in g en  av  f l ic k o rn a s  a n ta l  lä s å re t
v u o n n a  1935— 30. N e l jä n ä  ed e llise n ä  lu k u v u o te n a  
n iid e n  lu k u m ä ä rä  oli ja tk u v a s t i  v ä h e n ty n y t, kun  
sen  s i ja a n  p o ik ie n  lu k u m ä ä rä  on k e s k e y ty m ä ttä  
lis ä ä n ty n y t.
Ä id in k ie le n  m u k a a n  o p p ik o u lu je n  koko o p p ila s ­
m ä ä rä  j a k a a n tu i  s iten , e t t ä  su o m e n k ie lis iä  o p p i­
l a i t a  oli 40 7'88 e li 8 1 .0 % ; ru o ts in k ie lis iä  9 104 
eli 1.8.2 %  j a  m u u n  k ie lis iä  380 e li 0.8 % . L u k u ­
v u onna 1930— 31 n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  
39 G35 eli 7 9 .9 % , 9 477 eli 1 9 .1 %  j a  477 eli 
1.0 % . S u o m en k ie lis ten  o p p ila id e n  lu k u  on s ite n  
v iim e v iis iv u o tisk a u te n a  lis ä ä n ty n y t,  ru o ts in k ie l is ­
te n  j a  m u u n  k ie lis te n  lu k u  sen  s i ja a n  v ä h e n ty n y t. 
L u k u v u o n n a  1935— 30 su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  
o p p ila is ta  oli su o m e n k ie lis iä  40 630 eli 97.8 % , 
ru o ts in k ie lis iä  054 eli l . ( i%  j a  m uun  k ie lis iä  235 
eli 0 .0 % . -R uo tsink ie lis issä  k o u lu issa  oli r u o ts in ­
k ie lis iä  o p p ila i ta  8 510 eli 90.0 % , su o m en k ie lis iä  
152 eli 1 .7 %  ja  m u u n  k ie l is iä  145 eli 1 .7 % .
O p p ila id e n  ja k a a n tu m is e s ta  u sk o n to k u n n a n  m u ­
k a a n  e i  tä y d e l l is iä  t ie to ja  k e r ä tä  o p p ik o u lu tila s to a  
v a r te n . S itä v a s to in  k u n k in  lu k u v u o d en  a lu ssa  p y y ­
d e tä ä n  t ie to ja  e r i  k o u lu je n  k re ik k a la isk a to lis te n  
o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä s tä .
K re ik k a la isk a to lis te n  o p p ila id e n  lu k u  k äy  ilm i 
s e u ra a j i s t a  lu v u is ta , jo tk a  k o h d is tu v a t k u u teen  
v iim e lu k u v u o teen . N e  ilm a ise v a t k u n k in  lu k u ­
vuoden  sy y s lu k u k au d en  a lu ssa  o llu tta  lu k u m ä ä rä ä .
1935— 30. U nder de f y r a  fö re g å e n d e  lä s å re n  
m in sk ad e s d e ra s  a n ta l  fo r tg å e n d e , m ed an  d ärem o t 
g o ssa rn a s  a n ta l  u ta n  a v b ro tt  ö k a ts .
E n lig t  m o d ersm ål fö rd e la d e  s ig  lärdom ssk o lo r- 
n a s  hela  e le v a n ta l så lu n d a , a t t  40 788 e ller 81.0 % 
voro f in s k sp rä k ig a , 9 104 é ller 18.2 %  sv en sk ­
sp rå k ig a  och 380 e lle r 0.8 %  ta la d e  n å g o t a n n a t  
sp rå k . F ör lä s å r e t  1930— 31 voro  resp . s i f f ro r  
39 035 e ller 7 9 .9 % , 9 477 e lle r 19.1% ; ocli 477 
e ller 1.0 % . A n ta le t  f in s k sp rå k ig a  elever lia r  s å ­
ledes ö k a ts  u n d e r  se n a ste  fe m å rsp e r io d , in edan  
d ä re m o t a n ta le t  sv e n sk sp råk ig a  elever och elever 
ined  a n n a t  m o d ersm å l m in sk a ts . L ä s å r e t  1935— 3(5 
voro 4 0  63G eller 97.8 %  av  e lev ern a  i de f in s k ­
sp rå k ig a  sk o lo rn a  f in sk sp rå k ig a , 054 e lle r 1.0 % 
sv e n sk sp rå k ig a  och 235 e ller O.o %  ta la d e  n å g o t 
a n n a t  s p rå k . I  de sv e n sk sp rå k ig a  sko lo rn a  f a n n s  
d e t 8 510 e ller 90 .c %  sv e n sk sp rå k ig a  elever, 152 
elle r 1.7 %  f in s k s p rå k ig a  och 145 e lle r 1.7 %  
a n d ra  elever.
B e tr ä f f a n d e  e lev ern as fö rd e ln in g  e n lig t t ro s b e ­
k än n e lse  in sa m la s  ick e  fu l ls tä n d ig a  u p p g i f te r  fö r  
s ta t is t ik e n  över lä rd o m ssk o lo rn a . D ä re m o t dnbe- 
g ä re s  v id  b ö r ja n  a v  v a r je  lä s å r  u p p g if te r  om a n ­
ta le t  g re k isk -k a to lsk a  elever i  de o lika  sko lo rna .
A n ta le t  elever av  g re k isk -k a to lsk  tro sb ek än n e lse  
f r a m g å r  u r  f ö l ja n d e  s i f f r o r  f ö r  de  sex  se n a s te  
lä så ren . D essa  avse  a n ta le t  v id  h ö s tte rm in e n s  in ­
g å n g  re sp . å r.
É h 'v es  orthodoxes.
Lukuvuosi 
Läsår 
Année scolaire
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de l'État
Yksityiskoulut
Privatskolor
Écoles privée*
Yhteens;
Summa
Total
1930— 3].......................................... 331 201 532
1931-—32 ....................................... 323 182 505
1932— 33 ....................................... 317 137 454
1933— 34 ....................................... 288 187 475
1934— 35 ....................................... 257 201 458
1935— 3(> ....................................... 229 204 433
K re ik k a la isk a to lis ia  o p p ila ita  oli lu k u v u o n n a  
1935— 30 jo n k in  v e r ra n  v äh em m än  k u in  1 .o %  o p p i­
k o u lu je n  koko o p p ila sm ä ä rä s tä . S u o m en k ie lis issä  
op p ik o u lu issa  k re ik k a la isk a to lis ia  o p p ila i ta  oli 382 
j a  ru o ts in k ie lis is sä  51.
D e g re k isk -k a to lsk a  e lev ern as a n ta l  u tg jo rd e  l ä s ­
å r e t  1935.— 30 n å g o t u n d e r l .o  %  av  to ta la n ta le t  
elever i  lä rd o m ssk o lo rn a . I  de f in s k s p rå k ig a  l ä r ­
d o m ssko lo rna  fu n n o s  382 g re k isk -k a to lsk a  elever 
och i de svensksip råk iga  51.
7. Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan 
sekä vanhempien ammatin ja säädyn 
muikaan.
O p p ila id e n  k o tip a ik k a a  k o sk e v ia  t ie to ja  011 k e ­
r ä t t y  k a ik is ta  m u is ta  o p p ik o u lu is ta  p a i ts i  y k sity i-
7. Eleverna efter hemort samt efter för­
äldrarnas yrke och stånd.
U p p g if te r  om elev ern as h e m o rt h a  in sa m la ts  f  ol­
a lla  a n d ra  lä rd o m ssk o lo r u to m  de p r iv a ta  fo r t -
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s i l tä  ja tk o lu o k il ta .  S e u ra a v a ssa  a se te lm assa  e s i te ­
tä ä n  p ro s e n tte in a  o p p ila id e n  ja k a a n tu m in e n  k o t i ­
p a ik a n  m u k a a n . V e r ta i lu  on u lo te t tu  k ä s i t t ä ­
m ä ä n  v iim ek sik u lu n een  k ak sik y m m en v iis iv u o tisk au - 
le n ,  k u ite n k in  s ite n , e t tä  iiuom ioon  on o te t tu  vain  
jo k a  v iid es  lukuv u o si.
s ä t tn in g s k la s s e m a . N e d a n s tå e n d e  sa m m a n s tä lln in g  
a n g iv e r  e lev ern as p ro c e n tu e lla  f ö rd e ln in g  e n lig t 
h em o rt. D en  h a r  u ts t r ä c k ts  ti l l  a t t  o m f a t ta  j ä m ­
f ö ra n d e  s i f f ro r  f ö r  de se n a ste  t ju g u fe m  å re n , 
l ik v ä l m ed b e a k ta n d e  e n d a s t av  v a r t  fe m te  lä s å r .
N o m b r e  des élèves domiciliés.
Lukuvuosi
Läsår
A nnée scolaire
Koulu-
paikkakunta
Skolorten
D ans la même 
localité’ Que 
l ’école
E nin tään  100 km 
koulusta 
H ögst 100 km 
från  skolan 
A  100 km  au  p lus  
<le l ’école
Yli 100 km 
koulusta 
Mer än 100 km 
från  skolan 
A  p lu s  de 100 km  
de l ’école
19 1 0 — :u ................................................. 66.8 </■ 27.5 5.7 %
1 9 1 5 — 16 ............................................. 70.1. ,, 25.2 „ 4.7 „
1 9 2 0 — 21 ............................................. 70.8 „ 25.0 ,, 3.0 ,,
1 9 2 5 — 26 ............................................. 70.4 „ 26.2 „ 3.4 ,,
j  98 0 — ;-ï i  ............................................. C9.li .. 2 6 . : ï „ 3.8 „
.1985— 36 ............................................. 72.2 .. 24.5 „ 3.:> ,
H u o m a tta v a lla  osa lla  o p p ila ita , jo id e n  a ik a is e m ­
m in  on tä y ty n y t  a s u a  luku v u o si v ie ra a lla  p a ik k a ­
k u n n a lla  v o id ak seen  k ä y d ä  op p ik o u lu a , on n y t  t ä ­
h ä n  t i la i s u u t ta  om alla  k o tip a ik k a k u n n a lla a n . E rä ä n ä  
se u ra u k se n a  t ä s tä  on, e t tä  se o p p ila sry h m ä , jo n k a  
k o tip a ik k a  on y li  100 km  k o u lu s ta , on su h te e lli­
sen  su u re s ti  v ä h e n ty n y t. M elkein  ta s a n  1/ 4:lla  
o p p ik o u lu je n  o p p ila is ta  k o tip a ik k a  on m u u  k u in  
se p a ik k a k u n ta , jo l la  k ou lu  s i ja i ts e e , m u tta  e n in ­
tä ä n  100 k m :n  p ä ä s s ä  k o u lu s ta .
J o s  v e r ra ta a n  k esk e n ä ä n  k a u p u n k ik o u lu je n  j a  
m a a s e u tu k o u lu je n  o p p ila id e n  ja k a a n tu m is ta  k o t ip a i­
k a n  m u k aan , h a v a i ta a n  h u o m a tta v a a  e ro a v a isu u tta . 
L u k u v u o n n a  1935— 36 k a u p u n k ik o u lu je n  o p p ila is ta  
7 5 .4 %  :11a k o tip a ik k a  oli k o u lu p a ik k a k u n n a lla , 
2 1 .5 %  :11a e n in tä ä n  100 km  j a  3.1 % :11a y li  100 
km  k o u lu p a ik k a k u n n a lta . M a a se u tu k o u lu je n  o p p i­
la id e n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 6M.<>, 32.5 j a
3.9 % . V iis i v u o tta  a ik a isem m in , siis  lu k u v u o n n a  
J9 3 0 — 31, k a u p u n k ik o u lu je n  o p p ila is ta  72.2 %  :11a 
k o ti  oli k o u lu p a ik k a k u n n a lla , 2 4 .0 %  :11a e n in tä ä n  
100 km  j a  3.8 % : l l a  yli 100 k m  k o u lu p a ik k a k u n ­
n a l ta ,  m a a se u tu k o u lu je n  o p p ila id e n  v a s ta a v ie n  l u ­
k u je n  o llessa 63.4, 32.9 j a  3.7 % . V iim e v iis i­
v u o tisk a u te n a  on s iis  n iid e n  o p p ila id e n  suhde luku , 
jo id e n  k o tip a ik k a  on k o u lu p a ik k a k u n n a lla , k o h o n ­
n u t  h u o m a tta v a s ti  k a u p u n k ik o u lu issa , m u tta  va in  
a iv a n  v ä h ä s sä  m ä ä r in  m a a seu tu k o u lu issa .
S e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta  k ä y  ilm i, m is tä  y h te is ­
k u n ta lu o k is ta  o p p ik o u lu je n  o p p ila a t  ovat p e rä is in .
E n  av sev ärd  del av  de elever, som  t id ig a re  
f å t t  lov a t t  fö r  lä s å re t  b o sä tta  s ig  p å  a n n a n  o rt 
f ö r  a t t  besöka lä rd o m ssk o la , ä ro  n u m e ra  i  t i l l ­
f ä l le  d ä r t i l l  pä sin  eg en  h em o rt. E t t  u ts la g  
h ä ra v  ä r , a t t  den  g ru p p  av  elever, som  voro 
b o sa tta  m er än 100 k m  f r å n  sko lan , s ta rk t  
m in sk a ts  i b e ty d e lse . X ä s ta n  jä m n t  V 4 av  lä r-  
d o m ssko lo rnas elever ä r  b o sa tt  p å  a n n a n  o r t än  
den, d ä r  sk o la n  ä r  'belägen, m en  p å  h ö g s t 100 km  : s 
a v s tå n d  f r å n  sko lan .
Om m an  m ed  v a ra n d ra  jä m fö r  fö rd e ln in g e n  av 
e leverna  i s tä d e rn a s  och i la n d sb y g d e n s  sko lor i 
avseen d e  å  h em o rten , f in n e r  in an  en b e ty d a n d e  
sk illn a d . L ä s å re t  1935— 36 voro 75.4 %  av  e le­
v ern a  i s tä d e rn a s  sko lor b o s a tta  p å  sko lo rten .
21.5 %: h ö g st 100 km  och 3.1 % m era  än  100 km 
f r å n  sk o lo rten . F ö r  la n d sb y g d e n s  sko lor voro 
m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  63.0, 32.5 och 3.9 % .
F em  å r  tid ig a re , så ledes lä s å re t  1930— 31, voro
72.2 %  av  e lev ern a  i  s täderna , b o s a t ta  p å  sko lo rten ,
24.0 %  h ö g st 100 km  och 3.8 %  m era  ä n  100 km  
f r å n  sko lo rten , m ed an  p å  la n d s b y g d e n  m o tsv a ­
ra n d e  s i f f ro r  voro 63.4, 32.» och 3.7 % . U n d e r  
se n a s te  fe m å rsp e r io d  h a r  så lu n d a  r e la t io n s ta le t  f ö r  
de elever, som  ä ro  b o s a t ta  p ä  sk o lo rten  s t ig i t  
m ä rk b a r t  i s tä d e rn a s  sko lor, m en  e n d a s t o b e ty d ­
l ig t  i  lan d sb y g d e n s .
A v fö l ja n d e  s a m m a n s tä lln in g  f ra m g å r ,  u r  v ilk a  
sa m h ä llsk la sse r  lä rd o m ssk o lo rn a s  elever u tg å t t .
O ppïkoulutilasto 1935— 1936 LärdomssTcolstatistilc. 3
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l ï lèves  d ’apres  la p ro fe s s io n  des paren ts .
2 » 4 1 5 I 6 1 7 I S 9
Oppilaita, joiden vanhemmat olivat — Antal elever, vilkas föräldrar voro 
Nombre de,s- élèves, dont les parents étaient
Luku­
vuosi
Läsår
Année
scolaire
Virkamiehiä 
ja vapaiden 
ammattien 
harjoittajia 
Tjänstemän 
och idkare 
av fria yrken 
Fonctionnai­
res et p r o je ­
tions libérales
Hiuulukkeen- 
harjoittajia 
Större affärs­
idkare 
(irands com­
merçant*
Pienliikkeen- 
harjoittajia 
sekä palvelus­
miehiä 
Mindre affärs­
idkare samt 
betjänte 
Pe'its commer­
çants, commis, 
subalternes
Työväkeä 
(paitsi sar. 8) 
Arbetare 
(förutom 
kol. 8) 
Ouvriers 
(exl. eol. 8)
Suur­
tilallisia
Större
jordägare
Grands
propriétaires
Pien­
tilallisia 
Mindre 
jordägare 
Petits agri­
culteurs
Maan­
viljelystyö­
väkeä
Jordbruks­
arbetare
Ouvriers
(K/ricoles
Oppilaita
yhteensä
Summa
elever
Total
% % % % % % %
1930— 31
1931— 32
1932— 33
1933— 34
1934— 35
1935— 36
11 032
11 574
12 001 
12 403 
12 592 
12 865
22.0
23.5
24.6 
25.3
25.7 
»5 »
4 587 
4 659 
4 705 
4 725 
4 859 
4 861
9.4
9.5
9.6
9.8
9.9 
9. H
19 108 
19 259 
1 9 1 6 4
18 950
19 235 
19 596
39.2
39.1
39.2 
38.7
39.2 
39.4
6 028 
6 250 
6 1 0 8  
6 242 
6 019 
6 061
12.4
12.7 
12.»
12.7 
12.3 
12.2
2 1 6 9  
2 026 
1 945 
1 877 
1 942 
1 876
4.4
4.1
4.0
3.8
3.9  
3.8
5 259 
4 920 
4 461 
4 316 
4 004 
4 091
10.8
10.1
9.1 
8.8
8.1 
8.2
586
513
489
464
419
368
1.2
1.0
1.0
0.9
0.9
0.7
48 769
49 201 
48 873
48 977
49 070 
49 718
Y k s ity is te n  ja tk o lu o k k ie n  o p p ila is ta  ei ole k e ­
r ä t t y  v a s ta a v ia  t ie to ja .
T a u lu k o ssa  e s i te tty  o p p ila id e n  ry h m ity s  on h u o ­
m a tta v a s sa  m ä ä r in  e r ila in e n  to is a a lta  su o m e n k ie li­
s is sä  j a  ru o ts in k ie lis is sä  se k ä  to is a a lta  k au p u n k ie n  
j a  m aaseu d u n  o p p ik o u lu issa . N iin ipä lu k u v u o n n a  
193'5— 30 v irk a m ie s te n  j a  v a p a id e n  a m m a ttie n  h a r ­
jo i t t a j i e n  la p s ia  oli su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  o p p i­
la is ta  24.2 % , ru o ts in k ie lis te n  o p p ila is ta  33.0 % . 
S u u rl i ik k e e n h a r jo i t ta j ie n  la p s ia  oli v a s ta a v a s t i  7.7 
j a  19 .c % . P ie n l i ik k e e n h a r jo it ta j ie n  j a  pa lvelus- 
m ies ten  la p s ia  oli su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  o p p i­
la is ta  4 0 .o %., ty ö v ä e n  la p s ia  13.4 %  se k ä  p ie n ­
t i la l l is te n  la p s ia  9.,'! % , k u n  t a a s  ru o ts in k ie lis is sä  
k o u lu issa  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 33 .7, 6.4
j a  3 .r  % .
K a u p u n g e is sa  o p p ila is ta  oli v irk a m ie s te n  j a  v a ­
p a id e n  a m m a ttie n  h a r jo i t t a j i e n  la p s ia  27.8 %  j a  
m a a se u d u lla  20.7 % . S u u rl i ik k e e n h a r jo i t ta j ie n  l a s ­
te n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 11 .l  j a  6.2 %  sek ä  
p ie n l i ik k e e n h a r jo i tta j ie n  j a  p a lv e lu sm ie s te n  la s te n  
40.7 j a  35.8 % . T y ö v äen  la p s ia  oli su h te e llise s ti 
jo te n k in  sa m a n  v e r ra n  k a u p u n k ie n  j a  m aaseu d u n  
k o u lu issa  e li v a s ta a v a s ti  12.2 j a  1 2 .t % . S u u r ­
t i la l l is te n  la p s ia  o li k a u p u n k ie n  k o u lu je n  o p p i­
la i s ta  2.7 %  j a  p ie n ti la l l is te n  la p s ia  5.2 % ,  v a s ­
ta a v ie n  su h d e lu k u je n  ollessa m aaseu d u n  kou lu issa  
6.0 j a  16.4 % .
8. Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
Y a ltio n k o u lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1935— 36 
k a ik k ia a n  o 171 o p p ila s ta , jo is ta  ly se o ih in  3 261,
B ö ra n d e  de p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a s  e le­
ver h a  d y lik a  u p p g if te r  icke  in b e g ä r ts .
D en  i  ta b e lle n  u p p ta g n a  g ru p p e r in g e n  f ö re te r  
b e ty d a n d e  av v ik e lse r de ls m e lla n  de f in sk sp rå k ig a  
och de sv e n sk sp rå k ig a  och dels m e lla n  s tä d e rn a s  
och la n d s b y g d e n s  lä rd o m ssk o lo r . S å lu n d a  u tg jo r ­
des lä s å re t  1935— 3(i 24.2 % av  e lev ern a  i  de
f in s k s p rå k ig a  sk o lo rn a  av  b a rn  t i l l  t jä n s te m ä n  
och id k a re  av f r i a  y rk en , i de sv e n sk sp rå k ig a  sk o ­
lo rn a  33.0 c/c . F ö r  b a rn e n  t i l l  s tö r re  a f f ä r s id k a re  
voro m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  7.7 och 19 .ti % . B a rn e n  
t i l l  m in d re  a f f ä r s id k a re  och b e t jä n te  u tg jo rd e  
40.6 %  av  e lev ern a  i de f in s k s p rä k ig a  sko lo rn a , 
b a rn e n  t i l l  a r b e ta r e  13.4 %  sa m t t i l l  m in d re  jo r d ­
ä g a re  9.3 % , m e d a n  å te r  f ö r  de sv e n sk sp råk ig a  
sk o lo rn a  dessa r e la t io n s ta l  voro re sp . 33.7, 6.4 
och 3.1 °/( .
I  s tä d e rn a  voro  27.8 %. av  e lev ern a  b a rn  till 
t jä n s te m ä n  och id k a re  av  f r i a  y rk e n  och pä  
la n d sb y g d e n  2 0 .7 % . ^ ö r  b a rn e n  t i l l  s tö rre  
a f f ä r s id k a re  voro m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  l l . i  
och (>.2 % sa m t f ö r  b a rn e n  t i l l  m in d re  a f fä r s -  
, id k a re  och b e t jä n te  40.7 och 35.8 % . A rb e ta rn a s  
b a rn  b ild a d e  en p ro p o rtio n sv is  u n g e fä r  l ik a  s to r  
g ru p p  i sk o lo rn a  i s tä d e rn a  och p å  la n d sb y g d e n  
e lle r resp . 12.2 och 12.1 % . I  s tä d e rn a  u tg jo rd e  
b a rn e n  t i l l  s tö r re  jo rd ä g a re  2.7 %  av  e leverna  och 
b a rn e n  t i l l  m in d re  jo r d ä g a re  5.2 % , m ed an  m o t­
sv a ra n d e  re la t io n s ta l  f ö r  la n d sb y g d e n s  v id k o m ­
m an d e  voro resp . (>.!> och 16.4 % .
8. Nyintagna och avgångna elever.
I  s ta ts sk o lo rn a  in to g o s  u n d e r  lä s a re t  1935— 30 
in a lle s  5 171. elever, d ä ra v  i  ly c e e rn a  3 261, i mel*
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k esk ik o u lu ih in  378, ty ttö ly seo iliin . :716, ty ttö k o u lu  
liin  772 j a  ja tk o lu o k ille  44 o p p ila s ta . K a ik k ia a n  
o te t t i in  v a ltio n k o u lu iliin  100 o p p ila s ta  enem m än 
k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a . S u o m en k ie lis iin  val- 
tio n k o u lu ih in  u u s ia  o p p ila i ta  o te t t i in  4 4.39 ja  
ru o ts in k ie lis iin  712, ed e llis iin  95 enem m än  j a  j ä l ­
k im m äis iin  5 enem m än  k u in  v u o tta  a ik a isem m in .
Y k s ity isk o u lu ih in  o te t t i in  enem m än  o p p ila ita  
k u in  v a ltio n k o u lu iliin  eli 6 630. N ä is tä  o te t t i in  
k u n n a llis iin  ly se o ih in  77, y k sity is ly seo ih in  4 220, 
k esk ik o u lu ih in  1 732, ty ttö ly se o ih in  308. ty t t» k o u ­
lu ih in  42 j a  ja tk o lu o k ille  251. Y k s ity isk o u lu ih in  
o te t tu je n  u u sien  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä  oli n y t  344 
su u rem p i k u in  lu k u v u o n n a  1934— 35. S u o m en k ie li­
s iin  y k s ity isk o u lu ih in  u u sia  o p p ila i ta  o te t t i in  5 728 
j a  ru o ts in k ie lis iin  902. E n s in m a in i t tu  lu k u  oli 389 
su u rem p i, v iim e k s im a in ittu  45 p ien em p i k u in  ed e l­
lisen ä  lu k u v u o ten a .
K a ik k iin  o p p ik o u lu iliin  o te t t i in  y h te e n s ä  11 801 
u u t ta  o p p ila s ta , n i is tä  su o m en k ie lis iin  k o u lu ih in  
1 0 1 8 7  j a  ru o ts in k ie lis iin  1 6 1 4 . E d e llis e s tä  lu k u ­
v u o d esta  lisä y s  oli 444 u u t ta  o p p ila s ta . Buom en- 
k ie lis is sä  o p p ik o u lu issa  lisä y s  oli tä llö in  484 o p p i­
la s ta ,  ru o ts in k ie lis is sä  v äh en n y s 40 o p p ila s ta .
L u k u v u o n n a  1935— 36 erosi v a ltio n k o u lu is ta  
k a ik k ia a n  4 920 o p p ila s ta  e li 221 o p p ila s ta  v äh em ­
m ä n  k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a . N i is tä  oli su o ­
r i t t a n u t  tä y d e ll ise n  ly seo n  o p p im ä ä rä n  1 123, k e s ­
k ik o u lu n  o p p im ä ä rä n  770 j a  tä y d e llise n  ty t tö k o u ­
lu n  o p p im ä ä rä n  489. (Suom enkie lis istä  v a ltio n k o u ­
lu is ta  erosi 4 204 o p p ila s ta  j a  ru o ts in k ie l is is tä  v a l­
tio n k o u lu is ta  716 o p p ila s ta .
Y k s ity isk o u lu is ta  ero si k a ik k ia a n  5 633 o p p ila s ta  
eli 207 o p p ila s ta  v äh em m än  k u in  ed e llise n ä  lu k u ­
v uo tena . N iis tä  sa i p ä ä s tö to d is tu k se n  ly se o is ta  
1 1 0 2 , k esk ik o u lu is ta  1 428 j a  ty t tö k o u lu is ta  105. 
S u o m en k ie lis is tä  y k s ity isk o u lu is ta  erosi 4 856 o p p i­
la s ta  j a  ru o ts in k ie lis is tä  777 o p p ila s ta .
K a ik k ia a n  ero si o p p ik o u lu is ta  lu k u v u o n n a  1935 
— 36 10 553 o p p ila s ta , n i i s tä  su o m e n k ie lis is tä  k o u ­
lu is ta  9 060 j a  ru o ts in k ie l is is tä  1 4 9 3 . V äh en n y s  
oli ed e llise s tä  lu k u v u o d es ta  428 sek ä  e rik seen  su o ­
m en k ie lis issä  k o u lu issa  2)51 j a  ru o ts in k ie lis is sä  167.
O pp ikou lu iliin  p y rk iv is tä  k iin ty y  huom io  l ä ­
h in n ä  I  lu o k a lle  p y rk ijö ih in . L u k u v u o n n a  1935— 36 
I  lu o k a lle  p y r k i jö i tä  oli 10 591, jo is ta  p ä ä s y tu tk in ­
nossa  h y v ä k s y tti in  9 016 j a  h y lä t t i in  ! 575. P ä ä s y ­
tu tk in n o ss a  h y v ä k s y ty is tä  v o itiin  o tta a  k o u lu u n  
S 358, k u n  ta a s  t i la n p u u tte e n  v u oksi k o u lu u n  p ä ä sy  
lä y ty i  e v ä tä  6 5 8 : l ta  m u u te n  h y v ä k s y ty ltä  opp ilas- 
k o k e laa lta . V a ltio n k o u lu ih in  p y rk i jö i tä  oli 5 722 
j a  y k s ity isk o u lu ih in  p y r k i jö i tä  4 869. P ä ä s y tu t-
la n sk o lo rn a  378, i f l ic k ly c e e rn a  746, i f lic k sk o lo rn a  
772 och i fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  44 elever. In a lle s  
in to g o s  i  s ta ts sk o lo rn a  100 elever m er än  f ö r e ­
g åe n d e  lä s å r .  I  de f in s k s p rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  
in to g o s  4 459 n y a  elever och i de sv e n sk sp råk ig a  
712, i de fö rs tn ä m n d a  95 f le re  och i de s i s t ­
n ä m n d a  5 f le re  ä n  e t t  å r  t id ig a re .
1 de p r iv a ta  sk o lo rn a  in to g s  e t t  s tö r re  a n ta l  
e lever än  i s ta ts sk o lo rn a  e ller 6 630. A v dessa in ­
to g o s i de k o m m u n ala  ly c e e rn a  77, i de p r iv a ta  
ly ceern a  4 22iO, i m e llan sk o lo rn a  1 732, i f l ic k ­
ly ceern a  308, i f l ic k sk o lo rn a  42 och i f o r t s ä t tn in g s ­
k la s se rn a  251 clover. S um m an  av  n y in ta g n a  e le­
ver i p r iv a tsk id o rn a  ö v ersteg  m o tsv a ra n d e  s i f f r a  
fö r  lä s å re t  1934— 35 med 344 elever. I  de f in s k ­
sp rå k ig a  p riv a ta , sk o lo rn a  in to g o s 5 728 n y a  elever 
och i de sv e n sk sp rå k ig a  902. F ö rs tn ä m n d a  a n ta l  
v a r  389 s tö rre , de t s is tn ä m n d a  45 m in d re  än  f ö r e ­
g å e n d e  lä s å r .
I  s a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r in togos ina lles 11 801 
ny a  elever, av  dem  10 187 i de f in s k s p rå k ig a  och 
1 ( i l4 i de sv e n sk sp råk ig a  sk o lo rn a . A n ta le t  n y a  
elever v a r  444 s tö r re  än  fö re g å e n d e  lä s å r .  1 de 
f in s k sp rå k ig a  sk o lo rn a  ökades h ä rv id  a n ta le t  med 
484 elever, i de sv e n sk sp rå k ig a  m in sk ad e s d e t med 
40 elever.
L ä s å re t  1935— 36 av g in g o  f r å n  s ta ts sk o lo rn a  
sa m m a n la g t 4 920 elever e ller 221 f ä r r e  än f ö r e ­
g åen d e  lä s å r .  A v dessa  h a d e  1 123 a v s lu ta t  f u l l ­
s tä n d ig  ly ce ik u rs , 770 m e llan sk o lk u rs  och 489 
fu l ls tä n d ig  k u rs  i f lic k sk o la . F r å n  de f in s k ­
sp rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  av g in g o  4 204 elever och 
f r ä n  de sv e n sk sp rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  716 elever.
F rä n  p r iv a tsk o lo rn a  av g in g o  in a lle s  5 633 elever 
e lle r 207 f ä r r e  ä n  fö re g å e n d e  lä s å r . A v dem 
fin g o  1 102 a v g å n g sb e ty g  f r å n  lyceum , 1 428 f rå n  
m ellan sk o la  och 105 f r å n  f lic k sk o la . F r å n  de 
fin sk sp råk ig a , p r iv a tsk o lo rn a  av g in g o  4 856 elever 
och f r å n  de sv e n sk sp rå k ig a  777.
S a m m a n la g t a v g in g o  lä s å re t  1935— 36 10 553
elever f r å n  lä rd o m ssk o lo rn a , av  dem  9 060 f r å n  
f in sk s p rå k ig a  och 1 493 f r å n  sv e n sk sp rå k ig a  sko ­
lor. S ed an  fö re g å e n d e  lä s å r  m in sk ad e s d e tta  a n ­
ta l  m ed  428, i de f in sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  m ed 261 
och i de sv e n sk sp rå k ig a  m ed 167.
A v sa m tlig a  in trä d e ss ö k a n d e  t i l l  lä rd o m ssk o ­
lo rn a  f ä s te r  m an  sig  sä rs k il t  vid dem , som söka 
in trä d e  t i l l  k la ss  I .  L ä så re t  1935— 36 fu n n o s  
10 591 in trä d e ssö k a n d e  t i l l  k la ss  I ,  av  v ilk a  9 016 
go d k än d es  och 1 575 u n d e rk ä n d e s . A v  de v id  in- 
tr iid e s fö rh ö re t g o d k ä n d a  k u n d e  8 358 in ta g a s , m e­
d an  658 g o d k ä n d a  e le v a s p ira n te r  m ås te  av v isas  
på g ru n d  av  u try m m e s b ris t . I  s ta ts sk o lo rn a  sök te  
5 722 in trä d e  odh i p r iv a tsk o lo rn a  4 86-9. I  de
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k in n o ssa  h y v ä k s y tti in  e d e llis is tä  4 607 j a  jä lk im ­
m ä is is tä  4 409. H y lä t ty jä  o li v a s ta a v a s ti  1 115 
j a  4(50. V a ltio n k o u lu ih in  o te t t i in  h y v ä k sy ty is tä  
4 246 j a  y k s ity isk o u lu ih in  4 112, t i la n p u u tte e n  
vuoksi h y lä t ty je n  lu v u n  o llessa v a s ta a v a s ti  301 
j a  297. —  S u o m en k ie lis ten  o p p ik o u lu jen  I  lu o k a lle  
p y r k i jö i tä  oli 9i504. N ä is tä  h y v ä k sy tti in  p ä ä s y ­
tu tk in n o ssa  7 970 j a  h y lä t t i in  1 534. E n sin m a in i-  
tu is ta  v o it i in  o t ta a  -kouluun 7 339 j a  t i la n p u u t te e n  
v u oksi p ä ä s y  k o u lu u n  e v ä t t i in  0 3 1 :l tä .  R u o ts in ­
k ie lis te n  o p p ik o u lu je n  I  lu o k a lle  p y r k i jö i tä  oli 
1 087, jo is ta  p ä ä s y tu tk in n o s s a  h y v ä k s y tti in  1 0 4 0  
j a  h y lä t t i in  41. H y v ä k s y ty is tä  v o itiin  o t ta a  k o u ­
lu u n  1 019, k u n  ta a s  se lla is ia , jo i t a  t i la n p u u tte e n  
vuoksi ei v o itu  k o u lu u n  o t ta a , oli a in o a s ta a n  27.
T ila n p u u tte e n  vuoksi h y lä t ty je n  lu k u m ä ä rä  ei 
y leen sä  ta rk o i ta  s i tä ,  e t t ä  m a in i t tu je n  o p p ila id e n  
o lisi p a k k o  k o k o n a a n  lu o p u a  k o u lu n k ä y n n is tä ä n , 
v a a n  lä h in n ä  s i tä ,  e t t ä  e rä is i in  k o u lu ih in  p y r i tä ä n  
m ieluum m in  k u in  to is iin . T ä m ä  ilm iö  v o id a a n  h a ­
v a ita  e tu p ä ä s sä  e rä is s ä  suo m en k ie lis issä  k o u lu issa  
j a  e te n k in  p ä ä k a u p u n g is s a  to im iv issa .
O p p ik o u lu t sa a v a t n y k y ä ä n  o p p ila a n sa  ensi s i­
ja s s a  k a n sa k o u lu is ta . E n sim m äise lle  lu o k a lle  o te ­
tu is ta  o p p ila is ta  oli n im it tä in  lu k u v u o n n a  1935— 30 
k an sak o u lu a  k ä y n e itä  86 .n (f  , v a lm is ta v is ta  k o u ­
lu is ta  tu l le i ta  9.5 %  j a  k o to n a  t a i  m u u a lla  s a a ­
d u n  o p e tu k sen  a v u lla  s is ä ä n p ä ä s y tu tk in to o n  v a l­
m is tu n e ita  v a in  4.0 €/ ( . T ä ssä  suh teessa  on v iim e 
v u o sin a  ta p a h tu n u t  h u o m a tta v ia  m u u to k sia , k u te n  
se u ra a v a t  lu v u t o so itta v a t. E n sim m äise lle  lu o k a lle  
o te t t i in  u u sia  o p p ila i ta :
fö rs tn ä m n d a  g o d k än d es  4 607 v id  fö rh ö re n  och i 
de s is tn ä m n d a  4 409. A n ta le t  u n d e rk ä n d a  v ar 
resp . 1 115 oeh 460. A v de g o d k ä n d a  in to g o s 
4 246 i s ta ts sk o lo r  och 4 112 i p r iv a tsk o lo r , m edan  
a n ta le t  p å  g ru n d  av  u try m m e sb r is t  av v isad e  v ar 
resp . 361 och 297. —  T il l  k la ss  I  i de f in s k ­
s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  fu n n o s  9 504 in trä d e s-  
sök an d e . A v dem  g o d k än d es  7 970 v id  fö rh ö re t 
och u n d e rk ä n d e s  1 534. A v de fö rs tn ä m n d a  kun d e  
7 339 in ta g a s  och 631 av v isad es p å  g ru n d  av 
u try m m e sb ris t . T ill  k la ss  I  i sv e n sk sp rå k ig  skola  
sö k te  1 087 in trä d e , av v ilk a  1 046 g o d k än d es vid 
in trä d e s fö rh ö re t  och 41 u n d e rk ä n d e s . A v de g o d ­
k ä n d a  k u n d e  1 019 in ta g a s  i sko lan , m ed an  a n ta le t  
så d a n a , som  p å  g ru n d  av  u try m m e s b ris t  icke 
k u nde in ta g a s , v a r  e n d a s t 27.
A n ta le t  på  g ru n d  av  u try m m e sb r is t  avv isade  
elever av ser i a llm ä n h e t icke a t t  dessa elever vore 
tv u n g n a  a t t  h e lt och h å lle t av s tå  f r å n  s in  sko l­
g å n g  u ta n  f rä m s t  a t t  en del sko lor ä ro  m er 
e f te rs ö k ta  än  a n d ra . D enna fö re te e ls e  f r a m tr ä d e r  
h u v u d sa k lig e n  i en del f in sk sp rå k ig a  skolor, i sy n ­
n e rh e t i h u v u d sta d en .
L ä rd o m ssk o lo rn a  e rh å lla  n u m era  sin a  elever f ö r e ­
trä d e sv is  f r å n  fo lk sk o lo rn a . A v de i f ö r s ta  k lassen  
in ta g n a  e lev ern a  h ad e  n ä m lig e n  lä s å re t  1935— 36
86.5 c/r  b esö k t fo lk sk o la  ocli 9.5 %  fö rb e re d a n d e  
sko la , m ed an  4.0 %  e rh å ll i t  s in a  fö rb e re d a n d e  k u n ­
sk a p e r  i hem m et e ller genom  a n n a n  u n d e rv isn in g . 
1 d e tta  h än seen d e  h a r  en ty d lig  f ö rä n d r in g  fö r s ig ­
g å t t  u n d e r de se n aste  å ren , v ilk e t n e d a n s tå e n d e  
s i f f r o r  g iv a  v id  h a n d e n . I  f ö r s ta  k lassen  in togos 
n y a  e lever:
L e s  élèves n o u ve lles  de la p re m ière  classe d ’après leur in s tr u c tio n  p r im a ire .
Lukuvuosi
Läsår
Année scolaire
Kansakouluista 
F rån  folkskolor 
Écoles primaire*
V alm istavista kouluista 
F rån  förher. skolor 
Écoles préparatoires
M uualta
Övriga
Autres
Yhteensä
Summa
Total
/O %
1930— 3 1 ..................... 6 598 79.6 1 352 16.4 334 4.0 8 284
1931— 3 2 ..................... 6 235 , 79.3 1 320 16.8 307 3.9 7 862
1932— 3 3 ..................... 6 259 . 80.8 1 170 15.1 316 4.1 7 745
1933— 3 4 ..................... 6 668 84.4 905 11.5 326 4.1 7 899
1934— 3 5 ..................... 6 926 86.0 842 10.5 282 3.5 8 050
1935— 3 6 ..................... 7 231 86.5 796 9.5 331 4.0 8 358
Huomen- j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  v ä lil lä  on 
Iä ss ä  su h teessa  h a v a it ta v is s a  o len n a in en  ero . E n- 
s in m a in i t tu je n  k o u lu je n  ensim m äise lle  lu o k a lle  o te ­
tu is ta  u u s is ta  o p p ila is ta  oli 90.7 %  k a n sa k o u lu a  
k ä y n e itä  j a  5.6 %  v a lm is ta v is ta  k o u lu is ta  p ä ä s ­
se itä , ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  v as ta a v ie n  p ro s e n t t i ­
lu k u je n  o llessa 56.4 j a  38.1.
M ellan  de f in sk s p rå k ig a  och sv e n sk sp rå k ig a  sko ­
lo rn a  rå d e r  i d e t ta  h än seen d e  en v ä s e n tlig  sk illn ad . 
'Till f ö r s ta  k la ssen  i de f ö r r a  in to g o s  n äm lig en  av 
s a m tlig a  n v in ta g n a  elever 90.7 %  f r å n  fo lk sk o lo r 
och .5.« r/c  f r å n  fö rb e re d a n d e  sko lor, m ed an  m o t­
sv a ra n d e  p ro c e n ts i f f ro r  f ö r  de sv e n sk sp råk ig a  sko ­
lo rn a  voro  56.4 och 38.1.
K a u p u n k ie n  j a  m aaseu d u n  o p p ik o u lu ja  k esk e­
n ä ä n  v e r ra tta e s s a  h u o m a ta a n  k y sy m y k sessä  o le­
vassa  su h teessa  n i in ik ä ä n  m e lk o is ta  e ro a v a isu u tta . 
L u k u v u o n n a  1935— 36 o te t t i in  k au p u n k ie n  o p p i­
k o u lu je n  I  lu o k a lle  5 693 u u t ta  o p p ila s ta . X ä is tä  
oli 4 731 eli 8 2 .8 %  k ä y n y t k a n sa k o u lu a , 752 
eli 13.2 % v a lm is ta v a a  k o u lu a  j a  230 eli 4.0 % 
m u u lla  ta v a lla  o p p ik o u lu u n  v a lm is tu n u t. M a aseu ­
dun  o p p ik o u lu je n  I  lu o k a lle  o te tu s ta  2 665 u u d e s ta  
o p p ila a s ta  2 520 e li 9 4 .6 %  tu l i  k a n sa k o u lu s ta , 
44 eli 3.0 %  v a lm is ta v a s ta  . k o u lu s ta  j a  101 eli
3.8 %  m u u a lta . —  T o is a a lta  on m yös m elk o is ta  
eroa su o m e n k ie lis ten  j a  ru o ts in k ie lis te n  o p p ik o u ­
lu je n  kesken  se k ä  k a u p u n g is sa  e t tä  m aaseu d u lla . 
K a u p u n g e is sa  su o m e n k ie lis ten  o p p ik o u lu jen  I  lu o ­
k a lle  o te tu is ta  o p p ila is ta  oli k a n sa k o u lu a  k ä y n e itä
87.8 %! j a  v a lm is ta v a a  k o u lu a  k ä y n e i tä  8.5 % , 
v a s ta a v ie n  su h d e lu k u je n  o llessa ru o ts in k ie lis is sä  
opp ik o u lu issa  56.5 j a  37.0 % . M a a se u d u n  suom en­
k ie lis is sä  o p p ik o u lu issa  n ä m ä  su h d e lu v u t o liv a t 
v a s ta a v a s ti  96.1 j a  0.2 %  sek ä  ru o ts in k ie lis is sä
55.9 ja  3 9 .2 % .
E n  jä m fö re ls e  m e lla n  lä ro v e rk e n  i s tä d e rn a  och 
p å  la n d s b y g d e n  å d a g a lä g g e r  lik a så  en  a v sev ä rd  
sk illn a d  i b e rö rd a  avseende. L ä s å r e t  1935— 36 
in to g o s  5 693 n y a  elever i k la s s  I  i s tä d e rn a s  
lä rd o m ssk o lo r. A v  dem  h a d e  4  711. e lle r 82.8 %  
besök t fo lk sk o la , 7:52 e lle r 13.2 %  fö rb e re d a n d e  
sk o la  och 230 e lle r 4.0 %  p å  a n n a t  s ä t t  f ö rb e re t t  
s ig  f ö r  lä rd o m ssk o la n . A v de i k la s s  I  i lä rd o m s­
sk o lo rn a  p å  la n d sb y g d e n  in ta g n a  2 665 n y a  e le ­
v e rn a  kom m o 2 520 e ller 94.6 %  f r å n  fo lk sk o la , 
44 e lle r 1.0 %  f r å n  fö rb e re d a n d e  sko la  och 101 
e lle r 3.8 %  f r å n  a n n a t  h å ll. —  Ä  a n d ra  s id a n  
rå d e r  äv en  en  b e ty d a n d e  sk illn a d  m e llan  de f in s k ­
s p rå k ig a  och t] e sv e n sk s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  
så v ä l i  s tä d e rn a  som  p å  la n d sb y g d e n . A v  de i 
s tä d e rn a  i de f in s k s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn as  
I  k la s s  in ta g n a  e lev ern a  h ad e  87.8 %  b esö k t f o lk ­
sko la  och 8.5 %  fö rb e re d a n d e  skola , m ed an  f ö r  de 
svensksp råk ig a , sk o lo rn a  m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  
voro 56.5 och 37.9 % . F ö r  de f in s k s p rå k ig a  sko ­
lo rn a  p å  la n d sb y g d e n  voro  dessa  r e la t io n s ta l  resp . 
96 .t  och 0.2 %  sa m t f ö r  de sv e n sk sp rå k ig a  55.9 
och 39.2 % .
9. Oppikoulujen talous.
O p p ik o u lu je n  m en o t k u u te n a  v iim e  lu k u v u o te n a  
k ä y v ä t  ilm i se u ra a v a s ta  a s e te lm a s ta , jo ss a  to i ­
s a a l ta  on huom ioon  o te t tu  v a ltio n k o u lu t j a  y k s i­
ty isk o u lu t sekä to is a a lta  su o m e n k ie lise t j a  r u o t ­
s in k ie lise t k o u lu t.
9. Lärdomsskolornas ekonomi.
L ä rd o m ssk o lo rn a s  u tg i f t e r  u n d e r  de sex se n a s te  
lä s å re n  f ra m g å  av  fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g , som 
b e a k ta r  dels s ta ts sk o lo rn a  oeh p riv a tsk o lo rn a , dels 
do f in s k s p rå k ig a  och de sv e n sk sp rå k ig a  sko lo rna .
D épenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi
Läsår
Année
.scolaire
Valtionkoulut 
Statsskolor 
Écoles de l'É tat
Yksityiskoulut
Privatskolor
Écoles privées
Kaikki oppikoulut 
Samtliga lärdomsskolor
Toutes les écoles secondaires
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr,
Suédoises
Yht.
. S:a 
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht,
S:a
Total
Suomenk.
Finskspr.
Finnoises
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises
Yht.
S:a
Total
Milj. m k —  M illio n s de marcs
1930— 31 . . ____ 59.7 1 5 .T 76.4 47.0 14.0 02.2 107.:; 30.3 137.0
1931— 32 15,0 71.8 44.0 14.3 58.3 40-0.8 29.3 130.1
1932— 33 55.0 14.7 70 .o 41.7 14.1 55.8 97.0 28.8 126.4
1933— 34 , , 55. » 14.1 09.4 43.2 14.0 57.2 98.5 2-8.1 126.0
19 3 4 — 35 . . . . . . 5 6 .T 13.» 70.« 44.2 14.4 58.0 100.9 28.3 129.2
19 3 5 — 30 58.1 14.:: 72.4 48.0 14.7 02.7 106.1 29:0 135.1
O p p ik o u lu je n  m eno t o liv a t s iis  lu k u v u o n n a  1935 
— 36 k a ik k ia a n  135. t m ilj. m k, m ik ä  on 5.9 
m ilj . m k eli 4.0 %  enem m än  k u in  ed e llisen ä  lu k u ­
vu o ten a . M e n o is ta  tu l i  v a ltio n k o u lu je n  osa lle  72.-1 
m ilj . m k e li 53.6 %  j a  y k s ity is k o u lu je n  osalle
62.7 .milj. m k eli 46.4 % . V a ltio n k o u lu je n  mc-
U tg i f te rn a  f ö r  lä rd o m ssk o lo rn a  steg o  så ledes 
lä s å re t  1935— 36 t i l l  in a lle s  13.5.1 m ilj . m k, v ilk e t 
ä r  5.0 m ilj. m k e lle r 4.6 %  m e ra  ä n  fö re g å e n d e  
lä s å r . A v u tg i f te r n a  kom m o 72.4 m ilj . m k e ller
5.'i.o %  p å  s ta ts sk o lo rn a  och 62.7 m ilj .  m k e ller
46.4 % p å  p r iv a tsk o lo rn a . A v s ta ts sk o lo rn a s  ut-
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n o is ta  tu l i  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  osa lle  80.2 %  
j a  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  19.8 % . Y k s ity isk o u lu je n  
m en o is ta  oli ta a s  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  m en o ja  
76 .n %  j a  ru o ts in k ie lis te n  m e n o ja  23.4 ' / .
S u o m en k ie lis illä  o p p ik o u lu illa  oli m en o ja  k a ik ­
k ia a n  106.1 m il j . m k  j a  ru o ts in k ie lis il lä  29.0 
m ilj . m k e li v a s ta a v a s t i  78.5 %  j a  21.5 %  o p p i­
k o u lu je n  k o k o n a ism e n o is ta . S u o m en k ie lis ten  o p p i­
k o u lu je n  m e n o is ta  tu l i  v a ltio n k o u lu je n  osalle
54.8 %  j a  y k s ity isk o u lu je n  osa lle  45.2 % .  R u o t­
s in k ie lis te n  o p p ik o u lu je n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o li­
v a t 49.3 j a  50.7 % .
T u lo ja  o p p ik o u lu illa  oli —  lu k u u n o tta m a tta  v a l­
tio n  j a  k u n tie n  avustusta . —  y h te e n sä  36.5 
m ilj. m k, m ik ä  on l.o  m ilj . m k  eli 2 .8 %  en em ­
m än  k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o te n a . V a ltio n k o u lu je n  
osa lle  tu lo is ta  tu l i  12.9 m ilj . m k, jo s ta  12.7 
m ilj . m k oli o p p ila sm a k su ja  j a  0.2 m ilj . m k 
m u ita  tu lo ja .  Y k s ity isk o u lu je n  tu lo is ta , jo tk a  o li­
v a t 23.0 m ilj . m k, oli o p p ila sm a k su ja  20 .0 m ilj . 
m k j a  m u ita  tu lo ja  3.0 m il j .  m k. —  O p p ik o u lu je n  
tu lo is ta  tu l i  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  osa lle  29 .o 
m ilj. m k eli 79.5 %  j a  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  7.5 
m ilj . m k eli 20.5 % . E n s in m a in i t tu je n  k o u lu je n  
tu lo is ta  oli o p p ila sm a k s u ja  26.4 m ilj. m k j a  m u ita  
tu lo ja  2.6 m ilj . m k, v iim e k s im a in it tu je n  k o u lu jen  
v a s ta a v ie n  tu lo e r ie n  o llessa 6.:; m ilj. m k j a  .1.2 
m ilj . m k.
l 7k s ity isk o u lu illa  oli l is ä k s i v a rs in  h u o m a tta v a  
v a lt io n  a v u s tu s . X iin p ä  s u o r i t t i  v a ltio  lä h e s  V.i 
n iid e n  m en o is ta , sillä  y k s ity isk o u lu je n  v a ltio a p u  
oli lu k u v u o n n a  1935— 36 39.:! m ilj. m k, jo s ta  suo ­
m en k ie lis te n  y k s ity isk o u lu je n  osa lle  tu l i  30.9 m ilj. 
m k j a  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  8.4 m ilj. m k. ATal- 
tio n k o u lu je n  n e tto m e n o t o liv a t ta a s  59.0 m ilj. m k, 
s i i tä  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  4 7 .:i m ilj. m k ja  
ru o ts in k ie lis te n  12.:; m ilj. m k. K u n  n ä ih in  m en o i­
h in  l is ä tä ä n  y k sity isk o u lu je n  v a ltio a p u , sa a d a a n  
v a ltio n  m enoiksi o p p ik o u lu la ito k se s ta  y h te e n sä  98.9 
m ilj. m k, jo s ta  su o m e n k ie lis ten  o p p ik o u lu je n  osalle 
tu l i  78.2 m ilj. m k eli 79.1 9r j a  ru o ts in k ie lis te n  
osa lle  20.7 m ilj. m k eli 20.9 Vf-
O p p ik o u lu je n  m en o ja  lu k u v u o sin a  1930— 36 v a ­
la ise e  se u ra a v a  y h d is te lm ä . K o sk a  se ik k a p e rä is iä  
t i e to ja  tä s s ä  su h teessa  p u u ttu u  y k s ity is is tä  ja tk o -  
lu o k is ta , ei n ä i t ä  ole o te t tu  tä h ä n  tau lu k k o o n  eikä  
tä m ä n  lu v u n  j ä l j e l l ä  o levaan  osaan .
g i f te r  kom  80.2 %  p â  de f in sk sp rå k ig a  oeh 19.8 
p ä  de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn as  andel. A v p r iv a t ­
sk o lo rn as  u tg i f t e r  å te r  u tg jo rd e s  76 .o % av  u t ­
g i f te r  fö r  de f in s k s p rå k ig a  och 23.4 r/r av  u t g i f ­
te r  f ö r  de  sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a .
D e  f in s k s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn as  u tg i f t e r  
s te g o  t i l l  sa m m a n la g t 106.1 m ilj. m k och de 
sv e n sk sp rå k ig a s  t i l l  29.0 m il j . m k e ller resp . 7S.r. 
och 2 1 .5 %  av  de to ta la  u tg i f te r n a  f ö r  lä rd o m s­
sk o lo rn a . A v de f in s k s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn as  
u tg i f t e r  kom  54.8 %  p å  s ta ts sk o lo rn a s  och 45.2 (/ r, 
p å  p r iv a tsk o lo rn a s  an d e l. F ö r  de sv e n sk sp råk ig a  
sk o lo rn a  voro m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  49..'i och
50.7 % .
L ä rd o m ssk o lo rn a s  in k o m ste r  u tg jo rd e  —  ex k lu ­
sive s ta te n s  och k o m m u n ern as u n d e rs tö d  —  sa m ­
m a n la g t 36.5 m ilj. ink , v ilke t ä r  l.o  m ilj. m k 
e lle r 2.8 %  m era  än  fö re g å e n d e  lä s å r .  A v in ­
k o m ste rn a  kom ino på  s ta ts sk o lo rn a s  an d e l 12.» 
m ilj. m k, v a ra v  12.7 m ilj. m k u tg jo rd e s  av  elev ­
a v g if te r  och 0.2 m ilj. m k av a n d ra  in k o m ste r. 
A v p r iv a tsk o lo rn a s  in k o m ste r , s a m m a n la g t 23.0 
m ilj . m k, u tg jo rd e s  20.0 m ilj. m k  av  e le v a v g if te r  
och 3.0 m ilj. m k av  a n d ra  in k o m ste r . —  A v l ä r ­
d om ssk o lo rn as in k o m ste r  kom m o 29.o m ilj. m k 
e lle r 79.5 %  p å  de f in sk sp rå k ig a  och 7.5 m ilj. m k
elle r 20.5 %  p å  de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn as andel.
A v de fö rs tn ä m n d a  sk o lo rn as in k o m ste r  u tg jo rd e s
26.4 m ilj. m k a v  e le v a v g if te r  och 2.0 m ilj. mk
av  a n d ra  in k o m ste r , m ed an  fö r  de s is tn ä m n d a  
sk id o rn a  m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  voro ö.:i m ilj. m k 
och 1.2 m ilj. m k.
P r iv a ts k o lo rn a  h a d e  d essu tom  e t t  r ä t t  b e ty d a n d e  
s ta ts u n d e rs tö d . S å lu n d a  e r la d e  s ta te n  n ä rm a re  - / 3 
av  d e ra s  u tg i f te r ,  i d e t p riv a tsk o lo rn a s  s t a ts ­
b id ra g  lä s å re t  1935— 36 v ar 39.:! m ilj. m k, v a ra v  
p å  de f in sk sp rå k ig a  sko lo rna  kom  30.» m ilj . m k 
och p å  de sv e n sk sp rå k ig a  8.4 m ilj. m k. S t a t s ­
sk o lo rn as  n e t to u tg i f te r  å te r  voro 59.0 m ilj . m k,
47.3 m ilj. m k fö r  de f in sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  och
12.3 m ilj. m k  fö r  de sv e n sk sp rå k ig a . Då t i l l  dessa 
u tg i f t e r  lä g g a s  s ta ts b id ra g e t  f ö r  p r iv a tsk o lo rn a , 
f in n e r  m an  a t t  s ta te n s  u tg i f t e r  f ö r  lä rdom ssko l- 
^ ä se n d e t v a r  ina lles 98.» m ilj. m k, varav  78.2 
m ilj . m k e ller 79.1 %  kom m o på  de f in sk sp rå k ig a  
och :20.7 m ilj. m k e lle r '20.9 ' /  pä  de svensk ­
s p rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a s  an d e l.
A n g åen d e  lä rd o m ssk o lo rn as  u tg i f t e r  u n d e r p e r io ­
den  .1930— 3,6 g iv e r  f ö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g  u p p ­
ly sn in g . E n ä r  d e ta l je ra d e  u p p g i f te r  f ö r  de p r i ­
v a ta  f  o r ts ä t tn in g s k la s s e rn a  sa k n a s  i d e tta  h ä n ­
seende, ä ro  de e j b e a k ta d e  i d en n a  ta b e ll  och ej 
he ller i å te rs to d e n  av  d e tta  a v sn itt .
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D épenses  des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsur 
Année scolaire
O pettajain palk­
kaus
Lärarnas avlöning 
(!a</es du personnel 
enseignant
Lämmitys, valais­
tus, siivous. opetiiK- 
kalusto y. m.
Kör värmo, lyse, 
iim lem sninjjs- 
m ateria l m. m. 
Cha.uffaye, éclairage, 
ma criel scolaire, etc.
K oulutalon hoito­
ja  korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av skolhuset m. m. 
Entretien et, répa­
rations de la­
ma ison d’école
Todellinen 
vuokra 
Faktisk hyra 
Louer
Yhteensä
Summa
Total-
mk "o mk mk "n m k mk
V a ltio n k o u lu t —  S ta tssk o lo r  —  Écoles de l ’État
1930— 3 1 ..................
1931— 3  2 ..................
1932— 3 3 ..................
1933— 3 4 ..................
1934— 3 5 ..................
1935— 3 6 ..................
59 946 973 
58 641 211
58 791 470 
57 994 239
59 044 704
60 101 917
79.5
81.6 
83.3
83.0 
83.6
83.0
11 211 261 
10111 558 
8 8 4 6 1 4 2
8 765 670
9 264147  
9 882 037
14.9
14.1
12.5
12.6
13.1 
13.7
3 727 428 
2 509 536 
2 293114  
1 879 389 
1 808 780 
1 978 140
4.9
3.5 
3.2
2.7
2.6
2.7
512 700 
588 510 
674 420 
744 620 
496 620 
4 2 3 1 2 0
0.7
0.8
1.0
1.1
0.7
0.6
75 398 362
71 850 815 
70 6 0 5146
69 383 918
70 614 251
72 385 214
Y k s i t y i s k o u l u t  —  P r i v a t s k o l o r  —  Kcoles p r ivées
1930-- 3 1 ..................... 43 907 651 75.0 7 549 888 12.9 3 9 2 4 1 4 0 6.7 3 189 035 5.4 58 571 314
1931-- 3 2 ..................... 41 736 474 75.8 7 006 230 12.7 3 1 0 3 1 9 1 5.6 3 222 539 5.9 55 008 434
1932-- 3 3 ..................... 40 522 235 76.7 6 712 404 12.7 2 485 324 4.7 3 087 502 5.9 52 807 405
1933-- 3 4 ..................... 41 672 021 76.6 6 779 398 12.5 2 7 73135 5.1 3 1 0 1  505 5.8 54 380 119
1934-- 3 5 ..................... 43 071 279 77.3 7 129 940 12.8 2 601 089 4.7 2 888 076 5.2 55 090 384
1 935-- 3 6 ..................... 46 039 722 76.7 7 158 203 11.9 3 848 697 0.4 2 974 431 5.0 00 021 053
K a ik k i op p ikou lu t — S a m tlig a lärd om ssk olor — Toutes le (eolex secondaires
1930-- 3 1 ..................... 103 854 624 77.5 18 761 149 14.0 7 651 568 5.7 3 702 335 2.8 133 969 070
1931-- 3 2 ..................... 100 377 685 79.1 17 117 788 13.5 5 612 727 4.4 3 811 049 3.0 126 919 249
1932- 3 3 ..................... 99 313 705 80.3 1.5 558 540 12.0 4 778 438 3.9 3 701 922 3.0 123 412 611
1933-- 3 4 ..................... 99 000 260 80.5 15 545 068 12.0 4 052 524 3. s 3 900185 3.1 123 770 037
1934-- 3 5 ..................... 102 115 983 80.8 16 394 087 13.0 4 409 809 3.5 3 384 096 2.7 120 304 035
1935-- 3 0 ..................... 100 141 639 80.2 17 040 210 12.9 5 820 837 4.4 3 397 551 2.5 132 400 207
T ä rk e in  m enoerä  on o p e t t a j i e n  p a lk k au s ,  j o k a  
m u o d o s ta a  n o in  y ,  m e n o je n  koko m ä ä r ä s t ä .  M e n o t  
läm m ity k seen ,  v a la i s tu k s e e n  j a  o p e tusvä l ine is i in  
y. m. n ouseva t  y h teen s ä  n o in  13 %  : i in  k o k o n a i s ­
m eno is ta .  V u o k r i l la  j a  k o r j a u s k u s ta n n u k s i l l a  on 
y leensä  sa n g e n  -pieni m e rk i ty s  o p p ik o u lu je n  t a l o u ­
dessa . V a l t io n k o u lu t l ia n  m e lk e in  p o ik k e u k s e t ta  s i ­
j a i t s e v a t  v a l t io n  o m is tam issa  r a k e n n u k s is sa  e iv ä tk ä  
si is  use im m issa  t a p a u k s i s s a  i t s e  a s ia ssa  s u o r i t a  m i ­
t ä ä n  v u okraa .  Y k s i ty is k o u lu t  s i tä v a s to in  m ak s o iv a t  
l u k u v u o n n a  1935— 36 vuo k r in a  k a ik k ia a n  lä lies 3.0 
m i l j .  mk, m ik ä  oli 5.0 %  m a i n i t u n  luk u v u o d en  
kokona ism eno is ta .
E r i  k o u lu ry h m ien  k e s k im ä ä rä i s e t  k u s ta n n u k s e t  
o p p i la s ta  kohden  t a r j o a v a t  m ie le n k i in to i s ta  v e r ­
t a i lu a in e s ta .  X e  e s i te tä ä n  s e u ra a v a ss a  tau lu k o ssa ,  
jo h o n  n e  on l a s k e t tu  s i ten ,  e t t ä  o p e t t a j i e n  p a l k ­
k a u k s e n  sekä l ä m m ity k se n ,  va la is tuksen ,  o p e tu s v ä ­
l ine id en  y. m. v a a t im i in  m eno ih in  sekä  todell iseen 
v u o k ra a n  on l i s ä t t y  k o u lu h u o n e is to jen  a r v io i tu  
v uokra  (5 %  r a k e n n u s te n  a r v o s t a ) ,  m in k ä  jä lk e e n  
t ä m ä  sum m a on j a e t t u  o p p i la iden  luvulla .  V a l t io n
J)en  v ik t ig a s te  u t g i f t e n  u tg ö r  l ä r a r n a s  a v ­
löning och be löper  den sig  t i l l  o m k r in g  ‘/ ,  av 
s a m t l ig a  u t g i f t e r .  U t g i f t e r n a  f ö r  värm e, lyse. 
u n d e rv i sn in g s m a te r ia l  m .m .  s t ig a  t i l l  e : a  1 3 %  av­
t o t a lu tg i f t e r n a .  H y ro r  sa m t  r e p a r a t io n s k o s tn a d e r  
spe la  i a l lm ä n h e t  en r ä t t  obe tyd l ig  roll  i lärdoms-  
sko lo rnas  ekonomi. S ta t s s k o lo rn a  äro  j u  n ä s t a n  
u t a n  u n d a n t a g  in ry m d a  i s t a t s v e rk e t s  b y g g n a d e r  
och e r l ä g g a  så lu n d a  i de f l e s ta  f a l l  in g en  f a k t i s k  
hyra .  P r iv a ts k o lo rn a  b e ta la d e  d ä r e m o t  i h y ro r  
l ä s å re t  1935— 36 ina l les  n ä r m a re  3.o m il j .  m k  eller
5.0 av  t o t a l u t g i f t e r n a  d e t t a  l ä så r .
M e d e lk o s tn a d e rn a  p e r  elev fö r  olika k a te g o r ie r  
av  skolor  e r b ju d a  m ycke t  av  in tresse .  Dessa ,  v ilka 
m eddelas  i f ö l j a n d e  tabel l ,  ha u t r ä k n a t s  så lunda ,  
a t t  t i l l  u t g i f t e r n a  f ö r  l ä r a rn a s  av lö n in g  sa m t  fö r  
värme, lyse, sk o lm a te r ia l  m. ni. j ä m t e  f a k t i s k  hyra 
a d d e r a t s  b e r ä k n a d  h y r a  fö r  sko lhuset  ( 5 %  av 
dess v ä rd e ) ,  v a r e f te r  d enna  sum m a d iv id e ra ts  med 
a n ta l e t  (“lever. Den sum m a s ta te n  e r la g t  per  elev 
u tg ö re s  föi- s ta ts sko lo rna  av n y ss n ä m n d a  be lopp
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k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k ohden  v a ltio n k o u lu issa  s a a ­
d a a n  s iten , e t tä  edellä  m a in itu is ta  k o k o n a ism e n o is ta  
v ä h e n n e tä ä n  o p p ila sm a k su t j a  m u u t tu lo t, y k s i ty is ­
k ou lu issa  ta a s  ja k a m a lla  v a ltio n a p u  o p p ila s lu v u lla .
m ed a v d ra g  a v  e le v a v g if te r  och ö v rig a  in k o m ste r, 
f ö r  de p r iv a ta  sk o lo rn a  å te r  e n d a s t av  s ta ts b id r a ­
g e t d iv id e ra t m ed a n ta le t  elever.
L e s  dépenses  m o yen n e s  p a r  élève.
Valtionkouluissa — T statsskolor 
Écoles de l’Etat,
Yksityiskouluissa — I  p riv a ta  skolor
Écoles- privées
; Lukuvuosi 
i Läsår
' Année scolaire
Keskim ääräinen vuosi­
kustannus oppilasta 
kohden 
Arlig medelkostnad 
per elev 
Dépenses moyennes 
par élève 
m k
Siitä valtio m aksanut 
oppilasta kohden 
Varav s taten  erlagt 
per elev 
Dépenses de l’Etat 
par élève 
mk
Keskim ääräinen vuosi­
kustannus oppilasta 
kohden 
Årlig medelkostnad 
per elev 
Dépenses moyennes 
par élève 
m k
Siitä valtio  m aksanut 
oppilasta kohden 
V arav s ta ten  erlagt 
per elev 
Dépenses de l ’État 
par élève 
mk
1930 - 3 1  .......................... i 3 328 3 071 2 545 1 039
1931— 32 .................... 3181 2 798 2 459 1 542
1932 .3.3 .......................... ; 3 237 2 750 2 333 1 413
1933— 34 .......................... 1 3 239 2 732 2 346 1 437
1934— 35 .......................... 3 341 2 830 2 380 1 448
1935— 36 .......................... : 3 436 2 916 2 434 1 508
K e s k im ä ä rä in e n  k u s ta n n u s  k u ta k in  v a ltio n k o u lu n  
o p p ila s ta  k o hden  lu k u v u o n n a  1935— 3(i oli 3 430 
m k. K u n  tä s tä  v ä h e n n e tä ä n  o p p ila sm a k su t j a  muut, 
tu lo t, j ä ä  v a ltio n  n e tto k u s ta n n u k se k s i o p p ila s ta  
k o h d en  2 91(5 m k. T ä h ä n  s isä lty y  k u ite n k in  k o u lu ­
h u o n e is to je n  la s k e t tu  vu o k ra , jo k a  ei ole v a ltio n  
su o ra n a is ta  v u o tu is ta  m enoa. J o s  tä m ä k in  v ä h e n ­
n e tä ä n , j ä ä  v a ltio n k o u lu je n  todelliseksi k e sk im ä ä ­
rä ise k s i k u sta n n u k se k s i o p p ila s ta  k o h d en  2 330 m k. 
O p etu sto im i tu lee  h u o m a tta v a s ti  ha lv em m ak si y k s i­
ty isk o u lu issa , sillä, n ä id e n  k o k o n a isk u s ta n n u s  o p p i­
la s ta  kohden  oli 2 434 m k  eli v a ja a  3/ 4 v a lt io n ­
k o u lu je n  v a s ta a v a s ta  m en o sta . Y k s ity isk o u lu je n  
v a ltio n a p u  oli o p p ila s ta  k o hden  1 508 m k. Y k s i­
ty isk o u lu n  o p p ila s  m ak so i s iis  v a ltio lle  v a in  n o in  
p u o le t s i i tä  k u s ta n n u k se s ta , m ik ä  v a ltio lla  oli o p p i­
la s ta  k o h d en  om issa k o u lu issaan .
K e sk im ä ä rä isk u s ta n n u s  o p p ila s ta  k o h d en  on ed e l­
liseen  lu k u v u o teen  v e r ra t tu n a  jo n k in  v e r ra n  l i s ä ä n ­
ty n y t  se k ä  v a ltio n k o u lu issa  e t t ä  y k sity isk o u lu issa .
K e s k im ä ä rä is e t  k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  kohden  
v a ih te le v a t su u re s ti  e r i  o p p ik o u lu issa  r iip p u e n  e tu ­
p ä ä s sä  e ri lu o k k ien  o p p ila s lu v u n  v a ih te lu is ta , m u tta  
myiös k o u lu ta lo n  a rv io id u n  t a i  to d e llisen  v u o k ran  
e r ila isu u d e s ta  y . m. S u o m en k ie lis ten  v a ltio n k o u lu ­
je n  k e sk im ä ä rä ise t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  kohden  
o liv a t 3 238 m k, ru o ts in k ie lis te n  4 498 m k. Y k s i­
ty isk o u lu je n  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 2 287 m k j a  
3 005 m k. V iim e k s im a in itu is ta  m ä ä r is tä  su o r itt i  
v a ltio  su om enk ie lis ille  y k s ity isk o u lu ille  1 405 m k j a  
ru o ts in k ie lis ille  1 089 mk.
M ed e lk o stn ad en  per elev v a r i s ta ts sk o lo rn a  l ä s ­
a r e t  1935— 30 3 430 m k. D a  e le v a v g if te r  och öv­
r ig a  in k o m ste r  a v d ra g a s  f r å n  d e t ta  be lopp , å t e r ­
s tå r  som  n e tto k o s tn a d  f ö r  s ta te n  2 910 m k p e r  elev. 
H ä r i in g å r  e m e lle rtid  y t te r l ig a r e  den  b e rä k n a d e  
h y ra n  fö r  sk o lb y g g n a d e rn a , v ilk en  ju  icke re p re ­
s e n te ra r  n å g o n  d ire k t  å r l ig  u tg i f t  f ö r  s ta tsv e rk e t. 
A v d rag es  d enna, b l ir  den  fa k t is k a  g en o m sn itts - 
u tg if te n  per elev i s ta ts sk o lo rn a  2 33(> m k. U n d e r­
v isn in g en  i de p r iv a ta  sko lo rn a  s tä lle r  s ig  a v se v ä r t 
b illig a re , i d e t b ru tto k o s tn a d e rn a  p er elev i dessa  
sko lor b e lö p te  s ig  t i l l  2 434 m k e ller icke f u l l t  3/ 4 
av  m o tsv a ra n d e  b elopp  fö r  s ta ts sk o lo rn a . S ta t s ­
b id ra g e t  p e r  elev u p p g ic k  i p r iv a tsk o lo rn a  t i l l  
1 508 mk. V a r je  elev  i p r iv a tsk o lo rn a  k o sta d e  
a l l ts å  s ta te n  e n d a s t o m k rin g  .h ä lf ten  av  de u tg i f t e r  
s ta te n  h ad e  f ö r  e lev ern a  i s in a  eg n a  skolor.
G e n o m sn ittsk o s tn a d e rn a  p e r  elev h a  jä m f ö r t  m ed 
n ä rm a s t  fö re g å e n d e  lä s å r  ö k a ts  n å g o t så v ä l i s t a t s ­
sk o lo rn a  som  i  de p r iv a ta  sk o lo rn a .
M e d e lk o s tn a d e rn a  p e r  elev v a r ie ra  m y ck e t s t a r k t  
i de e n sk ild a  lä ro v e rk e n  b e ro en d e  f rä m s t  av  a n ­
ta le t  e lever p e r  k la s s  m en äv en  a v  o lik h e ten  i den  
b e rä k n a d e  e ller f a k t is k a  h y ra n  f ö r  sko lhuset m . m. 
I  de f in s k s p rå k ig a  s ta ts sk o lo rn a  v a r  g e n o m sn itts ­
k o stn a d e n  p e r  elev 3 238 m k, i de sv e n sk sp råk ig a  
4 498 m k. M o tsv a ra n d e  b elopp  f ö r  p r iv a tsk o lo rn a  
v o ro : 2 287 m k  i de  f in sk sp rå k ig a  oc.h 3 005 m k 
i de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a . A v s is tn ä m n d a  k o s t­
n a d e r  b id ro g  s ta te n  p e r  elev m ed 1 465 m k i de 
f in s k s p rå k ig a  och m ed 1 089 ink i de sv e n sk sp rå ­
k ig a  p riv a tsk o lo rn a . .
S e n ra a v a s sa  y h d is te lm ä ssä  e s i te tä ä n  tie d o t  yksi- I  fö l ja n d e  sa m m a n s tä lln in g  m ed d e las upp lvs- 
ty isk o u lu je n  tu lo is ta . n in g  om de p r iv a ta  sk o lo rn as inko m ste r.
Me venus des écoles privées.
Lukuvuosi
Läsår
Année scolaire
Oppilaiden koulu» 
maksut 
Elevernas skolav­
gifter 
Rétributions 
scolaires
A v n st ns t a — 1 ‘ nd e rstöd 
Subvention, Muut tulot 
Övriga inkomster
Autre.s revenus
Yhteensä
Summa
Total
Valtiolta 
Av staten 
De VÉtat
Kauniita 
Av kommuner
('ommunaU
mk O-' i o mk % mk % mk O '/O mk
1930— 3 1 ....................... 14  8 90  945 24.9 38 018  704 63.6 2 245  884 3.7 4 6 44  216 7 . s 59 799  749
1 9 3 1 ...-3 2 ....................... 15  959  451 27.9 35 46 6  282 62.1 2 1 3 5  294 3.7 3 5 79  897 6.3 57 14 0  924
1 9 3 2 — 3 3 ....................... 17  407 790 31.2 3 3 1 1 6  804 59.3 2 1 0 6  616 3.8 3 1 6 3  548 5.7 55 793 758
1 9 3 3 - 3 4 ....................... 17 754  459 31.3 3 4  213  358 60.3 2 046  024 3.6 2 727  765 4.8 56  741 606
1 9 3 4 — 3 5 ....................... - 18  607  521 31.7 35  165  805 60.0 2 035  668 3.5 2 8 54  873 4.8 58  6 63  867
1 9 3 5 — 3 6 ....................... 19 262 837 30.9 37 794  537 60.6 2 2 0 2 1 9 8 3.5 3 095  755 5 o 62 3 55  327
Y k s ity isk o u lu je n  tu lo je n  ja k a a n tu m in e n  suom en­
k ie lis te n  j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  kesken  lu k u ­
vuonna 1935— 36 k ä y  ilm i ta u lu l i i t te e s tä  B . V . 
E r i  tu lo ry h m ie n  m e rk ity s tä  v a la ise v a t s e u ra a v a t 
p ro se n ttilu v u t. S u o m en k ie lis ten  y k s ity is k o u lu je n  
tu lo is ta  oli o p p ila sm a k su ja  31 .2 % , v a ltio a p u a  
lil.8  % , k u n tie n  a v u s tu s ta  2.7 %  j a  m u ita  tu lo ja  
4 . : :% . R u o ts in k ie lis issä  y k sity isk o u lu issa  v a s ta a ­
v a t su h d e lu v u t o liv a t 29 .s, 56.4, 6.5 ja  7.:; %.
V altio n  o p p ila ito s te n  ra k e n n u s te n  arv o  oli v u o ­
d en  1935 lo p u ssa  28'5.(> m ilj . m k, s i i tä  suom enkie 
listen, k o u lu je n  214.1 m ilj . m k  j a  ru o ts in k ie lis te n  
71.5 m ilj . m k. Y k s ity isk o u lu je n , jo illa  ei ole lä h i ­
m a in k a a n  k a ik illa  om aa k o u lu ta lo a , r a k e n n u s te n  
a rv o  o li va in  9;7.o m ilj. m k. S u o m en k ie lis ten  y k s i­
ty isk o u lu je n  ra k e n n u s te n  arv o  oli 78.5 m ilj . m k 
j a  ru o ts in k ie lis te n  IS .5 m ilj. m k. K a ik k ie n  o p p i­
k o u lu je n  ra k e n n u s te n  arv o  oli s ite n  y h te e n sä  382.fi 
m ilj . m k, jo s ta  su o m e n k ie lis ten  k o u lu je n  osa lle  tu li 
292.0 m ilj . m k ja  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  90 .o m ilj. 
mk.
O p p ik o u lu je n  s tip e n d i-  j a  p a lk in to ra h a s to ja  oli 
vuoden  1935 lo p u ssa  k a ik k ia a n  ]2 .o  m ilj . m k, s i i tä  
7.4 m ilj. m k  v a ltio n k o u lu je n  j a  4.(1 m ilj . m k  y k s i­
ty isk o u lu je n . 'S uom en k ie lis illä  o p p ik o u lu illa  n ä i tä  
r a h a s to ja  oli 7.9 m ilj . m k j a  ru o ts in k ie lis illä  4.1 
m ilj . m k. S i tä p a i t s i  oli y k sity isk o u lu illa  vielä  
n iid e n  y llä p itä m ise k s i p e ru s te t tu ja  r a h a s to ja ,  jo i ­
den  v a r a t  ä s k e n m a in ittu n a  a ja n k o h ta n a  o liv a t 4.4
F ö rd e ln in g e n  av p r iv a tsk o lo rn a s  in k o m ste r  m el­
la n  de f in s k s p rå k ig a  och de sv e n sk sp rå k ig a  sko ­
lo rn a  f r a m g å r  f ö r  lä s å re t  1935— 36 u r  ta b e l l ­
b ila g a n  B . Y. I)e  o lika  in k o m s tg ru p p e rn a s  b e ty ­
delse b elyses av  fö l ja n d e  p ro c e n tta l . A v de
f in sk s p rå k ig a  p r iv a tsk o lo rn a s  in k o m ste r  u tg jo rd e s  
31.2 %  av  e le v a v g if te r , 6 1 .8 %  av s ta ts b id ra g , 
2.7 %  av  k o m m u n ern as u n d e rs tö d  och 4.:i %  av  
a n d ra  inko m ste r. F ö r  de sv e n sk sp rå k ig a  p r iv a t ­
sk o lo rn a  voro m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  29.8, 56.4. 
(i.5 och 7.:i % . .
V ä rd e t av  s ta ts lä ro v e rk e n s  b y g g n a d e r  u p p g ick  
v id  s lu te t av  å r  1935 t i l l  285.0 m ilj . m k, de
f in s k s p rå k ig a  sk o lo rn as  t i l l  214.1 m ilj . m k och
de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn as  t i l l  71.5 m ilj. m k. 
F ö r  de p r iv a ta  sk o lo rn a , v ilk a  icke p å  lå n g t  n ä l­
ä llä  d isp o n e ra  över eg n a  sk o lb y g g n a d e r, u p p ­
g ick  if rå g a v a ra n d e  k a p ita lv ä rd e  t i l l  e n d a s t 97.0 
m ilj. m k. V ä rd e t av de f in s k s p rå k ig a  p r iv a t ­
sk o lo rn as  b y g g n a d e r  v ar 78.5 m ilj. m k och av  de 
sv e n sk sp rå k ig a s  18.5 m ilj. mk. V ä rd e t  av  s a m t­
lig a  lä rd o m ssk o lo rs  b y g g n a d e r  v a r  så lu n d a  in a lle s  
382 .ti m ilj. m k, v a ra v  p å  de f in s k s p rå k ig a  sk o lo r­
n as a n d e l kom 292.0 m ilj. m k och p å  de sv en sk ­
sp rå k ig a s  an d e l 90 .o m ilj . m k.
I jä rd o m ssk o lo rn a s  s tip en d ie -  och p re m ie fo n d e r  
be lö p te  s ig  v id  u tg å n g e n  av å r  1935 t i l l  i 2.0 m ilj . 
mk, v a ra v  7.4 m ilj . m k kom  p å  s ta ts sk o lo rn a  
och 4.0 m ilj . m k p å  p r iv a tsk o lo rn a . D e f in s k ­
sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  h a d e  7.9 m ilj . m k dy lika  
fo n d e r  och de sv e n sk sp rå k ig a  4.1 m il j . mk. D ä r ­
u tö v e r fö r fo g a d e  p r iv a tsk o lo rn a  över fo n d e r  a v ­
sed d a  f ö r  u p p rä t th å l la n d e t  av  dessa  sko lors verk-
O p p ik o u lu tila s to  1935— 1936 L ä rd o m ssk o ls ta tisU k .
2t>
ji iilj. mk, s i i t ä  suom enkie lis i l lä  kou lu i l la  l.(i m il j .  
m k j a  ru o ts ink ie l is i l lä  2.8 m i l j .  mk.
Useilla  opp ikou lu i l la  on m yösk in  melko su u re t  
k i r j a s to t .  X i i s s ä  oli vuosien  1935— 3(i v a ih teessa  
y h te e n s ä  564 312 n i d e t t ä ,  j o i s t a  v a l t io n k o u lu je n  
k i r ja s to i s s a  477 681 j a  y k s i ty i s k o u lu je n  S6 631 n i ­
d e t t ä .  S u o m en k ie l i s ten  o p p ik o u lu jen  k i r ja s to i s s a  
n i t e i t ä  oli y h te e n s ä  344 485 j a  ru o ts in k ie l i s te n  k i r ­
j a s to i s sa  219 827.
10. Vieraskieliset oppikoulut.
L u k u v u o n n a  1935— 36 oli m aas sa ,  k u ten  edel l i ­
se n ä k in  lu kuvuo tena ,  5 opp ikou lua ,  jo is s a  opetus  
p ääas ia l l i se s t i  a n n e t t i i n  v ie ra a l la  kielellä.  N ä i s t ä  
ko u lu is ta  oli 4 v e n ä jä n k ie l i s t ä  j a  1 s a k sa n k ie l i ­
nen.
S ak sa n k ie l in e n  koulu, jo k a  to im i i  H els ing is sä ,  
on y h d e k s än lu o k k a in en  j a  s i inä  oli o p p i la i ta  196, 
„ \ i i istä 2 6 :n  ä id in k ie le n ä  oli suomi, 21 :n  ru o t s i  j a  
m u id en  149 :n  sa k sa  t a i  jo k in  m u u  v ieras  kiel i . —  
V e n ä jä n k ie l i s t e n  k o u lu je n  o p p i la is ta ,  j o i t a  oli 
k a i k k i a a n  109, oli k a ik k ie n  ä id in k ie len ä  v e n ä jä  tai  
j o k in  m u u  v ie ra s  kieli .
K y s y m y k s e s sä  olevien k o u lu je n  kokona ism enot  
ol iva t  lukuvuonna.  1935— 36 1.5 m il j .  mk.
11. Kirjallisten ylioppilaskokeiden 
tulokset.
S e u ra a  v a s ta  a s e te lm a s ta  k ä y  ilmi n i id en  o p p i la i ­
to s te n  luku .  jo id e n  o p p i la a t  v i im eksi  ku luneen  
k u u s iv u o t i s k a u d e n  a ik a n a  ov a t  o t ta n e e t  osaa y l i ­
o p p i la sk i r jo i tu k s i in ,  sekä  n ä id e n  k o u lu je n  omien 
k o k e la iden  j a  kokeis iin  osaa  o t tan e id en  y k s i ty i s ­
opp i la id en  luku.
sa m h e t  och u p p g ic k  be loppe t  av dessa f o n d e r  vid 
n y s s n ä m n d a  t i d p u n k t  t i l l  4.4 m i l j .  mk, d ä r a v  l.t; 
m il j ,  m k  f ö r  de f i n s k s p r å k ig a  och 2.8 m il j .  mk 
f ö r  de sv e n sk s p rå k ig a  skolorna.
1 'lere  av  l ä rd o m ss k o lo rn a  äiga r ä t t  s to ra  b ib l io ­
tek . D essa  b ib l io te k  o m f a t t a d e  v id  å r s s k i f t e t  
19.",5— 36 inalles  564 312 volymer. P å  s ta ts sk o lo rn a  
kom m o 477 681 oeh p å  p r iv a t s k o lo rn a  86 631 vo ly­
mer. I  de f i n s k s p r å k ig a  sko lo rnas  b ib l io tek  fun -  
nos inalles  344 485 volym er  och i de sv e n sk s p rå ­
k iga  sko lo rnas  219 827.
10. Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspråk.
L ä s å r e t  1935— 36, liksom också fö re g å e n d e  lä så r ,  
f u n n o s  i r ik e t  5 l ä rdom ssko lo r  med e t t  f r ä m ­
m a n d e  s p r å k  som h u v u d s p rå k  vid underv isn in g en .  
Av dessa voro 4 ty s k s p rå k ig a  och 1 ty sk s p rå k ig .
D en  ty ska  skolan ,  som f in n e s  i H e ls in g fo r s ,  ä r  
n iok lass ig  oeh hade  196 elever. Av dessa h a d e  26 
f in sk a  och 21 svenska,  de övr iga  149 ty s k a  eller 
n å g o t  a n n a t  f r ä m m a n d e  s p rå k  t i l l  m odersm ål .  —  
1 de ry ska  skolorna ,  v i lkas e lev an ta l  v a r  109, 
hade  sa m t l ig a  elever t i l l  m odersm å l  ry sk a  el ler 
n å g o t  a n n a t  f r ä m m a n d e  språk .
I f r å g a v a r a n d e  skolors t o t a l u t g i f t e r  f ö r  l ä s å re t  
1935— 36 u t g jo rd e  1.5 m il j .  mk.
11. De skriftliga proven för studentexamen.
I  n e d a n s tå e n d e  sa m m a n s tä l ln in g  m edde la s  u p p ­
g i f t e r  om det a n t a l  lä roverk ,  v i lkas  elever  d e l t a g i t  
i s tu d e n ts k r iv n in g a r n a  u n d e r  de sex s i s t f ö r f lu tn a  
å ren ,  n u m e rä re n  av dessa skolors e g n a  a b i tu r i e n te r  
sa m t  a n ta le t  i dessa prov d e l t a g a n d e  p r iva te lever .
Ép re u  res é cr i tes  de bacca la u réa t ,  n om bre  des éco les i t des cand ida ts .
Koulujen om ista oppilaista o tti osaa 
A ntalet i proven deltagande eh-ver trai 
dessa skolor 
Élève* propres des écoles prenant part 
aux preuve* écrites
1 Yksityisoppilaita 
Privatelever 
Élèves privés
Koulujen Juku 
A ntalet skolor 
yom bre d’écoles
Keväällä 
Om våren 
A n printemps
Syksyllä 
Om hösten 
.1 l ’au'omne
Keväällä 
(lm våren 
,4« printemps
Syöksyllä 
Om hösten 
.4 l’automne
1931 ........................ ..................................  122 2 160 513 122 70
1932 ........................ ..................................  195 2 28'8 642 126 78
1933 ........................ ..................................  130 2 446 695 1.45 92
1934 ........................ ..................................  134 2 456 782 137 79
1935 ........................ ..................................  137 2 533 597 136 77
1936 ........................ ..................................  143 2 510 584 131 80
K o u lu is ta , jo id e n  o p p ila ita  o t t i  osaa y lio p p ila s ­
k i r jo i tu k s i in  v u o n n a  1936, oli v a ltio n k o u lu ja  62 j a  
y k s ity is k o u lu ja  81. S u o m en k ie lis iä  k o u lu ja  oli 109 
j a  ru o ts in k ie lis iä  34.
Y lio p p ila sk o k e la id e n  lu k u , jo k a  v iim e vuosina  
on y leen sä  su u re s t i  l is ä ä n ty n y t,  v äh en i jo n k in  v e r ­
ra n  v u onna 1936. K e v ä ä llä  1936 o tt i  y l io p p ila s ­
k o k e is iin  o saa  2 510 o p p ik o u lu je n  om aa o p p ila s ta  
eli 23 v äh em m än  k u in  s i tä  e d e llise n ä  k ev ään ä , k u n  
ta a s  k ym m enen  v u o tta  a ik a isem m in , siis k e v ä ä llä  
i()2ii, v a s ta a v a  lu k u  oli 1:59.5.
E d e l lä m a in itu is ta  2 510 y lio p p ila sk o k e la a s ta  h y ­
v ä k s y t ti in  1 922 j a  h y lä t t i in  588 e li 23.4 % . V a l­
tio n k o u lu issa  k okeet o n n is tu iv a t ta v a llisu u d e n  m u ­
k a a n  p a re m m in  k u in  y k sity isk o u lu is sa . E n sin m ai-  
n i t tu je n  k o u lu je n  1 257 y lio p p ila sk o k e la a s ta  h y v ä k ­
s y t t i in  976 j a  h y lä t t i in  281 eli 22.4 c/ c . Y k s ity is ­
ko u lu issa  oli I 253 y lio p p ila sk o k e la s ta , jo is ta  h y ­
v ä k s y tti in  946 j a  h y lä t t i in  307 e li 24.5 % . - ­
Y lio p p ila sk ir jo i tu k s iin  o t t i  osaa k e v ä ä llä  131 y k s i­
ty iso p p ila s ta . N ä is tä  h y v ä k s y tti in  a in o a s ta a n  46, 
m u tta  h y lä t t i in  85 eli 64.» </( .
Y lio p p ila sk o k e la ita , k o u lu je n  om ia o p p ila ita , oli 
su o m e n k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  2 098 eli 34 en em ­
m ä n  j a  ru o ts in k ie lis is sä  412 e li 57 väh em m än  k u in  
k e v ä ä llä  1935. S u o m en k ie lis ten  k o u lu je n  y lio p p i­
la s k o k e la is ta  h y v ä k s y tti in  1 6 1 2  j a  h y lä t t i in  486 
eli 23.2 % . R u o ts in k ie lis iss ä  k o u lu issa  v a s ta a v a t  
lu v u t o liv a t 310 j a  102 e li 24.8 % . —  Y k s ity is ­
o p p ila is ta  k i r jo i t t i  su o m en k ie lis issä  k o u lu issa  100 
j a  ru o ts in k ie lis is sä  25. N ä is tä  h y lä t t i in  v a s ta a ­
v a s ti  70 e li 66.0 %  j a  15 e li 60.0 % ,
K e v ä tlu k u k a u d e lla  1936 s u o r i te t tu je n  kokeiden  
tu lo k se t e r i  a in e is sa  k ä y v ä t ilm i s e u ra a v a s ta  a s e ­
te lm a s ta , jo ssa  on o te t tu  h uom ioon  sek ä  k o u lu je n  
om ien  o p p ila id e n  e t t ä  y k s ity iso p p ila id e n  kokeet. 
K a ik k ia a n  k o k e ita  oli 13 227, n i is tä  su o m en k ie li­
sissä k o u lu issa  1 1 029 j a  ru o ts in k ie lis is sä  2 198.
A v  de skolor, v ilk as  elever å r  1936 d e ltag o  i 
s tu d e n ts k r iv n in g a rn a , voro 62 s ta ts sk o lo r  och 8 1 
p r iv a tsk o lo r . F in s k s p rå k ig a  voro 109 och svensk ­
sp rå k ig a  34 skolor.
A n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r ,  v ilk e t i a llm ä n h e t 
u n d er de se n a ste  å re n  k r a f t i g t  ö k a ts , m in sk ad es 
någ o t å r  1936. P å  v å re n  1936 d e lto g o  2 510 av  
L iirdom sskolornas e g n a  elever i  s tu d e n ts k r iv n in ­
g a rn a  e lle r 23 f ä r r e  ä n  fö re g å e n d e  v å r , m ed an  
å te r  tio  å r  t id ig a re , v å re n  1926, m o tsv a ra n d e  
a n ta l  v a r  1 596.
A v n y ssn ä m n d a  2 510 s tu d e n tk a n d id a te r  g o d k ä n ­
des 1 922 och u n d e rk ä n d e s  588 e lle r 23.4 c/ r . S å ­
som  i reigeln ä r  f a l le t ,  u tfö llo  sk riv p ro v e n  b ä t t r e  
i s ta ts sk o lo rn a  ä n  i p r iv a tlä ro v e rk e n . A v de f ö r s t ­
n ä m n d a  sk o lo rn as s tu d e n tk a n d id a te r  g o d k än d es  976 
och u n d e rk ä n d e s  281 e lle r 22.4 </c. I  p r iv a t lä ro ­
v erk en  fu n n o s  1 253 s tu d e n tk a n d id a te r ,  av  v ilk a  
946 g o d k än d es  och 307 e ller 24 .r> c/ f  u n d erk än d es . 
—  I  s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  d e lto g o  p å  v å re n  131 
p r iv a te le v e r . A v dem  g o d k än d es e n d a s t 46, m en 
u n d e rk ä n d e s  85 e ller 64.0 </( .
A v s tu d e n tk a n d id a te rn a , sk o lo rn as eg n a  elever, 
voro 2 098 f r å n  f in s k sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo r  och 
412 f r å n  sv e n sk sp rå k ig a , resp . 34 f le re  och 57 
f ä r r e  än  v å ren  1935. A v de f in s k s p rå k ig a  sk o ­
lo rn a s  elever g o d k än d es 1 612 och u n d e rk ä n d e s  486 
elle r 23.2 c/ . F ö r de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  voro 
m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  310 och 102 e lle r 24.8 r/c . —  
A v p r iv a te le v e rn a  skrevo  106 i f in sk s p rå k ig a  sko ­
lor och 25 i  sv e n sk sp rå k ig a . A v dessa  u n d e rk ä n ­
des re sp . 70 e ller 66.0 %  och 15 e lle r 60.0 c/ f .
R e s u lta te t  av  p ro v en  i de e n sk ild a  äm n en a  v å r ­
te rm in e n  1936 f ra m g å r  av  fö l ja n d e  s a m m a n s tä ll­
n in g , som  b e a k ta r  de p ro v  som  a v la g ts  så v ä l av  
sk o lo rn as eg n a  elever som  av p r iv a te le v e r. A n ta ­
le t p ro v  v a r  in a lle s  13 227, av  dem  11 029 i  f in s k ­
sp rå k ig a  skolor och 2 198 i sv e n sk sp råk ig a .
l ié s u l ta ts  des épreuves de b a cca la u réa t;  n o m b re  des ép reu ves re fu sées .
Kokeista hylättiin: - -  Av proven underkändes: — Épreuves réfusées:
Kaikkiaan
inalles
Total
Äidinkie­
lessä 
1 m oders­
m ålet 
Langue 
maternelle
Toisessa 
kotiin, 
kielessä 
I  de t andra 
inh. språket 
Traduction 
en sued, ou 
iin n.
Latinassa 
I  la tin e t
Traduction 
d’un texte 
latin
Uusissa 
kielissä 
I  m oderna 
språk 
Autrev 
langues
Keali-
kokeessa 
J realprovet 
Epreuve 
rêale
M atem atii­
kassa 
I m atem a­
tiken 
Mathéma­
tiques
K a i k k i  k o u lu t  —  S a m tl ig a  sk o ­
lo r  —  T o u te s  les écoles  ............ 1 0 5 0 181 134 10 209 164 352
.S uom enkieliset —  F in sk s p rå k ig a  —
F in n o ise s  .................................................
R u o ts in k ie lise t —  S v e n sk sp rå k ig a  —
859 147 88 8 176 143 297
S u éd o ises  ................................................. 191 34 46 2 33 21 55
P r o s e n t t e i n a :  —  I  p r o e e n t :  —  E n  p o u rc e n t:
K a ik k i  k o u lu t  —  S a m tl ig a  sk o ­
lo r  —  T o u te s  les écoles ................. 7.» 6.1» 5.1 9.2 8.1 6.2 13.8
.Suom enkieliset —  F in sk s p rå k ig a  —  
F in n o ise s  ................................................. 7 .S 6.7 4.0 9.5 8.2 6.5 13.5
R u o ts in k ie lis e t —  S v e n sk sp rå k ig a  —  
S u éd o ises  ................................................. 8.7 7.8 10.5 8.0 7.8 4.8 12.6
27
28
E n im m ä n  h y lä t t i in  s iis  m a te m a ti ik a n  k o k e ita . 
X ä in  oli l a i ta  sek ä  su o m enk ie lis issä  e t t ä  ru o ts in ­
k ie lis is sä  k o u lu issa . L ä h in n ä  hu o n o in  oli su o m en ­
k ie lis is sä  k o u lu issa  la t in a n k ie le n  j a  ru o ts in k ie l i­
s is sä  k o u lu issa  to ise n  k o tim a ise n  k ie len  kok e id en  
tu lo s. P a rh a i te n  o n n is tu iv a t suom en k ie lis issä  k o u ­
lu issa  to ise n  k o tim a ise n  k ie len  k o keet j a  r u o ts in ­
k ie lis is sä  k o u lu issa  rea lik o e . '
S y y slu k u k au d e n  1936 k o k e is iin  o tti o saa  58-1 
o p p ik o u lu je n  om aa o p p ila s ta  j a  80 y k s ity iso p p i­
la s ta .  E n s in m a in itu is ta  h y v ä k s y tti in  453 j a  h y lä t ­
t i in  131 eli 22.4 % , v iim e k s im a in itu is ta  h y v ä k s y t­
t i in  47 j a  h y lä t t i in  33 e li 41.2 % . —  S u o m en ­
k ie lis is sä  o p p ik o u lu issa  k o k e is iin  otti. osaa sy k ­
sy llä  481 k o u lu je n  om aa o p p ila s ta  j a  (Hi y k s ity is ­
o p p ila s ta . E d e llis is tä  h y lä t t i in  103 eli 21.4 %  j a  
jä lk im m ä is is tä  2(5 eli 39.4 % . R u o ts in k ie lis issä  
opp ik o u lu issa  y lio p p ila sk o k e la ita  oli tä l lö in  k o u ­
lu je n  om ia  o p p ila ita  103 ja  y k s ity is o p p ila ita  14. 
N ä is tä  h y lä t t i in  v a s ta a v a s ti  28 eli 27.2 %  j a  7 
eli 50.0 </,.
D e f le s ta  u n d e rk ä n d a  p ro v  u p p v isa  a l l ts å  p ro ­
ven i m a te m a tik . D e t ta  v a r  fö rh å l la n d e t  så v ä l i 
de f in s k sp rå k ig a  som  i de sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a . 
D et d ä rn ä s t  sä m sta  r e s u l ta te t  fö re te  i de f in s k ­
sp råk iga . sk o lo rn a  p ro v e t i l a t in  och i de svensk 
s p rå k ig a  sk o lo rn a  p ro v e t i d e t a n d ra  inhem ska 
sp rå k e t . B ä s t  u tfö llo  i  de f in s k s p rå k ig a  sko lorna 
p ro v e t i d e t a n d ra  in h em sk a  sp rå k e t  och i de 
sv e n sk sp rå k ig a  sk o lo rn a  re a lp ro v e t.
I  p ro v en  p å  h ö ste n  193fi de ltogo  584 av lä r- 
d on issk o lo rn as eg n a  elever och H0 p r iv a te le v e r. 
A v de fö rs tn ä m n d a  g o d k än d es  453 och o n d e rk ä n ­
des 131 e ller 22.4 , av  de s is tn ä m n d a  g o d k ä n ­
des 47 och u n d e rk ä n d e s  3.'! e ller 4 1 . 2 ' / -  —  1 de 
f in sk sp rå k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  d e lto g o  p å  lu isten  
481 av  sk o lo rn as egna elever och 66 p r iv a te le v e r. 
A v de fö rs tn ä m n d a  u n d e rk ä n d e s  1113 e ller 2 1 .4 %  
och av  de s is tn ä m n d a  26 e lle r 39.4 % . I  de 
sv e n sk sp rå k ig a  skolorna, u tg jo rd e s  v id  d e t ta  t i l l ­
f ä l le  103 av  s tu d e n tk a n d id a te rn a  av  sk o lo rn as 
eg n a  elever och 14 av  p r iv a te le v e r . A v dem  
u n d e rk ä n d e s  resp . 28 e ller 27.2 '/< och 7 e lle r
50 .o % .
T A U L U J A .  -  TABELLER.
TABLEAUX.
O p p ik o u lu tila s to  1935— 1936 L ä rd o m ssk o ls ta tis tih
1935— 1936.
A. I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1936. Oppilaiden äidinkieli.
N o m b r e  des  m a ître s  e t des  é lèves
—  Antal lärare oeh elever den 1 februari 1936. Elevernas modersmål.
n t i  1, 1 Trtncrti*} W/>c « lÀ n/tc
2 3 i 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14
K oulun laji 
Läroverkets a r t  
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. 
form 
från 
år 
L'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
O pettajia
Lärare
M aîtres
O ppilaita 
E lever 
Élève8
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
T jänst-
fö rrä ttande
Extraordi­
naires
J Tunti- 
j o p e tta jia  
Tim iärare 
A djoints
Y hteensä
Sum m a
Total
I II
M
iehiä 
1 
M
anliga
! 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
! 
Poikia 
— 
G
ossar 
! 
G
arçons
■ Tyttöjä 
— 
Flickor 
I 
F
illes
Poikia 
■— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
! 
F
illes
1 Lyseot— Lyceer—  L ycées 450 174 57 52 115 92 622 318 1970 654 1914 638
Suomenkiel. — Finskspr. 
— Lycées finnois . . . . 340 149 40 40 94 82 474 280 1718
1 QÜ
376 1623 668
3 Suom. normaalilyseo .. Helsinki
Helsingfors
1887 1914 25 1 2 1 9 3 36 5
t
1. oU 
40 -
37
*54 -
4 Suomalainen lyseo . . . . 1891 1914 14 2 3 1 5 2 22 5 [kl
*76 - *85 -
5 Yhteislyseo ................... Porvoo 1895 1932 4 6 1 2 1 1 6 9 !kl
14 18 13 13
6 Suomalainen lyseo ___ Turku — Åbo 1903 1914 17 1 '1 ! - 4 - 22 1 (M **121 **113 —
7 Lyseo .............................. Pori 1879 1914 10 1 1 1 2 1 13 3 (kl 41 — 23
8 Yhteislyseo ...................
Björneborg
Rauma 1893 1928 8 5 _ 2 2 3 10 10 (kl *38 *37 *23 *49
—
9 ....................... Uusikaupunki 1895 1930 4 3 2 i 4 1 - 7 7 (k!
19 20 15
10 Lyseo ..............................
Nystad
Hämeenlinna
Tavastehus
1873 1914 (i 4 —  ! 2 1 3 7 9 (kl
40 — 38
11 » ................ Tampere
Tammerfors
1881 1914 9 4 2 1 7 1 18 6 (kl *84 — *82 —
12 Lahti 1921 1927 10 1 1 1 - 1 2 12 3 (kl. *68 *49 —
13 Y hteislyseo ..................... Riihimäki 1905 1931 2 4 3 5 2 1 7 10 (k! *37 *46 *28 *47
14 .......................... Kotka 1896 1925 7 4 1 9“ 5 9 10 (kl
36 — *57 —
15 Kaksoislyseo ................. Viipuri 1891 1930 15 1 1 ' 2 -i 4 20 7 (k!
*119 — *119 —
16 Lyseo ............................. Sortavala 1898 1914 11 1 - — 1 5 12 6 »kl 41 — *77 —
17 Yhteislyseo ................... Hamina
F:hamn
1894 1929 6 5 — ■ 2 3 3 9 10 »kl. *33 *40 *31 *30
18 Lappeenranta 
\V :strand
1892 1928 8 6 — - 2 2 10 8 »kl. *39 *33 *31 *47
19 » .......... Kouvola 1903 1929 5 9 .1 ! 2 - 2 6 13 kl. *39 *39 *44 *37
20 * .......... Terijoki 1907 1931 7 8 1 3 8 11 kl. *48 *31 *33 *38
21 » .......... Käkisalmi
Kexholm
1892 1930 5 8 l i - 1 3 7 11 kl.
*52 *34 *35 *36
22 Lyseo .............................. Mikkeli
Cl-f \1 w.ti.,1
1872 1914 9 2 — 1 1 1 10 4 kl. 42 — 39 —
23 » ................ O.li IVLlCIieiSavonlinna
Nyslott
1884 1914 9 2 - - 1 9 3 kl.
36
=
29
=
1 1 5 16 11 18 ! l i » [ 20 21 VI 23 21 25 i 26 1 27 2 8 1
eri luokilla
i de särskilda klasserna 
dans chaque classe
Oppilaista oli 
Av eleverna voro 
Élèves
Oppilaiden äidinkieli 
E levernas modersmål 
Langue maternelle
II.I IV V VI
1
v i ;[ Vm
YhttM
Sum
Toi
;iisâ
ma
al
keskikoulun 
oppilaita 
elever 
i 
m
ellanskolan 
de 
l’école 
m
oyenne
realisteja 
1 
realister 
du 
cours 
sup. 
réal
i 
klassikoita 
klassiker 
du 
cours 
sup. 
classique
Suom
i 
— 
Finska
F
innois
ltuutsi 
~~ 
Svenska 
: 
Suédois
Muu 
kieli 
— 
A
nnat 
spr 
Aîiire 
langue
O
ppilaita 
kaikkiaan 
Llever 
m
alles 
Nom
bre 
torni 
des 
elèves
1 
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickoi 
F
illes
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Fliekoi 
F
illes
S 
Poikia 
•— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickoi 
F
illes
1 
Poikia 
— 
G
ossar 
: 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
riiokui 
FiU
es
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
! Tyttöjä 
— 
Flickoi 
Filles
1 
Poikia 
— 
G
ossar 
I 
G
arçons
i Tyttöjä 
— 
Flickoi 
1 
F
illes
! 
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
- 
Flicko: 
j 
Filles
a) b) a) b) a) b) %
1948 646 1 727 559^1614 519
\
1188 324 1013
\ ! 
:306 79321112167I3 857 7 538| 2 792
i
2 227 571 2 402 494 13 414
1
2 498 112 16 024 1
1638 581 \1411 502 a  297 
35
475 i 973,
\ Q_1
300 810
01
[290 669»)!? 198 10 m \ 3490 6 40Å 2 4 7 S '’/  870
553 1 861 459 13 384 166 79 13 629 2
Ou
*57 -
*46
*45| *47
! O ■+
; 38 
13
" " 0 >27
7
- -
2o347 - j  672! - 243 - 99 330 649 19 4 672 3
*63 ! - *69 — *65 339
26
13
__24
10
~ "j
}  473 — 358 — 83 32 465 8 - - 4731 i
19 13 13; 15 12 17 2
i 9
! 10 1 4 7 } 9(i 96 71 76 22 - 3 20 177 15 192 5
*68 — ! __
*76; — *70 — 24
21 . 1423 23 1 560 j - 448 - 45 “ i 67 i 552 6 2 560 e|
25 ! — : 20 — 26 — 8
7 !
10
7 i
9 ■ - ! 187 — 141 - 27 19 187 187 1 7 !
*33 *42
t _ *31*34 *27 *21 52 i 10 67 1; 19 67 1;i 9 ;j 185 219 152 183 17 16 31 403 1 - 404 : 8j
11 17 i 3 13 13 12 : 9 1 _; G 6 1 '■! 5
3
4
‘î i
5 1 91 96 64 77 8 3 19 16 183 3 1 187 9
*49 : *49 : 40 j — 21
18
__ 14
14
10
9 }  302
216 45 _ i 41 - 299 3 302 ,10
*75 *50; *49! ~ 36 239
I __j 21
5 ) 434 — 340 80 — 14 - 428 2 4 434 11
*58 45 23 ! — 25
10
: - 92
14 — j
9
8 » 331
243 - 56 - 32 320 11 — 331 12
*27 *36 *21 j
i
*31 *30 , *41 15 i 18
7
7
2 4
4
9
2
7 }  173 246 143
201 26 27' 4 18 410 9 — 419
1
13
*49 30 j 23
■
13
6
14
4
! 3 
! 16
10
2
81
5 ! 244
32 195 37 11 12 21 273 i 1 2 276 l i i
*113 i *93 — ; * 77 — : 50 
29 1 ~
26
29
1 — 16
29i| — } 700 - 521 - 92 - 8 7 _ _ 691 6 3 700 loi
! *66
_ -
24 — *47 22
6 1
18
5
— 22 } 328 — 255 62 - 11 _ 328 - _ 328 16
*24 *44 20 24 13 22 14
5
1
10
12  
1 1
4
14
13
4
3
12 J 170 204 121 160 39 8 10 36 358 6 10 374 17
; *28 *35 *L 9!*40 *23 *25 11
8
14
5
7
2
7
14
4
5
■ \ 
4| J 177 231
140 180 22 2 8 15 23 395 5 8 408 18
*38 *34 *27, *39 *31 *36 9
10
13
18
; 19 
! G
12
! 14
12 4I
i n
j  240 257 179 185 40 29 21 43 492 5 - 497 19
! *27 
j __
; *30 *25 *29 *34 *20 8
1
17
(i
(i 5
12
9
2!91 192 199 167 148 22 i 241 3 27 355 6 30 391 20
*23 *24 *23 *32 *19 *30 15 4
0
10
1 2
7
12
5 2
; 7 } 186
197 152 156 30 13 4 2 8 376 2 5 383 2 l j
*2S '" 'O 1 ' 38 — 9
7
9
11
_ 4
4 [ 241
__ 197 - 22 — 22 - 239 2 241 22
2 ">
-
20;
j  '  j =
20
-
7
6
£
!
! 7 
■ 10
__
13
'1 ,r>
i  - ,
)  178 1.3
I
130 : - 19 13 29 - 188 3 191 2 3
M uist. Jo s koulussa on kaksi linjaa, on kum m ankin linjan oppilasluku m erk itty  eri riville. — * m erkitsee, e t tä  luokka 011 ja e ttu  rinnakkais- 
' betecknar, a t t  klassen ä r delad i parallellavdelningar. ** betecknar, a t t  parallellavdelningarna äro tv å . — Les écoles com prenant un cours classique 
«= poikia, b  =  ty ttö jä . — I  kol. 22—24: a =  gossar, b =  flickor. — Col. 22—24; a =  garçons, b =  filles. .
osastoihin, ** että  rinnakkaisosastoja 011 kaksi. — Anm. Vid läroverk med tvenne linjer är elevantalet å vardera linjen angivet pä särskild rad. — 
et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles. — Sar. 22-24: a
Valtionkoulut. Statsskolor.2 3
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. 
m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
liuv. 
form 
från 
år 
1/école 
fonctionne 
de 
.sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
l'année
O pettajia
Lärare
Maîtres
O ppilaita
E lever
Élèves
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
Tjänst-
fö rrättande
Extraordi­
naires
T u n ti­
o pe tta jia
T im lärare
A djoints
Y hteensä
Summa
Total
i
1
...........“ I
I I
\ 
M
iehiä 
i 
M
anliga 
1 
H
om
m
es
j 
N
aisia 
K
vinnliga 
j 
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä 
M
anliga 
1 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
1 Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes
1 
Poikia 
— 
G
ossar 
1 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes
1 Kuopio 1874 1914 i i 2 — i 2 12 4 {kl *74 - *66 ~
2 Yhteislyseo ................... Iisalmi 1896 1927 5 6 1 i 2 3 8 10 {ld *37 *32 *20 *40
3 Lyseo ............................. Joensuu 1865 1914 8 2 1 i 2 12 5 !kl
*67 - - 43 —
4 Suomalainen lyseo . . . . Vaasa — Vasa 1880 1914 9 1 2 — 2 1 13 2 {M
36 31
5 Yhteislyseo ................... Seinäjoki 1913 1930 8 3 3 2 2 10 8 jk! *36 *44__
*45 *35
6 Lyseo ............................. Jyväskylä 1874 1914 9 3 - 1 1 10 4 (ld 40 *49
—
7 Yhteislyseo ................... Kokkola 1898 1918 8 4 1 — 2 8 7 {k! 19 16 *19
*32 j
8 Lyseo ..............................
Ur.AaliöU\
Oulu 1883 1914 8 5 1 3 4 12 9 {k1
*78
—
*79
- 1
i °
Yhteislyseo ...................
Uleåborg
1902 1920 (i 5 - 2 6 2 12 9 {kl *16 *64
*10 *48
10 » .......................
Kajaani 1895 1919 8 6 i - 3 2 12 8 !kl
*32 *38 *25 *40 i
111 ....................... Kemi 1897 1925 3 9 - 1 4 i 7 11 (k! *25 *57 *29
*42 j
12 ....................... Tornio
Torneå
1884 1928 5 9 3 3 1
2 9 7 {kl *36 *27 *21 *19
13 Suomalainen kl. lyseo . Turku — Åbo 1879 1897 9 2 2 1 2 3 13 6 39 36 -
14
15
16
17
■18
19
,20
21
22
23
24
25
■26
'
Klassillinen lyseo ’ .........
* ........
Koelyseo .......................
Toinen suoni, lyseo . .  
» » » 
Yhteislyseo ...................
Ituotsinldel. — Svensk- 
spnik.— Lycées suédois
Svenska normallyceum
Svenska lyceum ...........
Samlyceum ...................
Lyceum .........................
Tampere
Tammerfors
Viipuri
Viborg
Helsinki
Helsingfors
Turku — Åbo 
Tampere 
Tammerfors 
Jyväskylä 
Kristiinank. 
K:stad
Helsinki
Helsingfors
Hanko
Hangö
Porvoo
Borgå
.1901
1879
1919
1925
1928
1929
1919
1929
1864
1871
1892
1874
1908
1884
1924
1929
1932
1934
1924 
1929
1914
1914
1925 
'1914
11
9
8
3
5
6
5
5
110
24
12
6 
10
2
3
2
3 
1 
2
4 
4
25
7
1
1
3
3
2
1
17
3
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
2
1
6
1
21
4
6
1
1
1
3
2
10
1
1
12
10
11
8
2
12
6
148
28
21
7
12
6
3
3
6
2
6
7
6
38
9
3
Kan
î
(ki
jw
ik i
41
40
sakouli
252  
1. 31 
40
28
11
27
pol
SS
28
*59
38
ljakouli
291
37
41
*51
15
23
na -
70
] 5 1 16 1 1 8 1!3 !0 01 2 23 24 25 1 2G : 27 28
eri luokilla
i de särskilda klasserna 
dans chaque classe
Oppilaista oli 
Av eleverna voro 
Élèves
Oppilakien äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
III IV ! v VI VII VIII
Yhteensä
Summa
•Total
de 
l’école 
m
onenne
keskikoulussa
realister 
die 
cours 
sup. 
réal
realisteja
klassiker 
du 
cours 
snp. classique
klassikoita
Suom
i — 
Finska 
Finnois
Jtuotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
A
nnat spri 
Autre 
langue
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
Poikia 
— 
Gossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
Gossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
Gossar 
Garçons
fvttoja 
—
■ M
iekor 
FiU
es
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Jvttoia 
- - 
Flickor
FiUes
Poikia 
— 
G
ossar 
f.iarçohs
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
a) b) a) ; b) ! a) b) \ *
*52 *48 *54 18 ■72
1
17 * o (\ r.
1;
9 (i 1— ---- — — — — 11 — 16 __ 17 __ 1 j' o9o 57
; 44; ~ 395 1 395 1
*18 *25 *22 :*22| 17 24 12 4 10 3 i 4 3; l 1 P.1 1 Q9 11 i 1 n ' 1— I --- — — — — 6 14 3 10[ 2 5!
j  l o i ±06 J 14 143 2b 10 1 1 333 333
33 I 33 ! — 1 *49 : — *30 ~ « — 5
1
\  307 2 25 ! 41 41' 307 307 3
40 30 ; 25 z 13
18
14 z
9
4
/
I 01 £— j _ ! — ; __ __ ■ __ 9 __ 2 __ 11 —
> 21o 
}
162! ! 31 ! * . 22 207 5 3 215! 4
*32 *35 ; *24 i*30 *18 .*34 14 13 13 __ 5 2j \ or»i 1 X % _ :— — ! — : — — — i (i 2 15 3 i 01 > 6Ö1 Joo 1y8 ! 3 2 ! 15 14 2b 411 8 , 1 420 5
31 35 . — 23 — ' 17 — 11 — l l ! - 1 i 9 ' :
— — — ■—’ — — 10 — 10 — 9 I _ J
\  ^4b 1 ib: 39 -•I 242 4 246, 6
15 20 12 ! 7 14 15 5 1 7 1 4 :
)
1 1 L'— __ __ __ __ ■ __ 2 2 10 1 [, 100 11b 79' 90 16 9
5, 17 215 1 216 7
j *56 ; — *53 : — *51 __ . 27, — 5 __ 7 /j A 1 A Q 1 ' 11 /i 81! — ; — — ; — . — ; ---- 14 — 22 — 22 .__ J» 414 0  1 < ; 39 58, ' 410 4 4141
1 *9 1 *42 11 27 *8 *40 3 11 1 13 "3 7| i f—Q ji QH7 „ : .i — — __ _ __ __ 4 17 3 21 5 * (Di j oU t o4 221 7 o l 12; 00 380 ; “ o80i
1 *26 ; *31 ; *16 *33 *32 *32 9 6 3 1 5
/
1 1 i ' 1 ' QA1 1 'T i n j ni-rr
— __  ; __ __ _ __ __ 4 7 8 7 6 (r \  ibbi l o i  j 1 /4 17 i 18 20 364 3 ot) ^ 10;
! *19 '* 3 7 *23 |*31 18 23 7 1 3 3 4 i:
f
1 1 or. 9 t Q 111 « 1 11— — i — — — 2 8 2 7 3 3i '  loi) \
ù lo 1)4; 190 14 ° 18 343 4 1 •i4 ô
*21 *24 *19 *25 12 21 n __ 7j 1 5 \ 1 < 1 1 1 Q 1 An ~i 11* j
— _ _ — — _ — 5 1 3 3 : 10 1 8 }  141
■14o JOv^ j 11b 23 1 9 31 282 1 7 289 12
32 _ . 30 _ 34 __ 24 _ 15 _ 19 „ i 2 2 9 ; 229 222 7 229 13
*55 — *47 *52 — 22 — 26! — 20
_! 3 2 2 ! - - — 322; - 322 ! — 322 U
40
!
Med fo
33!
*65 j
: 38 j 
j *19!
*30 
! 12
1 310  
' 3 5 ;
41
*56
19
lksko
*37
*44! 
1 1 1
6-5
Hi
40
la n  so
28
*48
26
13
*34
9
316
41 
37
*67
13
29
m  b
17
*40
7
♦5/1
— 1 
__i
20
“ 1
. z
36
ottensl
20 j
22 i
15 ! 
9
*19
7
317
*44
40
*66
13
22
cola-
20
*29:
13
M
13
22
- S e  ; 
i6i
9
12
10
*26
6
215
25
7
12!
23
9
13
3
15
8;
fondi
12
*21
2 4 :
1
7 ;
17|
m t su
8!
9|
16[
7
13
7
203  ; 
25 
18! 
n i  
21! 
7! 
6
9^
13
r Vi
6
18
3
K>\
!
7
16:
•cole
8!
8
10!
5
9
9
121
14
18!
4
11;
3
6 
8
prin
ie i
3
73
3j.
249|
taire
113!
161! 
117! 
63 j
131 i
50
2 028 : 
! 5 2 i i
[ 344! 
96 j
! H
96
174
44
307
110
1 1 3 0  
I 9 9 ;
268
71
115
314
94
113 :
l b * |
117
()3
131
50
367
43
55 ; 
22 
30
z
m \
174!
44
18
1
249|
541\
279
21
3
29!
35
15
244:
1 1 0 1
i
157 ! 
117
159
302
94
30
1
11 '
3
3
2
2
2  332  
516 ;
321
202
174
2
2
1
33
4
12
4
249':
113 :
161 : 
117: :
159; :
305 s 
94'i
2  3 < d ‘. 
521 î
344 : 
200 i 
1 7 4 :
15
16
17
18
L9
20
21
Î2
ÏS
U
15
i(;
Valtionkoulut. 4 5 titatsskolor.
1935— 1936.
1 •2 3 4 5 6 7 8 i 9 10 i l 12 13 14
K o u lu n  la ji  
L ä ro v e rk e ts  a r t  
Catégorie de l ’école
P a ik k a
O r t
L ie u
P
erustam
isvuosi 
G
rundläggningsar 
Année 
de 
la 
fondation
T
oim
inut 
nyk. 
m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. 
form 
frân 
âr
L'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
V
année
O p e t ta j i a
L ä ra re
M a ître s
O p ii la i ta
S leve r
É lè ies
V a k in a is ia
O rd in a r ie
O rd in a ire>•
V iran sija is in
T jä n s t-
f ö rr ä t ta n d e
E x tra o rd i­
na ires
T u n t i ­
o p e t ta j ia
T im lä ra re
A d jo in ts
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
i
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä 
M
anliga 
H
om
m
es 
j
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
Poikia 
— 
G
ossar 
i 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
! 
F
illes
! 
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
Filles
1 Svenska lyceum .......... Turku — Åbo 1884 1914 10 1 3 1 14 i (ki 23 25 —
2
3
4
Lyceum .........................
Svenska lyceum o. sam-
lyceum ........................
Svenska lyceum ...........
Maarianh. 
M:hamn 
Viipuri 
Viborg 
Vaasa — Vasa
1884
1874
1874
1918
x)
1916
7
7
9
5
3
1
1
1
2
1
2
1
9
5
9
10
12
7
8 
1
{ki
{ki
(ki
5
12
40:
17
11
13
12
27
10
18
G
Samlyceum ...................
Svenska kl. lyceum . . . .
Pietarsaari 
Jakobstad 
Turku — Åbo
1895
1874
1928
1883
9
11
3
2 3
1 — 9
14
4
2
(ki 15
17
22 *22
25
*25
Kan >akoulu pohjakoulu na —
7 Andra svenska lyceum Helsinki
Helsingfors
1930 1935 5 2 3 __ 4 1 12 3 — — —
“ !
8 Keskikoulut — Mellan- 
skolor —  É c o l e s  m o y -  
enne s .............................. 31
23
2
49
39
6
1
12
9
3
15
1 1
1
n
3
52
40
4
3
74
51
8
161
129
3
159
122
7
161
112
4
9
169
127
7
7
9
10
Suomenkieliset —  Finsk­
språkiga — Écoles fin­
noises ............................
Keskikoulu . Hanko 1906 1931
11
Hangö
Salmi 1917 1920
1906
1919
1931
2 4 2 6 15 6
12 > I leinola 1890 4 5 1 1 6 10 11
18
14
1 ft
10
18
11
1 7
10
12
13
21
13 Nurmes 1897
1907
1884
4 4 2 1 1 (> 7 15
1 4 Värtsilä
Raahe
2
g
5
g
1 1 4 6
y
21
1715 i
16
ISrahestad
Oulu
UJeåborg
Rovaniemi
Loviisa 
Lovisa 
Kokkola 
G:karleby 
Oulu 
Uleäbor? .
1899
1908
1884
1860
1859
JLtJUU
1916
1924
1906
1906
1904
3 0 1
i
3
3
4
1
3
7 6 19
l o
18
*30
37
17
20
11 28
17 3 4 1 1 1 7 (i *29
32
11
21
*32
49
23
*26
*29
42
15
* 2 7
1 8
19
20 
21
Ruotsinkieliset— Svensk­
språkiga — Écoles sué­
doises ............................
Mellanskolan . .
«S’
3
5
1 0
6
3
1
___ 3
3
1 0
2
2
6
12
3
6
3
23
8
8
7
15 16 17 18 19 I 20 I 21 22 23 1 24 25 26 27 28
«ri luokilla 
i de särskilde 
dans chaque i
i klasserna 
üasse
Oppilaista oli 
Av eleverna voro 
Élèves
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
Langue maternelle
111 IV V VI VII VIII
i Yhteensä 
Summa 
! Total
keskikoulun 
oppilaita 
elever 
i m
ellanskolan 
de 
Vécole 
m
oyenne
[ 
realisteja 
realister 
du 
cours 
suv■ real
klassikoita 
klassiker 
du 
cours 
sup. classiques
Suom
i — 
Finska
Finnois
! 
Ruotsi — 
Svenska 
Suédois
Muu 
kieli — 
Annat sprà 
Autre 
langue
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
; 
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
I Tyttöjä 
— 
Fiickor 
, 
! 
FiUes
; 
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons 
1
i Tyttöjä 
— 
Flickor 
FiUes
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles 
\
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
i Tvttöjä 
— 
Flickor 
! 
‘ 
FiUes
Tyttöjä 
— 
Flickor 
Filles 
Poikia 
— 
G
ossar 
Garçons
j 
Poikia 
— 
G
ossar
Garçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
1 
Filles
a) ! b) a) ! b> a) b) i
27 31 24 8
18
- 12
6
- 9: — 
3 — )  186
_ 130 _ 29 _ 27 __ 2 176 8 186 1
16 12 12 14 10 5
1
4
5
10 3 5 3
! B. 76 60 61 20 10 1 5 8 149 — 157 2
8 13 12 j wj 17 — 11
oo 
ec — 3 — } 86 
\  191
52 61 52 22 3 — — 135 3 138 3
25 - 21 ! _ 21 — 12i
9
! n  
10 —
8 — 
7 — — 134 — 31 26 — — 191 — 191 i
*20 *24 19 15 16 21 10
1
1
8
6
3
5
1
4 1
— j 6 ! 129 92 107 20 7 4 15 6 239 - 245
i
!
26 — 15 20; 18 — 15 — 12) — 148) 148 — 2 145 1 148 «1
Med folkskcilan som bottenskola -— Se fondant sur Vécole primaire
23 22 ; 20 7 ,9 j
4, — 85 85 1 __ i 84 1 85 7
132 153 100 144 111 152 — — — - - - - - - - - - - - - 665 777 665 777
j
—
j
— 1 0 7 3 363 6 1 4 4 2 8
97
9
 ^
OO '-f-
S3 108:
10
81
7
108
11 1
- - - -------- 486,
27;
589
43
486
27
589
43 1 __ __ _ 105963 106 61 107570 910
9
5
12
16
9
i 3 
10
1 15 
! 12 
18
4
10
12
6
10
3 
13 
201 
7 
10
CO 
C* 
C* 
Vt- 7 
10 
15 
19 
S 12 —
- - __ —
41 !
40: 
73! 
) 62) 
67 ;
26
54
80
65
79
41
40
73
62
67
26
54
80
65
79 j
;
—
62
92
153
125
146
2
2
5 67
94
153
127
146
11
12
13
14
15
10 22 i 8 21 11 20 - - _ _ _ 59 109 59 109 — - - 168 _ - 168 16
*27 *36 : 13 24 16 14 — — — : — I I 7 ! 133 117 133 — — _ 250 — 250 17
35
21
29
14
33
1 6
36
17
30
14
44
20
- - 179,
85;
188
83
179
85
188
83
- - - 14
5
353
163
- 367
168
18
19
14 15 12' 16 12 18 — — 1 - - - - - - - - - - - - 85 96 85 96 - — — j - 7 174 _ 181 20
- - 1 5 3 4 6 _ — - - 9 9 9 9; — — - 2 16 - 18 21
Valtionkoulut. Statsskolor.
1) Jä rjeste lyn  alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
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1 2 3 5 6 7 8 9 10
K oulun laji 
Läroverkets a r t  
Catégorie de l'école
P aikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
!
Année 
de 
la 
fondation 
1
Toim
inut 
nyk. m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. 
form 
från 
Ar 
L
’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle 
à 
partir 
de 
l’année
O pettaji;
L ä ra re
Maîtres
Vakinaisia
Ordinarie
Ordinaires
Viransijaisia
T jänst-
fö rrä ttande
Extraordi­
naires
T un tiopetta jia
Tim lärare
Adjoints
i 
M
iehiä 
I 
M
anliga 
H
om
m
es
i 
N
aisia 
K
vinnliga 
F
em
m
es
M
iehiä 
j 
M
anliga 
1 
H
om
m
es
N
aisia 
I 
K
vinnliga 
» 
F
em
m
es
1 
M
iehiä 
M
anliga 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
1 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  L y ­
cées de jeu n es fille s  .............. 44 78 1 19 19 70
2 S u om en k ie lise t  —  F in sk sp rå k ig a
—  L ycées fin n o is  ..................... 35 67 1 19 18 53
3 Tyttönorm aalilyseo .................. H elsinki —  H:fors 1869 1924 6 15 1 8 4 8
4 Tyttölyseo ..................................... Turku —  Åbo 1882 1925 6 7 __ 1 6 11
5 » ............................... Pori —  Björneborg 1880 1922 5 8 — 2 2
6 » ......................................... Tampere •—  T:fors 1883 1918 5 8 2 __ 10
7 » ............................... Viipuri —  Viborg 1881 1915 5 8 __ __ 1 9
8 ......................................... Kotka 1929 *) — 4 --- 6 3 5
9 Kuopio 1879 1928 6 8 __. __ 2 6
10 » .......................................... Oulu — Uleåborg 1879 1933 2 9 — 2 — 2
R u o td n k ie l.  —  S ven sk sp rå k ig a
—  L ycées s u é d o i s ..................
11 Flicklyceum ............................. Helsinki —  ll:fors 1844 1919 9 11 — — 1 17
12 Tyttökoulut —  Flickskolor —
Écoles de jeu n es filles  ........ 17 96 2 10 24 62
13 S u o m en k ie lise t  —  F in sk sp r .  —
É coles fin n o ise s  .................. 15 68 2 7 14 52
14 Suomalainen tyttökoulu  ........ Helsinki —  lkfors 1905 1910 3 5 __ 2 9
15 Toinen suom. tyttökoulu  ___ » 1923 1925 4 6 — 2 2 7
16 T y ttö k o u lu ............................... Tampere —  T:fors 1908 19-20 1 8 __. __ __ 2
17 » ............................... Mikkeli —  S:t Michel 1879 1926 __ 8 1 __ 1 3
18 » . . . Sortavala 1857 1904 1 7 1 1 1 9
19 » Joensuu 1868 1899 1 8 __ __ 2 2
20 Suomalainen tyttökoulu  ........ Vaasa —  Vasa 1892 1904 1 7 1 3 2
21 Tyttökoulu .............................. Jyväskylä 1864 1886 3 6 — 1 2
Kansakoulu pohjakouluna —
22 Kolmas suom. tyttökoulu  . . . . Helsinki —  H:fors 1929 1932 __ 4 __ 1 1 7 i
23 Suomalainen tyttökoulu ......... Turku — Åbo 1921 1927 — 5 __ 1 5 :
24 » » ........ Viipuri — Viborg 1921 1927 1 4 — 2 4
25 R uolsin lcie l. — • S ven sk sp rå k ig a
—  É coles s u é d o is e s ..................... 2 28 __ . 3 10 10 1
26
27
Svenska flickskolan .................. H elsinki —  H:fors
TSirlm —  K Kr»
1919
1843
1919
1 Q9fi O
9
n —
2 7 3 ;
28 » » ......... -LUfAU - -- liU UViipuri •— Viborg 1788 1 0u \J1886 Ci 14 z Z 3 1 :4 j
29 » ’> ................ Vaasa—  Vasa 1857 1886 — 8 — 1 — 2
Jatkoluokat — Forts.-klasser —
É coles d ’études su périeu res
S u om en k ie lise t —  F in sk sp r .  —
Écoles fin n o ises i
30 Tyttölukio ..................................... H elsinki —  ll:fors 1906 1906 2 2 — — 2 (i t
31 K aikki valtionkoulut —  Samt­
liga statsskolor —  T o ta l des !
écoles de l’É t a t ............................. 544 399 66 93 175 243
32 S u o m en k ie lise t  — ■ F in s k s p r å ­
k ig a  —  É coles f in n o is e s . . . . 415 325 49 84 139 196
33 R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rå ­
k ig a  —  É coles su é d o ise s . . . . 129 74 17 9 36 47  !
i i 12 13 j 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25
Oppilaiden äidinkieli 
E levernas m odersmål 
L a n g u e  m aternelle Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
N
om
bre 
total 
des 
élèves
Y hteensä
Sum m a
Total
O ppilaita eri luokilla — E lever i de särskilda klasserna 
Élèves dans chaque classe Suomi — 
Finska
F
innois
Ilnotsi — 
Svenska
Suédois
j Muu 
kieli — 
Annat 
spräk 
i 
Autre 
larigve
j 
M
iehiä 
I 
M
anliga 
I 
H
om
m
es
i 
N
aisia 
Kvinnliga 
j 
1 
Femmes 
1
1 I I : m ÏV V VI VII VIII IX
64 167 607 609 589 542 459 436 292 242 215 3 441 533 17 3 991
i
1
54 139 542 \ 531 529 48 0 , 402 365 246  i 198 188 3 423 48 10 3 481 2
11 31 * H 0 4  ! **96 **114 **82 **76 *59 *64 *40 *68 677 25 1 703 3j
12 19 *77 ! *74 *64 *71 *59 *54 *48 27 26 496 3 1 500 4
7 10 41 38 33 26 22 24 13 14 12 1 — 223 5
5 20 *79 *84 *71 *81 *62 *48 21 26 19 487 3 1 491 6
6 17 *81 *92 OO *91 *77 *83 44 44 25 614 8 4 626 7
3 15 40 39 *42 *37 22 24 8 — — 206 3 3 212 8
8 14
13
*81 ! 
39
*66
42
*66
*50
*58
34
*51
33
*49
24 28
27
20
22
16
435
28'i -
440
286
9
10
10 28 *65
i
*78 *60 : *62 *57 **71 *46 *44 *27 18 485 7 510
U
43 168 498 498 j 638 581 465 371 j — — — 2 402 622 27 3 051 12i
i 31 127 398  : 390 536 465 360 295
i 2 385 49 16 2 450 13
3 16 *76 1 *76 S *76 *74 *60 *44 — — 379 20 7 406 14:
6 15 *741 *77 j *42 *55 *52 28 — 317 9 ■ 2 328 IA
1 i 10 34 *51 35 20 32 26 — ! 195 1 2 198 16;
2 I 11 40 34 i 36 26 21 25 178 4 182 17
3 ‘ 17 *73 *51 j *52 *49 42 43 I 300 t 3 310 18
3 10 33 30 ; 27 17 19 24 1 150 — 150 I19!
4 10 26 25 ! 31 20 1 19 8 125 ! 3 1 129 '20 !
4
Med folks
1
1
3
1 2
7
2
; 3
j
785
603
182',
8
ikolan s<
12
10
8
41
14
8
8
11
8
735
605
130
42
)m botten
.
1
100 \
46
1 8  i
36
4 049
3 485}  
564 \
*46 
skola —
108
*54
26
28
3 989
3 351
638
32
- Se fond
*77
*68
*60
102
*67
21
14
4 1 0 6
3 505 
601
*39 ;
ani sur V
*60 
i *54
*51 j
116
*59
37
20
3 653 j
3 033  
620
23
école pi
34
36
28
99
*50
21
17
11
3 320
2 729 
591
29
•imaire
! 28 
i 25 
15
! 76 
32 
17 
17 
1 0
2 319
! 1 9 3 3  
386
43
1 6 5 4
1 389  
265
i
1
*52
1 298
1 1 1 7
181
i *46
261
; 234
27
209 1
198
183
151
17
10
141
I
20 471
20 392  
79
0
1 
2
573
296
130
28
119
4 016
273  
3 743
1
11
5
6
162
U I
51
211
199
183
154
601
308
140 
34
119
141
24 649
20 776 
3 873
21
22
23
24
26
27
28 
2 9
30
'|:si
■32
:;33
“) Järjeste lyn  alaisena. — U nder organisation. — E n  voie de création.
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A. II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1935— 1936.
V aria tion  du n o m b re  d e s  élèves
—  Förändringar i elevantalet under läsåret 1935— 1936.
(année sco la ire  1935— 1936).
: i 2 3 i 5 6 1 7 8 9
■
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle p y r­
k ineitä , jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A sp iran ts à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun — 
Élèves reçus
I  luokalle —  Klass I 
1-e classe
hyväk-
sy tty
god-
kända
approu­
vés
liv-
lä tty
under­
kända
refusés
Y läkansakoulun
F rån  högre folkskolans
A y a n t fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta—
Ö
vliga 
A
utresII
luokalta 
I I  klass 
2-e
classe
I I I  i
luokalta! 
I I I  klass] 
3-e 
classe j
IV 
luokalta 
IV  klass 
4-e 
classe
1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 2 959 765 1182 392 871 158 97
2 Suomenkieliset — FiuskspïàkiQfX ■— 
Lycées finnois .................................... 2 6.30 749 1040 359 826 78 73
3 Suomalainen norm aalilyseo ................. H elsinki— lkfors 88 52 40 11 9 16 2
4 » ljTseo ................................ » 125 59 31 10 7 19 2
s Yhteislyseo ............................................... Porvoo — Borgå 27 1 13 4 2 7 1
oi Suomalainen lyseo ............................... Turku — Åbo 114 5 72 12 20 3 7
7 Lyseo ......................................................... Pori — Björneborg 36 7 26 6 3 — 1
8: Yhteislyseo .............................................. Rauma 69 14 37 15 13 — 1
0 )> .........................................................
io Lyseo .........................................................
Uusikaup. — Nystad 
Hämeenlinna — T:hus
39 3 6 17 ! 13 3
46 11 13 3 17 — 1
l i  » ......................................................... Tampere — T:fors 93 14 38 12 20 3
12 » ............................................ Lahti 63 3 29 8 22 4 ,_
13 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 73 16 24 18 29 __ 1
141 » .............................................. Kotka 28 15 4 2 6 12 3
löi K aksoislyseo............................................ Viipuri — Viborg 133 24 69 12 19 9 3
161 Lyseo ......................................................... Sortavala 36 48 16 8 12 —
Hamina — F:hamn 69 4 44 12 12 — 1
is! » ' ............................................... L: ranta — W: strand 77 31 31 7 27 — 3
19! » ......................................................... Kouvola 84 15 24 15 36 __ 3
20; » ............................................... Terijoki 69 15 33 13 21 1
21! » ............................................... Käkisalmi — Kexholm 77 20 35 10 28 — 4
22 Lyseo ......................................................... Mikkeli — S:t Michel 39 7 22 4 8 __ 2
23 » Savonlinna ■— Nyslott 38 15 27 2 9 — __
24 »
2 5  Yhteislyseo ..............................................
Kuopio
Iisalmi
69 21 38 11 19 — 1
71 25 21 14 29 _ 2
26 Lyseo ......................................................... Joensuu 66 2 42 9 15 ._ __
2 7 Suomalainen lvseo ................................ Vaasa — Vasa 36 1 15 12 9 —
28 Yhteislyseo . .".......................................... Seinäjoki 82 21 19 23 31 __ 1
2 9 Lyseo .'....................................................... Jyväskylä 41 8 24 6 3 __ —
30 Yhteislyseo .............................................. Kokkola — G:karleby 34 6 20 11 3 —
Oulu —  Ule åborg 75 17 33 9 19 — 4
32 Yhteislyseo ............................................ » 76 12 50 9 16 .— 1
33 » ...................................................... Kajaani 70 51 37 19 10 — 2
34 » Kemi 97 44 24 14 37 .— 2
35: » ............................................ Tornio — Torneå 59 15 17 14 28 __ —
36J Suomalainen klassillinen lvseo ........... Turku — Åbo 40 5 *28 2 2 2 1
37 Klassillinen lyseo ............ '.................... Tampere — T:fors 37 2 15 4 12 — 1
38 » » .................................. Viipuri •— Viborg 38 10 23 1 4 6 1
10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19
g s
1 läroverket intagna e! 
dans la
lever till Oppilaita eronnut koulusta 
Frän skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l'école Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
S 
1 
j 
^
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
j 
Classe 
III—
F
11 
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
! 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
! 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
Yhteensä — 
Sum
m
a
Total
Oppimäärää päättä­
m ättä 
Före avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
j 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant fréquenté 
l'école 
primaire 
supérieure
1 
V
alm
istavista 
kouluista 
i 
Från 
förberedande 
skola 
1 
Ayant fréquenté l’école 
préparatoire
M
uualta
Ö
vriga
Autres
1
Kuolleet — 
D
öda
Décès 
\
M
uut — 
Ö
vriga
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
65 5 101 219 171 3 261 16 1 6 2 4 558 888 3 086 +  175 1
38 ! 90 191 154 2 849 1-3 1445 474 783 2 715 +  134 2
__ 12 8 10 108 __ 48 i 4 66 118 - 10 3i 1 12 : 8 90 1 31 14 34 80 +  10 4
: 2 — 2 1 32 1 22 12 11 46 —  14 5
j __! 3 5 6 128 2 65 11 30 108 -!■ 20 6
! __ __ 1 37 __ 20 ! 6 14 40 —  3 7
3 __ 2 3 74 __ 27 21 13 61 +  13 8
1 2 1 4 1 i 47 1 (i 9 13 29 +  18 9
1 1 — 2 ■ 7 ! 44 32 ! 18 19 69 ....  25 10
__ 7 5 5 90 1 32 i  12 22 67 +  23 11
(i __ 3 1 10 83 23 ! 7 17 47 -!- 36 12
1 2 7 3 85 __ 42 1 17 15 74 +  il 13
;l ‘2 2 2 34 __ 16 15 21 52 ...- 18 14
— 2 15 5 ! 134 __ i M 87 10 38 141 - 7 15__ —  ! 8 5 3 j 52 ; 2) 4 t 17 63 —  11 16
— __i — 3 — 1 72 38 11 32 81 —  9 17.— 1 2 4 4 78 __ 31 19 18 : 68 +  10 18
__ __ 16 10 ! 104 46 11 32 89 +  15 19
l 3 3 2 77 __ 30 ! 12 17 59 +  18 20
__ 4 4 4 89 1 36 j 15 15 67 H -  22 21
l — 9 3 1 43 __ 26 5 8 39 +  4 22
l _ _ 3 2 13 57 __ 18 2 23 43 +  14 23
_ _ _ _ 2 7 3 81 _ _ 38 1 18 33 89 —  8 24
l — — 9 6 : 75 _ _ 68 ! 16 13 97 __ 22 25
4 — 3 4 5 82 1 44 ! 1 3 14 72 +  10 26__ __ i __ 5 2 43 __ 16 7 ! 15 . 38 +  5 272 __ 1 4 8 i  8 96 2 72 18 12 104 —  8 28
— - —  ’ 5 ! 2 40 _ _ 21 4 16 41 —  1 29
7 1 5 1 1 48 .— 35 8 14 57 —  9 30
1 4 5 i  6 81 _ _ 42 13 24 79 +  2 31
1 2 2 2 ! 5 87 1 41 13 19 74 +  13 32
! 2
~  !
1 5 ! 4 80 — 42 23 17 82 __2 33
4 7 i  2 90 — 53 9 10 72 +  18 34
; __ ; -  - 1 4 3 67 — 26 14 10 50 +  17 35
• __  ; — i 2 2 39 1 3) 22 1 4 16 53 —  14
36
j  _ _  j 2 1 1 36 45 15 60 —  24 37
_ _ 1 : 1 1 38 24 10 39 —  1 38
l) N ä i s tä  2 e r o t e t t u .  — D ä r a v  fö rv is a d e  2. — D o n t 2 ren v o y é s .
*) » 3 * — » ► 3 . — * 3 ren v o y é s .
3) » 1 » — » » i .  — » i  ren v o y é
*) N ä is tä  1 y lä k a n s a k o u lu n  I  lu o k a l ta .  —  D ä r a v  1 f rå n  I  k la s se n  i h ö g re  fo lk sk o la .
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2 3 4 5 6 7 S 9 i
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l'école
Paikka
Ort
Lieu
I luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa 011
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Elèves reçus
I luokalle — Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty 1
god­
kända J
approu­
vés
hy­lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun
Från högre folkskolans
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
Valm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
\préparatoire
M
uualta — 
Övriga 
AutresII
luokalta 
II klass
classe
III 
luokalta 
III klass
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e 
classe
1 Koelysco ................................................... Helsinki —  H:fors 29 10 -
Kansakoulu pohjakouluna —
—  28 —  ! 1
2 » 72 11 — 61 —
; 3 ,> » » ................. Turku —  Åbo 47 4 37 __ i
i 4 Yhteislyseo ............................................... Tampere — Tdors 59 40 54 — i
■ 5 » ............................................... Jyväskylä 90 50 — — 59 — 10
0j
> ............................................... Kristiinank. — K:stad 19 — — 17 — 2
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k s p r å k ig a  —  
L ycées  su éd o is  ..........................................
1
329 1 0 142 33 45 80 24
i s Svenska normallyceum ..................... Helsinki — lkfors 05 5 35 3 3 17 7
i u » lyceum .................................... » 35 1 l(i 9 __ 5 __
iio Lyceum .................................................. Porvoo — Borgå 21 3 — 3 10 7 1
!11 Samlyceum ............................................ Hanko — Hangö 30 0 4 (j 18 2
j 12 Svenska ly ceu m .................................... Turku — Åbo 20 2 0 — 2 9 3
■ 13 Lyceum .................................................. Maarianh. — M-.hamn 20 __ 22 3 1 —
;1-A Svenska lyceum o. sam lyceum ......... Viipuri — Viborg 22 — 18 — — 4
| i  ô » » .............................................. Vaasa — Vasa 39 4 24 5 5 3 2
HO Samlyceum ............................................. 33 ■ 11 5 1 Hi
17 Svenska klassiska lyceum ................. Turku —  Åbo 13 — 4 — — 5 4
18
I
Andra svenska lyceum ..................... Helsinki — H:fors 19 1 -
Kans
1
ikoulu
17
ohjako aluna —
1
f X 9
!
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles 
moyennes ............................................
!
298 92 109 53 109 17 9
2° Suomenkieliset F\nsksp) akiga 
Écoles finnoises ................................ 237 \ 89 83 49 95 __ 9
i 21 Keskikoulu ............................................ Hanko—Hangö 10 1 — 5 4 1
22 » Salmi 20 1 5 4 10 — 1
23 » Heinola 92 2 7 2 H — 2
;24 » Nurmes 32; 10 15 8 9 — —
25 » Värtsilä 35 7 13 4 14 2
:20 » Raahe •— B:stad 311 24 9 9 12 — 1
Î27 » ..................... ......... Oulu — Uleåborg 34 14 9 7 17 — 1
28 8 ............................................. Rovaniemi 53 30 25 10 18 1.
;29 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 61 26 4 14 17
130 Mellanskolan ........................................ Loviisa — Lovisa 25 1 __ __ 8 17
31 » Kokkola— G:karlebv 30 2 20 4 6 —
32 » ........................................ Oulu — Uleåborg — — — — —
10 l i 12 13 ! - j 15 16 i 17 18 19 20 21 1
I läroverket intagna elever till 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté Vécole M _
i
I I  luokalle — Klass I I  
2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
Y
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Total
Oppimäärää päättä- !
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d'avoir achevé 
leurs études
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études
j 
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Dppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
levantalets ökning 
eller m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
j
i 
K
ansakouluista 
! 
Från 
folkskola 
i 
Ayant fréquenté l'école 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta
övriga
Autres
Kuolleet — 
D
öda 
D
écès
: 
M
uut 
— 
Ö
vriga
! 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
1 j oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs
I 
dans 
le 
cours 
com
plet
M ed folksl(o la n  so m bottenskc
1
sla—  Se /
; 3
ondant sm
2 j
r Vécole pi 
35
nmaire
32 6 9 47 — 12 1
— —  1 '— 2 63 __ 23 11 6 40 +  23 2
— —  : — 2 40 __ 15 3 10 28 +  12 3
i — —  : 1 1 5 62 1 27 15 9 52 +  10 i
! — — 4 9 — 82 __ 25 18 25 68 +  14 5
; --- “ — 4j
3 20 — 17 4 11 32 — 6 6
â \ U 28 17 412 3 179 84 105 371 +  41 7
1 — ; 2 5 2 75 _ _ !) 35 7 \ 30 72 -f 3 8
3
5
— — 3 41 1 9 13 10 33 -i- 8 9
; 1 - - i 2 1 25 2) 19 11 10 40 — 15 10
3 1 3 3 47 14 5 26 ■1- 21 11
! 2 2 10 3 37 18 3 8 29 -r- 8 12
3 —  ; — — — 29 15 11 Î 7 33 —  4 13
1 - -  ; 2 5 1 . 31 1 14 6 3 24 - r  7 14
—  : 1 1 1 1 42 _ _ 14 3 14 31 +  11 15
12 —  i — 1 3 ! 49 _ _ 26 9 !  i o 45 -4- 4 16
2 -  -  ! 1 1 — 1 1 7 i  ; 9 1  3 5 18 —  1 17
Med fo lk s k o la n  s o m  b o t te n s k o la  —  Se fondant sur V école primaire j
— —  ! — —
j
19 — 13 4 3 20 —  1 18
1 7 1 1 9 44 1  - 3 7 8 3 1 6 1 2 1 2 1 — 3 7 6 +  2 19
6 ! 1 ! 18 38 i ___ 299 148 148
j
298 +  1 20
1 3 4 18 — 7 ! 18 — 25 —  7 21— —  ‘ — 1 ; — 21 1 10 ! io — 21 __ 22
— —  ! 1 4 ! — 27 _ 13 18 — 26 +  1 23
1 i  ; — 9 j .— 43 1 19 20 __ 40 +  3 24
— — : 2 4 ! 39 _ _ 17 1 17 __ 34 +  5 251 —  : 2 3 .— 1 37 __ 27 21 __ 48 —  11 26
— —  i 10 9 — j 53 22 1 26 — i 48 +  5 27
3 — 4 ; — 61 33 [ 23 — 56 +  5 |28
H —  i / 0 79 1 13 ! 04 78 +  1 29
4 i — 3 ; ! 32 __ — 28 — 28 +  4 Iso
7 1 3 ! — I 47 1 13 27 — 41 - 1 -  0 |31
— • — ! — i i __ — — 9 — 9 - -  9 32
Valtionkoulut. 12
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18 Statsskolor.
1935- 1936.
1 2 3 4 5 0 7 8 9
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l ’école
P aikka
Ort
Lieu
I  luokaile p y r­
kineitä , jo tk a  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun — 
Élèves reçu»
I luokalle — Klass I 
1-e classe
h y v äk ­
sy tty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lä tty
under­
kända
refusés
Y läkansakoulun
F rån  högre folkskolans
A y a n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
: 
Från 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
A
utresI I
luokalta
I I  klass 
2-e 
classe
I I I
luokalta 
I I I  klass 
3-e
classe
IV  
luokalta 
IV  klass 
4-e 
classe
1 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
de jeunes f i l l e s ........................... .. 649
586
117 336
297
66
69
65
85
85
55
47
25
29
2 Suomenkieliset -— Finskspråkiga — 
Lycées finnois ................... ................ 109
25
17
3 Tyttönormaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka
112 5 6
4 T y ttö lyseo ................................................ 74 11 49 (5 12 4 3
5 41 1 22 8
12
2
g 79 12 47 16
7
8
108 20 51 12 9 3 2
39 13 16 3 7 13
9 Kuopio 
Oulu — Uleåborg
91
42
20
7
■>7 14
4
25 rj
10 19 12 1
11
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois 
Flicklvceum ........................................ Helsinki —  H:fors 63 8 39 4 8 12
12 Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 
de jeunes f i l le s .................................... 701
596
78
70
33
141 278 81 282 20 14
13 Suomenldelisei — Finskspråkiga —  
Écoles finnoises .................................. 135 221
49
47
15
71 267
10
6
7
9 S
14
15
16
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen tv ttö k o u lu ........
Tyttökoulu ..............................................
Helsinki — Ii:fors
»
Tampere — T:fors
9
26
7
13
10
10
2
6
1
1
1
17 )> .............................................. Mikkeli •— S:t Michel 43 (j 28
42
4 _ 1
18 Sortavala 81 20 14 18
15
1
19 >> . ........ Joensuu 
Vaasa — Vasa
31 2 11 4 1
20 Suomalainen tvttökoulu ..................... 24 8 8 5 10
8
1
21 Tvttökoulu . ........................................ Jyväskylä
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
44 7 21 11 1
22 Kolmas suoni tyttökoulu ............... 75 28
Kansakoulu p
—  i 70
ohjakouluna —
23
24
Suomalainen tvttökoulu ................. 62 9 62
» )> .................. 55 13 54 1
25 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................. 105 6 10 15 11 a
26
27
Svenska flickskolan Helsinki — H:fois 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
Helsinki — H:fors
52 3 31 2 _ 7 6
» » ................ 18 2 6 7 3
28
29 » » 35 3 24 2 8 1
30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset •— Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
Tyttölukio . . .  .......................
31
32
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- 
skolor — Total des écoles de l’É ta t..  
Suomenkieliset — Finsksksprâkiga — 
Écoles finnoises ...............................
4 607
4 049
1115
1 0 8 2
1905
1 641
595
544
51
1347
1 2 7 3
250
134
149
107
33 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................. 558 33 264 74 116 42
10 i l 12 13
2 2 16 17 18 19 20 3
I läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayant quitté l'école Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
II luokalle — Klass II 
2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
)
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
Oppimäärää päättä­
mättä 
Före avslutad kurs 
Avant d'avoir achevé 
leurs études \
Suoritettuaan 
Efter avslutad 
Après avoir termini 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
' 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant fréquenté 
l'école 
préparatoire
M
uualta
övriga
Autres
Kuolleet — 
D
öda 
Décès
! 
1
1 
M
uut — 
övriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
I 
dans 
le 
cours 
complet
21 __ 31 39
51
716 5 342
[
! 162 200 709 +  7 l
14 __ 27 33 40 625 5 261 126 17!) 571 H- 54
1 — 8 7 4 122 — 27 8 62 97 -\- 25 3:— —• — 3 13 90 —. 31 13 26 70 +  20 4
2 — 2 — 41 — 24 : 8 ; l i 43 —  2 5
— — 4 (i ! ^ 87 2 " 29 1 23 ! 71 -h 16 6
i — — 6 7 ; 10 100 2 46 ! 35 i 25 108 - -  8
! 4 — 2 2 j 47 __ 12 ; 7 ; __ 19 -1- 28 8
2 —. 2 2 1 1 78 — 46 i 21 : 22 89 - n U
5 3 6 10 60 1 46 ! 11 ! 16 74 - 14 10
7 - 4 G 11 91 81 36 21 138 —  47 11
20 i 31 42 3 772 3 368 — 327 698 -  74 12
10 \ 26 29 1 642 2 308 259 569 +  73 ;131 — 1 7 84 1 36 — 38 75 +  9 j u
— —. 2 5 1 78 .—. 55 19 74 +  4 l i s
6 —. — 2 — 41 — 24 __ 24 48 —  7 !ie
— —. 4 3 — 47 — 22 24 46 -  1 171 10 8 ! i _ 94 — 36 38 74 +  20 18'
1 — 3 — — 35 .—• 28 — 21 49 —  14 |i»!
— - — — — 24 1 23 —
'
8 32 — 8 120:
1 — 3 4 — 49 — 14 28 42 +  7 '21
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur Vécole primaire
—  ! — 70 ___ 29 — 26 55 +  15 22
—■ ! — — 62 — 21 —. ; 19 40 +  22 23
3 — 58 ■ - 20 ' : 14 34 +  24 24
\ 10 1 5 13 2 130 1 60 68 129 +  1 25j
3 —. 1 10 — 60 1 32 _ 25 58 +  2 26!
5 1 — 3 1 28 _. i 10 17 27 +  1 27'
— 1 ’ — — 1 1 — 3 i 17 20 —  19 282 4 41 15 9 24 -1- 17 29
44 44 16 35 51 —  7 30
123 7 : 182 344 269 5171 27 2 511 932 1450 4 920 +251 31
68 1 j 161 291 239 4 459 22 2 1 7 8 748 1 2 5 6 4 204 + 2 5 5
55 G ' 21 53 30 712 5 333 184 194 716 —  4 Î33
Valtionkoulut. 14 15 Statsskolor.
1935— 1936.
A. III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1935— 36. —  Antal
N o m b re  d ’é lèves  a ya n t q u itté  chaque c lasse
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1935—1936.
de l ’école (année sco la ire  1935— 1936).
1 1 2 3 4 5j
Koulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de Vécole
P a ik k a
Ort
Lieu
I II III
1 Lyseot — Lyceer — L ycées ................... 210 287 323
2! Suomenkieliset •— Finskspråkiga —
! Lycées fin n o is ...................................... 196 260 289
3 S u o m a l a i n e n  n o r m a a l i l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i  —  H : f o r s 1 7 10
±1 » 3 2 8
o! Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o r v o o  —  B o r g å 3 Î 4  !
6 S u o m a l a i n e n  l v s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u  —  Å b o 11 8 16 !
L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o r i  —  B j ö r n e b o r g 7 2 2
8 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R a u m a 2 9 G
9 > > '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U u s i k a u p .  —  N y s t a d Ï 1 1
i o ! L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ä m e e n l i n n a  —  T : h u s 5 7 5
11 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T a m p e r e  —  T : f o r s 5 8 7
12 » L a h t i 1 5 G
13l Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i i h i m ä k i 5 10 11
14 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K o t k a 4 (i —
15; K a k j i o i s l y s c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V i i p u r i  —  V i b o r g 7 24 1 5
16 L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S o r t a v a l a 3 (i 11
1 7 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H a m i n a  —  F : h a m n 8 7 7
1 8 ! » L : r a n t a  — W :  s t r a n d 2 8 7
i  <>; » K o u v o l a <5 11 4
20 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T e r i j o k i 5 7 G
21 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ä k i s a l m i 14 5 4
22 L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i k k e l i  —  S:t M i c h e l 2 G 2 1
2 3 » S a v o n l i n n a  —  N y s l o t t 6 2 2
2-1 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K u o p i o 9 4 5
2 5 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iisalmi 14 11 G
2 6  ; L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J o e n s u u 5 10 7
2 7 , »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa —  Vasa 4 1 5
2 8 | Yhteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e i n ä j o k i 4 17 22
2 ö : L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J y v ä s k y l ä 4 3
3 0 1 Yhteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K o k k o l a  —  G : k a r l e b y 6 11 G
3 1 L y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O u l u  —  U l e å b o r g 6 17 (i
3 2 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » G 13 (i
3 3 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K a j a a n i 11 4 4
3 1 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemi 11 11 10
, 3 5 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tornio — Torn e à 3 8 2
3 6 S u o m a l a i n e n  k l a s s i l l i n e n  l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . T u r k u  —  Å b o 2 5 4
3 7 , Klassillinen lyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere —  T:fors ti 1 8
3 8 »  '  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V i i p u r i  —  V i b o r g 4 3 4
Kansakoulu pohjakouluna —
3 9 K o e l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i  —  l h f o r s — — 11
10 T o i n e n  s u o m a l a i n e n  l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » — 12
11 »  »  » T u r k u  —  Å b o 3
12 Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere — T:fors 17
1 3 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyväskylä — 8
1 4 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiinank. — K:stad — G
i r » : Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois .................................... 14 21 34
I G Svenska normallyceum ....................... Helsinki —  Hifors 2 ' 2 4
1 7 »  lyceum ...................................... » — 2 —
48; L y c e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo —  Borgå 2 1 2
1 9 Hanko —  Hangö — 2 4
5 ° S v e n s k a  l v c e u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u  —  Å b o 1 3
5 1 L y c e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maarianh. — M:hamn 2 3 2
5 2 Svenska lvceum o. samlyceum ........... Viipuri — Viborg _ 2 3
5 3 : »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — Vasa 2 4 2
5 4 Samlyceum .............................................. Pietarsaari - Jakobstad 4 10 «
5 5 Svenska klassiska lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku —  Å b o 2 — 5
Kansakoulu pohjakouluna —
i  5 6 A n d r a  s v e n s k a  l y c e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsinki —  H:fors — — 3
6 7 8 j 9 10 11 12
IV V VI V II V III
Y hteensä
Summa
Total
K iistä eronnut ennen 
helmik. 1 p.
D ärav  avgångna före 
den 1 februari 
Élèves ny ant quitté l ’école 
avant le 1-er février
256 734 261 124 891 3 086 397 : i
229 623 224 108 786 2 715 359 2
11 10 9 4 66 118 6 : 3
7 19 5 2 34 80 ; 4
2 15 6 4 11 46 5 i 5
9 21 9 4 30 108 8 6
4 8 1 2 14 40 2 i 7
3 21 7 — 13 61 4 8
2 9 2 — 13 29 4 , 9
7 20 4 2 19 1 69 3 !10
5 12 3 5 22 67 (5 11
2 11 4 1 17 47 2 12
3 22 7
1 15 74 7 13
5 9 6 j 22 1 52 5 • 14
14 21 i 11 11 38 i 141 18 15
3 1G 7 — !  17 !  63 3 i 1 63 1G 5 3 32 i  81 13 17
3 22 6 2 18 ! 68 (j 1 88 15 10 3 ! 32 i 89 14 !19
5 13 4 2 17 59 7 20
5 18 5 1 15 67 5 i 2 17 13 1 — 8 ; 39 2 22
3 2 4 1 23 43 8 23
; 3 22 12 1 33 89 14 24
! 11 22 10 9 14 97 15 25
— 16 15 5 14 72 9 26
! 1 7 3 2 15 38 1 27
; 6 21 15 7 ! 12 104 18 28
6 i 5 2 3 16 41 5 .29
4 10 3 3 14 57 3 30
u 13 1 1 24 79 7 314 19 3 3 20 74 55 32
9 29 7 1 17 82 9 33:
G 19 1 5 — 10 72 9 34;
4 15 ! 4 4 10 50 15 35
6 ! 14 1 1 16 53 27 36
 ^ 3 25 ! — 2 { 15 60 Q 37;
7 8 1 2 10 39 1 '38
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire 1
7 14 2 4 9 47 9 39
7 11 3 1 6 40 5 40
4 5 5 1 10 28 2 41
4 18 4 — 9 52 f) 42
12 18 3 2 25 68 2 43
4 7 2 2 11 32 10 44
21 111 37 16 105 311 38 45
2 24 7 1 3 0 ' i 72 4 461
— i9 — 2 10 33 4 471
5 13 ! 6 1 10 40 8 48 '
— 10 i 2 3 5 26 — 49
6 3 8 — 8 29 7 50
2 14 2 1 7 33 2 51
3 6 ! 3 4 3 24 2 52
— 4 ! 2 3 14 31 2 53
— 9 5 1 10 ! 45 2 54
2 3 1 — 18 2 55
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l’école primaire
7 6 1 1 — 3 20 11 5 56
Oppilcoulutilasto 1935— 1936 LärdomssTcolstatistik
Valtionkoulut. 16 17 Statsskolor.
3
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7
» »
K o u lu n  la ji  
L ä ro v e rk e ts  a r t  
Catégorie de l’école
P a ik k a
O rt
Lieu
I 11 I I I IV V
Y
hteensä
S
um
m
a
T
otal
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février
Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles
moyennes .............................................. 43 35 38 28 232 376 29
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .................................. 42 28 30 25 107 298 27
Hanko — Hangö 9 2 2 1 18 25 1
» ......................... Salmi 4 4 1 — 12 21 1
» ......................... Heinola 4 1 9 4 15 26 0
» ......................... Nurmes 1 4 4 4 27 40 5
» Värtsilä 7 2 0 2 18 34 14
» .............................................. Raahe — B:stad 6 6 7 0 24 48 1
» ......................... Oulu — Uleåborg 9 — 0 4 30 48
» ............................................... Rovaniemi 9 9 10 0 23 53
Ruotsinkieliset ■— Svenskspråkiga ■—
Écoles suédoises .................................. 1 7 2 3 05 78 2
M ellanskolan............................................ Loviisa —  Lovisa _ _ _ _ 28 28
............................................................ Kokkola —  G:karleby Oulu —  Uleåborg
1 _ 9 21 298 419 2
1 2 3 4 5 6 7 i, 8 ; 9 i 10 n 12 1S
Koulun laji 
Läroverkets a r t  
Catégorie de l’école
Paikka
Ort
Lieu
I I I
!
I I I IV V VI V II V III IX
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
■veångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant quitté 
l’école 
avant le 
1-er février
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes f i l l e s ....................................... 34 53 49 53 41 !201 59 18
i
201 709 68
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées fin n o is .........................................
Tyttönormaalilyseo ................................
Tyttölyseo ..............................................
Helsinki —  H:fors 
Turku —  Åbo 
Pori —  B j örn e borg 
Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Kotka
32
1
4
4
3
39
2
1
7
9
41 43) 
2 1 
8 
5 j 
5 î
30 
i  ; 
1 ! 
3 
3 ;
145 \ 
13 
13 
9
25
50
i l !  
2 1 
2
11
2
ï
2
1
180\
62!
î ï i
18
571
97
70 
43
71
54
2
2
5
4
» .....................................................
3 8
2 2
9
3
1 1 : 
2 !
40 , 6Î
! 3 j
2 25 108
19
10
2
Kuopio 
Oulu — Uleåborg
10 7 11 6 2 25 5 i 1 22 89 8
7 3 10 0 7 13 11 2 16 ! 74 21.....................................................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Lycées suédois 
Flicklyceum ............................................... Helsinki —  Ilifors 2 14
8 '
10 11 56 9 7 21 138 14
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles .......................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .....................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen tv ttö k o u lu .........
! Helsinki — ll-.fors
»
1 Tomnnvn T*frkre
41
37
4
3
(i
58
51
7
7
i ■
90
70
\ 7 ; 
1 8
87
74
10 1 
20 
]_
75
5.9!
A i
347
272
38
26
26
—
1
698
509
75
74
48
54
40
4
8
> ..............................................
i lumpen* —  i.iors  
Sortavala 10 10 5
-i
6 43 I - 74 8
> ............................................
Mikkeli —  S:t Michel 
Joensuu
V is s i  _ _VjiQn
5
4
4
7
3 ' 
3
1 ; 
•">!
24
23
46
49
2
4
4 1 6 8 j 8 32 2
Tyttökoulu . .................................................
v aao a  » « &ct
Jyväskylä 1 2 4 3 28 —
‘ j 42 2
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola
— Se fondant sur l'école primaire
Kolmas suom. tyttökoulu ................... !
Suomalainen tvttökoulu .....................
» » .......................
Helsinki —  Il'iors 
Turku —  Åbo 
Viipuri —  Viborg
-
z
12
12
14
11
8
3;
5 ■
6 
2
27
14
15 __
-
—  :
55
40
34
4
2
4
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .....................................
Svenska flickskolan .............................. Helsinki — II:fors 
Turku ■— Åbo
4
3 ! 2 
1
14
9
9
13
3
10
9
9
75
32
17
- _ : __: 12958
27
u \
10
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
i ° 3 17
9
20 1
» » ..............................' 1 4 3 5 2 - _ - 24 3
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —  
Écoles finnoises
Helsinki — H:fors _
1
8 8 35 i 51 2
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- !
skolor — Total des écoles de l'E ta t..  j 
Suomenkieliset — Finskspräkiga - -
328
307
433
37 S
500
442
424
371 i
1 082
879
809
041
191
100
917
805
236
215
4 920
4 204
550
482
Ruotsinkieli,set —  Svenskspråkiga - 
Écoles suédoises ................................... 1 21 j 55 58
0/  
63 \ 203' 108 \ 25 112 21 i 710 08
Valtionkoulut. 19 S ta t sskolor.18
1935— 1936.
A. IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
neet oppilaat lukuvuonna 1935—1936. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1935— 1936.
N o m b re  d ’é lèves a ya n t p a ssé  à la c lasse  su iva n te  ou é ta n t resté s  à la m êm e  c lasse  (année sco la ire  1935— 1936).
1 2 s 4- 7 s n i n 11
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l ’école
P a ik k a
O rt
L ie u
I i l m
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
: E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
i 
U
tan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
i 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
k
v
arstan
n
ad
e 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfl.
I 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
Luokalle 
jään
eitä 
Â 
klassen 
kv
arstan
n
ad
e 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe
i Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 1813 416 389 1454 491 596 1442 559 582
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois .................................... 1589 355 344 1245 421 514 1228 486 494
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — Il.-fors 66 12 1 62 10 18 71 18 24
4 » lyseo ................................ » 58 9 9 56 18 11 38 12 13
5 Yhteislyseo ............................................... Porvoo — Borgå 27 3 2 21 3 2 15 9 7
(i Suomalainen lyseo ................................ Turku — Åbo 81 20 20 55 37 21 26 24 18
7 Lyseo ......................................................... Pori — Björneborg 18 11 12 7 11 5 9 7 9
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma 63 4 8 50 7 15 54 11 10
9 » ......................... Uusikaup. — Nystad 29 3 7 20 5 2 18 4 6
10 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 31 2 7 22 8 7 32 8 9
31 "» ........................... Tampere — T:fors 58 9 17 48 12 22 46 8 21
12 » Lahti 50 8 10 33 9 7 35 13 9
13 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 61 13 9 43 15 17 41 10 12
11 » ......................... Kotka 23 7 5 32 6 19 2!) 14 15
15 Kaksoislyseo .......................................... Viipuri — Viborg 89 25 5 71 14 33 53 28 31
1 6 1 L y s e o ......................................................... Sortavala 21 14 6 31 15 31 39 13 13
I 7 j  yhteislyseo ............................................................... Hamina — F:hamn 52 12 8 32 14 14 41 14 13
18! » ............................................................... L:ranta — W:strand 44 16 12 43 10 22 38 11 14
19 :) ............................................... Kouvola 53 14 11 50 18 13 35 21 16
2 0 » ............................................... Terijoki 66 5 8 41 13 17 22 25 10
21 » .............................................. Käkisalmi — Kexholm 53 12 21 39 21 11 26 11 10
22 Lyseo ......................................................... Mikkeli — S:t Michel 32 6 4 20 7 12 14 4 9
2 3 Savonlinna •— Nyslott 22 9 5 11 10 8 10 9 6
24 » ..................................................... Kuopio 53 9 11 39 11 16 25 19 7
2 5; Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 42 17 9 SO 15 15 22 11 10
2 6 Lyseo ......................................................... Joensuu 43 13 11 24 8 11 15 U 7
2 7 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 21 3 12 19 7 5 26 9 5
28 Yhteislyseo ............................................... Seinäjoki 49 18 13 49 13 18 33 21 14
2 9 Lyseo ......................................................... Jyväskylä 24 6 9 26 11 12 14 6 11
-30 Yhteislyseo ............................................... Kokkola — G:karleby 24 3 8 29 6 16 22 5 7
3 1 Lyseo ......................................................... Oulu — Ule åborg 57 4 17 44 9 26 36 10 10
-32 Yhteislyseo ............................................... » 49 19 12 35 13 10 31 11 9
3 3 » ............................................... Kajaani 50 5 14 38 19 7 38 12 7
31 » ............................................................... Kemi 59 11 12 37 11 21 31 10 15
3 5 Tornio — Torneà 40 14 9 19 10 11 16 12 17
3 6 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Åbo 34 4 1 18 7 11 21 5 5
3 7 Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 24 10 7 31 13 15 32 9 14
3 8 » » .................. Viipuri ■— Viborg 23 5 12 20 5 13 22 7 11
3 9 Helsinki — Ihfors
Kansakoulu pohjakouluna —
— — 1 151 4 i 14
4 0 Toinen suomalainen lyseo ................... » — — — — 36 10 16
41 » » » ..................... Turku — Åbo — — — — — 23 13 3
12 13 i l 15 i 16 17 18 1!> 20 21 2 2 23 24 ‘>5 2 fi 27 2S 2!) 1 30
IV V VI VII VIII Yhteensä — Summa — Votai
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
1 
Å 
klassen 
kvarstannade 
! 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe
; 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
; 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
; 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
; 
Luokalle 
jääneitä 
; 
Å 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
1 
Utan 
villkor 
uppfl.
; 
Sans 
exam
en
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
! Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
A
près 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
1 
Luokalle 
jääneitä 
À 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
A
yant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
H
ans 
a
a
m
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
i Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
i 
Erån 
högsta 
kl. 
dim
itterade 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
i 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
Hela 
sum
m
an 
1 
Som
m
e 
totale
1 2 4 7 567 457 1 1 7 9 \ 475 463
i
1 713 388 387 556 402 352 116 886 8 404 3 298 3 342 886 15 930 l
1031' 490 378 1009 396 1 355 609 i 322 318 460 341 i 290 84 781 7171 2 811 2 777 ; 781 13 540 2
60 ! 11 17 54 18 10 50 1 14 21 37 16 H _ 66 400 102 102 ! 66 670 ! 3
4 3 ! 17 9 27 18 19 23 12 6 19 9 11 34 264 95 78 34 471 4
12 12 4 20 6 3 6 4 8 3 4 8 1 11 104 41 35 H 191 ; 5
3 l ! 19 26 36 14 20 25 7 13 16 14 1 7 30 270 135 125 30 560 6
11 7 8 14 8 4 11 3 1 6 8 i 3 — ! 14 76 ! 55 42 44 187 7
39| 12 13 32 14 2 12 5 4 7 14 12 3 13 257 ! 67 67 1 13 404 b;
16 5 21 4 — 7 4 3 9 3 5 1 13 120 : 28 24 ! 13 185 : 928' 11 9 25 10 4 23 9 7 12 10 6 19 173 58 49 19 299 10
29i 12 9 35 7 7 16 12 8 13 9 10 4 22 245 69 98 22 434 11
25 10 10 15 4 4 17 11 7 16 12 7 17 191 67 54 17 329 12 ,
35 1 0 ' 7 43 13 15 23 6 11 10 1 9 __ 15 256 68 80 15 419 ii 3
19 5 6 15 6 2 (i 6 5 11 11 15 4 21 126 55 71 21 273 11
51 21 19 36 1 28 12 34 20 18 21 17 16 r- 1i j 38 355 153 141 38 687 3 5
10 12 2 21 1 4 i 12 12 8 8 10 13 __ 5 j 17 144 89 77 17 327 1630 8 (i 19 10 5 10 14 (i 12 6 13 32 196 78 65 32 371 1 7 l36 15 8 27 : 12 8 19 6 13 13 (! 11 2 18 2^0 76 90 18 404 18
31. 25 10 38 12 17 21 13 16 20 19 12 __: 32 248 122 95 32 497 19
31' 17 1 6 32 I 14 8 16 7 9 7 i 9 7 3 ! 17 215 90 68 17 390 .20;
19 21 15 17 10 22 10 9 ! 9 10 ! 8 : i s 1 15 174 92 102 15 383 21
23 10; 17 25 6 7 8 7 1 11 9 — 8 133 49 50 1 8 240 22j
8 7 5 14 5 1 11 3 : 7 10 6 i 1 1 22 86 49 34 ! 22 191 23
28 14 6 36 6 12 10 9 7 14 13 i i 1 . 33 205 81 71 i 33 390 24
2 1 8 15 24 8 9 18 6 9 6 10 9 1 13 163 75 77 1 3 328 2 5|
20 7 6 33 8 8 17 9 18 11 4 9 __; 14 163 60 70 ! 14 307 2 6
15 10 5 16 6 3 10 3 9 8 2 6 i 15 115 40 45 1 15 215 2 7i
23 21 9 28 14 10 10 14 10 7 15 10 7 1 12 199 116 91 i 12 418 2 8
18 8 8 13 6 4 20 6 1 16 2 2 4 ; 16 131 45 51 16 243 2 9
9 3 i 6 10 ; 12 7 5 1 5 8 5 6 __ ! 14 107 35 55 14 211 30
25 : 15 13 24 11 15 20 13 8 17 6 4 0  1 24 223 68 98 24 413 31
15 19 4 30 13 5 21 7 7 15 ! 14 9 13 ! 19 196 96 69 19 380 32;
30 13 6 31 ! 14 19 7 11 8 10 i 6 3 __ ' 17 204 80 64 17 365 3 3  i
28 14 12 19 : 10 12 9 4 5 6 4 5 1 : 10 189 64 83 10 346 34
25; 12 1 7 19 3 7 1 3 ; 4 ! 11 6 7 i 8 4 i 10 138 62 74 10 284 3 5
17 8 4 17 6 10 12 2 ! 9 8 5 i 1 3 16 127 37 44 16 224 3G
28 11 8 34 8 10 12 8 . 2 13 11
2 5 15 174 70 63 j 15 322 37
20 7 9 18 8 9 10 8 4 5 8 4 (j 10 118 48 68 10 244 .3 8
Med fo lksko lan so m bot tenskiDla — Se fotidant sur l’i'.cole p irim a i'.re.
15 (i 1 io 3 7 1 6 i 9 1 1 2 4 2 8 I 48 26 31 8 I 113 39
; 24 7 ; 16 13 3 6 4 1 4 3 3 6 80 24 1 47 i 6 157 4014 7 5 1 (i : 7 2 1 4 ! 4 ! 3 1 7 1 8 1 10 1 r>4 32 i 21 10 1 117, 41
Valtionkoulut. 2 0 21 Statsskolor.
1935— 1936.
1 2
L -, « - o 2 3
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l'école
Taikka
Ort
L ie u
- K B
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
1 
I 
Utan 
villkor 
uppfl.
j 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
kiassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
I 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
A
près 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Â 
kiassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
kiassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
1 Yhteislyseo ............................................... Tampere — T:fors 35 8 12
2 » ......................................................... Jyväskylä — — — — 38 16 19
3 » ............................................... Kristiinank. — K:stad — — — — - 14 3 6
4 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois .................................... 2 2 4 6 1 4 5 2 0 9 7 0 8 2 2 1 4 >73 8 8
5 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — ILfors 50 15 6 45 19 14 47 21 8
6 » lyceum ...................................... » 19 6 3 23 11 17 27 13 16
7 Lyceum ..................................................... Porvoo — Borgå 17 4 6 18 3 9 10 2 2
8; Samlyceum .............................................. Hanko — Hangö 30 9 — 18 7 7 21 6 i 8
9; Svenska lv ceu m ...................................... Turku — Åbo 15 3 5 15 4 6 14 6 7
10 Lvceum ..................................................... Maarianh. — M:hamn 21 3 1 15 2 6 18 5 5
i l Svenska lyceum o. samlyceum ......... Viipuri — Viborg 14 8 1 17 4 9 10 2 9
12 » ’ » ................" ............................ Vaasa — Vasa 25 6 9 17 5 5 11 8 6
13 Samlyceum ............................................... Pietarsaari - Jakobstad 23 4 10 27 7 13 24 3 17
14 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 10 3 4 14 8 3 17 1 8
Kansakoulu pohjakouluna —
15 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — H:fors - — - 15 6 2
16 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes ............................................ 299 49 62 211 48 70 166 60 59
17 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................. 1 5 2 4 1 5 8 1 4 4 30 5 5 1 2 1 5 1 4 9
18 Hanko — Hangö 8 2 7 2 2 10 5 2
19 » ......................................................... Salmi 12 3 6 9 4 2 6 5 1
20 »  .................................... Heinola 13 8 11 6 3 13 1 1
21 Nurmes 21 4 8 18 6 6 18 4 5
22 » ......................................................... Värtsilä 27 5 3 16 3 5 20 5 3
23 s ......................................................... Raahe — B:stad 18 7 10 21 5 12 11 4 12
24 »  ......................................................... Oulu — Uleåborg 17 7 13 26 7 6 15 6 11
25 ’ >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rovaniemi 36 7 16 36 6 19 28 21 14
26 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises .................................. 5 7 8 4 6 7 9 1 5 4 5 9 1 0
27 M ellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 26 2 __ 23 8 7 24 6 5
28 «  ....................................................... Kokkola — G:karleby 31 6 4 44 1 8 21 3 5
2 9 Oulu — Uleåborg — — — — — — ■ — — —
1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 ! 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9  1 3 0
IV V VI VII VIII ^fhteensä — Suinma — 2"otal
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä1) 
i 
Utan 
villkor 
uppfl,1) 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe
ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
j 
Utan 
villkor 
uppfl.
j 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
: Efter 
fullgjorda 
villkor'uppfl. 
Après 
exam
en
i 
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
: 
Restés 
«î 
la 
même 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
: 
Sans 
exam
en
'Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
: Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
d 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
\ 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
im
itterade 
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyj ä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
i 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
i Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
! 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade 
1 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
dc 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
Hela 
sum
m
an 
Somme 
totale
19 5 5 17 6 6 12 6 5 4 4 9 88 29 29 9 155 l
' 41 20 19 36 8 4 23 13 i ï 17 8 1 6 25 155 65 59 25 304 2
9 5 2 9 3
8
6 4 3 5 1 11 41 20 20 11 92 3
: 216
1
77 70 170 70 108 104 06 00 00 01 02 32 105 1 2 3 3 487 505 105 2 300 4
, 45 14 19 40 ; i2 ! 32 17 16 11 23 19 12 6 30 267 116 108 30 521 5
; 34 18 15 25 17 22 10 14 8 10 8 10 6 10 148 87 97 10 342 6
18 i 4 7 141 2 " î 14 1 8 12 2 8 4 1 10 103 18 41 10 172 7
26 1 3 4 16 6 j 13 3 6 9 1 3 1 j o 133 35 33 5 206 819 5 7 13 6 5 13 ! 8 5 8 8 2 8 97 40 41 8 185 914 i 5 11 5 8 1 • 5 4 4 1 1 7 91 25 34 7 157 10
11 i 7 8 : 5 4 7 1 2 2 6 1 4 — ! 3 73 29 33 3 138 11
12 : 5 9 ! 6 6 u  ! 5 5 9 2 10 1 14 94 37 46 14 191 12
18 i  6 10 18 6 13 7 i 3 ; 10 4 ; 4 7 1 10 121 33 81 10 245 13
9
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?
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1
1
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6
6
7
4
3
8
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9
5
ttensk
! 9
i
—
7
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3
4 8
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1
; 11
9
3
5
7
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3 
1
3 !
S e  fo>
2 1
!
8
id a n t
5
7
su r  V
5
école ; 
5
i 9
o rim a t
3
__
1
•re
1
7 
1 :
—
3
_
66
40
7 2 5
51f>\ 
35 
3.1 
56 
71 
69 i 
59) 
74 1
121
209 \ 
91
113
5
37
30
2 1 7
171
10
14 
18 
23
15 
21 
27 
43
40
25
18
3
40 
11
2 8 1
235
11
5
39 
24 
45
41 
63
40
' 99
23
1
5
3
213
149
18
10
13
20
18
21
26
23
04
28
27
9
148
84
1436
1 0 7 1
70
66
92
153
126
146
168
250
305 
166 , 
181 !
18 !
14
15
1 6
1 7
18
1 9
20 
21
2 3
24
2 6
2 7
28 
2 9
')  Keskikouluissa ylim m ältä luokalta  p ääste tty jä . — I m ellanskolor an ta le t d im itterade.
Valtionkoulut. 22 23 Statsskolor.
1935- 1936.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
I II III
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter fullgjorda 
villkor uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
viUkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
2
3
4
6
8
9
10
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de
jeunes fil le s ..........................................
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Tj'ttonormaalilyseo ................................
T y ttö lyseo ................................................
»
Helsinki —  H:fois 
Turku —  Åbo 
Pori —  Björneborg 
Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Kotka 
Kuopio 
Oulu —  Uleåborg
459
409
97
56
29
65
54
32
50
85
79:
6
12
?!
5'
15
1»!
8!j
59
50
1
9
5
8
11
1
10
5
378
346
77
51
18
59
57
28
34
119
104
11
16
10
9
20
6
17
112
81
8
6
10
16
16
5
15
381
343
88
43
20
45
50
31
33
09
125
110
18
12
10
19
22
8
18
3
82
75
8
9
3
7
17
3
14
4
337
303
63
49
16
52
46
29
33
uU DO 14 15
11
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Lycées suédois 
Flicklyceum ............................................ Helsinki —  H:fors 50
i
6 9 32 15 31 38 15 7 34
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s ....................................
Suwnenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ..................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen ty ttö k o u lu .........
Tyttökoulu ..............................................
» .........................................................
» .........................................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Tyttökoulu ......................................
Helsinki— H:fors
»
Tampere — T:fors 
Sortavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä
361
284
53
61
23
43
27
26
18
33
71
59 , 
16!
9
1.9
5'
6
1
6,
63
53
7 
10
9
9
8 
1 
6 
3
309
24,5
46
50
35
32
19
18
13
104
77
21
10
9
6
7
5
9
tri
82
65
9
17
7 
10
8 
7 
3
1
397
339 
42 
21 
25 
36 
25 
17 
22 
1 Q
122
100
20
9
3
12
6
6
5
118
97
14
12
7
4
6
3
4
Q
325
261 ■ 
46 
26 
16 
28 
12 
10 
9
OC l u lo 11 O 18
22
23
24
Kolmas suoni, tyttökoulu ...............
Suomalainen tyttökoulu .....................
» » .....................
Helsinki — Hrfors 
Turku — Åbo 
Viipuri— Viborg
- - - -
Kar sakou
48
46
QQ
u poh
12
10
ti
akoul
17
12
lo
m a -
39
28
9Q^9
25
26
27
28
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises ..........................................
Svenska flickskolan ..................................... Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
77
37
15
12
4
10
4
1
64
34
17
27
13
8
17
7
1
58
38
13
22
13
6
21
15
2
64
31
24
29 » » 25 6 5 1 -3 ” 3 41 O ’ * !
30
J atkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  
Écoles finnoises 
Tvttölukio ....................................................... Helsinki —  II:fors
1
31
32
33
Kaikki valtionkoulut —  Samtliga stats-j 
skolor —  Total des écoles de l’É ta t. . | 
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ........................................ j
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Écoles suédoises ........................................
2  8 4 2
2 434 
408
6 2 1
53À
87.
5 7 3
505
68
2  3 5 2
1980
372
762
641
121
8 6 0
715
145
2 3 8 6
2 031 
355
866
747
119
8 4 1
715
126
2  0 4 8
1694  
354
13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 00 i 23 1 24 25 26 27 28 2 9 i  30 32 1 33
IV V '  VI V II V III IX Yhteen:
1
nmma
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
kiassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
i ’ 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
*) 
Utan 
villkor 
uppfl.3)
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en 
j
Luukalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
viU
kor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
1 
Å 
klassen 
kvarstannade 
: 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
1 
Luokalle 
jääneitä 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
K
oulusta 
päästettyjä 
i 
D
im
itterade 
i 
A
yant 
achevé 
leurs 
études
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
I 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
kiassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Från 
högsta 
klassen 
dim
itterade 
: 
A
yant term
iné 
le 
cours 
com
plet
K
aikkiaan 
— 
lfela 
sum
m
an 
Som
m
e 
totale
122 80 273 120 65 2821 105 « 147
77
66 117 71 52 1 4 200 2 374 1  825 578 200 3977 1
1 0 9 6 5 2 4 4 1 0 4 5-3 2 3 6 . 9 3 35 1 2 3 6 4 5 7 1 0 2 5 7 3 9 8 1 7 9 2 1 0 6 7 2 0 4 6 - 3 1 1 7 9 3  4 6 8 , 2
13 6 66 4 6 441 9 6 32 16 16 19 14 7 6 62 486 91 64 62 703! 3
13 9 38 15  ! 6 381 12 4 20 14 14 13 5 9 ___ 26 308 99 66 26 499 4
6 3 151 3 4 12 1° 2 8 3 6 4 4 1 11 124 53 34 11 222 5
; 18 10 36 22 4 31 H 0 15 4 13 8 5 1 17 316 95 59: 17 488' 6
! 27 18 39! 22 15 46 31 5 24 9 11 27 9 8 _ 25 343 155 101 25 624 7
7 1 15 4 i 3 19 5 — 3 3 1 — — — — — 157 40 14 — 211! 8:
1  12 12 20! 25 6 34 11 4 10 6 4 9 14 4 __ 22 223 122 69 22 436 9 !
! 13 6 15 9 9 12 4 8 11 9  j 7 15 3 2 16 149 64 56 16 285 10 ;
j
i  13 15 29 16 12 461 12 13 24
18
9 15
15 13
6 21 268 105 115 21 509 U
137 116 271 98 92 327 — 44 — - - — — 1663 532 515 327 3 037 12
\ l l l ;  9 0 2 0 4 7 7 8 1 2 5 9 3 6 __ 1 3 3 3 4 2 4 4 2 2 2 5 9 2  4 3 8 13
20 i 8 37 13 10 38 6 __ __ __ __ __ 224 90 54 38 406, 14
; 11 ! 16 27 10 13 19 — 9 — __ __ 185 44 77 19 325 15
! 3 1 26' 1 5 24' 2 _ __ __ __ 125 18 31 24 198! 16
12 9 23 6 13 38 __ 5 — - - - __ 162 55 50 38 305; 17|
!) 5 10 6 4 24 __ I 1 _ __ : __ 93 33 32 24 182, 185 2 12 3 3 21 __ ! 3 __ _ __ 83 25 19 21 148: 19
i 3 7 9 4 6 8 _ __ __ __ __ 711 22 26 8 127 20
15 G 11 9 3 28 — 1 — : — 112 51 20 28 211 21
Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant sur l'école j.irimaire
7  ^ 14 21 8 5 26 2 _ __ __ ___ 108 27 38 26 199! 22
15 11 17 8 11 19 6 — __ — __ __ 91 33 40 19 183! 23
11
11
11 9 8 14 — 1 — — — — — — 79 : 26 35 I 4 154; 24
2 6 2 6 6 7 2 1 1 1 6 8 8 3 3 0  1 0 8 9 3 6 8 5 9 9 \ 25
12 16 37 ! 8 5 25 7 — __ _ __ __ __ ; 177 ; 50 j 54 25 3061 26
■ 8 ! 5 13 3 17 __ __ __ __ __ __ ! __ 82' 29 12 17 140 2 7
; __ — 10 i  g i 1 17! - - __ _ . __ __ __ __ __ i __ 10 0 1 17 34 28
! 6 5 7 2 9 9 1 61 23
1
26 9 119 29
_ j 26 i 10 16 13 j 23 11 35 42 20 44 35 141 30
886 695 1723 693 620 995 493 i 435 729 486 428 133 85 75 233 1661 13 208 4 892^760 1 661 24 521 31
750 568 1 4 5 7 577 4 8 9 8 4 5 415 353 609 4 1 2 357 118 70 62 177 1403 U  168'4146'3 941 1403 20 658 32
I M 127 266 116 131 150 78 82 120 74 71 15 15 1 3 56 258 2 040\ 746 8 1 9 258 1 3 863 33
')  T y ttö k o u lu is s a  y l im m ä l tä  lu o k a lta  p ä ä s te t ty j ä .  — I  flic k sk o lo r a n ta le t  d im i t te ra d e . Oppikoulutilasto 1935— 1936 Läräomsskolstatistih
Valtionkoulut. 24 25 Statsskolor.
1935— 1936.
A. V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1935—1936.
É co n o m ie  des  écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1935—1936.
sco la ire  1935— 1936).
1 3 4 5 6
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de V école
Paikka
Ort
j L ie u
Menot - Utgifter —
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
A p p o in te m e n ts  
des m a îtres
Muut menot 
Övriga utgifter 
A u tre s  dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
L o y e rs  p a yés
Yhteensä
Summa
T o ta l
i
ISIk
1 Lyseot— Lyceer — L ycées ----- . . . . 40 660 284 6 102 981 291120 47 054 385
3
Suomenkieliset —  Finskspråkiga
Lycées finnois ................................
Suomalainen norm aalilyseo........... Helsinki — ILfors
32 490289 
1 967 153
5108 388 
317 655
103 020 37 792 597 
2 284 8081
' 4 » lyseo............................ . .  » 1 033 570 179 820 1213 390;
Y hteislyseo......................................... Porvoo — Borgå 607 783 57 521 665 304
Ü Suomalainen lyseo............................ Turku — Åbo 1 162 568 133 861 __ 1 296 429 1
7 Lyseo .................................................. Pori — Björneborg 566 604 91 249 — 657 853 i8! Y h t e i s l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rauma 860 539 87 039 — 947 578
9 » ........................................ . .  Uusikaup. — Nystad 575 304 84 030 __ 659 33410 Lyseo ................................................... . . Hämeenlinna — T:lms 708 940 109 198 1200 819 338
i l » ................................................... 863 891 222 558 — 1 086 44912 » ................................................... , , ; Lahti 737 445 153 818 — 891 263
. 1 3 Yhteislyseo ...................................... Riihimäki 775 840 76 626 __ 852 466
14 » ..................... Kotka 683 475 145 283 _ _ 828 758
il 5 Kaksoislyseo ...................................... . .  : Viipuri — Viborg 1 193 580 121 661 — 1 315 241
!  1 6 Lyseo ................................................... . .  ; Sortavala 721 229 103 508 — 824 737
17 Y hteislyseo ........................................ . .  ! Hamina — F:hamn 745 544 72 996 3 000 821 540
118 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; L:ranta — ö s t r a n d 861 525 118 677 980 202
i 1 9
» ...................... . .  j Kouvola 878 540 79 377 957 91720 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j Terijoki 850 267 111038 ■ 961 305121 )> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käkisalmi — Kexholm 814 490 287 688 1 102 17822 L\^eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mikkeli — S:t Michel 644 950 83 093 728 043
23 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Savonlinna — Nyslott 611310 57 772 669 082
24 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 862 483 121 513 983 996
25 Yhteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iisalmi 793 884 152 183 946 067
26 Lvseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joensuu 725 793 94 847 820 640
27 Suomalainen lyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — Vasa 627 440 81 110 708 550
28 Y hteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] Seinäjoki 837 227 101 238 _ _ 938 465
29 L y se o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Jyväskylä 652 784 96 190 _ _ 748 974
30 Y hteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kokkola — G:karleby 656 590 86 863 _ _ 743 453
31 Oulu — Uleåborg 812 456 121176 — 933 632
32 Y hteislyseo........................................ » 800 875 112 069 912 944
33 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Kajaani 858 238 162 576 — 1 020 814
34 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemi 769 232 153 249 — 922 481
35 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' Tornio — Torneå 769 210 135 735 _ 904 945
36 Suomalainen klassillinen lyseo . . . . .  ; Turku — Åbo 581427 135 046 _ _ 716 4 7 3 I
37 Klassillinen lyseo ........................... . .  ; Tampere — T:fors 830 140 78 782 _ 908 922
3 8 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Viipuri — Viborg 642 050 82 634 — 724 684 !
3 9 Koelyseo ............................................... . .  Helsinki — ILfors 638 831 122 956
Kansakoulu pohjakouluna —
— ! 761 787 '
40 Toinen suomalainen lyseo ............... 605 972 57 618 189 720 853 310
41 » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Turku — Åbo 486 729 58 167 _ _ 544 896
42 Yhteislyseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 172 177 122 — 704 294
43 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyväskylä 617 481 218 222 — 835 703
44 » .......................................... . .  Kristiinani;. — K:stad 529 728 64 624 — 594 352
7 s 9 10 i i 12 13
D épenses
A rvioitu vuokra 
(ö % koulutalon 
arvosta)
B eräknad hyra 
(5 % av  skolhusets 
värde)
L o y e r  ca lculé
Tulot — Inkom ster Recettes Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 0 - 8) 
oppilasta kohden
Arlig m edelkost­
nad  (koi. 
6 - 8) för elev 
D épense  m o ye n n e  
a n n u e lle  p a r  élève
Siitä valtio  
m aksanu t oppi­
lasta  kohden
D ärav  sta ten  
erlagt för elev
, D épense  de 
l ’E ta t  p a r  élève
1 K oulu talon  ho ito­
ja  korjaus- 
; kustannukset y.m.
! Skötsel o. rep. av 
; skolhuset m. m.
, D épenses p o u r  
J la  m a iso n  
d 'école  etc.
Oppilaiden kou- 
lu raaksut
E levernas skol­
avgifter
E co layes des 
élèves
M uut tu lo t 
Övriga inkom ster
A u tre s  recettes
Y hteensä
Summa
T o ta l
Mk
\ 1 314 514 9 156 105 8 864 311 63 226 8 927 537 3 508 2 951 l
1017 502 7 029 364 7 609 936 58 718 7 668 654 3 289 2 726 2
104 875 505 525 424 450 __ 424 450 4 152 3 521 3
117 992 358525 251 750 2 400 254 150 3 323 2 786 4
16 808 16 013 117 000 1224 118 224 3 549 2 933 S
40 800 224 505 246 000 2 516 248 516 2 716 2 272 (i
32 212 101 341 115 000 322 115 322 4 060 3 4 43 7
11606 145 212 262 625 734 263 359 2 705 2 053 8
20 000 26 434 108 750 808 109 558 3 667 3 081 9
32 700 210 127 181750 3 731 185 481 3 409 2 795 10
3 000 169 500 258 450 3 643 262 093 2 894 2 290 11
9 900 307 500 235 750 3 315 239 065 3 622 2 899 12
9 449 16 750 262 500 __ 262 500 2 075 1 448 13
10 255 145150 172 000 456 172 456 3 529 2 904 \ u
8 142 260 744 386 750 3 230 389 980 2 251 1 694 15
; 34 742 151639 180 750 — 180 750 2 977 2 426 10
; 2 629 48 998 183 250 921 184 171 2 328 1 835 17
ï 18 573 155 300 191875 1 457 193 332 2 783 2 309 1821 981 100 000 374 750 802 375 552 2 129 1373 1978 937 62 798 220 375 1 027 221 402 2 619 2 053 20i
— — 212 750 678 213 428 2 878 2 320 21
4 115 184 580 156 000 __ 156 000 3 787 3 140 22
8 406 148 843 139 750 763 140 513 4 282 3 547 23
37 185 194 956 202 591 674 203 265 2 985 2 470 21
3 500 282 500 195 970 1 103 197 073 3 689 3 098 25
29 115 247 339 183 025 6 209 189 234 3 479 2 862 2G
8 750 144 978 111750 574 j 112 324 3 970 3 447 27
14 287 103 400 243 000 1 177 244177 2 481 1 899 28
20 655 186 307 133 000 290 133 290 3 802 3 260 2 9
11500 70170 95 000 143 95 143 3 767 3 326 30
10 002 182 508 205 500 7 750 213 250 2 696 2 181 31
37 203 175 379 190 000 1370 191 370 2 864 2 334 32
i 40 976 265 250 173 250 272 173 522 3 504 3 031 33
9 499 311 487 154 000 1 778 155 778 3 546 3 098 34
10 281 92 616 110 500 610 111 110 3 452 3 067 35
27 827 122 288 127 500 486 127 986 3 663 3104 3(i
30 261 173 750 167 250 335 167 585 3 362 2 842 37
j 81068 203 075 180 250 — 180 250 3 726 3 002 3 8
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire
3 796 343 619 60 750 386 61 136 9 782 9 241 39
— — 91 825 523 92 348 5 300 4 726 40
10 399 116 002 43 500 2 116 45 616 5 649 5 259 41
33 576 214 000 64 750 4 290 69 040 5 775 5 341 42
6 000 239 000 150 250 524 150 774 3 524 3 029 43
4 500 21256 44 000 81 44 081 6 550 6 081 44
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2 3 4 5 6
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
Menot —  U tg i f te r -
O pettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
M uut m enot 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
Todellinen
vuokra
T ak tisk  hyra
Loyers payés
Y hteensä
Summa
Total
Mk
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
8169 995 
1 671165
865 629
994 593 
174 024 
45 849
97 200 9 261 788 
1 845 189 
911 478
2
3
S v e n s k a  n o r m a l l v c e u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i  —  B : f o r s
4
5
6 
„
7
8 
9
10
11
Samlyceum ...............................................
Svenska ly ceu m ......................................
Lyceum ...................................................
Svenska lyceum o. sam lyceum ...........
Samlyceum .................................... : . . . .
Svenska klassiska lyceum ...................
Porvoo —  Borgå 
Hanko ■—  Hangö 
Turku — Åbo 
Maarianli. —  M:hamn 
Viipuri • —  Viborg 
Vaasa —  Vasa 
Pietarsaari - Jakobstad 
Turku •—  Åbo
666 957 
656 982 
634 754 
653 798 
598 482 
613 970 
722 388 
610 970
84 432 
104 088 
113 186 
70 408 
67 663 
86 204 
80 752 
115 301
-
751 389 
761070 
747 940 
724 206 
666 145 
700 174 
803 140 
726 271
12 Andra svenska lyceum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsinki —  ll:lors 474 900 52 686
Kansakoulu pohjakouluna —
97 200 624 786
1 3 Keskikoulut —  Mellanskolor — Ecoles
î! 652 320
2 735 (>34 
329 268 
329 412 
340 922 
325 457 
321 574 
339 636 
317 100
691975 57 050 4 401 345
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8  
1 9
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ..................................
Keskikoulu .............................................. Hanko —  Hangö 
Salmi 
Heinola 
Nurmes 
Värtsilä 
Raahe — B:stad 
Oulu ■—  Uleåborg 
Rovaniemi
Loviisa ■—  Lovisa
491 485 
48 869 
42 010 
92 365 
46 590 
52 118 
94 263
57 050 
57 050
3 284169 
378 137
371 422 
490 337
372 047
373 692 
433 899 
381 900 
482 735
64 800
9,9 432 265 50 470
2 3
2 4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises .................................. 916 686 
333 703
200 490 
70 554
— 1117176  
404 257
2 5
2 6
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg
377 260 
205 723
86 473 
43 463 _ 463 733249186
7 8 9 10 11 12 13 (
D épenses
A rvioitu  vuokra | 
(5 % koulutalon 
arvosta)
B eräknad liyra 
(5 % av  skolhusets 
värde)
L o y e r  ca lculé
Tulot —  Inkom ster —  R ecettes
i
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6-i 8) 
oppilasta  kohden 
Årlig m edelkost­
nad  (kol.0 +  8) för elev
D épense  m o ye n n e  
a n n u e lle  p a r  élève
Siitä valtio  
m aksanut oppi­
la s ta  kohden
D ärav  sta ten  
erlagt för elev
, D ép ense  de 
l ’E ta t  p a r  élève
!
___
, K oulu talon  hoito- 
; ja  korjaus- 
i kustannukset y.m. 
Skötsel o. rep. av 
skolhuset ni. m.
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
Oppilaiden kou- 
lum aksut ! 
E levernas skol­
avgifter !
É calages des 
élèves
M uut tu lo t 
Övriga inkom ster 
A u tre s  recettes
Yhteensä
Summa
T o ta l
Mk
297 012 2 126 741 1 254 375 4 508 1 258 883 4 755 4 229 i;
32 689 477 458 325 750 629 326 379 4 458 3 832 2
134 823 404 486 159 000 _ 159 000 3 825 3 363 3
11000 147 970 111250 610 111 860 5 169 4 526 i
33 742 72 453 90 000 919 90 919 4 046 3 605 5
14124 129 250 119 500 373 119 873 4 716 4 072 6_ 262 130 84 750 84 750 6 282 5 743 7
17 941 150 461 83 500 _ 83 500 5 917 5 312 8
14 161 182 231 91 250 _ 91 250 5 169 4 681 9
13 050 104028 109 000 1370 110 370 3 703 3 252 10
25 482 196 274 45 875 237 46 112 6 233 5 922 11
Med folkskolan som bottenskola —  ;Se fondant sur l’école primaire
— — 34 500 370 34 870 7 350 6 940 12
114 773 694 029 646 120 5 933 652 053 3 534 3 081 13
81965 490 220 442 870 4 983 447853 3 511 3 094 14
3171 58 030 25 750 589 26 339 6 231 5 855 15
10 000 33 685 20 00 0 398 20 398 6 046 5 742 16_ _ 48 750 876 49 626 5 216 4 688 17
9 002 47 616 81 250 710 81 960 2 743 2 207 18
15 082 37 500 67 125 386 67 511 3 238 2 706 19
17 000 132 191 47 500 784 48 284 3 877 3 547 20
16 474 90 498 51 000 1240 52 240 2 812 2 501 21
11236 90 700 101 495 101495. 2 294 1 888 22
32 808 203 809 203250 ! 950 204 200 3 599 3 043 23
13 272 146 250 87 500 I 266 87 766 3 277 2 754 24
! 12 000 36 350 100 500 454 100 954 2 763 2 205 25
i 7 536 21209 15 250 230 15 480 15 023 14162 26
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1 2 3 i 5 6
K o u lu n  la ji  
L ä r o v e rk e ts  a r t  
Catégorie de Vécole
P a ik k a
O rt
Lieu
M e n o t — U tg if te r  —
O p e t ta ja in
p a lk k a u s
L ä r a rn a s
a v lö n in g
Appointements 
des maîtres
M u u t m e n o t 
Ö v rig a  u tg if te r  
Autres dépenses
T o d e llin e n
v u o k r a
F a k t i s k  h y r a
Loyers payés
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M k
1
2
3
4
5 
«
7
8 
9
10
11
Tyttölyseot — Flieklyceer —  Lycées
de jeunes f i l le s ....................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ....................................
Tyttönormaalilyseo ................................
T y ttö lyseo .................................................
» ................................................
.................................................
» .................................................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  
Lycées suédois 
Flicklyceum ............................................
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka 
Kuopio 
Oulu — Uleåborg
Helsinki — H:fors
8  9 2 0  6 4 8  ;
7 617149 
1 813 167 
- 1 016 456 
648 708 1 
913 590 ! 
1 124 504 
498 206 
949 715 
652 803
1 303 499
1  5 5 9  7 7 0
1 356 057 
270 482 
176 968 
106 791 
214 604 
224 028 
84 950 
159 977 
118 257
203 713
7 4  9 5 0
74 950
74 950
1 0  5 5 5  3 6 8
9 048156 
2 083 649 
1 193 424 
755 499 
1128 194 
1 348 532 
658 106 
1 109 692 
771060
1 507 212
12 Tyttökoulut — Flickskolor —  Ecoles 
de jeunes filles .................................... 6  5 0 3  3 4 3 1  4 9 1  6 4 7 7  9 9 4  9 9 0
U
14 
\15 
16
17
18
1 9
2 0  
21
Écoles finnoises ..................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Toinen suomalainen ty ttö k o u lu .........
T y ttö k o u lu ...............................................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Tyttökoulu . ........................................
Helsinki —  II:fors 
»
Tampere —  T:fors 
Sortavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä
4 859 807 
614 336 ; 
638 140 
443 611 
556 000 
415 340 ! 
386 934 i 
385 924 1 
381 698
1173 841 
141 469 
173 463 
107 551 
144 354 
49 866 
106 782 
83 531 
65 941
- -
_
6 033 648 
755 805 
811603 
551162 
700 354 
465 206 
493 716 
469 455 
447 639
22
2 3
24
Kolmas suom. tv ttö k o u lu ......................
Suomalainen tvttökoulu .....................
» » .....................
Helsinki — II:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
305 530 
343 415 
388 879
98 399 
102 301 
100 184
Kansakoulu p )hjakouluna —
403 929 
445 716 
489 063
2 5
2 6
2 7
2 8  
2 9
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ..................................
» » ..............................
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
1643 5-36 
608 363 
425 522 
198 564' 
411087
317 806 
128 863 
47 500 
77 954 
63 489
._
1961342  
737 226
473 022 
276 518
474 576
30
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
T y ttö lu k io ................................................. Helsinki — Ililors 365 322 35 664 400 986
31 Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- 
skolor — Total des écoles de l'Etat 6 0  1 . 0 1  9 1 7  ; 9  8 8 2  037 423 120 7 0  4 0 7  0 7 4
Ecoles finnoises ................................ 48 008 201 8165 435 325 920 56 559 556
Écoles suédoises ................................ 12 033 716 1 716 602 97 200 13 847 518
i j s 9 10 11 12 13
Dépenses
A rvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta)
B eräknad hyra  
(5 % av  skolhusets 
värde)
Loyer calculé
Tulot — Inkom ster —  Recettes Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 —8) 
oppilasta kohden
Arlig m edelkost­
nad (koi. 
0 + 8 )  för elev
Dépense moyenne  
annuelle par élève
Siitä valtio  
m aksanu t oppi­
lasta  kohden 
D ärav  sta ten  
erlagt för elev 
Dépense de 
l 'É ta t par élève
K oulu talon  hoito­
ja  korjaus­
k ustannukset y .m. 
Skötsel 0. rep. av 
skolhuset m. m.
Dépenses pour 
la maison  
d ’école etc.
Oppilaiden kou- 
lum aksut 
E levernas skol­
avgifter
Écalages des 
élèves
M uut tu lo t 
Övriga inkom ster 
Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Mk
218 472 2 098 056 1 845 925 22 462 1 868 387 3 170 2 702 1
179 099 1 664 425 1615 375 14 873 1630248 3 077 2 609 2
22 078 334 050 406 250 10 256 416 506 3 439 2 847 3
10 629 313 500 154 250 1368 155 618 3 014 2 703 i
18 480 101 898 120 750 872 121 622 3 845 3 299 5
23 586 278 750 242 750 __ 242 750 2 865 2 371 6
56 497 235 983 261 250 __ 261 250 2 531 2 114 7
— — 116 125 200 116 325 3 104 2 556 8
25 467 243 500 203 500 1 687 205 187 3 075 2 609 9
22 362 156 744 110 500 490 U0 990 3 244 2 856 10
39 373 433 631 230 550 7 589 238 139 3 806 3 339 11
330 381 2 329 833 1 249 500 64 521 1 314 021 3 384 2 953 12
290196 1 521137 1 027 250 42 594 1 069 844 3 084 2 647 13
25 427 136 517 134 000 1 187 135187 2 198 1 865 14
19 998 257 260 140 000 3 119 143 119 3 259 2 822 15
11 515 172 088 90 000 1400 91 400 3 653 3 191 10
12 023 133 251 180 250 8 220 188 470 2 689 2 081 !l7
50 913 43 850 83 750 474 84 224 2 797 2 334 18
39 546 136 250 48 500 9 290 57 790 4 200 3 815 i i 9
62 250 166 542 56 250 11308 67 558 4 930 4 407 20
7 000 38 995 108 500 7 176 115 676 2 306 1 758 21
Vled folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l’école primaire
17 745 158 591 68 000 400 68 400 2 827 2 483 22
19 863 139 350 50 000 1 __ 50 000 3 197 2 924 23
23 916 138 443 68 000 20 68 020 4 075 3 633 24
40185 808 696 ■222 250 21 927 244177 4 609 4 203 25
2 999 329 726 141 250 2 631 143 881 3 464 2 997 26
7 881 162 281 18 000 j 1433 19 433 4 538 4 399 27
13 655 140 759 23 500 ! 3 543 i 27 043 12 273 11478 28
15 650 175 930 39 500 1 14 320 53 820 5 466 5 015 2 9
63 750 63 750 2 844 2 392 30
1 978 140 14 278 023 12 669 606 156142 12 825 748 3 436 2 916 31
1 568 762 10 705 146 10 759181 121168 10 880349 3 238 2 714 32
409 378 3 572 877 1 910 425 34 974 1 945 399 4 498 3 996 33
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A. VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1935— 1936. 
skolbibliotek under läsåret 1935—4936.
C apitau x  p la cé s  dans les m a iso n s d ’éco le , fo n d s  sco - la ires  e t  b ib lio th èqu es (année sco la ire  1935— 1936).
1 2 3 A
K oulun laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d ’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. fl
Fonds et sommes
Tulot —  In- 
11e-
K orkoja p ää ­
om asta  
H an ta  pâ kapit. 
Rentes
Lahjoituksia
Donationer
Donations etc.
Mk Mk
1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 183 122 118 267 013 153 733
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 140 587 282 172 293 119283
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — ILIors 10 110 500 18 572 6 545
4 » lyseo .................................. » 7 170 500 2 007 __
5 Yhteislyseo ............................................... Porvoo — Borgå 320 250 12 578 1250
6 Suomalainen lv seo .................................. Turku — Åbo 4 490 100 2 885 400
7 Lyseo ......................................................... Pori — Björneborg 2 026 820 8 155
S Yhteislyseo ............................................... Rauma 2 904 240 5 527 —
9 » ’ ............................................................... Uusikaup. — Nystad 528 680 7 355 —
10 Lvseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 5 213 1 403
11 Tampere — T: lot's 3 390 000 4 450 2 000
12 )> ............................................................ Lahti 6 150 000 193
13 Yhteislyseo ............................................. Riihimäki 335 000 — —
11 » ............................................................... Kotka 2 903 000 1 617 17 000
15 K aksoislyseo............................................ Viipuri — Viborg 5 214 875 3 860 12 979
10 Lyseo........................................................... Sortavala 3 032 786 2 154 —
17 Yhteislyseo ............................................... Hamina — F:hamn 979 970o i A(* nnn 1 fWvQ O ,)Ar>
19 ............................................... Kouvola
ô lUb UUU 
2 000 000
1 Ubi
3 438
o 4UU 
9 000
20 » ............................................................... Terijoki 1 255 963 5 738 1 800
21 » ............................................................... Käkisalmi — Kexholm — — ■—
22 Lyseo........................................................... M ikkeli— S:t Michel 3 691 600 2 116 —
23 » ................................................................................ 2 976 850 3 644 6 500
24 » ................................ Kuopio 3 899125 11479
25 Yhteislyseo ............................................... Iisalmi 5 650 000 1642 —
26 Lyseo ......................................................... Joensuu 4 946 775 4 450 —
27 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 2 899 560 7 987 —
28 Yhteislyseo ............................................... Seinäjoki 2 068 000 2 581 .—
29 Lyseo ......................................................... Jyväskylä 3 726 140 10 995 —
30 Yhteislyseo................................................ Kokkola — G:karleby 1 403 405 2 435 —
31 Lyseo ......................................................... Oulu — Uleåborg 3 650168 10 297 21 186
32 Yhteislyseo .............................................. » 3 507 585 1394 —
33 » ............................................... Kajaani 5 305 000 3 440 ■—•
34 » ............................................... Kemi 6 229 737 4 562 5 000
35 » .............................................. Tornio — Torneå 1 852 318 2 375 2 512
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Åbo 2 445 760 9 286 700
37 Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 3 475 000 2 749 3 000
38 Viipuri — Viborg 4 061 500 4 669 10 000
Kansakoulu pohjakouluna —
39 Koelyseo ................................................... Helsinki — Ihfors 6 872 374 234 4 000 j
40 Toinen suomalainen lyseo ................... » — —
41 » » » ................... Turku — Åbo 2 320 050 — 300 1
42 Yhteislyseo .............................................. Tampere — Trlors 4 280 000 — 1 675 I
43 » . . . .  . . . . Jyväskylä 4 780 000 1 154 8 633
44 » .............................................. Kristiinank. — K:stad 425 118 —
1 6 7 8 9 10 i i 12
senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix, etc.
Koulun muiden 
rahastojen 
pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.)
komster 1 
cettes
Jaetut stipendit ja 
palkinnot 
Utdelade stipendier j
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.)
\ Yhteensä 
! Summa 
j Total
Luku
Antal
Nombre
Kokonais- | 
summa j 
Totalbelopp ; 
M ontant total \
Luku
Antal
Nombre
Pääoma 
Kapital 
l C apitaux
Mk Mk j M k Mk
1
420 746 1670 243 793 560 5 518 322 612 488 358 623 i
i 291 576 i 1261 158 603 392 3 987519 220839 202670 2
1 25117 : 67 i 21 440 i 12 143 698 208 028 13 837
2 007 11 ; 1175 5 51 212 — 2 000 4
13 828 28 : 9 535 J 9 268 446 —• 2 695 5
3 285 49 2 733 13 65 336 2 680 C
8 155 40 6 441 17 166 175 — 9 820 7
j 5 527 ; 25 5 225 14 140 233 3 561 8
i 7 355 63 3 760 17 157 645 3 536 9
! 6 616 30 ! 5 371 22 137 144 — 11 831 10
6 450 j 84 i 6 450 11 205 879 — 3 473 11
193 1 193 1 5 000 1812 12
__ __ 3 14 002 963 13
18 617 : 5 2 000 8 41 964 3 083 14;
16 839 i 30 3 391 14 109 824 7 490 1S;
2154 i 25 1 995 8 57 928 — 2 445 10
12 4 000 7 41 784 4 591 17
4 462 20 ! 2 462 6 26 182 2 070 18
12 438 19 2 550 6 92 992 3 380 19
7 538 i 32 4 500 3 155 482 1738 20 :
__ __ ! 2 10 447 — 2 696 21 i
2 116 14 1 970 6 53 568 — 16 116 22:
10144 j 28 3 065 12 88 211 3 000 6 852 23;
11 479 107 7 945 17 171 700 — 25317 24:
î 1642 11 1 065 3 42121 — 2 791 25
4 450 ; 40 i 2 545 17 105 411 — 6 489 26
7 987 63 8 930 16 182 026 — 7 754 27
2 581 17 1000 ! . 9 70 369 — 2 065 28;
10 995 i 76 7 100 1 23 248 773 —. 8127 29;
'i 2 435 i 23 i 2 342 10 65 789 2 130 2138 30
i 31 483 i 34 i 8 350 19 268 656 — 2 563 31 j
l 1 394 i 42 i 1358 6 33 482 — 1245 32
3 440 J 21 ■ 2 925 15 81 224 — 4 233 33;
9 562 36 ' 3 285 : 10 104 797 —. 5 831 34
4 887 18 1 732 6 53 960 ’— 2 316 35
9 986 ; 80 9 097 19 234148 — 5 390 361
5 749 52 5 370 5 74 561 — 7 765 37;
! 14 669 12 j 3 690 14 167 068 7 681 5 256 38|
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur Vécole primaire
4 234 1 250 1 6 265 — 1 622 39
__ __ — — — 1543 40
300 7 338 2 10 212 — 144 41
1 675 ! 25 1 675 — 893 42
9 787 1 13 1 350 4 33 805 1125 431 ! — ! — — 1394 44
O ppiJcouhitilasto 1935— 1936 L ä rd o m sslc o lsta tis tik
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■2 3 4 5
K o u lu n  la ji  
L ä ro v e rk e ts  a r t
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fi 
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
K orkoja
pääom asta  
R än ta  pà kapit. 
Rentes
L a h jo i tu k s ia  
D o n a t io n e r  
m. m.
D onations etc.
M k Mk
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  
Lycées suédois...................................... 42 534 836 94 720 34 450
2 Svenska normallyceum ....................... Helsinki —  H:fors 9 549150 18 737 —
3 » ly ceu m ...................................... » 8 089 750 — —
4 Lyceum ..................................................... Porvoo —  Borgå 2 959 400 13 356 1100
5 Samlyceum .............................................. Hanko —  Hangö 1 449 054 3 053 1100
6 Svenska ly ceu m ...................................... Turku •—  Åbo 2 585 000 11987 2 000
7 Lyceum ................................................... Maarianh. •—  M:hamn 5 242 600 1396 17 500
8 Svenska lyceum o . samlyceum.......... Viipuri —  Viborg 
Vaasa •—  Vasa
3 009 230 8 483 10 000
9 » » ............................................... 3 644 622 8 739 —
10 Samlyceum ......................................................... Pietarsaari-Jakobstad 2 080 550 3 764 350
111 Svenska klassiska lvceum ....................... Turku —  Åbo 3 925 480 25 205 2 400
12 Andra svenska lyceum ............................. Helsinki—  ILfors -
Kansakoulu pohjakouluna —
13 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
i moyennes ......................................................... U  8 8 0  5 9 3 1 3  7 6 2
L4 Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................. 9 804 407 8 617 —.
15 Keskikoulu .............................................. Hanko —  Hangö 1 160 600 1110 -
IG Salmi 673 700 1083 —.
17 » Heinola — 787
18 Nurmes 952 313 1172 —
19 Värtsilä 750 000 2 316 ! —
20 Raahe ■— B:stad 2 643 828 1 380 —
‘21 Oulu — Uleåborg 1 809 966 769 -
22 » .............................................. Rovaniemi 1 814 000 — ; —
23 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
i Écoles suédoises .................................. 4 076186 5145 —
24 i M ellanskolan............................................ Loviisa ■— Lovisa 2 925 000 4 308 i  —
25 Kokkola •— G:karleby 727 000 837 —
26 Oulu •— Uleåborg 424 186 — —
! 6 7 S 9 1 10 11 12
senlaatuiset rah asto t ja  v a ra t 
dylika fonder och m edel 
affectés à des bourses, p rix , etc.
Koulun muiden 
rahastojen 
pääom a 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A n ta l volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
kom ster
cettes
Ja e tu t stipend it ja 
palkinnot 
U tdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  jou lukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dee. 
FAat des jonds administrés 
par Vécole f 31 déc.)
Y hteensä 
! Summa 
Total
L uku
Antal
Nombre
K okonais­
summa 
Totalbelopp 
M ontant total
Luku
A ntal
Nombre
Pääom a
K apital
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
1 2 9 1 7 0 ' 40 9 8 5 1 9 0 1 6 8 1 5 3 0  80 3 3 9 1 6 4 9 1 5 5 9 -5 3 i 1
18 737 47 14150 33 328 717 — . 14 276 2
— 34 2 460 16 90 452 5 096 7 061 3
14 456 46 1 12 965 35 202 937 45 516 23 470 4
4 153 19 { 2 840 10 66 267 25 545 4 254 5
13 987 41 ! 10 065 19 262 287 — 4 722 (i
18 896 3 I 680 6 38 632 — 1 6 5 3 7
18 483 22 5 865 14 162 385 49 692 19 209 8
8 739 57 10 170 12 177 623 23 370 48 267 9
4 1 1 4 14 3 780 2 6 301 82 268 2 756 10
27 605 126 22 215 21 1 195 202 160 162 29 822 11 ;
Med folkskolan !som bottenskolai — Se fondant sur l'école primaire
— — — — — 463 12
13 762 126 11130 68 183574 1129 30 035 13:
8617 85 \ 6394 41 \ 213 560 1129 19 762 14 -
1110 4 550 6 1 29 937 — 1946 15:
1 0 8 3 18 1100 2 28 231 __ 1670 16
787 1 100 10 ! 19 851 1 1 2 9 1539 17
11 7 2 15 14 0 0 4 27 672 — 1354 18
2 316 15 1325 8 57 085 — 991 19
13 8 0 7 11 5 0 4 3 1 132 — 1431 20
769 25 769 7 19 652 — 9 706 21
— — — — 1 125 22
5145 i l 4 736 27 220 014 10 273 23
4 308 i 28 3 750 13 118 067 — 4 718 24
837 î 7 640 2 22 684 — 3 630 25
— 6 346 j 12 79 263 — 1925 26
Valtionkoulut. 34 35 Statsskolor.
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2 3 i 0 :
K oulun laji 
L äroverkets a r t 
Catégorie de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m . fl.
Fonds et sommes
Tulot —  In- 
Ite-
1
K orkoja 
pääom asta  
K än ta  på kapit. 
Rentes
Lahjoituksia
Donationer
D onations etc.
Mk 31k
1
2 
! 3
Tyttölyseot — Flieklyeeer — Lycées
de jeunes f i l l e s ....................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Tyttönormaalilvseo ................................
T y t t ö l y s e o ............................................................
Helsinki — II:fors
41 961121
33 288 498 
6 681 000
31 808
25 717 
7 629
6 050
6 050
i 4 Turku —  Åbo 6 270 000 1 961 400
i 5 Pori — Björneborg 2 037 960 1 821 —
i G » ................................................. Tampere — T:fors 5 575 000 4 826 3 600
7 » ................................................. Viipuri ■—  Viborg 4 719 663 4 367
! 8 » ................................................. Kotka — 202 1000
9 » Kuopio 4 870 000 1587 100
10 » ............................................................ Oulu — Ule åborg 3 134 875 3 324 950
i l l
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — ■ 
Lycées suédois 
Flicklyceum ............................................ Helsinki — H:fors 8 672 623 6 091 _
12
i
13
14
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
de jeunes filles ....................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga -
Écoles finnoises ..................................
Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — Ihfors
46 596 645
30 422 723 
2 730 334
25 839
11 497 
957
10 366
2 944
15 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ......... » 5145 210 —
16 Tyttökoulu ............................................... Tampere ■— T:fors 3 441 750 — 2 175
17 Sortavala 2 665 024 2 515 •269
18 » Mikkeli — S:t Michel 876 990 231 __
19 » Joensuu 2 725 000 2 657
20 Suomalainen tyttökoulu ..................... Vaasa ■— Vasa 3 330 839 3 589 500
21 Tyttökoulu ............................................... Jyväskylä 779 900 616
'9,9, 3 171 813
Kansakoulu pohjakouluna —
23
124
25
Suomalainen tyttökoulu .....................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
2 787 000 
2 768 863 932 -
'20 Svenska flickskolan .............................. Helsinki — H:fors
J.Ö Â !0 oZZ
6 594 527 689 3 704
! 2 7 Turku — Åbo 3 245 620 1 671 —
! 2 8 Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 815175 1954 3 718
21) 3 518 600 10 028 —
: 30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser -
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
T y ttö lu k io ................................................ Helsinki — H: Cors 1620 805
! 31
I
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- 
skolor — Total des écoles de l'État 285 560 477 340 042 170 954
>32 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises ................................ 214102 910 219 744 129 082
33 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 71 457 567 120298 41872
6 1 8 9 10 11 12 ! i
sen laatu iset rah as to t ]a  v a ra t 
dylika fonder och m edel 
affectés â des bourses, p rix , etc.
K oulun muiden 
rahasto jen  
pääom a 
jouluk. 31 p.
K apita lbeloppet 
a v  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
K irjaston  niteiden 
luku  jouluk. 31 p.
A ntal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
kom ster
eettes
J a e tu t stipend it ja  
palk innot 
U tdelade stipendier
j Bourses accordées
K oulun hoidettavien rah as­
to jen  tila  jou lukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.)
Yhteensä
Summa
Total
Luku 
A ntal 
; Nombre
K okonais­
sum m a 
Totalbelopp 
M ontant total ■
Luku
A ntal
Nombre
Pääom a
K apita l
C apitaux
Mk Mk Mk Mk
3 7  8 5 8 2 0 3 2 4 1 4 2 1 0 5 8 0 3  9 4 6 5 2  5 4 3 1
31767 182 21592 76 677 620 _ _ 4-5 329 2
7 629 1 0 4 350 15 207 360 16 330 3
2 361 ; 33 i 1910 14 51 335 — 6 605 4
1821 ! 14 1390 8 43 553 4 932 5
8 426 59 6 700 7 122 850 — 7 270 6
4 367 1 16 3 870 1 9 111132 __ 1431 7
1202 2 202 1 5 094 — 719 8
1687 . 18 1225 11 42 831 __ 6 043 9
4 274 30 1945 11 93 465 — 1 999 10
6 091 21 2 550 29 126 326 - 7 214 11
3 6  2 0 5 2 5 1 2 6  7 0 3 9 3 5 7 1  5 6 6 ' 3 3  6 9 3 12
14 441 138 11560 40 264 438 _ 15 721 13
957 3 600 3 25211 — 901 14
__ __ — - - __ 2 566 15
2 175 i 45 2 175 — — — 1729 1G
2 784 15 2 250 8 65 909 __ 1470 17
231 5 195 4 6 004 __ 842 18
2 657 15 2 180 6 62 836 __ 1399 19
4 089 44 2 960 7 65 212 — 2 713 '20
616 6 600 9 15 609 — 1380 21
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur T école primaire
__ __ __ 1 093 22
— — i  — — 201 23
932 5 600 3 23 657 - 1 427 24
21 764 113 15 143 53
i
307128 17 972 25
4 393 13 1243 12 23 892 — 3 975 26
1671 17 1480 7 42 153 — 6 872 27
5 672 40 5 390 14 1 48 370 _ _ 4 353 28
10 028 43 7 030 20 192 713 2 772 2 9
2 425
!
1
i 5 ' 1 100 4 46 442 2 787 30
5 1 0  9 9 6 2  2 5 5 3 0 6  8 6 8 8 3 0 7  3 7 3  8 5 0 m  6 1 7 4 7 7  6 8 1 31
348 826 1671 199 249 553 5189579 221968 286 269 I 3 2
162170 584 107619 277 2 184 271 391649 191 412 33
Valtionkoulut. 36 37 Statsskolor.
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B. I. Opettajien ja oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1936. Oppilaiden äidinkieli. —  Antal lärare oeli elever den 1 februari 1936. Elevernas modersmål.
N o m b r e  d es  m a ître s  e t d es  é lèves au  1j2 1936 . Langue m a tern e lle  des  é lè v e s .
n CO « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koulun nim itys 
Läroverkets benäm ning
Désignation de l'école
Paikka
O rt
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
Toim
inut 
nyk. 
m
uodossaan 
v:sta 
Fungerat 
i 
sin 
nuv. 
form 
i'ràn 
år 
I/êcole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière  
actuelle 
à 
partir 
de 
Vannée
O petta jia
lä r a r e
M aîtres
Oppilaita
Vakinaisia
Ordinarie
O rdinary
V iran­
sijaisia
T jänst-
fö rrättande
E x tra ­
ordinaires
T u n ti­
op e tta jia
Tim lärare
Adjo in ts
Y hteensä
Summa
Total
1
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
I 
N
aisia 
K
vinnliga
F
em
m
es
I 
M
iehiä 
! 
M
anliga 
i 
H
om
m
es
j 
N
aisia 
K
vinnliga 
[ 
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
j 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
Fem
m
es
Poikia
G
ossar
Garçons
T
yttöjä 
Flickor 
( 
Filles
1 Lyseot — Lyceer — Lycées 256 298 21 19 223 242 500 559 120 130
Kunnalliset — Kommunala
•— Municipaux
2 Ruotsinhiel. — Svenskspr.
— Lycées suédois ............. 11 5 — 7 5 18 10 .— __
3 Samskolan ........................... Tammisaari — Ekenäs 1905 1908 5 3 — — 2 8 5 .— __
4 Svenska sam sko lan ............. Kristiinank. — K:stad 1897 1903 6 2 — — 3 10 5 — —
Yksityiset -  Privata — Privés
5 Suomenkieliset — Finskspr.
— Lycées finnois ........... 189 233 19 17 157 159 365 409 33 49
6 Suomalainen yhteiskoulu . . Helsinki — H:fors 1886 1894 5 10 — 1 2 7 7 18 16 26
7 Uusi yhteiskoulu ............... » 1899 1905 3 6 — 1 3 4 9 __
8 Kallion yhteiskoulu ........... » 1902 1913 8 7 6 1 3 — 17 8 — _ _
9 Töölön » ........... » 1912 1928 2 6 __ 3 8 5 14 — __10 Helsingin viides yhteiskoulu a 1933 1933 4 6 __ 2 4 6 10 — __11 Suomalainen yksityislyseo . » 1923 1926 5 1 — — 9 12 14 13 — —12 Yhteiskoulu ja realilukio .. ,> 1924 1930 3 7 — .— 2 3 5 10 _ _ __
13 Y hteislyseo........................... » 1924 1929 3 4 .— — 7 4 10 8 __ __
14 Kulmakoulu ........................ » 1928 1935 5 3 1 2 1 4 7 9 _ __
15 Koulukujan yhteislyseo .. » 1927 1932 5 2 3 5 8 7 —
16 Eiran yhteiskoulu. " ........... » 1931 *) 3 1 — 3 2 3 5 7 — —
17 Tehtaanpuiston yhteisk. .. » 1934 x) 2 2 — 1 3 7 5 10 __ __
18 Suomalainen yhteiskoulu .. Oulunkylä — Aggelby 1924 1929 1 5 — — 4 5 5 10 — __
19 Lohja — Lojo 1915 1920 3 5 — — 2 1 5 6 .—
20 Nurmijärvi 1929 *) 2 3 — 6 3 8 6 — —21 Järvenpää 1928 1935 5 3 ■—■ 7 5 10 — —
22 » ............................ Kerava 1921 1936 3 1 — 4 4 7 5 — __
23 Suomalainen yhteiskoulu .. Turku — Åbo 1903 1930 6 9 — — 14 6 20 15 __ __
24 » yhteislyseo .. Pori — Björneborg 1926 1932 4 2 — 5 2 9 4 — —
25 » yhteiskoulu .. Salo 1898 1922 3 7 — 2 2 5 9 .— —
26 » » Tyrvää 1904 1909 3 5 — 4 __ 7 5 __ _
27 Kokemäen yhteiskoulu . . . Kokemäki 1907 1919 3 4 — — 1 3 4 • 7 __ __
28 Suomalainen yhteiskoulu . Ikaalinen 1902 1932 3 5 1 2 1 5 7 __ _
29 Yhteiskoulu ...................... Loimaa 1909 x) 2 2 — — 4 2 6 4 — __
30 » » Tampere — T:fors 1895 1904 4 9 1 1 4 6 9 16 17 23
31 » » Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 3 6 — — 2 1 5 7 — —
32 » » Forssa 1899 1908 2 7 2 — 1 9 5 9 — —
33 Yhteiskoulu ......................... Lahti 1896 1902 (i 7 — 1 1 2 7 10 — —
34 Suom. yhteisk. ja  realilukio Jäm sä 1905 1927 2 2 2 .— 2 2 6 4 _ _ __
35 Yhteiskoulu ......................... Toijala 1906 1923 4 6 — 1 ï 5 7 —
36 Suomalainen yhteiskoulu .. Viipuri — Viborg 1898 1905 5 5 — 2 2 7 7
37 Uusi suomal. yhteiskoulu » 1905 1912 4 4 — — 4 2 8 6 — —
38 Realikoulu, maanvilj.- ja
kauppalyseo ..................... ,> 1913 1922 6 2 — .— ■ 7 — 13 2 —
39 Suomalainen yhteiskoulu . Im atra 1908 1927 5 4 1 — 2 3 8 7 —
40 » " » Inkeroinen 1923 1932 4 3 — 1 2 5 5 — ■
41 » !) Elisenvaara 1927 1934 5 4 — — 9 1 7 5 —
42 Y hteiskoulu.......................... Jaakkim a 1919 4 4 1 ._ _ i _ _ 7 4 _ _
43 Mikkeli — S:t Michel 1905 1927 3 4 2 2 6 5 11 11 _ _ _ _ _
44 Pieksämäki 1909 1929 5 4 — 1 — 1 5 6 — —
■ 15  I 16 1 17 18 19 j 20 21 2 2  1 23 24 25 26 1 27 2 8 2 0 30 31 32 33 34 j 35 s
>ri luokilla — E lever i de särskilda klasserna — Élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
E levernas modersmål 
Langue maternelle
O
ppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Nombre 
total 
des 
élèves
1
I
3 3 & > ? VII V III
Y hteensä
Sum m a
Total Suom
i
Finska
F
innois
R
uotsi
Svenska
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
språk 
Autre 
languePoikia 
! 
G
ossar 
j 
G
arçons
I 
T
yttöjä 
1 
F
lickor 
! 
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä 
Flickor 
1 
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
[ 
G
ossar 
j 
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
1 T
yttöjä 
i 
Flickor 
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
I 
T
yttöjä 
Flickor 
Filles
Poikia
G
ossar
G
arçons
! 
T
yttöjä 
: 
Flickor 
F
illes
Poikia 
1 
G
ossar 
! 
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
Poikia
G
ossar
G
arçons
T
yttöjä
Flickor
F
illes
1244 1352 1251 1402 1223
j
1451 1 081 1371 981 1290
SO00 993 823 906! 511 536 81001 9 431
i
13 862 j8 507 162 17 531 1
29 16 30 3l\ 34\ 27 21 r i 30 28 30 , 32 17 22 10 14 i 201\ 190
]
382 391 2'
20 11 15 lö! 21 19 10 i i 1 12 14 13; 19 10 13 4 4I 105 110 9 206 — 215 39 5 15
1 12
13 8 11 9 18 14 17 13 7 9 6 10 i 96
!
80 176 176 4
1042 1148 1033
1
1159 980 1.253 876 ; 1 124 777 1070 683 758 637 733 • 419 452 [6480 \7 746 13 813 315 98 1 4 2 2 6 ! f !
*39 *46 *35 I *45 *41 *44 *40 *33 *32 *321 *32 *46 *30 *21 26 8j 291 301 570 22 — 592 ( 6
19 21 20 ! 19 2 i 25 18 19 18 23 i 9 14 12 1Ü 10 9 127 140 252 13 2 267: 7*41 *37 *45 *32; *31 *28 *22 *30 *21 *29 15 25 î 15 23 11 12 1 2 0 1 ! 216 399 12 6 417 8
*44 *28 *43 *38 *34 *25 *37 *31 *31 *20 ] 1 ° 18 16 17 6 10 221 j 187 391 16 1 408 9
16 24 17 23 13 21 ; 17 ! 22 18 22 8 16 1 I 5 20 11 7 115 ! 155 252 14 4 270 10*55 *25 *42 *28' **57 **58 **62 **45 **44 **50! *40 *21 1 *28j *21 13 5 i 341 : 253 540 18 36 594 1124 14 28 13: 17 17 21 19 18 16 18 16 ; i l 18 5 13 1 142 : 126 253 13 2 268 12
22 16 19 18 14 17 22 17 18 21 ! 19 16 11 ! 2 i 8 13 1 133 i 139 265 6 1 272 13
21 1 18 *21 *29 15 27i 21 17 17 27 13 13 18 20 8 22 134 173 271 31 5 307 1424 14 18 11 19 ! 17 17 ! 16! 16 -18: 11 18 12 25; 4 13 1 1 2 0 1 132 236 14 2 252 156 12 8 3, 13! 10 5 i u i 12 16 6 5 — — — j 50 60 107 3 — 110 16
16 20 20 13 15 12 13 8 7 14 7 8! __ j __ — — 78 75 143 9 1 153 17
26 15 14 31 15 20 12 17 20 15 11 9 10! 14 , 10 5 118 126 244 __ __ 244 18
20 21 20 20 10! 15 11 16i 16 17 H 13 i 13 8 6 11 107 121 225 3 228 1914 10 19 16 12 10 191 15 10 18 8 12 14 12 7 2 103 95 196 2 — 198 2021 15 19 20: 22 23 13 15 17 16 16 13 17 15 6 13 131 130 251 5 5 261 21 i
20 *20 12 171 10 î 17 8 14 6 j 20 9 5 13 8 5 7 83 108 189 2 _ 191 22
**38 **88 * * 4 7 **96| **44 j **90 **38 **79 *33 i *57 **37 **72 **37 **70 i *25 *49 299 601 871 I 23 6 900 23
20 19: 24 23! 151 15 17 15 14 24 13 10 9 15 9 8 121 i 129 248 ! 2 __ 250 24
28 17! *31 *35; *19 1 *29 18 ! 17 11 19 9 10 15 9 9 10 140 146 280 i 4 2 286 2516 24 19 25| 17 16! 13 ! 25 12 18 6 11 18 9i 9 8 110 136 243 3 — 246 2613 16 16 17 11 12 13 , 11 7 8 10 7 6 12 i 7 7 83 90 173 I - __ 173 2720 18 21 19; 15 19i 8 24 15 23 18 8 8 9 7 5 112 125 236 1 — 237 28
15 24 17 26! 20 15 14 12 12 16 14 13 — .— — : 92 106 198 .— 198 29
*38 *48 *39 *461 *24 *51! *30 *53 *28 *42 *29 *39 *26 *30 12 25 243 357 581 14 5 600 30
8 33 19 24! 13 32! 4 28' 2 25 5 21 — 26 2 19 53 208 257 4 — 261 31
17 23! 18 21 18 20 22 19 12 24 13 12 10 9 7 6 117 134 244 i 7 — 251 32
16 25 18 26! 11 32 *21 *42' *15 *33 *22 *19 *21 *25 11 7 135 209 338 6 — 344 33
10 25 18 1 l2 i 13: 15; 5 ! i 7 9 13 7 4 9 8 10 12 81 106 186 1 __ - 187 34*36 *29 *30 *30 22 24j 14 10 10 18 13 12 11 12 6 G 142 141 281 9 i __ 283 35
8 31 7 36; 5 34i 4 24 6 22 4 32 6 27 2 14 42 220 258 3 1 262 36
10 1 30 9 33' 7 3i; 9 34 3 26 9 22 2 25 1 10 50 211 253 6 2 261 37
43 i — 47 __! 42 ' _ 42 - __ 34! 44 _ 28 __ 28 __ 308 _ 300
!
8 308 38
*30 1 *42 *45 *39 *32 *30;! *20 *29 *2 2 , *27 14' 14 12 10 5 8 180 199 368 o i 5 379 3918 i 8 9 îoî 9 17' 9 10 10 j 16 11 7 5 6 16 1 87 75 160 2 i — 162 40
13 28 22 12 19 17 9 23 14 9 11, 8 6 8 11 5 105 110 215 — ._ 215 41
1 2 1 13 17 ! 20 ; 11 15) 10 7 8: 18 5; 8 10 6 — — 82 87 164 5 _ . 169 42
1 *27 *49 13 33 17 28 6 29 14| 26 lSj 12 10 19 12 8 117 204 319 2 __ 321 43
33 28 19 1 21 14 161 19 10 13| 22 loi 9 9 9 7 3 124 118 242 — — 242 44
Muist. * merkitsee, että luokka on jaettu rinnakkais-osastoihin, ** että rinnakkaisosastoja. on kaksi. — Anm % * betecknar, a t t  klassen är delad 
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création.
i parallellavdelningar, ** betecknar, a tt parallellavdelningarna äro två. — Les astérisques, *, ** désignent le nombre des sections parallèles.
Y ksity iskou lu t. 38 Privatskolor.39
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
K oulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
Lieu
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G
ossar
G
arçons
I 
T
yttöjä 
! 
Flickor 
I 
F
illes
1
! 2 
: 3
4
5
6
7
8
Suomalainen yhteiskoulu..
Yhteiskoulu .........................
Suomalainen yhteiskoulu . 
Yhteiskoulu .........................
Oulaisten yhteiskoulu . . . .  
Lapinpuiston yhteislyseo ..
Kuopio 
Varkaus 
Joensuu 
Vaasa ■— Vasa 
Lapua 
Haapamäki 
Oulainen
Helsinki — H:fors
1892
1919
1907
1923
1904
1907
1927
1935
1904
1929 
1914
1930 
1924 
1922 
1935
■ *)
4
3 
2
4 
2 
3 
2
3
8
6
6
2
5
5
5
2
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3
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7 
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1 
1
6
6
3
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2
2
2
Kansa
4
6
6
7
11
5
1
koulu
9
14
6
9
6
7
7
7
pohj
6
ikoulu na —
__!9 Keskikoulu ja lukio ' ......... Kauhava 1921 1926 3 3 — ■— 2 3 5 6 __
10
11
Y hteislyseo ............................
Raudaskylän keskikoulu ia
Kauhajoki 1928 1933 4 3 2 6 3 — — 1
! »
lukio ..................................
Suomalainen keskikoulu ja
Ylivieska 1924 1929 2 3 — 2 1 1 3 6 — :
lukio .................................. Ilmajoki 1923 1933 3 3 „ 2 1 5 4 _ j
13 Suomalainen yhteiskoulu .. Pietarsaari — J:stad 1928 1 2 __ __ __ 3 1 5 __ __!
14 Yhteiskoulu ......................... Haapavesi 1919 1935 5 3 — 1 3 6 6 —
15 Ruotsinhiel. — Svenskspr. — 
Lycées suédois ................. 56 60 2 2 59 78 117 140 87 8l\
16
17
Nya svenska läroverket . .  
Läroverket för gossar och
Helsinki — H:fors 1882 1890 12 3 — — 7 ~~ 19 3 21 ~ 'l
flickor ................................ » 1883 1889 2 4 __ 15 7 17 11 13 20!
18 Nya svenska samskolan . . » 1888 1893 2 5 — .— 10 9 12 14 8 16!
19 Svenska samskolan ........... » 1913 1919 3 6 .— 1 5 10 8 17 7 9
20 Tölö svenska samskola. . . . » 1928 *) 4 5 1 — 5 5 10 10 10 13|
21 Brändö samskola ............... Kulosaari — Brändö 1913 1932 2 4 — __ 4 9 6 13 8 s\22 Grankulla samskola . . . . . . Kauniainen— Gikulla 1907 1915 8 5 — — 2 14 10 19 14 12;
23 Svenska sam skolan ............. Oulunkylä — Aggelby 1911 1927 4 6 ._ __ ï 5 5 11 __1
24 » » ............. Turku -  Åbo 1888 1926 5 4 __ __ 3 6 8 10 “ !25 » » ............. Pori — B:borg 1892 1900 4 3 __ __ 1 5 5 8 6 3;
26 » » ............. Tampere •— T:fors 1895 1902 4 5 — _ 1 2 5 7 1
27 » » Kotka 1895 1904 5 5 — — 1 1 6 6 __ __
28 » » ............. Vaasa — Vasa 1907 1913 1 5 1 1 4 5 6 11 —
29
30
Keskikoulut — Mellanskolor
— Écoles m oyennes ........
Suomenkiel. — FinsJcspv. —
115 147 11 20 83 57 209 224 8 i i
Écoles finnoises ............... 93 134 9 19 75 48 177 201
31 Keskuksen yhteiskoulu . . . Helsinki — H:fors 1925 1930 3 9 1 2 __ __ 4 11 __ __;
32 Suomalainen » Karkkila 1913 1916 1 4 __ __ 2 1 3 5 __ __:
33 Yhteiskoulu ......................... Hyvinkää 1918 1922 2 2 3 1 5 3 __ __
34 Kuusankoski 1920 1924 1 4! — __ 2 4 3 8 __ __,
35 Yhteislyseo ......................... Orimattila 1923 1927 2 3 — __ 2 _ 4 3 __ __;
36 Yhteiskoulu ......................... Naantali — Nadendal 1915 1919 1 3 — 1 3 __ 4 4 __ __
37 » ......................... Lauttakylä 1912 1921 3 2 __ 1 1 4 3 __ __
38 Suomalainen yhteiskoulu .. Paimio 1925 1929 2 3 __ __ 1 3 3 __ _ j
39 » » Mynämäki 1927 1929 1 3 __ __ 3 1 4 4 __ __1
40 Perniön yh teisk o u lu ........... Perniö 1927 1929 2 3 __ __ 1 2 3 5 __ __;
41 Aitoon » ........... Luopioinen 1917 1922 3 3 __ _ __ 3 3 __ __
42 Yhteiskoulu ......................... Sysmä 1920 1925 3 2 1 — 2 2 (> 4 — —
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*31 *46 *37 *37 *30 *40 *19 *48 *24’ *31; 19 19 15 10 14
\ ! 
15' 189 246 430 5 435 1
*23 *30 8 23 19 16 15 19 10! 18 1 8 5 11 6 4 3! 98 120 213 2 3 218 2
' 14 27 7 30 5 32 7 22 5 35' 4 17 7 24 3 14! 52 201 253 __ 253 3
! 18 25 10 22 12 ; 25; 11 27 7 18 9 19 6 13 5 5 I 78 154 216 16 __ 232 423 21 24 15 18 ! 20 11 23 15 13 I 8 14 6 8 8 3 113 117 228 2 __ 230 5i 20 12 18 16 15 i I 6 I 4; 20 10; 111: 9 14 i 9 7 8 ! 4 93 100 188 : 5 __ 193 6' 7 13 13 16 5 ! 18 4 10 2 12 10 4 6 14 3 6 50 93 142 1 — 143 7
Med 1o lkskc ilan  si3m bottensk :ola - - S e  ]'ondan\t su r l’école p rim i a ire
— — — 1 — 16 21' 18 9 _ 5 1 6 17 9 10 8 66 53 119 __ __ 119 8
— — — . — *20 *27 *34 *17 • *29; *14 6 11 17 5 8 6 114 80 194 __ 194 9
— — 11 20 12 16 12 12 10 11 5 7 12 9 4 10 66 85 150 1 151 10
- - 1 - - 20 28 14
12 12 9 9 10 13 4 4 7| 72 70 142 — 142 11
— — __ 17 ' 18 ' 7 20
1 1 
! 12: 20 13 8 14 19 4 7j 67 92 157 2 159 12
— — — — 16 16 6 13 i 9 5 10 3 — — _ — 41 37 72 6 78 13
— —i — — 18 16 11 6 8 i3 3 3 U 8 12 3 63; 49 110 2 — 112 14
173 m : 188 212 209 171 184 227 174 192 153 203 169 151 82 70' 1 4 1 9 1 4 9 5 40 2 810 64 2 914 15
36 _1 35 — 30 — 34 ; — 38 — 24 — 35 — 17 270 — 260 10 270 l(i
13 29 16 22 15 17 16 26 17 27 *20 *36 14 26 3 7 127 210 1 332 4 337 17
19 21 22 22 19 24 19 23 20 21 15 28 10 21 9 16 141 192 __ 327 6 333 18
12 15 17 18 9 20 11 21 15 14 12 23 18 11 8 6 109 137 __ 240 6 246 19
9 14 9 13 14 i 10 ! n 15 12 9 5 11 4 11 — ._I 74 86 5 148 7 160 20j
6 6 11 12 14 17 12 11 12 11 6 4 15 13 6 9: 90 84 2 169 3 174 21 j
18 21 22 20 23 1 18: 24 23 17 15 18 28 19 20 10 7; 165 164 2 324 3 329 221
6 17 8 23 12 9 9 U 8 11 9 11 13 7 4 Ô 69 94 6 152 5 163 23
6 14 12 19 20 ; 11 9 ! 32 8 i 23 13 12 10 12 5 6 83 129 2 204 6 212 242 7 6 11 5 7 6 6 4 7 — 7 6 4 2 î> 37: 54 8 75 8 91 25
11 8 15 15 20 9 11 17 16 14 11 15 14 8 7 lÖj 105. 96 7 188 6 201 26
16 15 5 14 14 11 11 17 6 ; 12 11 7 6 13 4 31 73; 92 7 158 _ 165 27
19 21 10 23 14 18 11 1 25
I
1 28 9 21 5 15
I 7
6! 7 6 j 157 — 233 — 233 28
530 572 606 718 604 749 481 605 399 544 — — — ■ — _ 2 578 3187 5 246 488 31 5 765 :29
493 541 550 652 554 692 384 567 367 509 _ _ _ _ 2 348 2 961 5  240 46 23 5 309 130
20 19 26 15 16 14 12 21 9 13 — — — _ _ 83 82 156 9 _ 165 31
12 15 9 13 10 12 4 12 6 12 —1 — — — _ 41 64 103 2 _ 105 32
19 24 14 20 19 9 6 15 7 16 — — _ _ _ 65 84 147 2 _ 149 33
17 13 16 14 14 9 6 12 —. 8 — _ _ _ i _ 53 56 106 3 _ 109 34
8 15 8 9 8 11 8 14 10 10 —Ij _ _ _i 42 59 101 _ _ 101 3510 5 9 10 7 8 7 6 19 8 —j — — _ _i 52 37 85 4 _ 89 36
9 17 15 19 11 11 3 12 5 12 —. -— — _ _ _ 43 71 114 _ _ 114 37
8 8 13 7 14 j 14 6 ; 17 12 7 — ._ _ _ _ _; 53 1 53 106 _ _ 106 3812 5 17 11 5 19 8 9 8 6 __ _ _ _ _ 50 50 100 _ _ 100 j39
9 12 17 15 10 13 6 10: 10 11 _ _ _ _ _ 52 61 108 5 _ 113! 40
9 4 9 11 13 10 7 11 8 10 _ _ _ _ _ _ 46 46 92 1 _ _ 92! 41
14 10 8 14 11! 16 5 ! 9 1 9 8 1 — — — — 1 47 57 1 0 1 1 3 — 104! 42
*) K oulu  vielä järjeste lyn  alaisena. — Skolan ännu under organisation. — E n  voie de création.
Oppikoulutilasto 1935— 1936 LärdomsslcolstaUstik
Y ksity iskou lu t. 40 41 Privatskolor.
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1 Someron 3’hteiskoulu...........
Yhteiskoulu .........................
Somero
Kangasala
1927
1921
1931
1925
2
1
3
2
1
1 3 ? 2 ?
3
7
- i
3 Suomalainen yhteiskoulu .. M änttä 1925 1928 1 2 __ 1 11 2 2 5
4 Yhteiskoulu *........................ Orivesi 1925 1928 1 3 — 2! 3 3 6
o Valkeakosken yhteiskoulu . Valkeakoski 1927 1927 4 2 __ __: 2 4 4
6 Suomalainen yhteiskoulu .. Vääksy 1926 1930 3 2 __ _ __ i 1 3 3
7 Yhteiskoulu ....................... Säkkijärvi 1907 1911 2 3 — __ l i 1 3 4 __:8 » ..................... Parikkala 1907 1910 2 2 _ _ 1| 1 3 3 __
9 » ......................... Kymi 1920 1925 1 4 ._ 11 2 4 _!10 » ......................... Koivisto 1922 1925 1 4 __ _ _ 1; 1 2 5
11 Viipurin Talikkalan yhteis­
koulu .................................. Viipuri — Viborg 1926 1929 1 3 1 3 3 5 6 J
12 Yhteiskoulu ......................... Uuras 1923 1926 2 3 _ _ i! 3 3 _
13 Lappeenrannan yhteiskoulu 
Keski-Vuoksen >
L:ranta—W :strand 1930 1934 2 3 - _. 3^ 1 5 4
14 Pölläkkälä 1924 1928 2 3 _ _ 3 ; 1 5 4
15 Suomalainen » Kangasniemi
Pitkäranta
1925 1930 2 2 __ 1 1: 3 3
16 Yhteiskoulu ......................... 1920 1925 3 3 __ 1 1 3 5
17 » ......................... Juankoski 1920 1925 9 3 1 2; 2 4 6
I S Suomalainen keskikoulu . . Suonenjoki 1930 1934 3 1 _ 1 3 2 __i
19 » yhteiskoulu . . Kiuruvesi 1922 1924 2 3 __ ___ l i 1 3 4
20 Yhteiskoulu ....................... Lieksa 1924 1927 2 3 __ __ l i 3 3
21 Kannuksen yhteiskoulu . .  . Kannus 1923 1926 2 3 __ __ li 3 3
22 Suomalainen yhteiskoulu .. Saarijärvi 1908 1911 2 4 __ li __ 3 4 __:
23 » "keskikoulu .. Alavus 1922 1925 1 3 __ 2 2' i 3 6 _
24 » yhteiskoulu.. Viitasaari 1905 1927 1 1 __ 2 2 ■ 3 3 __
25 Kemijärvi 1925 1928 2 3 1; __ 3 3 __
26 » » Haapajärvi 1929 1931 2 2 — — 2 1 4 3 __ — 1
27 Koulukujan 3-luokk. yh- 
. teislyseo ..................... Helsinki — ILfors 1932 1932 5 2
1
2
(ansa
5
koulu
7
pohjî
3-li
7
ikoulu
okkai
na —
s e t  —
28 Suomalainen yhteiskoulu .. Vihti 1930 1931 __ 3 __ _ 4 1 4 4
29 Yhteislyseo . ' ....................... Kankaanpää 1928 1930 2 2 __ 1 3 2
30
31
32
Keskikoulu ...........................
Iin yhteiskoulu.....................
Rautalampi
Isokyrö
li
1928
1924
1925
1930
1929
1927
2
2
1
1
2
3
1 1
1
1
1
1 3
4 
2
2
3
3
— "
33 Yhteiskoulu........................... K ittilä 1928 1931 1 3 — — 2 — 3 3 _ _
34
3 5 » .........................
Merikarvia
Lavia
1921
1928
1932
1932
2
2 1 1 1 219! 11 45
4-lu
2
4
okkaiset —
36 » ......................... Lammi 1928 1931 1 3 2 9 l ' 1 4 6 __ __:
37 » ......................... Äänekoski 1931 1934 2 1 — 9! 1 3 3 — — ;
3 8
39
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga—Écoles suédoises 
Judiska samskolan ........... Helsinki — ILfors 1918 1923
22
10
13
2
2 1
1!
1
8
3’
9
9
32
13
23
5
8
8
4
4,1
40 Karis-Billnäs svenska sam­
skola ................................... Karjaa — Karis 1914 1914 3 1 1 1 3 5 4
41 Pargas svenska sam skola.. Parainen — Pargas 1910 1914 2 3 1 _ 3 2 6 5 ._
42 Sam skolan.............................. Uusika arl. -  Ny karle by 1919 1921 4 1 __: l i 2 5 3 __ __
43 Svenska privatskolan ___ Oulu — Uleåborg 1931 3 6 — — — 3 6 —
[ 15 16 17 18 19 20 ] •21 22 23 24 25 1 26 1 27 28 I 29 30 31 32 33 34 35 36 1
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9 : u 1 1 I 1 6 ) 9 13: 8 7 9 11 4 6 , 5 8 1 0 4 1 0 4 11 3 9 1 9 1 4 1 6 1 4 6 9 7 i i e 1 : — — ! — : 6 1 6 2 1 2 2 _ 1 1 2 3 27 : 1 2 1 4 2 0 1 2 1 2 8 , 8 8 8 | — — j - - — 1 - - ; 4 9 6 0 1 0 9 _ _ 1 0 9 3
1 4 1 4 1 3 1 8 1 9 1 7 1 1 1 5 6 ! 1 2 — 1— * — ■ — 1 — ' 6 3 7 6 1 3 7 ; 2 _ . 1 3 9 4
1 1 9 8 1 5 9 1 6 4 1 2 6 s ! _ .— . — . 1 “ — — ' 3 8 6 0 9 0 8 ' — 9 8 5.
8 1 0 9 1 8 1 1 1 2 9 5 7 1 2 — j — 1 - - — ! — ' 4 4 5 7 1 0 1 _ 1 0 1 6
7 1 5 8 2 0 7 2 0 8 1 2 3 8
1 - - .— . i 3 3 7 5 1 0 7 1 1 0 8 7
1 0 2 0 1 3 1 7 ; ' 1 6 1 6 7 1 1 8 j 1 2 5 4 7 6 1 3 0 _ : 1 3 0 8
1 7 1 9 1 3 1 5 , 1 5 2 1 1 5 1 1 8 1 4 1 6 8 8 0 1 4 7 1 _ 1 4 8 9
* 3 i : * 3 2 2 1 1 5 l 1 9 1 1 9 1 0 5 1 3 i — 1 ~ 8 5 8 1 1 6 6 — — 1 6 6 10
1 9 2 1 * 2 7 * 5 0 ! 8 2 4 1 3 2 4 1 0 i 2 9
! _ __
1
7 7 1 4 8 2 1 0 3 1 2 2 2 5 111
1 9 1 5 1 4 1 3 ! 1 2 1 8 8 U 9 1 1
1 — 6 2 6 8 1 2 8 _ 2 1 3 0 12
1 9 , 2 1 1 4 1 9 ; 1 3 2 7 9 1 5 7 1 0 1 _ — 6 2 9 2 1 5 2 2 ._ 1 5 4 113
1 2 2 4 2 0 2 5 ' 9 2 2 1 2 7 9 9 .— . 1 ! j — 1 — 6 2 8 7 1 4 7 2 1 4 9 14
7 7 1 4 1 5 1 0 1 4 9 1 1 5 6 ' — J .— - — — _ 1 4 5 5 3 9 8 _ ; _ 9 8 151 5 2 5 1 2 2 3 1 3 1 4 8 1 4 3 1 2 — ! 1 5 1 8 8 1 3 3 1 5 1 3 9 16
1 0 i 9 1 0 1 7 , 9 U 7 8 7 1 1 .1 —
j
_ i _ ! 4 3 5 6 9 9 _ _ 9 9 17
1 6 ; 1 2 7 i o ; 1 1 9 7 1 6 1 1 i 8 .j : 5 2 5 5 1 0 7 _ 1 ._ . 1 0 7 1 87 2 0 1 0 1 5 1 0 1 0 4 1 1 7 8 1
i ”
! _ ' 3 8 6 4 1 0 2 _ 1 0 2 1 1 9
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1 9 1 3 1 3 1 0 ‘ 6 1 8 8 1 3 5 : 7 ,j — 5 1 6 1 1 1 2 _ 1 1 2 219 1 1 1 2 1 0 1 1 1 3 1 6 ! 9 7 6 — _ 1 5 5 4 9 1 0 4 _ 1 0 4 22
1 5 ; 1 2 1 5 i e : 7 1 5 8 ! 1 1 7 11 j _ ; — ' 5 2 6 5 1 1 7 _ _ 1 1 7 23
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■) Koulu järjestelyn alaisena. — Skolan under organisation. — Iän voie de création.
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Tyttölyseot — Fliçklyceer —  Lycées de
jeunes filles .........................................
Suomenkieliset —• Finskspråkiga —
12
2
59 i -
3
4
Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Lahti
Savonlinna — Nyslott
1908
1853
1927
1933 1 7 — _
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
10
5
40 i
7
8 
t>
Sv. priv. läroverket för flickor .........
Privata svenska flickskolan ...............
Helsinki — H:fors
»
1870
1889
1863
1903
1896
1932
2 619 i —
10 lleurlinska s k o la n .................................. Turku —  Å bo 1861 1891 3 6 _ -
11
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles dc 
jeunes filles 
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Ecoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki —- llifors 1900 1908 2 10
12 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga 
privatskolor1) —  Total des écoles
13
11
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................
385
284
101
514
386
128
33
25
5
39
30 ;
s\
9  1 10 1 11 12 1 3 14 1 5 1 ( )  i 1 7 1S 1 9 20 21 22 I 2 3 2 4 S
Oppilaiden luku eri luokilla — Antul elever i de särskilda klasserna 
N o m b re  des élèves d a n s  chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 
Elevernas modersmål 
L a n g u e  m aternelle
Oppilaita 
kaikkiaan 
Elever 
inalles 
Som
bre 
total 
des 
élèves
Tunti­
opettajia
Timlärare
A d jo in ts
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 i l m IV V VI
j
VII VII [ IX
Suom
i
Finska
j 
F
in
n
o
is
R
uotsi
Svenska
Suédois
Muu 
kieli 
Annat 
språk 
Autre 
langue
! 
M
iehiä 
M
anliga 
! 
H
om
m
es
N
aisia 
Kvinnliga 
i 
F
em
m
es
M
iehiä
M
anliga
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnliga
F
em
m
es
18 28 31 87 226 228 205 212 208 188 124 134 73 774 807 1 17 1598 1
9 10 11 29 149 126 105 101 80 88 46 48 31 759 13 2 774 2
2 3 •> 10 *70 44 43 45 40 32 22 16 17 322 7 — 329 3
3 2 4 9 36 40 34 28 16 27 — 17 — 193 4 1 198 4
4 5 5 10 43 42 28 28 24 29 24 15 14 244 2 1 247 5
9 18 20 f>8 77 102 100 111 128 100 78 86 42 15 794 15 824 6
3 : 9 3 15 19 14 18 22 29 19 14 18 11 7 155 2 164 7]
,__ ! _ 3 19 21 30 30 36 33 37 17 34 7 3 234 8 245 si
i  3 2 8 U 20 30 20 18 35 25 15 4 12 — 179 — 179 9
3 ; 7 6 13 17 28 32 35 31 19 32 30
i
12 5 226 236 10
3 j 7 5 i 17 10 22 21 23 32 39 18 10 172 y 175
1 1
327 334 745 887 498 3 948 4198 4 262 3 728 3 441 2 001 1873 1 1 2 0 19 882 4 974 213 25 069 ! 1.2 ;
241 217 553 639 231 3 350 j ,3 499 3 580 3 031 ■'.su 1487 1418\ 902 19 812 374 123 20 309 l i a i
86 117 192 248 267 598 699 682 697 630 514 455 218 70 4 600 ! 90 4 760
1
u ;
*) Y k s ity is iä  ja tk o lu o k k ia  lu k u u n o t t a m a t ta .  — U to m  p r iv a t a  f o r t s ä t tn in g s k la s s e r .  — E x c e p té e s  les c la sses  p r iv ie s  d ’é tu d e s  su p é rie u re s .
Y ksity iskou lu t. 44 45 Privatskolor.
1935— 1936.
B. II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1935— 1936. —  Förändringar i elevantalet under läsåret 1935— 1936.
V aria tion  d a  n o m b re  des  élèves (année sco la ire  1935— 1936).
1 2 3 4 5
Koulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
I  luokalle p y r­
kineitä , jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa on 
A v inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants ä la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun — 
Elèves reçu
I luokalle — Klass I  
1-e classe
h y v äk ­
sy tty
god­
kända
approu­
vés
h y ­
lä tty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun 
F rån  högre folkskolans 
A ya n t fréquenté l'école 
prim aire supérieure
, 
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
: 
M
uualta 
Ö
vriga
A
utresI I
luokalta 
I I  klass 
2-e
classe
I I I  
luokalta 
I I I  klass 
3-e 
classe
IV  
luokalta 
IV  klass 
i-e
classe
1
2
Lyseot — Lyceer - -  Lycées ...........
Kunnalliset — Kommunala — M  unici- 
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois ....................................
2  7 7 3
35
3 4 5 8 8 2
14
3 2 7
5
7 4 2
2
4 7 7
13
1 4 0
i
3 Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 23 _ 2 5 2 13 i
4
5
Svenska sa m sk o lan ................................
Yksityiset — Privata —  Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  
Lycées fin n o is ......................................
Kristiinank. — K:stad 12 
2 441 341
12
826 297 726 262 130
6 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Helsinki — H:fors 49 7 7 34
7 Uusi yhteiskoulu .................................... » 38 — 17 2 1 15 3
8 Kallion 5'hteiskoulu .............................. » 71 — 35 4 5 26 3
9 Töölön » ............................... D 71 _ 35 4 2 23 7
10 Helsingin viides yhteiskoulu ............... » 37 _ 11 2 2 21 1
11 Suomalainen vksity islyseo ...................
Yhteiskoulu ja realilukio ...................
» 72 6 24 6 18 14 10
12 » 52 13 10 6 7 15
13 Yhteislyseo ............................................. i> 43 3 16 6 5 5 4
14 K ulm akoulu............................................. » 42 2 9 6 6 14 3
15 Koulukujan yhteislyseo ....................... » 37 8 25 3 1 6 2
16 Eiran yhteiskoulu ................................. » 19 2 4 5 7 2 1
17 Tehtaanpuiston yh teisk o u lu ............... » 29 7 16 2 5 5 4
18| Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Åggelby 46 8 30 5 6 _ __
I9i Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 40 12 18 13 8 1 _
20 » ........................................................ Nurm ijärvi 24 — 14 4 3 __ 3
21 » ........................................................ Järvenpää 32 3 14 2 16 __ 5
22 » ........................................................ Kerava 32 2 20 4 8 __ 1
23 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Turku — Åbo 136 8 49 18 16 28 9
24 » yhteislyseo ..................... Pori — Björneborg 75 5 12 9 14 1
25 » yhteiskoulu..................... Salo 42 10 18 9 13 __ 2
26 » » .......................... Tyrvää
Kokemäki
44 7 7 14 16 1 __
27 Kokemäen yhteiskoulu ....................... 25 6 3 6 15 1
28 Loimaa 42 5 4 9 21 __ 2
29 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Ikaalinen 38 1 17 5 11 1 2
30 » » .......................... Tampere — T:fors 42 4 8 1 29
31 » » ..................... Hämeenlinna — T:hus 54 5 22 6 11 _
32 » » ............................. Forssa 44 7 11 6 19 _ _
33 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 41 8 19 5 14 1 _
34 Yhteiskoulu ja rea lilu k io ..................... Jäm sä 32 3 9 7 15 2
35 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 60 10 21 10 29 _ _
36 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 41 38 19 3 3 12 1
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu ...........
*) N äistä  e ro te ttu ja  1. — H ärav  lörvis ule 1. — D ont 1 renvoyé.
42 17 22 7 3 4 —
10 11 ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
Från skolan avgångna elever 
Élèves ayan t quitté l'école O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets ökning 
eller m
inskning 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
1
II luokalle — Klass II 
2-e classe
III—
V 
luokalle
III—
V 
klassen 
|
Classe 
III—
V
V
I—
VIII 
(IX) 
luokalle 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
)
Yhteensä 
—
Sum
m
a 
i
Total
Oppimäärää päättä­
m ättä 
Före avslutad kurs 
A van t d'avoir acïievé 
leurs études
Suoritettuaan
Kfter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études ; Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
! 
Från 
folkskola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure
j 
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
\ 
préparatoire
j 
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
A
utres
\ 
Kuolleet — 
D
öda 
D
écès
M
uut — 
Ö
vriga 
A
utres
keskikoulun 
kurssin 
i 
kurs 
i 
m
ellanskolan
i 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
couru 
com
plet
177 5 3 202 725 572 4 297 28 j 19 9 0 «56; 922 3 596 +  701 l
1 7 i 9 15 77 8 À 2 0  \ 4 5 +  32 2
\ 8 ; —  ' i  i 1 7 40 __ 4 9 1 8 21 +  19 3!
i  9
“
8 8 37 — 4 8
j
12 24 -1- 13 4
1 2 9 i 30 \ 1 8 6 6 4 2 5 0 2 3  7 30 26 1 7 7 7 5 6 7  I 7 5 5  \ 3  1 2 5 + 6 0 5 5
4 , 29 ! 1 4 5 84 1 i  16 13 34 64 +  20 6
—  i —  ! 3 10 10 (il 1 ; 20 7 i 17 45 +  16 ! 7
— —. ! 4 8 1 86 — 1 55 1 1 | 201 86 — : &
2 ; ■-- -  : 2 10 5 90 1 37 9! 15 62 +  28 i 9_ ‘ 10 16 4 67 _ 36 4 15 55 +  12 i10
i Î — 6 112 30 221 1 209 4 13 227 —  6 11
2 ___ j 5 14 7 66 1 48 ; 4 14 67 —  1 12_ _ 4 21 18 79 _ 39 8 20 67 +  12 i 1 32 ; — 7 19 21 87 2 40 19 24 85 4- 2 14_ — 6 24 27 94 1 46 ! 7 17 71 +  23 15_: 12! 35 10 76 1 37 16 _ 54 +  22 16_ 7 34 10 83 __ 40 — — 40 +  43 17
— .—. ■ 3 11 5 60 31 13 11 55 +  5 18— : —  ■ 2 8 1 4 54 — 24 16 10 50 +  4 19
15 ■ __ 12 17 14 82 1 31 15 6 53 +  29 20
• _ _ _ 7 19 13 76 i 24 11 15 52 +  24 |21
4 — 1 3 4 45 _ _ 32 i  1 2 12 56 - 11 22
1 ^ j  _ _ 10 33 1 42 210 1 63 22 67 153 +  57 231 1 ! __ ; 1 7 7 ! 52 __ 33 13 17 63 —  11 24
! 5 i  _ _ .  : 2 4 3 ! 56 _ _ 35 J  14 : 10 59 —  3 25
1 : _ _ ! 1 2 42 _ _ 28 ! § 17 53 —  11 261 _ _ ' 2 1 7 36 2 21 ; 5 11 39 3 27
3 _ _ . — . 4 ! 7 50 1 17 ! 10 — 28 +  22 28
! u 1 _ _ i 1 2 8 58 __ 10 24 12 46 +  12 29
45 i 1 1 _ 13 22 119 _ 29 i 25 37 91 +  28 30_ _ 3 5 3 50 _ _ 27 i 7 20 54 —  4 31
1 _ _ _ 4 4 7 52 _ _ 20 12 12 44 -i- 8 32
1 _ _ 7 12 2 61 2 x) 50 ! 18 13 83 —  22 33
j  _ _ _ 7 1 ! 13 54 _ 18 i  10 22 50 +  4 134
i _ _ 2 6 1 2 70 —; 2 i ; 13 11 45 +  25 35
; _ _ — 7 8 53 20 1 9 16 45 +  8 36
— — 3 14 13 66 1 25 9 10 45 +  21 37
Y ksity iskou lu t. 46 47 Privatskolor.
1935— 1936.
2 3 ! 4 5 6 7 8 9
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
I luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants d la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèces reçus
I luokalle — Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
approu­
vés
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
! 
V
alm
istavista 
kouluista 
1 
Från 
förberedande 
skola 
j 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
\ 
préparatoire
j 
M
uualta 
övriga 
1 
AutresII
luokalta 
II  klass
classe
III 
luokalta 
III klass 
3-e 
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
i-e 
classe
1 K ealikoulu, m aanv ilj.- ja  kauppalysco V iipuri —  V iborg 36 14 19 3 1 3 i
2 Suom alainen y h te is k o u lu .............." . . . Im a tra 84 16 27 9 22 4
3 » * » Inkero inen 26 __ 6 5 14 __ 1
4 » » E lisen v aa ra 41 5 18 6 13 1
5 » » ..................... Ja a k k im a 34 2 19 5 8 2
6 » » M ikkeli —  S:t Michel 74 28 27 13 26 8
7 » » P ieksäm äk i 62 3 20 14 248 K uopio 77 16 34 19 21 __ 2
9 » » ....................... V arkaus 46 5 26 5 14 __ 1
10 Y hteiskoulu  ................................................ Joensuu 52 11 18 8 8 __ 5
11 » ........................................ V aasa —  Vasa 41 12 23 5 4 2 3
12 » ................................................ Lapua 44 19 7 14 4
Haapamäki 29 3 14 6 8 _ 1
14 Oulaisten yhteiskoulu............................ Oulainen 21 — 10 2 4 — 5
Kansakoulu pohjakouluna —
15 Lapinpuiston yhteislyseo ................... Helsinki— ILfors 36 5 _ _ 34 _
16 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 61 8 __ __ 46 _ _
17 Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki 30 _ __ 29 __ 1
18 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . .. Ylivieska 47 4 __ 1 43 __ 3
19 Suomalainen » » » Ilmajoki 37 __ — __ 37 __ —
20 » yhteiskoulu .................... P ietarsaari—J:stad 32 __ __ 30 __ 2
21 » ' ’> ................... Haapavesi 39 o — — 20 — 19
22 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga, —
Lycées suédois .................................... 297 4 42 26 14 202! 9
23 Nya svenska lä ro v e rk e t ....................... H elsinki— H:fors 20 — — 1 — 19 __
24 Läroverket för gossar och flickor . . . » 33 __ _. 3 29 1
25 Nya svenska samskolan ..................... » 25 __ 2 2 _ 20 1
26 Svenska samskolan ............................... » 16 — 4 2 __ 10
27 Tölö svenska sam skola......................... » 28 1 1 __ __ 21 1
28 Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 16 __ 4 1 __ 11 _
29 Grankulla samskola ............................. Kauniainen— G :kulla 24 __ *) 8 - __ 14 2
30 Svenska samskolan ............................... Oulunkjdä ■— Åggelby 23 1 1 ? 3 11 131 » » ............................... Turku — Åbo 19 1 7 5 6 —
32 » » ............................... Pori — B:borg 8 — __ ■ — — 7 1
3 3 » » ............................... Tampere — Trfors 21 — __ — 5 15 1
34 » » ................. Kotka 31 — 1 — — 30 —
35 » » ................. Vaasa — Vasa 33 2 20 2 1 9 1
36 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles'
m oyennes .............................................. 1381 98 453 243 566 21 32
3 7 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................. 1322 96 429 229 560 8 30
3 8 Keskuksen yhteiskoulu ........................ Helsinki — ll:fors 62; 22 18 2 15 5
10 11 1 12 1 13 1 14 15 16 17 18 19 i 20 21
I  läroverket in tagna elever till 
dans la
Oppilaita e ronnut koulusta 
F rån  skolan avgångna elever 
Elèves ayant quitté Vécole O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
Elevantalets 
ökning 
eller m
inskning 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
I I  luokalle —  Klass 11 
J-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
Classe 
III—
V
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen 
Classe 
V1—
7III 
(IX
)
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Före avslu tad  kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
S uorite ttuaan  
Efter avslu tad  
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
Total
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire 
supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
Autres
K
uolleet 
— 
D
öda 
D
écès
M
uut— 
Ö
vriga 
Autres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
complet 
1
2 8 27 9 79 30 \ 5 27
j
62 +  17 i;
i 4 — 8 13 1 88 1 1 32 22 12 67 +  21 2
3 — 3 ! 2 15 49 1 j 12 i 11 9 j 33 +  16 3
— — 3 10 4 55 —. 34 6 16 j 56 —  1 4
3 — 2 : 4 2 45 __ 32 8 __ ! 40 4- 5 5
— — 4 20 11 109 1 30 14 15 ! 60 +  49 6
o — 1 6 4 71 34 13 7 j 54 +  .17 t |1 — 1 13 6 97 __ 1 57 21 27 105 —  8 8
3 — 3 7 1 60 1 j i) 24 16 7 48 +  12 9
— — 1 13 10 63 — 40 9 17 66 —  3 10
— — 1 2 10 50 1 26 6 ! 10 43 +  7 11
5 — 2 — 9 60 19 9 11 ! 39 +  21 12
— — 1 9 10 49 29 4 1 12 45 +  4 13
2 —  : 3 4 8 38 2 32 3 I i 41 3 U
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur Vécole prim aire
3 __ 25 I 62 25 11 36 +  26 15
— — 10 5 61 35 10 14 ! 59 2 16
— 5 3 9 i 47 — 35 5 9 i 49 _ - 2 17
— 3 8 58 - - 17 4 6 27 +  31 18
— —  : 4 19 60 — 20 13 8 41 +  19 19
— 2 9 — 43 — 17 7 — 24 +  19 20
— — — 3 4 46 — 15 13 15 43 +  3 21
31 23 15 74 55 490 2 205 72 ! 147 ' 426 -j- 64 22
2 9 3 9 3 \ 46 — 23 5 17 ! 45 +  1 23
2 2 — 5 7 49 1 33 8 i 9 51 —  2 24
3 8 — 4 1 41 — 24 2 t 22 48 _  7 25
. 1 — — 15 7 39 1 11 - 6 14 ! 32 +  7 26
3 1 5 1 33 — 11 2 2 15 +  18 27
1 1 — 1 4 ; 23 — 9 9 8 26 —  3 28
7 ! 3 5 17 14 70 — 24 7 1 23 54 +  16 29
(i.! — 1 1 5 36 — 17 9 ! 8 34 -!- 2 30
1 : 3 5 2 30 — 12 2 10 24 +  6 31_ _ —  1 1 4 1 14 10 1 3 14 32
— 2 3 26 — i) 12 1 15 28 - -  2 33
1 — 4 1 37 7 12 3 22 +  15 3 i
4 1 2 6 46 12 i 8 13 33 +  13 35j
i
j 127 108 182 — 1732 14 745 772 1531 +  201 36
102 — 104 168 1 6 3 0 13 715 713 __ 1 4 4 1 +  189 3 7
—  1 — — 6 — 46 — 35 21 — 56 —  10 3 8
l ) N ä is tä  e ro t e t t u j a  1. — H ä r a v  fö rv is a d e  1. — D o n t 1 re n v o y é .
*) N ä is tä  3 a la k a n sa k o u lu s ta  j a  5 y lä k a n sa k . I  lu o k a l ta .  —  H ä r a v  3 f r å n  lä g re  fo lk sk o la  o c h  5 f rå n  I  k la sse n  i h<>gre fo lk sk o la .
Oppikoulutilasto 1935— 1936 Lürdomsslcolstatistik
Yksity iskou lu t. 48 Privatskolor.49_
7
1935— 1936.
[ 1 2 3 j 4 5 6 7 8 9
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
I luokalle pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Élèves reçus
I luokalle — Klass I 
1-e classe
hyväk­
sytty
god­
kända
appron-
hy­
lätty
under­
kända
refusés
Yläkansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant fréquenté Vécole 
préparatoire
M
uualta
Ö
vriga
AutresII 
luokalta 
II  klass
classe
III
luokalta 
II I  klass 
3-e 
classe
IV 
luokalta 
IV klass 
4-e 
classe
1  S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K a r k k i l a 30 4 5 17 1
! 2 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H y v i n k ä ä 41 7 12 10 18 1
: 3 » ................................................ K u u s a n k o s k i 29 1 10 6 9 1 —
4 Y h t e i s l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r i m a t t i l a 28 — 5 8 10 _ _
5 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N a a n t a l i  —  N å d e n d a l 26 1 8 3 4 _ _ _ _6 » ................................................ Lauttakylä 24 __ 11 3 10 — _
7 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Paimio 14 - - - - 4 1 8 — 1
8| » » ....................... M y n ä m ä k i 18 « 5 7 ._.
S 9 P e r n i ö n  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P e r n i ö 19 — 17 — 1 — 1
10 Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen 12 __ 10 2 — __
1 1  Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S y s m ä 24 - - - - 11 4 9 —
12 S o m e r o n  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somero 18 __ 15 3 — __ __
!  1 3  Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K a n g a s a l a 22 7 7 7 1
1 4  Suomalainen y h teiskou lu ..................... M ä n t t ä 20 --- 13 — 5 —
15 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orivesi 28 __ 12 7 9 __ —
1 6  Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski 18 - - - - 7 3 8 __ —
1 7  Suomalainen y h teiskou lu ..................... V ä ä k s y 19 --- 10 6 3 —
1 8  Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ä k k i j ä r v i 22 1 10 8 4 —
19 » ................................................. Parikkala 27 2 7 7 12 __ 1
20 » ............................................. K y m i 33 — 26 3 2 — 4
:  2 1  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K o i v i s t o 59 4 27 11 15 — 3
, 22 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri •— Viborg 42 11 21 3 9 1
i 23 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uuras 32 — 18 3 9 — 2
2 4  Lappeenrannan y h te isk o u lu ............... L:ranta — W:strand 35 (5 14 8 10 _ _ 3
2 5  Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... P ö l l ä k k ä l ä 38 3 8 11 18 — 1
* 2 6  Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kangasniemi 15 6 7 2 — —
j 2 7  Yhteiskoulu ............................................ P i t k ä r a n t a 38 7 13 13 9 — '2
!  2 8  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juankoski 20 — 6 3 11 —
2 9  Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 25 1 7 4 10 - 4
130 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiuruvesi 32 ! 3 12 9 6 —
i  31 j  Suomalainen y h teisk o u lu ..................... Lieksa 38 i 8 15 12 11 —
32 Kannuksen » ..................... Kannus 29 1 13 5 12 —
33 Suomalainen » ..................... Saarijärvi 20 ! — 9 6 3 — 2
34 » » ....................... Alavus 28 4 7 13 8 —  -
3 5 !  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viitasaari 16 1 — 12 1 3 —
3 6  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemijärvi 24 1 13 3 7 — 1
3 7 !  Yhteiskoulu ............................................ 1 Haapajärvi 23 — 1 5 2 16 “ i
I 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I  l ä ro v e r k e t  in ta g n a  e lev e r  til l 
d a n s  la
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta  
F r å n  s k o la n  a v g å n g n a  e lev e r  
Elève-s a y a n t  q u itté  Vécole
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning 
A
ugm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves
I I  lu o k a lle  —  K la s s  I I
2-e classe  ; V
I—
V
III 
(IX
) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
)
Y
hteensä 
— 
S
um
m
a 
T
otal
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä  
F ö re  a v s lu ta d  k u rs  
A v a n t d 'a v o ir  achevé 
leu r . s  é ludes
S u o r i t e t t u a a n
E f te r  a v s lu ta d
A p rè s  a v o ir  te rm in é  
leu rs  é tudes Yhteensä 
— 
S
um
m
a 
T
otal
K
ansakouluista 
Från 
folkskola 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
prim
aire 
supérieure
I 
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
préparatoire
! 
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
A
utres
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
C
lasse 
III—
V
; 
K
uolleet 
— 
D
öda 
D
écès
M
uut 
— 
Ö
vriga 
A
utres
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
! oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
j 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cour* 
com
plet
1 i 1 30 12 18 30 l
— — i 6 — 48 — 20 __ 42 +  6 2
— — i — — 27 —  ' 25 8 __ 33 — (i I  33 — 2 — j 28 2 8 18 ; _ _ 28 __ 4
1 — 4 7 ! 27 —  ' 9 ' 19 __ 28 — 1 !  j
2 — 3 2 31 ,— 14 15 __ 29 +  2 6 ;
2 — !  1 4 21 1 16 16 _ _ 33 —  12 7;
6 — 1 2 _ _ 27 1 !)12 11 __ 24 +  3 821 — 21 14 75
__ 14 16 j 30 -\- 45 9 |
3 — 2 ; 17 __ 15 16 .__ 31 —  14 1U
i  2 — ;  1 ! 4 — 31 6 9 , __ 15 - !  16 I I :12 — — S 5 — 35 __ 17 15 I 32 ~r 3 12
!  — — — 1 . 4 — 26 — 6 15 __ 21 - -  5 i s !
0 — 1 3 j 28 — 23 11 __ 34 —  6 14
i — —, !  1 1 3 32 1 8 17 ._ _ 26 4- 6 15
;  — — î  1 2 _ _ 21 _ _ . 10 12 _ _ _ 22 —  1 16
3 — I 2 3 — 27 —  ' 10 13 _ _ •23 +  4 17
— — — — — 22 1  : 14 7 _ _ 22 _ _ 1 8
(i — — 3 36 - - - - ' 15 18 _ _ 33 3 1 9
2 — 7 8 — 52 1  ; 14 17 _ _ 32 4 -  20 20
1 1 4 — 62 .— : 16 17 — 33 - r  29 211 ; — 17 17 — 71 — 46 31 __ 77 —  6 222 .— — — 37 23 14 __. 37 __ 23
— — 4 1 — 40 — 18 13 — 31 +  9 24
7 — 2 4 — 5 1 —  I 26 14 __ 40 +  1 1 2 52 ■— 2 4 — ! 23 —  : 21 8 __ 29 —  6 2 6
— —  1 3 12 .— . ; 52 —  ■ 31 15 — 46 +  6 272 — 3 — 27 1  i 16 15 i .__ 32 —  5 28
— — 1 — 30 1 1 1 16 __ 28 +  2 292 — i  : — 32 11 11 __ 22 +  10 30
1 — 4 1 — 43 i  ; 13 13 __ 27 +  16 31
— — 2 1 4 — 36 i  i 18 12 31 +  5 3 2
1 — .— —  ■ 23 — 7 12 __ 19 H- 4 3 3
5 — 1 1 —  ' 35 — : 19 16 —  , 35 __ 3 4
6 — 1 —  1 23 —  ■ 7 14 __ 21 +  2 3 5
— 3 — —  : 27 —  ; 10 10 20 H- 7 3 62 —  . 1 — 26 11 9 -  . 20 +  6 3 7
*) N äistä e ro te ttu ja  1. — D ärav förvisade 3. — D ont 1 renvoyé.
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2 3 4 5 6 : 7 8 9
Koulun nim itys 
L äroverkets benäm ning 
Désignation de Vécole :
Paikka
O it
L ieu
I  luokalle p y r­
k ineitä , jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun —  
Élèves reçus
I  luokalle —  Klass 1 
1-e classe
hy v äk ­
sy tty
god­
k ända
approu-
h y ­
lä tty
under­
kända
refusés
Y läkansakoulun 
F rän  högre folkskolans 
A ya n t fréquenté Vécole 
prim aire supérieure 1
V
alm
istavista 
kouluista 
Från 
förberedande 
skola 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
M
uualta
övriga
A
utresI I
luokalta, 
I I  klass'
classe
m
luokalta' 
I I I  klass! 
3-6 
classe
IV  
luokalta 
IV  k lass1 
i-e  
classe
Kansakoulu pohjakouluna —
3-luokkaiset —
1 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — II:fors 2ti 7 -  - 26 _ —
2 Yhteiskoulu ............................................ Vihti 26 — _ _ 26 — __ !
3 Yhteislyseo ............................................... Kankaanpää 28 3 _ _ 21 _ “
4 Keskikoulu .............................................. Rautalampi 23 — — — 23 — —  j
5 » .................................................. Isokyrö 26 — — — 26 —
6 Iin yhteiskoulu ...................................... li 40 — 40 — __ 1
Yhteiskoulu ............................................ Kittilä 15 2 — — 15 —
4-hiokkaiset - -
8 Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia 27 1 — 15 11 —
9 » ................ Lavia 17 — _ 7 10 — —  ;
10 » ................................................ Lammi 22 — _ _ 21 — 1
11 Äänekoski 24 _ 24 —
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................. 59 2 24 14 6 13 2
13 Helsinki — H:fors 9 _ _ _ _ _ 9 _ _
14 Karis-Billnäs svenska sam skola . . . . Karjaa — Karis 15 1 8 2 — 3 2
15 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas 24 1 16 2 1 —
16 Sam skolan ................................................ Uusikaarl.—Nykarleby 11 — — 10 1 — —
17 Svenska p riva tsko lan ............................ Oulu — Uleäborg — — _ — —
18 Tyttölyseot — Fllcklyceer — Lycées
245 16 94 37 32 46 10
19 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois ..................................... 158 15 88 17 26 4 8
20 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 70 8 47 8 4 4 7
21 » » ....................... Savonlinna — Nyslott 35 6 21 4 10 — _ _
22 » » ............................. Hämeenlinna—T:hus 53 1 20 5 12 — 1
23 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois...................................... 87 1 6 20 6 42 2
24 Svenska privata läroverket lör flickor Helsinki — H:fors 18 _ 2 _ _ — 16 \ —
2 5 Privata svenska flickskolan ............... » 21 — 3 2 — 14 ■ 2
26 » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo — Borgå 31 1 1 11 2 6 —
27 Ileurlinska s k o la n .................................. Turku — Åbo 17 — 7 4 6 ; —
Tyttökoulut — Flickskolor — École>
de jeu n es f ille s
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — i
Écoles suédoises
28 Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — H:fors 10 1 . 6 2 — a —
29 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga pri­
vatskolor1) — Total des écoles privées 4 409 460 1 485 609 1340 546 182
3 0 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 3 921 452 1343 643 1312 274 ; 168
31 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................. 488 8 92 66 28 272 14
10 i l ! 12 13 \ 14 15 16 17 18 19 20 21
I  läroverket in tagna  elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta 
F rän  skolan avgångna elever 
Élèves ayan t quitté l ’école O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys 
E
levantalets ökning 
eller 
m
inskning 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves
11 luokalle —  K lass I I  
; 2-e classe
III—
V 
luokalle 
III—
V 
klassen 
1 
Classe 
III—
V
' 
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokalle 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
)
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
I 
Total
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Före avslu tad  kurs 
A vant d’avoir achevé 
leurs éludes
Suorite ttuaan  
E fte r avslu tad  
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
, 
Total
K
ansakouluista 
; 
Från 
folkskola 
1 
i 
Ayant fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure
1 
V
alm
istavista 
kouluista 
i 
Från 
förberedande 
skola 
; 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire
i 
i 
M
uualta 
— 
Ö
vriga 
A
utres
K
uolleet — 
D
öda 
D
écès
M
uut 
— 
Ö
vriga 
A
utres
1
keskikoulun 
kurssin 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
dans 
le 
cours 
m
oyen
oppilaitoksen 
koko 
kurssin 
fullständig 
skolkurs 
dans 
le 
cours 
com
plet
Med folkskolan som bottensk
3-klassiga —  .1 3 classes
i _  — 1
ola — Se
4
fondant sur l'école 
31
primaire
18 13 31 i,
; __ __ 2 — _ _ 28 _ _ 11 9 __ 20 -!~ 8 2;
__ __ 3 — 24 __ _ 5 17 — i 22 •I- 2 3
— 2 3 28 1 10 14 — 25 -r 3 4l
— — — 3 29 — 14 10 — 24 -i- Ö 5
__ __ — 2 42 __ 11 18 29 -1 13 6
— — 1 2 18 — 4 8 — .12 +  (i 7
4-klassiga — A 4 «basses
1 i 27 14 12 26 -1- 1 8'
__ __ 1 JO 28 __ 3 21 __ 24 +  4 s 9:
__ __ 2 __ 24 1 6 20 __ 27 — 3 10!
— — 1 1 i
26 12 17 29 — 3 11
25 4 14 102 1 30 59 90 ~! 12 12
__ __ __ 1 __ 10 4 10 __ 14 — 4 13
7 1 3 ! --- 26 __ 11 25 — 36 — 10 14
3 ! --- — 1 i --- 28 — 11 14 — 25 +  3 1 5
15 — 3 9 38 1 10 — 11 +  27 16
! ' “
1 . 3 : 4 — 4 117 '
14
1
7 6 22 40 308 3 j 91 97 86 277 +  31 18
8 3 6 12 172
1
2 48 61 31 142 +  30 19
5 : __ __ 2 10 87 __ 16 14 17 47 +  40 20
__ : _ _ __ __ 37 1 j 26 27 — 54 — 17 121'
3 — 4 2 48 1 6 20 14 41 +  7 j 2 2 i
e 7 3 16 28 136 1 : 43 36 55 135 +  1 23
3 1 1 6 3 32 ---  ; 13 10 11 34 — 2 24
1 6 2 5 3 38 —  ! 12 1 11 2) 16 39 — 1 25
2 __ — 2 2 26 —  ! 15 13 9 37 —  11 26
3 20 40 1 3 2 3) 19 25 +  15 !27
i 6 2 12 12 42 34 8 ? 49 \2S
J 324 62 316 941 624 6 379 45 2 860 1533 1 015 5 453 +  926 \ \ ; 21)
i 239 30 293 816 514 5 532 41 i 2 540 1341 786 4 708 4 -824
j30
85 32 23 125 110 847 4 320 192 229 745 +102 ;3i
*) K a t s o  a la v i i t t a a  l ) a iv . 44 . — Se n o t  ‘) s id . 44 . -  V o ir  Ia  n o te  1, pa g e  44.
*) N ä i s tä  9 sa i p ä ä s tö to d is tu k s e n  V I I I  lu o k a l ta .—A v d e ssa  a v g in g o  9 m e d  a v g å n g s b e tv g  f rå n  k l.  V 1IT. 
3) » 10 » » * » -  * » » 10 » » » » »
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B. III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1935— 1936.
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1935— 1936.
N o m b r e  d ’é lèves a y a n t q u itté  chaque c lasse  de l ’école (année sco la ire  1935— 1936).
1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  !
j K o u lu n  n im i ty s  j 
j L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g  
D ésig n a tio n  de L'école
P a ik k a  
O rt 
L ie  a
1
!
I I I I I I IV V VI V II v i i i
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février
L y seo t —  L y cee r  —  Lycées ....................
K unnalliset—  Kommunala —  M unici­
12 277 294 381 278 849 348 236 921 3 596 428
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois..................................... 1 13 1 20 45 4
Samskolan .............................................. T a m m i s a a r i  — E k e n ä s — i — — — 10 3 8 21 3
Svenska samskolan .............................. \ristiinank. — K:stad 1 3
“
3 4 1 12 24 1
Yksityiset —  Privata — Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées fin n o is ...................................... 259 268 332 258 745 295 185 761 3125 388
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Helsinki — ! l:Jfors --- 5 3 2 5 6 7 2 34 64 5
Uusi yhteiskoulu .................................... » __ 2 2 6 3 10 3 2 17 45 4
Kallion yhteiskoulu .............................. » --- 15 13 7 7 12 7 5 20 86 3
» --- 6 5 12 5 14 2 3 15 62 5
Helsingin viides yhteiskoulu ............. » --- 7 5 5 2 10 5 6 15 55 4
1 Suomalainen yksity islyseo............... » --- 13 14 53 30 56 17 31 13 227 85
Yhteiskoulu ja  realilukio .......................... » ---- 7 4 8 3 12 14 5 14 67 8
Yhteislyseo ............................................................... » ---- 8 4 4 6 12 9 4 20 67 11
Koulukujan yhteislyseo ............................... » — 1 4 7 6 22 9 8 25 85 7
; Kulmakoulu ' .............................................................! » ---- e 2 9 10 11 15 1 17 71 11
Eiran yhteiskoulu .............................................. j » ---- 4 4 7 7 26 6 — — 54 8
Tehtaanpuiston yhteiskoulu ..................... » --- 3 8 13 9 7 — — — 40 __
Oulunkylä —  Åggelby --- 4 9 7 5 13 3 3 11 55 1
Yhteiskoulu ............................................ Lohja —  Lojo --- 8 3 2 3 16 6 2 10 50 6
.■ >  ............................................ Nurmijärvi --- 3 13 4 1 17 5 6 53 11
! >  ........................................... Järvenpää --- 8 1 5 2 14 2 15 52 9
»  ............................................ Kerava - - - - 5 5 7 3 15 8 12 5 6 __
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Turku — Åbo __ ■ 4 11 11 11 25 13 11 67 153 15
» >  yhteislyseo ...................... Pori —  Björneborg __ 6 6 4 ( i 16 7 1 17 63 4
1  »  yhteiskoulu ..................... Salo --- 1 13 5 2 20 6 1 11 59 9
i  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyrvää --- 2 3 6 6 10 4 17 53 9
] Kokemäen yhteiskoulu ......................... Kokemäki --- 5 5 1 3 6 7 1 11 39 4
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Ikaalinen -- 3 3 3 2 20 3 — 12 46 2
! Y hteiskoulu..’ .......................................... Loimaa — 6 4 3 — 12 3 — — 28 4
Suomalainen yhteiskoulu ..................... Tampere — T:fors 2 ' 6 — 3 6 26 8 3 37 91 1
' » » lämeenlinna — T:hus — 6 3 5 6 8 4 3 19 54 4
» » Forssa — ' 3 6 3 4 13 3 — 12 44 6
Yhteiskoulu ............................................ Lahti — 6 12 7 9 25 9 2 13 83 7
Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jäm sä —. 5 4 3 2 10 3 1 22 50 __
Yhteiskoulu I .......................................... Toijala _ 2 8 4 3 14 2 1 Ï Ï 45 1
Suomalainen y h teiskou lu ..................... | Viipuri ■— Viborg — 4 2 2 2 11 6 2 16 45 9
! Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » — — 4 3 4 11 8 5 10 45 11
Realikoulu, maanviljel.- ja kauppalys. » —. 3 5 4 6 7 8 2 27 62 9
Suomalainen y h teiskou lu ............... Im atra — 4 6 5 6 24 7 3 12 67 3
» » ..................... Inkeroinen — 2 3 1 — 13 2 2 10 33 3
; » » ..................... Elisenvaara —  : 8 5 7 4 10 3 3 16 56 3
» » ..................... Jaakkima — 9 3 5 3 15 3 2 — 40 11
l 2 3 4 5 j 6 7 8 9 l ° i l
t 2
j K oulun nim itys
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l ’école
i
Paikka
Ort
Lieu
1
1
I 11 III
i
j
i
IV V VI
1
VII V ill
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
N
iistä 
eronnut 
ennen 
. 
helm
ik. lp. — 
Därav 
I 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
1 
avant 
le 
1-er 
février
;
1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel r. 8 ! 101 4 10 4 2 15 60 i
» ‘ » ..................... Pieksämäki __ 8 8 ; 7 1 14 6 3 7 54 9
; » » ...................... Kuopio --- 8 ! 1-*’ 9 14 23 5 : 27 105 —
j » » ...................... Varkaus __ 10 1 6 6 i 2 15 1 1 7 ! 48 6
j Yhteiskoulu ............................................ Joensuu --- 9 21 8 4 14 9 3 17 ! 66 6
i » ............................................ Vaasa — Vasa ---- 7 4 ! 4 2 8 4 4 10 ! 43 5
i » ............................................ Lapua --- ; 5 i 1 ; 6 1 12 3 __ 11 1 39 3
j Suomalainen yhteiskou lu ..................... i Haapamäki 4 5 . 5 3 1 9 4 ! 3 12 ! 45 2
1 Oulaisten yhteiskoulu........................... Oulainen 8 5 1 2 6 i o | 5 4 41 9
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  - -  Med folkskolan som bottenskola —
■ Se fondant sur ï’école primaire
! Lapinpuiston yhteislyseo..................... Helsinki— Htfors ! __ ■ 9 4 i 8 11 36 8
Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava — ! — 15 9 12 7 2 ! 14 59 10
1 Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki — — ! 10 4 5 10 ; 4 3 13 49 12
j Raudaskylän keskikoulu ja lukio . .. ; Ylivieska — _ __ 3 5 8 : 2 3 6 27 .—.
! Suomalainen » » » Ilmajoki — , 5 3 14 ; 5 6 8 41 13
» yhteiskoulu ................... Pietarsaari—J  : stad — — — 8 ! 4 8 ! 4 — [ __ 24 5
Y hteiskoulu ............................................. Haapavesi — ! j . _ 9 : 3 13 1 — 3 i 1» 43 6
Ruotsinkieliset — Svenskspråtkiga —
1 1
Lycées suédois » .................................... JO IS 25 26 ; 2 o 91 46 50 140 426 36
Nya svenska läroverket ..................... Helsinki — lhfors — i 5 4 2 9 — 7 17 45 6
Läroverket för gossar och flickor . .. » 2 2 3 2 3 12 12 6 9 51 4
Nya svenska samskolan ..................... 1 » 3 1 — — 3 3 7 9 22 48 3
! Svenska sam sk o lan ................................ » 1 __ 1 — — ; 9 2 5 14 32 4
: Tölö svenska samskola ....................... » 2 3 2 3 : — i 2 2 1 — 15 2
Brändö sam sko la .................................... Kulosaari —  Brändö 2 __ 2 2 2 9 — 1 8 26 —
i Grankulla samskola .............................. Kauniainen— Gikulla — 5 3 3 4 10 4 13 12 54 4
! Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Åggelby 2 4 , 3 1 9 2 2 11 34 4
! » » ........................................... Turku — Åbo j „ 2 2 1 4 3 1 11 24 2 i
» > ........................................... Pori — B:borg — 2 1 1 2 3 — 3 14 2
» i> ........................................... Tampere — T:fors - 2 — , — — 5 5 15 ! 28 5
i » » ........................................... Kotka — — --- ; 2 1 7 : 6 5 I 22 —
» » ................. Vaasa — Vasa — — 2 ! 4 1 9 3 1 13 i 33 —
Yksity iskou lu t. 54 55 Privatskolor.
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1 2 3 1 ä ! 6 i ; 8 o S
K oulun nim itys 
I Läroverkets benäm ning 
J Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
l I i l I I I IV v
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves ayant quitté Vécole 
avant le 1-er février
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles 
moyennes ............................................ 164 179 184 14? 863. 1531 193
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises .................................. 162 172 179 m 796 1441 191
Keskuksen yhteiskoulu ........................ Helsinki — H:fors __ 5 13 8 fi 24 7
Suomalainen yh teiskou lu ..................... Karkkila __ 9 3 4 3 18 30 1
Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää — 5 5 6 3 23 42 2
» ............................................ Kuusankoski __ 4 7 6 4 33 7
Yhteislyseo .............................................. Orimattila __ fi 1 3 18 28 2
Yhteiskoulu ......................... Naantali — Nådendal — __ 2 3 23 28 4
Lauttakylä — 0 9 0 9 29 1
Paimio __ 2 2 8 3 18 33 2
» » ............... .. Mynämäki — 2 4 3 2 13 24 3
Perniön yhteiskoulu ......................... Perniö __ 1 5 3 4 17 30 1
Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen — 1 3 5 4 18 31 4
Yhteiskoulu .................................. Sysmä ._ 2 3 __ 10 1 1
Someron yhteiskoulu ........................... Somero __ 4 3 1 1 19 32 9 !
Yhteiskoulu ............................................ Kangasala __ 0 3 1 15 21 __
Suomalainen yh teisk o u lu ..................... M änttä __ 6 6 4 13 34 2 !
Yhteiskoulu ............................................ Orivesi __ 2 2 3 9 17 26
22
2
Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski __ 2 2 3 9 13 2
Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Vääksy — 4 1 2 3 13 23 11
» » Säkkijärvi __ 5 0 2 3 7 2* 2 ;
» » Parikkala __ 1 4 5 2 21 33 6 !
» » ................... Kymi _ 6 4 2 'l 19 32 1
» » Koivisto — 7 2 3 3 18 33 5 i
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg — 7 14 9 12  : 35 77 8
Yhteiskoulu ................................ Uuras __ t 3 4 9 21 37 7 '
Lappeenrannan yhteiskoulu ............. L:ranta — W:strand __ 1 3 3 1 *3 31 4
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ............... Pölläkkälä 9 S 3 3 17 40 5
Suomalainen y h teiskou lu ..................... i Kangasniemi 5 9 3 9 10 29 3
Pitkäranta _ 15 2 7 6 1fi 46 3
» ........................... Juankoski __, 8 fi ■5 __ 16 32
Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki __ ! 4 1 1 , 6 16 28 l !
Yhteiskoulu .......................................... Kiuruvesi __ 4 3 1 14 ' 22 6 ;
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Lieksa __ 2 6 1 3 27 2
Kannuksen » ............. Kannus __ 6 5 3 4 13 31 4Suomalainen » ..................... Saarijärvi _ 3 1 9 13 19 4
Alavus __ 10 5 2 8 10 i 35 2
» yhteiskou lu ..................... Viitasaari — — 6 __i 1 14 21 4
» » ..................... Kemijärvi - 0 9 . 1 2 ; 10 20 —  ;
» » ..................... Haapajärvi 4 4 3 — ; 9 20 3 !
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole primaire 
3-luokkaiset — 3-klassiga — A  3 classes
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . .  Helsinki — H:fors
Yhteiskoulu ............................".................| Vihti
Yhteislyseo ................................................ | Kankaanpää
Keskikoulu ................................................ ! Rautalampi
»  I Isokyrö
Iin yhteiskoulu ........................................ ; li
Yhteiskoulu .............................................. I K ittilä
_ _ — 7 5 19^ 31 9_ _ _ 7 2 11 20 15
__ ! _ _ 2 _ 20  1 22 5- _ — 1 5 5 15 ] 25 7- - - 3 4 17 ! 24 13- - - 9 1 19 29 2
— — — : 3 ! 1 8 12 1
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 f l 1 0
K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
j  Désignation de Vécole
Taikka
Ort
' Lieu
] I I I I I I IV V
i
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgàngna 
före 
den 
1 
febr. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février
Yhteiskoulu ..........................................
4-luokkaiset — 4-klassig 
. I  Merikarvia
;a — 1 4 cht sses
8 4 2 ! 12 26 4
» .......................................... i Lavia _ 1  : 1 __ 1 22 24 3
. ; Lammi — 2 5 — 20 27 7
. j Äänekoski — 4 5 3 17 29 3
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga -
Écoles suédoises ................................ _ 2 7 Ô 10 66 90 2
Judiska sam sko lan .............................. Helsinki ■— H:fors _ _ _ 3 11 14 _
Karis-Billnäs svenska samskola Karjaa — Karis _ __ 1 2 2 31 36 _
j Pargas svenska samskola ................. Parainen — Pargas — 2 3 1 5 14 25 2
Samskolan ............................................ . Uusikaarl. - Nykarlebv _ _ _ 1 _ 10 11 __
1 Svenska p riv a tsk o lan ......................... . j Oulu—Uleåborg — — 3 1 — - 4
i 3 5 6 8 « l° 1 i l
t 5
; K oulun nim itys
Läroverkets benäm ning
1 Désignation de Vécole
Paikka,
Ort
Lieu
I 11 ■ I I I '■ IV
J
V VI V II V III IX
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février
Tyttölyseot — Flicklyeeer — Lycées
de jeunes fil le s ..................................... 10 11 15 21 15 89 16 33 277 20 !Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées finnois .................................... 7 10 9 i l 2 61 6 0 31 142 7
Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 2 2 2 — 14 4 17 47 2
» » . . 5 7 8
3
2 27 54 3
» » ...................... Hämeenlinna — T:hus 1 2 — 20 — 1 14 41
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées su édo is ..................................... 3 1 6 10 13 28 10 2 8 36 135 13
Svenska priv. läroverket för flickor .. Helsinki — H:fors 1 1 9 5 3 6 4 1 11 34 5
Privata svenska flickskolan 2 3 2 3 4 2 16 1 39 9
» » » ..................... Porvoo — Borgå 1 2 6 16 3 9 37 4
Heurlinska sk o la n .................................. Turku — Åbo — — ï 1 2 1 31 9 25 2
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de 
jeunes filles
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises
i
i
Nva svenska flickskolan ..................... j H e l s i n k i  —  H : f o r s 2 — 1 1 2  i 7 19 7 — 11 49 - i
Kaikki yksityiskoulut1! — Samtliga 
privatskolor1)— Total des écoles privées1, 24 452
j
489 588 442 1819 371 269 999 5 453
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ................................. 9 431  ! 449 \ 542 392 1602 301 190 792 4 70S 586 \
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................ 15 21 : 4o\ 46 50 217  j 70 79  1 207 745 5S
>) K ats. a lav iitta a  J) siv. 44. — Se no t *) sid. 44. — Voir la  no te  1, page 44.
Oppikoulutilasto 1935— 1936 Lärdom sskolstatistih
Y ksity iskou lu t. 56 57 Privatskolor.
1935— 1936.
IÎ. IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1935—1936. — Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1935— 1936.
N o m b re  d ’é lèves  ayan t p a ssé  à  la  c la sse  su iva n te  ou é ta n t re sté s  à la m ê m e  c lasse  (année sco la ire  1935— 1936).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 1 4
K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
l I I I I I I
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
d 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
d 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
i 
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
[ 
Sans 
exam
en
Elidot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 Lyseot — Lyceer — Lycées........... 228 9 13 1841 415 »S3 1 554 542 544 1480 602 571
2
3
Kunnalliset — Kommunala - -M u n i ­
cipaux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois.......................................
Samskolan .............................................. Tammisaari — Ekenäs
30
20
10
7
5
4
■32
18
18
14
i i
2
291 
19!
17
15
15
6•1 Svenska samskolan ................................ Kristiinank. K:stad 10 3 1 14 4 9 10 2 9
6
Yksityiset — Privata — Privés 
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées f in n o is ......................................
Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Helsinki H:fors
79
41
3
1
1529  
65
361
14
293
6
1265
57
429
12
488
11
1215
52 ;
508
25
491
8
7 Uusi yhteiskoulu .................................... » — 31 3 6 23 8 8 2 0 : 13 138 Kallion yhteiskoulu .............................. » — . 41 27 10 36 18 22 32 19 9
9 Töölön yhteiskoulu ............................... » — — 57 12 3 60 9 12 33 11 15
10 Helsingin viides yh teisk o u lu ............... » — 24 9 7 17 14 9 9 15 10
11 Suomalainen yksity istyseo ...................
Yhteiskoulu ja realilukio ...................
» — — 53 10 16 30 10 30 5.3 14 41
12 » — — — 18 12 8 21 11 9 14! 10 101 3 Yhteislyseo .............................................. » — — — 28 4 6 21 10 6 19 5 7
1 4 K ulm akoulu............................................. » — __ 29 3 7 25 16 9 13 12 16
1 5 Koulukujan yhteislyseo ....................... » — 20 8 10 21 5 3 15' 11 10
1 6 Eiran yhteiskoulu ................................. » 15 3 — 5 5 1 6 9 8
1 7 Tehtaanpuiston yh teisk o u lu ............... » — — 21 4 H 9 7 17 4 10 13
1 8 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä Åggelby ■—■ — 30 4 7 32 5 8 2 1 : 4 10
1 9 Yhteiskoulu ............................................ Lohja Lojo — - - — . 33 3 4 29 6 5 13' 7 5
20 » ..................................................... Nurmijärvi - - — — 18 5 1 21 6 8 13! 6 3
21 » ........................................ Järvenpää — — — 25 8 3 25 8 6 19: 16 8
22 » ..................................................... Kerava — — — 28 3 9 13 9 7 10! 10 7
2 3 Suomalainen yhteislyseo....................... Pori — Björneborg — — 25 8 27 7 13 15 9 6
24 » yhteiskoulu ..................... Turku — Åbo — — — 107 10 9 96 29 17 95 26 13
2 5 » " » ................ Salo — — 35 5 5 37 12 16 20 14 13
26 » » .......................... Tyrvää — — 33 3 4 26 6 12 22! — 10
27 Kokemäen yhteiskoulu ................... .. Kokemäki __ __ 16 7 6 19 4 8 15! 6 2
2 8 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Ikaalinen ' 26 9 3 25 8 7 24 7 3
29 Y hteiskoulu .............................................. Loimaa —- 27 10 2 34 — 9 24 4 6
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 38 2 64 11 11 53 18 14 441 13 18
3 1 » » .......................... Hämeenlinna — T:hus — 26 7 7 22 16 4 26! 11 7
32 » » .......................... Forssa __ 21 14 4 18 9 12 20! 10 8
3 3 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 30 7 4 20 11 12 26! 8 9
3 4 Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jäm sä 22 8 5 14 7 8 16 6 6
3 5 » » ..................... Toijala — —■ 51 8 6 36 7 17 22 13 11
36 » » ..................... Viipuri - Viborg — — 32 6 1 27 9 7 25 10 4
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... — 28 8 4 22 6 14 18 9 11
38 llealikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » --- — — 29 8 6 25 10 12 14' 12 15
3 9 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Imatra — __ 56 7 9 47 17 20 401 10 13
4 0 » » ..................... Inkeroinen — — 15 7 4 11 3 5 19; 4 3
4 1 » » ...................... Elisen vaara — 28 2 11 22 3 9 14 6 14
42 » » ..................... Jaakkima --- — 21 5 7 19 10 8 12 8 6
4 3 » „ ..................... Mikkeli S:t Michel --- — — 37 22 17 25 9 10 20 12 12
44 » » ..................... Pieksämäki — — — 38 16 7 26 8 6 17 7 .  5
S s 5 s g S S S S S g 27 28 S « a S ”
>
i
> > Ylin luokka 
H ögsta klassen
l 
i 
? 
'
Ö 
;
I 
’
I
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
1 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
À 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
ti 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
U
tan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
! 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
â 
la 
même 
classe
Luokalta 
päästettyjä 
D
irnitterade 
Ayant 
achevé 
leurs 
études
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Fr. 
högsta 
klassen 
dirnitterade 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
Som
m
e 
totale
1312 656 466 1196 588 470 835 507 486 615 499 597 138 906
1
9 061 3 818 3 618 906 17 403 i
21 15 5 24 16 \ 18 2 2 18 21 13 8 18 4 2 0 171 102 i J 2 0 390 2
12 9 — 10 10 6 12 11 \ 8 7 5 11 __ 8 98 i 71 ! 37 8 214 3
9 6 -0 14 6 12 10 7 13 6 3 7 4 12 73 31 1 60 12 176 4
\1 044 ; 528 412 984 478 370 635 i 397 381 478 416 459 117 753 7 229, 3117 3 014 753 U 113 fi
47 13 13 47 13 4 41 19 j 18 30 16 f) 34 380 112 66 34 592 6
18 13 6 12 21 7 10 7 4 7 9 li 2 17 121 74 52 17 264 7
25 18 9 25 12 12 21 i 13 5 14 7 16 3 20 194 114 86 20 414 8
4 5 : 11 12 30 9 12 13 : 6 9 10 9 14 1 15 248 67 78 i 15 408 9
12 14 13 21 9 ' 10 5 10 8 6 10 17 3 15 94 81 77 15 267 10
34 31 37 26 26 41 20 11 23 13 8 25 (i 12 229 110 219 12 570 111
19 12 9 13 12 9 6 10 18 9 8 12 4 14 100 75 79 14 268 12
18 6 15 19 12 8 14 7 14 7 13 12 1 20 126 57 69 20 272 1 3
9 16 13 13 23 8 5 8 13 2 18 18 6 23 96 ! 96 90 23 305 1 4
13 8 12 14 12: 7 8 8 13 16 5 i 16 _ 17 107 j 57 71 17 252 1 5
12 5 2 9 1 17 4 3 4 __ __ __ 51 26 32 — 109 16
6 5 10 6 5 10 3 9 1 3 __ — — 49 40 64 ! 153 1 7
14 7 6 14 14 6 9 2 ! 9 9 7 6 4 11 129 43 56 11 239 1 8
I 17 7 3 18 12 3 18 2 4 10 ti 5 7 10 138) 43 36 10 227 19
1 22 7 5 18 8 2 7 12 1 7 9 10 3 6 106 53 33 6 ■ 198 20
11 11 4 14 10 6 11 14 4 6 13 13 4 15 111 80 48 15 254 2116 4 2 12 3 11 5 7 2 6 ti 9 __ 12 90 42 47 12 191 22
; i s 6 8 18 11 9 12 3 8 9 5 10 __ 17 124 49 60 17 250 23
75 30 12 59 ! 20 11 56 33 18 42 32 33 7 67 530 180 120 67 897 24
i 24 9 2 16 — 14 6 9 4 12 7 5 9 ; 10 150 56 68 10 284 2 5
! 22 7 9 24 2 4 9 3 5 6 12 9 __ 17 142 : 33 53 17 245 26
15 4 4 11 3 1 8 2 5 4 9 5 3 11 88 35 34 11 168 27
19 10 4 20 14 4 10 9 6 6 8 3 __ 12 130 65 30 12 237 2 814 9 3 18 i 7 3 15 i 8 3 __ __ __ __ 132 38 26 __ 196 2 9
47 19 17 47 19 4 38 1 12 18 33 15 7 __ 37 364 107 91 37 599 30
: 17 11 4 9 11 4 8 9! 9 6 13 6 1 20 114 78 42 20 254 31
17 15 8 21 9 5 12 9 4 8 8 3 1 12 117 74 45 12 248 32
40 14 8 24 13 11 12 15 13 18 18 i 10 5 13 170 86 72 13 341 3 3
16 5 — 13 4 5 7 2 2, 8 5 4 22 96 37 30 22 185 34
16 5 3 15 10 3 15 6 4 8 7 8 1 11 163 , 56 53 11 283 3 5
17 6 5 22 ! 4 2 16 10 10 12 10 11 __ 16 151 55 40 16 262 36
19 14 10 16 i 7 6 11 i 5 15 12 4 ! 11 1 10 126 53 72 10 261 37
15 15 11 10 1 14 10 13 : 14 17 14 9 5 1 27 120 82 77 27 306 3832 8 9 36 2 11 14 6 6 5 9 1 12 231 55 79 12 377 39
11 8 __ 16 7 3 8 6 3 5 3 3 8 9 85 38 29 9 161 4 0
18 8 5 14 i 3 6 10 ! <S 3 5 3 6 __ 16 111 31 54 16 212 4 1
7 4 6 11 6 9 6 i ^ 2 6 3 7 __ __ 82 ; 41 45 168 42 j
17 1 1 2 6 25 12 2 17 8 4 8 11 10 5 15 149, 86 66 15 316 4 316 ! n 2 20 9 o 7 1 ! 9 8 4 *> 3 7 132 1 56 44 7 239 4 4 l
59 Privatskolor.58Y ks ity isko u lu t ,
1935— 1936.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 1 3 1 4
1 I II I I I
j
K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
1 
Utan 
villkor 
uppfl.
: 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
I 
Luokalle 
jääneitä 
Â 
klassen 
kvarstannade 
1 
Restés 
ti 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
t 
Sans 
exam
en
! Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Avres 
exam
en
i 
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
* 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
! 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A 
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä 
1 
A 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1
2
3
4
le 6
: 7
8
Suomalainen y h teisk o u lu .......................
» .....................
Y hteiskoulu ..............................................
» .............................................
Suomalainen y h teiskou lu .....................
Oulaisten yhteiskoulu . ..........................
Lapinpuiston yhteislyseo .................
'
Kuopio
Varkaus
Joensuu
Lapua
Vaasa — Vasa 
Haapamäki 
Oulainen
Helsinki — H:fors
- ~
""
—
50
38
35
31
30
27
15
17
1
9
0-
10
n9
4
6
3
32
17
27
23
15 
17
16
18
7 
4
8 
6 
8 
8
{ansa
24
7 
6
8 
11
9
5
koulu
32
20
23 
25 
20 
14 
14
pohjj
24
24
4
9
8
10
10
4
ikoulu
2
14
11
4
5
6 7
5
na —
11
; a Keskikoulu ja lukio’ .......................... Kauhava — __ __ __ 1 __ _ 32 4 11
10 Yhteislyseo ........................................... Kauhajoki — 22 ' 2 7 16 6
9
6i i Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . Ylivieska — — — — — — 34 5
12 Suomalainen » » » . . Ilmajoki — —- __: __ __ 26 6
4
3
1 3 » yhteiskoulu ................. Pietarsaari — J:stad — — — — — — : __ — 22 6
1 4 Y hteiskoulu............................................ Haapavesi — — — — — — — 19 6 9
1 5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Lycées suédois.................................... 149 9 10 282 44 35 2-57'1 95 45 236 77 65
1 6 Nya svenska läroverket ................... H e l s i n k i  —  ! i : f o r s 20 — 1 24 7 21 9 6 18 4 7
1 7 Läroverket för gossar och flickor . . » 25 4 4 33 6 3 21 15 2 20 6 <>
1 8 Nya svenska samskolan ................... » 23 1 31 ( i 3 31 10 3 26 11 6
1 9 Svenska samskolan ............................. » 12 1 3 24 1 2 261 7 2 21 4 4
120 Tölö svenska samskola ..................... » 23 __ 18 2 3
]1 \lo i
4 1 17 2 5
i 21 Brändö samskola ................................ Kulosaari — Brändö 12 3 1 9 2 1 5 3 15 4 12
22 Grankulla samskola ............................ Kauniainen — G:kul la 2ö — __ 34 2 3 271 10 5 24 10 7
! 2  3  
2 4
Svenska samskolan .............................
» » ..............................
Oulunkylä — Åggelby 
Turku — Åbo
— — 16 5 2 14 12 4 16 4 1
— — — 16 4 21 3 7 16 9 6
'25 » » ............................. Pori — B:borg 8 1 — 6 1 ~2 13 1 3 4 6 2
2 6 » » ............................. Tampere — T:fors — — 10 7 2 14 12 3 17 8 42 7 » » .................................... Kotka — — — 28 1 2 17 1 2 20 3 22 8 » » ............................. Vaasa — Vasa — - - 33 2 5 20| 6 4 22 6 3
, 2 9
I s O
Keskikoulut — Mellanskolor — École 
m oyennes ............................................ 5 6 1 767 146 178 868 244 253 795 290 256
Suomenkieliset — /■ inskspraktga — 
Écoles finnoises ................................ __ __ __ 716 141 165 721: 220 242 724 268 243
3 1 Keskuksen yhteiskoulu....................... Helsinki — H:fors — .— — 23 8 19; 6 16 14 7 9
j  3 2 Suomalainen y h teiskou lu ................... Karkkila — — 23 1 3 20 — 2 15 — 7
i  3 3 Y hteiskoulu............................................ ! Hyvinkää — — 28 10 4 17 8 8 19 4 5
!  3  4 » ............................................ i Kuusankoski — — — 19 6 5 19 5 6 14 4 4
3 5 Yhteislyseo ............................................ Orimattila — — — 22 1 — 9 5 2 12 6 —
3 6 Y hteiskoulu............................................ Naantali — Nådendal — — — 10 4 1 11 5 3 4 7 4
3 7 » ............................................ Lauttakylä — t —. 18 4 4 20 8 6 9 8 5
3 8 Suomalainen y h teiskou lu ................... Paimio — — 12 3 1 12 5 3 8 10 9
3 9 > » ................... Mynämäki — — 13 3 1 17 7 4 12 9 3
4 0 Perniön yhteiskoulu ........................... Perniö — — 16 4 1 18 8 6 14 5 4
:  4  1 Aitoon yhteiskoulu ............................. 1 Luopioinen — H 1 1 15 4 1 12 4 7
4 2 Yhteiskoulu ............................................ j Sysmä — — — 18 1 5 12 3 6 16 5 6
4 3 Someron yhteiskoulu ......................... : Somero __ 16 1 2 18 1 8 14 2 5
44 Y hteiskoulu............................................ Kangasala — — 18 •> 2 24 6 3 15 6 9
4 5 Suomalainen y h teiskou lu ................... M änttä —■ — — 9 3 7 13 13 8 9 6 7
2
16 17 1 8 19 20 21 22 23 21 25
s
27 28
S
30 31  ! 32  1 33> 
!
V VI VII Ylin luokka llcigsta klassen Yhteensä — Summa ■—  T o ta l
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Â 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä1) 
Utan 
villkor 
uppfl.1) 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
A
près 
exam
en 
;
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en
! Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
A
près 
exam
en
; 
Luokalle 
jääneitä 
1 
Å 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
liman 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
nppfl. 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Luokalta 
päästettyjä 
D
irnitterade 
A
yant 
achevé 
leurs 
études
■ 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä 
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
[ 
Sans 
exam
en
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
! 
Luokalle 
jääneitä 
1 
Â 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä 
Er. högsta 
klassen 
dirnitterade 
i 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
i 
Kaikkiaan 
— 
Hela 
sum
m
an 
! 
Som
m
e 
totale
i
25 20 20 28 25 2 18 35 5 s i 9 8 2 27 193 128 85 1 27 433 1
18 15 1 16 10 2 10 2 1 9 i 3 ! 4 ._. 7 128 44 37! 7 216 2
14 8 7 26 4 10 8 2 10 10 8 i 13 17 143 38 52 j 17 250 32o : 11 3 17 9 2 8 5 9 7 ] 5 9 — 11 131 55 33 11 230 4
24 9 5 14 5 6 18 7 2 7 5 i 7 —  . 10 128 49 43 10 230 5
9! 10 5 8 7 6 7 5 11 6 3 i 7 — 12 88 45 48 12 193 6
8 2 4 6 2 i 6 4 6 4 3! 7 1 8 .5 1 4 66 29 42 4 141 7
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire
17 4 ' 6 — - — 3 4 3 8 9 8 7 11 52 19 35 11 117 8
16 7 28 26 5 12 7 4 4 4 3 15 — 14 85 23 70 14 192 911 6 7 12 3 : 6 8 1 3 8 6 7 5 9 77 24 41 9 151 10
12 8 6 13 ! O 2 7 10 2 4 8 4 5 6 70 40 24 6 140 11
18 2 7 20 8 4 13 3 5 8 5 20 3 8 85 24 42 8 159 12
12 4 3 7 5 2 9 3 1 — — — — — 50 16 12 __ 78 13
10 4 3 15 1 4 5 1 8 10 1 — 15 57 22 17 15 111 14
2 4 7 1 1 3 4 9 1 8 8 9 4 8 2 1 7 8 9 2 8 4 1 2 4 7 5 1:10 17 1 3 3 1 6 6 1 . 5 9 9 5 0 7 1 3 3 2  9 0 0 i  15
21 3 10 18 4 16 10 6 8 12 10 12 17 144 41 67 17 269 j i e j
26 10 (i 18 17 9 20 15 20 13 7 20 1 9 176 80 71 9 336 I17!22 14 5 18 1 2 1 11 23 11 9 15 7 9 3 22 189 71 50 22 332 l i s :
24 7 1 16 9 ! 4 19 8 8 6 11 12 14 148 48 36 14 246 1921 3 2 13 3 5 10 4 2 3 1 1 122 19 19 __ 160 ; 20:
12 5 5 15 — i 8 5 3 2 8 6 14 _ 8 91 28 46 8 173
1
: 2 1 i
26 39 2 21 8 1 3 31 11 4 17 9 13 5 ! 12 206 69 42 12 329 22!
11 9 — 10 2 i 6 7 6 6 4 9 7 2 ; 7 78 47 28 7 160 2 3
25 14 2 16 11 1 4 11 9 5 14 2 6 1 10 119 52 31 10 212 24
9 1 2 1 (i ! 4 5 2 — 3 * 3 4 1 3 49 21 18 ; 3 91 25'
17 9 2 15 11 1  4 18 6 2 10 5 7 2 15 101 58 26 15 200 26 j
12 13 3 11 1 6 7 5 6 9 2 8 2 3 104 26 31 i 3 164 27i
21 6 9 16 10 ■> 12 6 12 10 3 7 13 134 39 42 13 228 i28
567 263 196 772 __ 165 — — — __ — __ 2 937 949 1049 772 5 707 29
5 0 9 2 5 4 1 7 9 7 1 3 1 5 7 __ __ __ 2  6 7 0 8 8 3 9 8 6 7 1 3 5  2 5 2 30
16 10 7 21 — 1 — — — — 7 2 31 41 23 165 31
10 3 \ 3 18 ! — — — — — ! — 68 4 1 15 18 105 32
10 7 ! 3 22 — 1 — — — 74 29 21 22 146 33
8 8 9 8 — — — _ _ 60 23 17 8 108 34
1 13 7 — 18 2 — — __ 56 19 4 18 97 35
3 5 4 19 — 7 — - — — — — 28 21 19 19 87 3 fi
8 6 1 15 — 2 .... — — 55 26 18 15 114 37
13 4 6 16 — 3 — —- — — — — 45 22 22 16 105 38
i 8 6 2 11 __ 3 — — — __ 50 25 13 11 99 39
9 6 1 16 — 5 — . . . . ..... — — 57 23 17 16 113 40
14 2 2 16 — 2 — - — - - —- — — 52 11 13 16 92 4'1
10 2 2 9 — 8 — - - — 56 11 27 9 103 42
7 3 5 15 — 5 — — — — — — — — 55 7 25 15 102 43
10 2 3 15 8 — — — — 67 16 25 15 123 44;6 6 4 11 _ _ 5 _ _ — — — — — 37 28 31 1 11 107 I45 ;
*) Keskikouluissa ylim m ältä luokalta p ääste tty jä . —  I mellanskolor an ta le t dim itterade.
Yksity iskou lu t. 60 61 Privatskolor.
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
l I I I I I I
K o u lu n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g  
D é sig n a tio n  de l'école
P a ik k a
O rt
L ie u
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
ppflyttade
Sans 
exam
en
: E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
j 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en
1 
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
A
pres 
exam
en 
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
j 
U
tan 
villkor 
u
p
pflyttade
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
L
uokalle 
jään
eitä 
j 
Â 
klassen 
kvarstannade 
I 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
p
pflyttade 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfly
ttad
e 
1 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
A
près 
exam
en
' 
" 
L
uokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
! 
Restés 
ti 
la 
m
êm
e 
classe
1 Yhteiskoulu ............................................ Orivesi 18: 3 23 5 3 27 5 4
2 Valkeakosken y h teisk o u lu ................... Valkeakoski __ 12 5 3 11 6 6 9 11 4
3 Suomalainen » ................... Vääksy _ __ — 11 7 _ 19 4 4 15 1 7
4 Y hteiskoulu.............................................. Säkkijärvi — 16 — 4 17 4 5 14 11 2
5 Parikkala __ — 27 a: — 20 5
3
5 21 5 6
6 » .............................................. Kymi — 2 2 8 5 16 9 22 10 4
7 » Koivisto — 35 1 2 : 16 21 9 6 18 9 3
8 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 25 8 7 35 14 28 14 8 10
9 Y hteiskoulu .............................................. Uuras 2 2 : 5 (j 17 5 20 7 3
10 Lappeenrannan yhteiskoulu ............... L:ranta —  W:strand __ 21 5 13 13 4 14 20 6 13
11
12
Kesti-Vuoksen y h teiskou lu .................
Suomalainen y h teiskou lu .....................
Pölläkkälä
Kangasniemi
Pitkäranta
.... 28:
1 2 i
7
1
1
1
23
15
10
7
11
4
16
17
82 7
13 Y hteiskoulu .............................................. — 27| 3 10 20 10 5 17 3
14 » .............................................. Juankoski — 14| — 4 17 4 4 13 7 —
15 Suonenjoki 19 3 5 10 2 5 13 6 1
1 6 » y h teisk o u lu ..................... Kiuruvesi - - 181 7 15 4 6 12 2 6
17 Y hteiskoulu.............................................. Lieksa 26 3 5 26 1 5 21 5 5
18 Kannuksen yhteiskoulu ....................... Kannus — 23! 2 7 17 2 4 14 6 5
19 Suomalainen » ....................... Saarijärvi 11! 4 4 15 5 2 12 6 6
2 0 » keskikoulu .......................... Alavus __ 21 1 5 23 4 4 13 8 1
21 » yhteiskoulu ....................... Viitasaari — 13: 2 2 12 3 3 11 4 6
22 ’> » ....................... Kemijärvi — — 18' 9 7 14 4 6 111 3 3
2 3 » » ....................... Haapajärvi — ' 21 — 5 20 5 4 18 2 1
24 Koulukujan 3-luokk. yh teis ly seo ___ Helsinki —  ILfors
Kansakoulu pohj
3-li
16
ikouluna
lokkaiset — 
4 10
2 5 Yhteiskoulu............................! ................ Vihti — — — — — — — 16 1 8
2 6 Yhteislyseo .............................................. Kankaanpää — __ — — ___ — — — 20 4 1
27 Rautalampi — — — — — — — — 16 1 2
2 8 >} Isokyrö — — — — — — ___ — 16 5 4
2 9 Iin yhteiskoulu ........................................ li — — ■— — — — — 11 8 9
3 0 Y hteiskoulu .............................................. K ittilä — . . . — - — — — 12 2 3
31 Yhteiskoulu .............................................. Merikarvia 20 3
4-lu
17
okkai
6
set —
3
32 )> ...................................................................... Lavia ___ ___ _ ___ ___ 7 9 _ 13 7 2
33 .Lammi ___ ___ .__ ___ ___ ___ 13 b 4 14 3 5
34 » .............................................. Äänekoski — — - — — - 18 5 18 9 3
3 5
3 6
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Ecoles suédoises ....................................
Judiska samskolan ................................ Helsinki — ILfors
6
ti
1
1
51
6
5
4
13
4
82 24
10
11
2
71
9
22
5
13
3
3 7 Karis-Billnäs svenska samskola ........ Karjaa •— Karis — — — 14 1 4 2 2 5 3 21 4 3
3 8 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — — 21 — 4 19 5 3 16 6 4
39 Sam sko lan ................................................ Uusikaarl.—Nykarleby — _ — 10 — 1 27 2 3 16 4 3
4 0 Svenska privatskolan ........................... Oulu — Uléåborg — — — — — 8 — 9 3 —
1 1 5 1 16
5 18 19 O 21 22 ; 23 24 25 27 1 28 s 30 31 ! 32 1 33
IV V V I V I I Y lin  lu o k k a  
H ö g s ta  k la sse n I
Yhteensä — Summa —  T o ta l
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
upp
fly
ttad
e 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä1) 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fly
ttad
e1) 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
Â 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttade 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
ppflyttade 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.| 
Après 
examen 
|
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
d 
la 
même 
classe
Koulusta 
päästettyjä 
D
irnitterade 
A
yant 
achevé 
leurs 
études
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
ppflyttade 
Sans 
exam
en
Ehdot suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetty
jä 
Fr. 
högsta 
klassen 
dirnitterade 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
— 
H
ela 
sum
m
an 
Somme 
totale
j
16 8 2 17
1
i
1 J
84 25 13 17 139 1
8 7 1 12 ■--- 2 ■— ■ ' — — --- - — : — 40 29 16 12 97 2
10 3 1 13 i ~ ' 6 --- — . — — --- — — 55 15 18 13 101 311 3 ( i 7 — 3 -  - i — — — --- — : — 58 18 20 103 4
7 7 4 18 --- 2 —  ! — ; --- — 1 — --- — — 75 20 17 18 130 5
11 10 4 17 - - - 4 —  i — --- — : - - - - --- — 71 31 26 17 145 613 6 — 17 --- 1 —  ! — - - - - — ; — ---- —. j __ 87 36 26 17 166 7
12 13 12 31 --- 8 —  ; — ---- — ! — 86 43 65 31 225 . s!
10 5 4 14 5 -..; — --- ■— --- — ! — 69 22 23 14 128 : 9!4 10 11 13 --- 3 — — — --- — — 58 25 54 13 150 : io !
11 3 5 14 --- 4 — . — — 78 28 28 14 148 1115 — 4 8 — - 3 — --- — --- — — 59 10 17 8 94 :12
10 7 4 15 — _ _  I — — ---- — ___ 74 23 26 15 138 13,
8 4 3 15 2 • - —■ —, 52 15 13 15 95 141
13 5 4 16 3 — ! - 55 16 18 16 105 15
7 4 3 11 -  - 4 — — 52 11 26 11 100 16
13 5 4 13 4 — ; — 86 14 23 13 136 17!
1.7 2 2 12 — 71 12 18 12 113 l i s
H 6 7 12 1 49 21 20 12 102 ■19'
13 1 5 16 j 2 70 14 17 16 117 2 0 :
11 7 2 7 - -  -
j
47 16 20 14 97 2 1 :
6 2 10 ---- — - - — 50 15 18 10 93 122
12 j 3 1 9 !  i — 71 10 12 9 102 23
Med folkskolan som bottenskola — Si fo n d a n t s in •  Vreolt p r im a ir e
3-klassiga — A  3 classes
10 9 i  H 13 — « . . . .  j — — — j  _ _ _ _ 26 13 29 13 81 24i11 1 9 91 *- - - 5 —  ! — — —  ; — — — 27 2 22 9 60 2512 8 j  — 17 : - - - - 2 i■" i —  . — - - - -  ! — — — 32 12 "3 17 64 26
14 3 3 14! — 2 —  . — - - - -  j — , — — 1 — 3 0: 4 7 14 55 27
; 12 4 4 10 ! --- 8 — — — ----  1 — . — — 1 — 2 8 ' 9 16 10 63 28!
8 7 3 18 ---- i — ■  1 —  ! — 1—’ — — — i  — 19: 15 16 18 68 298 1 3 8 ---- 1 “  . — — ---- „  ■ _ _ — ! — 20 3 7 8 38 30]
4-klassiga — A  4 classes
8 5 2 12 — —  i —  : __ __  ! __ , __ i  __ 45 11 8 12 76 3110 3 4 21 ---- 7 _ _  ! 30 19 13 21 83 32!10 5 2 20 --- 1 — —  : — — — — 37 13 12 20 82 33|11 6 2 17 --- 1 —  . i _ _ — — 47 : 17 11 17 92 34!!
58 9 17 59 i  8 _ _ 267 66 63 59 455 35
5 3 3 10 - - - - 2 —  ! — - - - - — - — — 31 28 15 10 84 3620 2 3 25 : ---- 6 —  I •— ■ - - - - _ _ — — — Ti 12 19 25 133 37
18 — 4 14 — — ■ — —  ! — — — - 74 11 15 14 114 3 8 (
15 4 7 10 ---- — — — — — 68 10 14 10 102 39
— — — — — — —  ! — — 17 5 — 22 4 0
l) Keskikouluissa ylim m ältä luokalta pääste tty jä . — I  mellanskolor an ta le t dim itterade.
Y ksity iskou lu t. 62 63 Privatskolor.
1935— 1936.
1 3 i 5 G S 9 10 i i 12 13 14
1 I I I I I IV
K oulun nim itys
* L äroverkets benäm ning 
1 D ésig n a tio n  de l ’école
;
Paikka
Ort
Lieu
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
U
tan 
villkor 
uppflyttade 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
; Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en
1 
Luokalle 
jääneitä 
À 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
H
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
U
tan 
villkor 
uppflyttade 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jääneitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä 
■ 
Utan 
villkor 
uppflyttade 
Sans 
exam
en
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
1 
Luokalle 
jääneitä 
j 
Å 
klassen 
kvarstannade 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
j i  Tyttölyseot — Flicklyeeer —  Lycées de 
i jeunes filles ......................................... 178 28 20 152 47 28 136 42 26 126 44 »
2 Suomenkieliset — ï  inskspråkiga 
i Lycées finnois .................................... 115 22 12 77 28 20 72 20 12 65 23 20
! 3 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 55 9 6 34 7 3 34 4 32, 12 1
i -1 » »" ......................... Savonlinna —• Nyslott 25 6 5 20 10 9 17 10 1 18 5 5
J 5 » » ........................... Hämeenlinna —  T:hus 35 7 1 23 11 8 21 6 — 15 6 14
j G Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — : 
j Lycées suédo is ..................................... 63 6 75 19 8 04 22 14 61 21 29
7 Svenska priv. läroverket för flick o r.. Helsinki —  II:fors 15 3 1 8 5 1 11 5 '2 8 3 11
8 Privata svenska flickskolan ............... » 18 3 22 4 4 20 7 3 17 6 13
I s  » » » .................. ! Porvoo •— Borgå 15 -1 4 22 o 3 11 2 7 13 1 4
jio Heurlinska sk o la n .................................. :
j Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
Turku —  Åbo 15 2 i i 5 22 8 2 23 11 1
j jeunes fiUcs
1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga -  
Écoles suédoises 
i l l  Nya svenska flickskolan .......................... Helsinki —  Hifors 8 1 1 18 3 1 17 1 3 16 4 3
; 12 K aikki yksityiskoulut1) —  Samtliga pri- 
j  vatskolor1) —  Total des écoles privées 419 44 35 2 778 611 540 2 510 829 826 2 417 940 879
I . * !  Suomenkieliset — I' 'inskspraktgct —  
j  j  Écoles finnoises ................................ 194 22 15 2 322 530 478 2 058 669 742 2 004 799 754
14 1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — 
■ Écoles suédoises ................................ 225 22 20 456 81 62 452 160 84 413 141 125
1 5 ! IB 17 1 8 \ 1 9 1 2 0 21 22 2 3 24 2 5 2 6 2 7  j 2 8 2 9 30 31 32  I 33
V V I V II V II I Y lin  lu o k k a  H ö g s ta  k la sse n
Y h te e n s ä  -— S u m m a  —  Total
i
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfly
ttad
e 
I 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
, 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
! 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfly
ttad
e 
; 
Sans 
exam
en
; E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
j 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
Å 
klassen 
kvarstannade 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
u
p
p
fly
ttad
e 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
L
uokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Ilm
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
j 
U
tan 
villkor 
uppfly
ttad
e 
i 
Sans 
exam
en
■Ehdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
i 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
] 
Après 
exam
en
i 
Luokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
k
v
arstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
; 
Luokalle 
jään
eitä 
A 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
K
oulusta 
p
äästetty
jä 
D
irnitterade 
: 
Ayant achevé 
leurs 
études
lim
an 
ehtoja 
siirretty
jä 
U
tan 
villkor 
uppfly
ttad
e 
Sans 
exam
en
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretty
jä 
E
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en
Luokalle 
jään
eitä 
Â 
klassen 
kvarstannade 
Restés 
à 
la 
même 
classe
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetty
jä 
[Fr. 
högsta 
klassen 
dirnitterade 
Ayant terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure
K
aikkiaan 
— 
H
ela 
sum
m
an
Somme 
totale
125 48 35 132 33 23 64 28 32 62 ; 38 ' 33 6 67 975 308 252 67 1602 1
54 17 9 72 15 i 21 13 12 20 18 10 __ 31 496 156 I 96 31 779
1
2
30 5 5 24 7 i 10 6 6 3 7 6 — 17 222 57 i 33 17 329 3
7 5 4 27 _ _ __ _ _ T _ — 11 6 — _ _ — 125 42 30 — 197 i 4
17 7 — 21 8 — 11 7 6 6 5 4 14 149 57; 33 14 253 5
71 31 26 60 18 22 43 15 20 42 20
1
23 6 36 479 152'. 156 36 823 ! 6
12 8 9 6 3 10 4 4 6 4 7 7 11 6 8 38 47 11 164 ! 7
19 5 9 19 11 7 8 4 5 17 6 10 — 7 2) 140 43 i 54 7 244 8
24 7 4 21 — 4 7 2 6 1 1 1 2 3 9 114 19 37 9 179 9
16 11 4 14 4 1 24 5 3 20 6 4 3 9 3) 157 18 9 236 10
17 7 8 1 8 8 i 13 6 1 7 5 3 7 100 31 : 37 1 7 175 n
2 021 974 705 1 346 ! 629 506 905 542 523 677 537 630
i
312 1 1 752 13 073 5 106 4 956 17 5 2 24 887 12
1607 799 600 1 056 493 371 656 410 393 498 434 469j 274 1497 10395
4 156 4 096 1497 20144 ts
414 175 105 290 136 135 249 132 130 179 103 1 161 38 255 2 678 950 860 255 4 743
: i
*) K a t s .  a la v i i t t a a  l ) s iv . 44. — Se n o t  *) s id . 44 . — V o ir  la  n o te  1, p a g e  44.
8) N ä i s tä  0 sa i p ä ä s tö to d is tu k s e n  V i l i  lu o k a l ta .  — A v  d e s sa  a v g in g o  9 m e d  a v g å n g s b e ty g  f rå n  k la ss  V I I I .
3) » 10 » » » » » » » 10 » » » » »
Y ksity iskou lu t. 64 65 Privatskolor.
Oppikoulutilasto 1935— .1936 LärdomsskoJstatistik 9
1935— 1936.
B. V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1935— 1936.
É c o n o m ie  des  éco les (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1935— 1936.
sco la ire  1935— 1936).
1 2 3 4 6
K oulun nim itys 
L äroverkets benäm ning 
Désignation de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Menot —  U tg ifter —
!
O petta ja in
palkkaus
L ärarnas
avlöning
Appointements 
des maîtres
M uut m enot 
Övriga u tg ifter 
Autres dépenses
Todellinen 
vuokra 
F ak tisk  hyra  
Loyers payés
Yhteensä
Sum m a
Total
Mk
1 Lyseot — Lyceer — L ycées ............... Bl 358 048 5 036 854 2 055 452 38 450 354
2
3
Kunnalliset — Kommunala — M unici­
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois......................................
Sam skolan............................. .................. Tammisaari -  - Ekenäs
940 566 
498 552
116 481 
64 226
= 1 057 047 
562 778
4 Svenska sam sk o lan ................................ K ristiin an i — Ktstad 442 014 52 255 — 494 269
6
Yksityiset — Privata -  Privés 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Suomalainen yhteiskou lu ..................... Helsinki --- ll:fors
23 605 705 
954 351
3 924 047 
122 613
1 622146 29151898  
1 076 964
7 Uusi y h te isk o u lu .................................... » 391 518 108 345 174 000 673 863
8 Kallion yhteiskoulu ............................. » 691 550 298 356 _ 989 906
9 Töölön » ............................. » 575 896 49 862 __ 625 758
110 Helsingin viides yhteiskoulu ............. > 419 488 98 906 99 484 617 878
i l l Suomalainen yksityislyseo................... ,, 757 052 141084 150 000 1 048 136
i12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... 413 526 37 146 170 000 620 672! 13 Y hteislyseo .............................................. ,i 379 207 56 123 280 000 715 330
! l 4 Koulukujan yh teis ly seo ....................... » 387 055 52 741 141 750 581 546
i15 Kulmakoulu "............................................ » 396 545 53 936 160 000 610 481
16 Eiran y h teisk o u lu .................................. » 46 591 25 494 67 500 139 585
17 Tehtaanpuiston yh teiskou lu ............... » 294 560 36 077 116 000 446 637
' 8 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Oulunkylä — Åggelby 422 482 105 967 — 528 449
19 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 404 425 113 690 — 518 115
:20 » ............................................ Nurmijärvi 388 989 109 141 2 000 500 130
21 Järvenpää 424 801 136 502 — 561303
22 » ............................................ Kerava 363 133 61154 73 412 497 699
23 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Turku — Åbo 1 089 921 186 727 __ 1 276 648
2 4 » yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg 439 976 140 946 — 580 922
2 5 » yhteiskoulu ..................... Salo 507 986 87 993 — 595 979
' 2 6 ■> " » Tyrvää 400 507 24 631 __ 425 138
:27 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki 392 519 30 684 — 423 203
2 8 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Ikaalinen 381284 45 122 — 426 406
2 9 Yhteiskoulu "........................................... Loimaa 289 698 57 344 — 347 042
30 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Tampere — T:fors 868 276 125 332 __ 993 608
31 > ‘ » .......................... Hämeenlinna — T:hus 485 622 65 436 — 551 058
32 » „ Forssa 404 603 98 346 — 502 949
i 33 Yhteiskoulu ................................................ Lahti 644 955 68 661 60 000 773 616
34 Suoni, yhteiskoulu ja realilukio . . . . Jämsä 359 646 25 005 — 384 651
3 5 Toijala 
Viipuri — Viborg
497 206 46 617 543 823
36 Suomalainen yhteiskou lu ..................... 481265 93 882 6 800 581 947
! 37 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 479 352 86 770 — 566 122
3 8 Realikoulu. maanvilj.- ja kauppalvseo » 496 894 88 272 30 000 615 166
3 9 Suomalainen yhteiskoulu ............." . . . Im atra 618 966 96 017 — 714 983
40 Inkeroinen 363 418 24 410 — 387 828
41 •  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lîh'senvaara 378 209 44 083 1 200 423 492
7 S 9 10 i l 12 13 i l 1 5
Dépenses T ulot —- inkom ster —  Recettes
fvoskimäär.
vuosi­
kustannus 
(s a r .6 - B) 
oppilasta 
kohden
Arlig m edel­
kostnad 
(kol. 6 -:-8) 
för elev
Dépense 
moyenne  
ann uelle 
par élève
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta  
kohden
D ärav  s ta ­
ten  erlag t 
för elev 
Dépense de 
l’É ta t 
par élève
K oulutalon 1 h o ito - ja  kor- 1 
jauskustan- 
n ukse t y.m. 
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset
Dépenses pour 
: la maison 
! d'école etc.
Arvioitu  
vuokra 
(5%  kou lu ­
ta lon  
a rvosta)
B eräknad
hyra
skolhusets
värde)
Loyer
calculé
O ppilaiden
koulu-
m aksut
E levernas
skol­
avgifter
Écolayes 
des élèves
K an n a tu s ta
U nderstöd
Subvention
M uut tu lo t
Övriga
inkom ster
A  litres 1 
recettes
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta lV altiolta 
> Av sta ten  
de 1’É la t
K unn ilta  
Av kom ­
m uner
communale
M k
2 568 303 3 574 396 15 045 540 24 613 337 1 353145 1 387 258 42 399 280 2 397 1404 ii
29999 210150 147 650 701 000 239 096 1 087 746 3 241 1 793.
26 048 70 000 101700 336 000 151826 589 526 2 943 1 563 s;
3 951 140 150 45 950 365 000 87 270 498 220 3 605 2 073 4 i
2 241 539 2 704 060 11 740 357 19359342 668 424 825221 32 593 344 2 239 /  361
i 677 277 125 000 718 725 591000 10 810 1 320 535 2 030 998
_ _ 317 900 356 000 7 326 681 226 2 524 1 333 7;
88 479 ! 173 000 526 075 533 000 25 670 1 084 745 2 789 1 278 s|
355 409 I 265 000 516175 505 000 8 575 1 029 750 2 183 1 238 9_ 326 375 380 000 11 322 1 717 697 2 288 1407 10';
J _ - 518 518 509 000 11249 1 038 767 1 765 857 11
295 500 380 000 1620 677120 2 257 1382 12
338 440 372 000 — 4 225 ; 714 665 2630 1 368 13
_ _ 283 800 360 000 15 947 659 747 2 308 1429 M
245 700 368 000 8 097 j 621 797 1 989 1 199 1 5
500 _ 98 950 _ _ — —  1 98 950 1 269 — 1 6
__ 146 190 244 000 — — 390 190 2 919 1 595 17
70 697 20 000 178 775 360 000 60 000 500 599 275 2 248 1475 jis
17 256 30 200 139 310 340 000 32 500 23 560 535 370 2 405 1491 1!)
3 330 15 000 118 250 348 000 . — 26 397 492 647 2 602 1 758 20
__ 44 750 196 600 366 000 15 000 2 317 579 917 2 322 1402 21
27 584 __ 164 155 336 000 40 000 69 311 609 466 2 602 1 759 12 2
19 750 280 898 853 710 868 000 — 7 770 1 729 480 1731 964 23
_ _ 157 674 203 520 360 000 80 000 4 762 1 648 282 2 954 1440 124
35 920 13 779 159 875 396 000 5 000 15 166 576 041 2 132 1385 2 5
1 29 470 70 000 159 500 306 000 6 000 — 471500 2 013 1 244 2 6
8 621 50 000 86 670 330 000 10 000 3 644 430 314 2 735 1 908 27
17 853 34 250 99 690 328 000 — 26 683 454 373 1944 1 384 28
527 328 54 957 126 718 244 000 100 000 27 149 497 867 2 030 1 232 29
50 991 149 500 593 400 533 000 — 24 234 i 1 150 634 1905 888 30
14 068 50 000 200 000 360 000 — 3 550 i 563 550 2 303 1379 31
11 545 59 750 142 675 338 000 15 000 9 902 505 577 2 242 1 347 32
20 000 _ 239 475 456 000 80 000 17 960 793 435 2 249 1 326 33
65 398 11000 120 540 336 000 5 600 5 074 467 214 2 116 1 797 31.
32 705 50 000 192 450 382 000 10 000 3 398 587 848 2 098 1350 35
24 044 9 650 239 700 388000 47 821 i 675 521 2 258 1481 36 ;
46 590 103 000 227 950 376 000 — 603 950 2 564 1 441 37
103 061 __ 232 540 458 000 ! 25 740 716 280 1997 1487 3S
37 129 95 000 318 675 460 000 9 500 15 171 803 346 2 137 1214 30
19 043 63 224 115 475 352 000 1 15 000 29 742 512 217 2 784 2 173 40
85 215 44 198 143 325 376 000 . 5 000 i, 48 755 ! 573 080 2 175 1 750 41
67 Privatskolor.Y ksity iskou lu t. 66_
1935— 1936.
1 2 3 4 5 6
K o u lu n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g  
Désignation de l’école
P a ik k a
O rt
IAeu
M e n o t —  U tg if te r  —
O p e t ta ja in
p a lk k a u s
L ä r a rn a s
a v lö n in g
Appointements 
des maîtres
M u u t m e n o t 
Ö v rig a  u tg if te r  
Autres dépenses
T o d e llin e n  
; v u o k ra  
; F a k t i s k  h y r a  
; Loyers payés
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
M k
1 Suomalainen yhteiskou lu ..................... . Mikkeli — S:t Michel 448 261 74 528 522 789
» ' » ..................... Pieksämäki 428 379 107 009 535 388
» » ............................. Jaakkim a 318 278 31 828 __ 350 106
Yhteiskoulu ............................................ Kuopio 661 036 75 575 - 736 611
Suomalainen vhteiskou lu ..................... Varkaus 460 3B9 35 488 _ 495 847
Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 451 376 99 527 __ 550 903
» ............................................ Vaasa —  Vasa 411 840 51 766 __ 463 606
8 » ............................................................ Lapua 405 140 71610 476 750
9 Suomalainen v h teiskou lu ..................... Haapamäki 371 488 29 158 1 400 646
10 Oulaisten ’ » ..................... Oulainen 331 445 27 916 1800 361 161
Kansakoulu pohjakouluna
11 Lapinpuiston yhteislyseo ................... Helsinki — ILfors 243 888 30 428 75 000 349 316
12 Keskikoulu ja- lukio ............................. Kauhava 387 486 81 469 __ 468 955
13 Yhteislyseo............................................... Kauhajoki 338 207 35 587 373 794
14 Kaudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 284 700 30 508 315 20815 Suomalainen » » » . . . Ilmajoki 314 667 30 326 344 993
1 6 » yhteiskoulu ................... Pietarsaari....J:stad 161 789 35 356 13 200 210 345
17 Yhteiskoulu ............................................ 1 laapavesi 295 894 32 553 328 447
■18 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —■
1 Lycées suédois .................................... 6 811 777 996 326 433 306 8 241 409 :
1 9 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — ILfors 563 455 100 416 26 800 690 671 1
20 Läroverket för gossar och flickor . .. » 631 723 138 338 _ 770 061
21 Nya svenska sam sk o lan ....................... » 596 353 123 796 72 925 793 074
22 Svenska sam sk o lan ............................... » 544 607 57 237 101000 702 844
2 3 Tölö svenska samskola ........................ » 476 199 65 686 541 885 !
24 Brandö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 514110 56 183 43 081 61.3 374 :
i2 5 Grankulla sam sko la ............................... Kauniainen — G:kulla 866 461 118 885 69 000 1054 346 j
2 6 Svenska sam sk o lan ............................... Oulunkylä — Åggelby 432 366 101 301 __ 533 667
■27 Turku — Åbo 471612 38 524 — 510 136 ;
2 8 j » » ......................................... Pori — B:borg 413 136 49 999 — 463 135 :
2 9 » » ........................................... Tampere — T:fors 427 649 49 343 — 476 992
3 0 •> » ........................................... Kotka 425 680 42 172 — 467 852 !
31 ’> ’> ................................ Vaasa — Vasa 448 426 54 446 120 500 623 372
32 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
moyennes ............................................ 11 149 429 1 576 210 285 976 13 0 11615
3 3 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises .................................. 10 012 908 1 426 793 248 476 11688177
34 Keskuksen vhteiskoulu.......................... Helsinki — LLfors 270 030 49 200 319 230
3 5 Suomalainen vh teiskou lu ..................... Karkkila 222 231 25 858 23 476 271 565
3 6 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää 239 827 33 046 __ 272 873
3 7 » ................... Kuusankoski 256 419 36 186 8 400 301005
3 8 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 205 698 16 474 2 000 224 172
3 9 Yhteiskoulu ............................................ Naantali — Nädendal 199 135 12 888 2 000 214 023
40 » ............................................ Lauttakylä 214 736 46 827 261 563
7 s 9 10 i i 12 ] 3 i l 15 1 ;
Dépenses Tulot - -- Inkom ster — lieeettes
Keskim äär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 6+ 8) 
oppilasta 
kohden 
Årlig m edel­
kostnad 
(kol. 6 +  8) 
för elev
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève
S iitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta  
kohden
D ärav  s ta ­
ten  erlag t 
för elev
Dépense de 
l'État 
par élère
K oulu talon  
hoito­
ja  ko rjauskus­
tan n u k se t y.in.
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
j m. m.
Dépenses pour 
la  maison 
d ’école etc.
A rvioitu 
vuokra 
(5%  kou lu ­
ta lon  
a rvosta)
B eräknad
h yra
skolhusets
värde)
Loyer
calculé
O ppilaiden ! 
koulu- ! 
m aksu t
E levernas
sko l­
avgifter
Écolages 
des élères
K an n a tu s ta
U nderstöd
Subvention :
M uut tlllot.
Övriga
inkom ster
A utres 
recettes
yh teen sä
Sum m a
Total
;
Valtiolta 
Av sta ten  
de l'Etal
K unnilta
Av kom ­
m uner
communale
Mk
93 879 125 000 192 775 ; 38100Ö 45 355 619 130 2 018 1 187 i
20 620 40 000 177 675 370 000 5 000 2 467 555 142 2 378 1529 2
10 673 25 000 99 838 290 000 __ __ 389 838 2 220 1 716 3
10 257 85 200 248 175 501 000 3 974 14 438 767 587 1889 1152 4l
38 484 25 400 128 525 328 000 20 000 27 405 503 930 2 391 1 505 5
! 12 603 75 000 177 475 336 000 40 000 8176 561 651 2 474 1328 6
j 86 909 107 500 188 000 372 000 50 000 7 570 617 570 2 462 1603 7
1 14 565 60 215 139 300 356 000 4 350 2 325 501 975 2 335 1 548 8
1 88 765 45 000 130 550 320 000 52 793 503 343 2 309 1639 9
! 6 300 — 45 663 328 000 42 393 416 056 2 526 2 294 10
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire
__ i — 155 350 170 000 __ 5 975 331 325 2 935 1 429 11
11 850 40 000 95 760 338 000 8 000 27 194 468 954 2 623 1 742 12
40 308 30 300 99 025 306 000 3 500 5 576 414 101 2 676 2 026 13
5 060 31 500 82 560 ! 252 000 — 612 335172 2 442 1 775 14
— 30 801 119 800 j 288 000 5 000 14 947 427 747 2 363 1 811 15
— — 14 750 170 000 ; 30 000 1 997 216 747 2 697 2 179 IS
12 003 13 314 59 810 ! 258 342 1 10 000 22 551 350 703 3 051 2 307 17
296 765 660186 3157 533 4 552 995 445 625 562 037 8 718190 3 055 1 562 18
24 000 — 364 000 348 000 — 2 900 714 900 2 558 1289 19.
76 137 225 000 440 750 387 720 25 074 853 544 2 953 1151 20
— — 439 200 363 000 809 803 009 2 382 1 090 21
4 428 — 322 100 366 000 18 056 706 156 2 857 1488 22
— 30 000 309 423 296 000 : 3 439 608 862 3 574 1850 23
26 434 50 000 116 875 368 000 i 200 000 — 684 875 3 812 2115 24;
j — — 450 180 517 000 120 000 11 571 1098 751 3 205 1 571 25
\ — 60 000 103 600 ; 393 000 50 000 45 500 592 100 3 642 2 411 26
37 485 210 000 170 035 i 383 000 — 4 407 557 442 3 397 1 807 2 7 i
20 400 — 53 270 ; 70 000 22 625 330 346 476 241 5 089 769 28
51 258 15186 132 075 332 000 — __ 464 075 2 449 1652 29
56 623 70 000 66 075 348 000 3 000 115 668 532 743 3 260 2 109 30
!
189 950 381 275 ; 50 ooo 4 267 625 492 2 675 1 636 31
1 199 732 1 116 367 2 875 031 10 090 500 749 053 1 361 591 15 076175 2 450 1 750 32;
1175 037 1 060 444 2 679 280 9 300 000 ; 539 553 1 189 633 13 708 466 2 401 1 752 3 3 1
i — — 142 180 190 000 — 3 895 336 075 1 935 1 152 34
j 10 110 — 36 050 183 000 27 500 20 500 267 050 2 586 1 743 35
I 40 647 50 000 103 840 214 000 20 000 2 713 340 553 2 167 1 436 36
752 __ 55 820 212 000 25 000 28196 321 016 2 762 1 945 37
12 514 30 000 65 050 205 000 15 000 46 102 231152 2 516 2 030 38
S 8 894 t __ 29 975 168 000 18 400 ! 2 013 318 388 2 405 1 888 39
i 4 972 : 25173 68 125 196000 7 000 26 550 297 675 2 515 1 719 40
Yksity iskou lu t. 68 69 Privatskolor.
1935— 1936.
1 1 2 3 + 5 : 6
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
D ésig n a tio n  de V école
Paikka
Ort
L ie u
Menot — Utgifter -
Opettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s
Muut menot 
Övriga utgifter 
A u tre s  dépenses
Todellinen
vuokra
Faktisk hyra
L oyers  p a y és
Yhteensä
Summa
T o ta l
Mk
; i
\
Paim io 216 579 20 468 237 047
; 2 Mynämäki 190 615 18 464 20 000 229 079
! 3 Perniön yhteiskoulu ................................ Perniö 213 771 15 908 — 229 679
! 4 A itoon » .................................. Luopioinen 209 738 5 724 13 350 228 812
i ö Yhteiskoulu ................................................; Sysmä 212 942 45 019 — 257 961
; 6 Somero 221 560 29 246 — 250 806
; 7 Y hteiskoulu ................................................ Kangasala 211 155 12 435 40 000 263 590
: 8 Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Mänttä 204 100 120 622 — 324 722
; 9 Y hteiskoulu ................................................ Orivesi 226 441 37 079 __ 263 520
10 Valkeakosken y h te isk o u lu ...................... Valkeakoski 2 11450 27 361 8 000 246 811
11 Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Vääksy 206 422 25 420 — 231 842
12 Y hteiskoulu ................................................ Säkkijärvi 212 067 6 140 218 207
113 Parikkala 232 975 31 342 261 3 1 7
! u » . . . Kym i 239 912 28 931 268 843
j 15 ,> ................................................ Koivisto 286 200 23 511 309 711
16 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 267102 58 398 325 500
17 Yhteiskoulu ............................................... duras 213 125 61 860 274 985
18 Lappeenrannan yhteiskoulu ................... I/ranta  —  W:straud 211065 15 423 226 488
19 Koski-Vuoksen y h te isk o u lu .................... Pölläkkälä 210 110 29 974 — 240 084
20 Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Kangasniemi 192 707 53 122 — 245 829
21 Pitkäranta 264 685 14 294 — 278 979
22 » ........................ Juankoski 212 795 17 906 — 230 701
23 Suomalainen k esk ik ou lu ......................... Suonenjoki 196 072 63 347 — 259 419
24 » y h te isk o u lu ....................... Kiuruvesi 227 777 2 485 18000 ; 248 262
25 » » Lieksa 2 31180 79 388 — 310 568
26 Kannuksen » ....................... Kannus 227 776 47 688 —. . 275 464
27 Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Saarijärvi 237 310 16 394 500 254 204
; 2 8 » keskikoulu ....................... A lavus 215 306 13 263 _ 228 5 6 9
29 >» y h te isk o u lu ....................... Viitasaari 185 433 36 426 _ 221 859
30 » » ........... Kemijärvi 214 493 46 454 — 260 947
31 » » ........... Haapajärvi 195 417 40 926
"
236 343
Kansakoulu po lijakouluna -
3- luokkaiset -
32 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — 11 : fors 146 925 15 356 47 250 209 531
,33 Yhteiskoulu ................................................ Vihti 137 550 4 890 7 500 149 940
34 Y h te is ly se o .................................................. Kankaanpää 125 079 5 027 130 106
35 Keskikoulu .................................................. Rautalam pi 123 760 28 790 152 550
36 » ......................... Isokyrö 128 484 10 407 138 891
37 Iin yhteiskoulu ......................................... li 136 491 29 057 165 548
,38 Yhteiskoulu .................................... K ittilä 117 808 20 041 137 849
7 8 9 1 10 i l 12 13 14 15
D épenses Tulot - - Inkom ster - — R ecettes
K eskim äär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 6-1-8) 
oppilasta  
kohden
Ärlig m edel­
kostnad  
(kol. 6+ 8) 
för elev
D ép e n se  
m o ye n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta 
kohden 
]>ärav s ta ­
ten  erlag t 
för eiev
D ép e n se  de 
l 'É ta t  
p a r  élève
K oulutalon 
; hoito- ja  kor- , 
: jauskustannuk- 
set y. m.
1 Skötsel o. rep. 
av  skolhuset
• D épenses p o u t­
ia  m a iso n  
d 'école etc.
A rvioitu  
vuokra 
(.-»% koulu­
ta lon  
arvosta)
B eräknad 
h vra  
(5 % av 
skolhusets 
värde)
L o y e r
ca lculé
Oppilaiden
koulu-
m aksut
E levernas
skol­
avgifter
Ecolage*  
des élèves
K an n a tu s ta
U nderstöd
S u b v e n tio n
M uut tu lo t 
Övriga 
inkom ster
A u tre s
recettes
Y litecnsä
Sum m a
T o ta lV altiolta 
Av sta ten  
de l ’ÉUit
K unnilta
Av kom­
m uner
c o m m u n a le
Mk 1 !
j
! 19 099 44 856 67 275 217 000 15 000 9 443 308 718 2 659 2 047 i
99 __ 51 225 200 000 __ 19 584 i 270 809 2 291 2 000 2
796 63 000 41 000 217 000 20 853 31 426 310 279 2 590 192 0 3
__ — 25 620 190 333 12 500 15 085 243 538 2 487 2 069 4
500 38 750 27 020 209 000 30 000 11990 278 010 2 853 2 010 51
21451 20 000 39 025 204 000 6 000 11 572 260 597 2 604 1 962 6
7 144 __ 83 725 j 183 000 10 000 16 373 293 098 2 1 4 3 1 4 8 8 : 7
__ 35 359 87 080 ; 212 000 12 000 11946 323 026 3 303 1 945 8
11792 50 000 105 780 191 000 15 000 17 221 329 001 2 256 13 7 4 9
__ __ 6 1 386 195 000 — 6 654 i 263 040 2 518 1 990 10
59 736 50 000 3 1 650 217 000 10 000 28 640 j 287 290 2 790 2 149 11
14 982 45 000 26 500 201 000 10 000 10 549 i 248 049 2 437 1 861 12
80 541 34 650 70 750 204 000 . — 77 543 352 293 2 300 1 569 13
65 479 41 000 82 882 196 000 40 OÖO 19 620 338 502 2 094 1 324 14
50 155 32 500 74 933 242 000 20 000 15 465 352 398 2 062 1 457 15
8 952 69 625 154 400 251 000 12 000 2 803 420 203 1 756 1 116 16
33 059 , 37 463 48 655 i 198 000 i 12 000 57 890 316 545 2 403 1 523 17
__ __ 94 400 195 000 22 000 9 342 320 742 1 471 1 266 18
6 1 547 23 750 77 684 214 000 3 000 31 940 326 624 1 771 1 436 19
__ 15 600 34 300 204 000 16 500 3 885 258 685 2 668 2 082 20
54 558 17 500 69 050 226 000 7 000 69 973 372 023 2 132 1 626 21
7 580 36 500 36 800 222 000 16 000 29 715 304 515 2 699 2 242 22
__ 12 000 55 600 187 000 7 300 15 875 265 775 2 537 1 748 23
__ __ 30 975 221 000 10 000 3 192 265 167 2 434 2 167 24
7 122 33 500 61 750 222 000 10 000 13 939 307 689 2 504 1620 25
25 556 ; 26 250 58 320 226 000 1000 15 700 301 020 2 694 2 018 26!
50 346 i 2 5 1 0 0 39 300 211 000 20 000 37 585 307 885 2 686 2 029 27
13 021 53 550 86 200 222 000 8 000 21 656 337 856 2 411 1 897 28
23 575 15 000 12 475 181000 8 000 97 494 298 969 1369 1 810 29!
525 40 000 40 400 226 000 15 000 7 550 288 950 3 236 2 430 30
75 567 j
Med folkskolan
3-klassiga —  1^
3 900 
2 810
2 059
3 885 
9 067
24 675
7 013
som bottens
3 classes
11 880 
1 1 000  
25 000 
20 000 
5 314
18 100  ; 
ikola — Se foi
88 750 
17 095 
24 580 
30 940 i 
48 800 
34 650 
8 440
195 000 
idunt sur Té
120 000
119 000 
122 000 
114 000 
114 000 
114 000
120 000
5 000
'•cole frimaire
—
; 20 000 
5 000 
7 500 
j 5 000
5 000
72 941
5 316
6 427 
9 462 
6 819
17 160 
23 764 
29 083
291 041
214 066 
162 522
161 042 
159 259 
184 960 
172 414
162 523
2 386
2 587 
2 499 
2 219 
2 921 
2 603
2 729
3 579
1 912
14 8 1  
1 983
1 906
2 036 
1 810 
1 676
3 000
31
32
33
34
35
36 
3 7 
38
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1 2 3 4 5 6
K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de 1’école
Paikka
Ort
Lieu
Menot —  U tg ifter —
O pettajain
palkkaus
Lärarnas
avlöning
A ppointemenis 
des maître.v
M uut m enot 
(iv riga u tg ifter 
A utres dépenses
Todellinen
vuokra
F ak tisk  hyra
Loyers payés
Y hteensä
Summa
Total
JU
4-luokkaiset —
1 Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia 166 086 4 460 ! , _ 170 5462 » ........... .............................. Lavia 150 090 11 802 ! __ 161 892
3 » ............................................. Lammi 168 040 20 916 ; 8 800 197 756
4 » ............................................ Äänekoski 206 239 59 750 ; — 265 989
5 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Écoles suédoises .................................. 1136 321 • 149 417 37 500 1323 4386 Judiska sam skolan ................................. Helsinki — ILfors 339 271 43 906 __ 383 177
7 Karis-Billnäs svenska samskola . . . . . Karjaa — Karis 271 202 25 404 296 606
8 Parga s svenska sam skola ................... Parainen — Pargas 244 923 (>4 507 37 500 346 930
9 Sam skolan ................................................ Uusikaarl. 'Nykaileby 200 900 15 600 — 216 50010 Svenska p riv a tsk o lan ........................... Oulu—Uleäborg 80 225 — 80 225
li!  Tyttölyseot — Flicklyeeer — Lycées
de jeunes fil le s ..................................... 8 149 128 519 273 570 503 4 238 90412 Suomenkieliset — Finsksprakiga —
Lycées finnois .................................... 1250 m 261010 160 000 1671320
13 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 481 214 142175 160 000 783 389
14 » » ....................... Savonlinna — Nyslott 371 383 54 565 — 425 948
15 Hämeenlinna — T:hus 397 707 64 276 461 983 ;
16 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédo is ..................................... 1898 824 258 257 410 503 2 567 584
17 Svenska privata läroverket iör llickor Helsinki — ILfors 397 314 48 491 70 000 515 805
18 Privata svenska flickskolan ............... » 562 462 90 740 225 543 878 745 :
19 Porvoo — Borgå 419 823 70 775 : 36 000 526 598
20 | Heurhnska skolan .................................. Turku —  Åbo 519 225 48 251 78 960 646 436
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de
jeunes filles
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Écoles suédoises
21 Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — ILfors 383117 25 866 ; 62 500 471 483
22 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga
privatskolor1) —  Total des écoles
privées1) .................................................. 46 039 722 7 158 203 2 974 431 56172 356
23 Suomenkieliset — Finskspräkiga — 1i ,
Écoles finnoises 34 808 917 ô 611850 \ 2 030622 42 511395 \
24 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Ecoles suédoises ................................ 11170 m 1 5 4 6  347 \ 943 809 13 660 961
\ 1 8 9 10 11 12 13 14 15 i
Dépenses T ulo t — Inkom ster —  Recettes
Keskim äär.
vuosi­
kustannus 
(sar. 64 8) 
oppilasta  
kohden
A rliginedel- 
kostnad 
(koi. 64 8) 
iör elev
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta 
kohden
D ärav s ta ­
ten  erlag t 
för elev
Dépense de 
l ’É tat 
par élève
!
j ..................1
K oulu talon  hoi­
to - ja  ko rjaus­
kustannukse t
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset 
m. m.
Dépenses pour 
la  maison  
d’école etc.
A rvioitu  
vuokra 
j (5%  koulu- 
! ta lon  
! arvosta) 
B eräknad 
! hyra
1 skolhusets 
[ värde)'
t Loyer 
calculé
Oppilaiden ; 
koulu- i 
m aksut
Elevernas
skol­
avgifter
Ecolages 
des élèves
K an n a tu sta
Understöd
Subvention
M uut tu lo t
Ö vriga
inkom ster
.4 utres 
recettes
Y hteensä
Summa
TotalV altiolta 
Av s ta ten  
de l'É ta t
K unn ilta
Av kom ­
m uner
communale
Mk i
4-klassiga — .A 4 classes
254102 4111 30 600 169 667 6 076 i 206 343 2 239 2175 1
27 404 10 000 21 575 1 144 000 5 000 27 450 198 025 2 046 1 714 2!
2 578 __ 31350 ! 156 000 5 000 1245 193 595 2 412 1902 3!
73 483 47 200 160 000 132 271 339 471 2 891 1739 4 j
1
24 695 55 923 195 751 790 500 209 500 171958 1367 709 3 025 1 734
i
1135 __ 35 080 185 000 140 000 18 903 378 983 3 247 1 568 6
360 20 000 70186 204 000 : 29500 5 900 ! 309 586 2 380 1 534 7
__ 53 400 203 000 25 000 65 530 i 346 930 3 043 1 781 ! 8 i
10 000 24 485 198 500 15 000 14 000 : 251 985 2 221 1 946 9J 23 200
1
1 25 923 12 600 67 625 80 225 4 825 10
80 662 161105 1 230 481 2 762 700 100 000 308 385 4 401 566 2 754 1729 Hi
31 438 161105 590388 1 094 000 75 000 40 961 1800349 2 367 1413 12
6 446 i __ 241 425 436 000 75 000 17 266 i 769 691 2 381 1 325 13j
18 631 ! 50 000 161 288 272 000 23 695 456 983 2 404 1374 14
6 361 111 105 187 675 386 000 — 573 675 2 320 1 563 15
49 224 640093 1 668 700 25 000 267 424 2 601 217 3116 2 025 16__ 137 075 ' 384 000 — 17 027 538 102 3145 2 341 I?!
21046 __ 243 525 ! 447 700 — 231653 922 878 3 587 1 827 18!
28 178 j __ 126 200 363 000 25 000 15 000 529 200 2 942 2 028 19|
i
133 293 474 000 3 744 611037 2 739 2 008 20:
111785 328 000 38 521 478 306 2 694 1874 2l!
3 848 697 4 851868 19 262 837
i
37 794 537 2 202 198 3 095 755 62 355 327 2 432 1 508 22
3 448 014 3 925 609 15 010 025 29 753 342 1282 977 2 055 815 48102159 2 287 1 465 23
400683 926 259 4 252 812 8 041195 919 221 \ 1 039 940 14 253168 3 065 1689 ;24
*) K a tso  a la v i i t ta a  ')  s iv . 44. — Se n o t  l) s id . 44. — V o ir la  n o te  1, pa g e  44.
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1935— 1936.
B. VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
C apitau x  p la cé s  da n s les m a iso n s d ’école , fon ds sco -
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1935— 1936. 
skolbibliotek under läsåret 1935— 1936.
la ire s  e t  b ib lio th èq u es (année sco la ire  1935— 1936).
1 2 3 4 5
K oulun n im itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l ’école
Paikka
Ort
Lieu
K oulu talon  arvo 
jouluk. .'SI p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. ni 
Stipendie-, preinie- m. fl
Fo}ids et sommes
T ulo t — In- 
Re-
K orkoja  p ä ä ­
om asta 
H än tä  på kapit. 
Rentes
Lahjo ituksia 
D onationer 
m. m.
Donations etc.
Mk 3dk
1 Lyseot Lyeeer - -  Lycées ........... 71 487 899 142 289 142 456
Kunnalliset — Kommunala —  M unici­
paux
2 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois .................................... 4 203 000 0 578 50
3 S am skolan................................................ Tammisaari — Kkenäs 1 400 000 1 953 __
4 Svenska sam sk o lan ................................ Kristiinank. — K:stad 2 803 000 4 625 50
Yksityiset — Privata — Privés
5 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 54 081 m 7 0179 87 0806 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Helsinki - -  llrlors 2 500 000 5 801
7 Uusi yhteiskoulu .................................... » — — —8 Kallion » .................................... 3 400 000 1 826 175
9 Töölön » .................................... » 5 300 000 1 200
10 Helsingin viides yhteiskoulu .......... » —
11 Suomalainen vksity islvsco ................... » —
12 Yhteiskoulu ja rca liluk io ..................... » —
13 Y hteislyseo .............................................. n — . - —
14 » — — —
15 Kulmakoulu ............................................ » — 46 625
16 Eiran yhteiskoulu ................................ ,) — — __
17 Tehtaanpuiston yh teisk o u lu ............... » — — —
IS Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Åggelby 400 000 — —
19 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 604 000 1 512 10 032 :
20 » ............................................................ Nurmijärvi 300 000 352 2 197
21 » ...................................................... Järvenpää 895 000 — 19 000
22 » ............................................................. Kerava — — —
23 Suomalainen yhteislyseo........................ Pori — B:borg 3 153 479 32 16 025
24 » y h teiskou lu ..................... Turku — Åbo 5 617 965 4178 600
25 » » .......................... Salo 275 583 714 900
26 » » .......................... Tyrvää 1 400 000 — —
27 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki 1 000 000 532 1 500
28 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Ikaalinen 685 000 1 285 —  f
29 Loimaa 1 099133 1 540 i  ooo ;
30 Tampere — T:fors 2 990 000 9 958 3 232 ;
31 » Hämeenlinna — T:hus 1 000 000 1 468 300
32 » ........................ Forssa 1 195 000 3 263 —
33 » Lahti — 4 591
Ooo
3 4 Suom. yhteiskoulu ja rcalilukio ........ Jämsä 220 000 1 116 —  :
35 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 1 000 000 2 300 —  !
36 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Viipuri - -  Viborg 193 000 7 807 —  j
37 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 2 060 000 1 886 — i
38 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » — 18 859 10 000 1
39 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Im atra 1 900 000 1 042 !
40 » » .......................... Inkeroinen 1 264 477
111 Y hteiskou lu ............................................. Elisenvaara 883 952
12 ■> ....................................................... Jaakkim a 500 000 —
j 6 7 8 9 ]0 i l 12
sen laa tu ise t rah as to t ja  v ara t 
dy lika fonder och medel 
affectés à îles bourses, p rix  etc.
K oulun hoidettav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun  31 p. 
De av  läroverket fö rvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
■par l ’école (S I  déc.)
K oulun muiden 
rahasto jen  pääom a 
jouluk. 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p.
A n ta l volym er i 
bib lio teket den 
31 dec. 
iVombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
kom ster
cettes
Ja e tu t  s tipend it ja  palkinnot 
U tdelade stipendier ! 
Bourses accordées
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A nta l
Nombre
K okonaissum m a ; 
Totalbelopp 
M ontant total
L uku
A ntal
Nombre '
l ’ââom a
K ap ita l
Capitaux
Mk Mk Mk Mk
284 745
6 628
1 953
4 675
166 865
5 801
2 001 
1 200
671
11 544 
2 549 
19 000
16 057 
4 778
1 614
2 032
1 285
2 540 : 
13190
1 768
3 263 
9 591 
1 116
2 300 
7 807 : 
1 886 .
28 859 
1 042
794
31
17
14
616
9
10
3
15
13
6
15
4
39
20
14 
4
21
20
153
19 
14
20 
4
17
30
6
45
7
1
128 393
4163
1 953
2 210
89 881 
3 450 
1050 
1800 
1 200 
970
1200
i 19501 _
300 !
3 775 
1350 
6 600
200
i 1 150
1 750 
10 710
1 345
2 075
4 373 
500
! 2 200 
7 500
i 1300 
! 15 950 
; 700
403
18
8 ,
10
‘ “ i
4
1
2
8
4
4 
1 
3
11
3
7 2
8 
1
13
5 
11 
13
7
6
i H
3
8 
2
4 035 278
155 958 
44 910 
111 048
2 449385 
125 531 
64 778
36 300 
30 000
15 000
1 815
37 563 
8 613
19 000 
10 062
16 890 
106 106
17 339 
258 895
15 027 
43 777 
39 643 
190 836
30 251 
77 649 
90 496
31 782 
57 767
207 175 
52 599 
457 785 
28 248
3 413 482
38 821 
38 821
1499686  
70 250
360 417
2 165
2199
258 998 
18 010 
87 510
40 000
136 405 
50 000 
217 246
60165
6169  
4 000 
2169
37186 
240 
1183 
363 
250 
65 
507 
448 
252 
400 
1487
1 711 
197 
296 
347 
1077 
975 
751 
163 
953 
1323 
695 
1020 
966
778 
880
1 534
779 
1058
590 
1 565 
720 
357 
112
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1 2 3 4 5
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 
D ésignation de l ’école
Paikka
Ort
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
(len 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, premie- m. fl 
Fonds et somme*
Tulot, — 111 
Be
Korkoja pää­
omasta 
Uänta på kapit. 
Rentes
Lalli oituksia 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Mk M i
1 Suomalainen Y hteiskoulu..................... Mikkeli — S:t Michel 2 500 000 1009
2 > » ..................... Pieksämäki 800 000 51 —
3 » ,) ..................... Kuopio 1 704 000 —
4 o > Varkaus 508 000 1112 —
5 Y hteiskoulu ............................................. Joensuu 1 500 000 1 225 —
6 » . . . Vaasa — Vasa 2 150 000 1 990 10 000
7 » ............................................ Lapua 1 204 300 — —
B Suomalainen yhteiskou lu ..................... Haapamäki 900 000 1158 —
9 Oulaisten Yhteiskoulu........................... Oulainen — — —
Kansakoulu pohjakouiuna —
lu Lapinpuiston yhteislyseo..................... Helsinki —H:fors — — —
i l Kauhava 800 000 — —
12 Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki 606 000 245 100
13 Raudaskvlän keskikoulu ja lukio . . . . Ylivieska 630 000 — —
14 Suomalainen » » * . Ilmajoki 616 020 — —
15 » yhteiskoulu ................... Pietarsaari—J:stad — 668 —
16 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi 266 280 413 7 000
17 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - -
Lycées suédois .................................. 13 203 710 56 532 ■54 720
18 Nya svenska läroverket ....................... Helsinki — ll:fors — 10 861 28 680
19 Läroverket för gossar och flickor . . . ,> 4 500 000 8 950 400
20 iSva svenska sam sko lan ....................... » — 3 387 500
21 () __ 302 —
22 Tölö svenska samskola ....................... » 600 000 8 317 —
23 Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 1 000 000 2 122 1 970
124 Grankulla samskola............ .................... Kauniainen - G:kulla — 6 089 16 890
! 25 Oulunkylä — Äggelby 1 200 000 — 1 120
126 » » ................................ Turku — Åbo 4 200 000 1 607 —
127 » > ................................ Pori — Björneborg — 9 956 —
j 28 » » ................................ Tampere — T:fors 303 710 — —
29 » » Kotka 1 400 000 3 319 —
30 ’> ................................ Vaasa — Vasa — 1622 5 160
31 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
moyennes .............................................. 22 327 327 83 992 125 137
32 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
i Écoles finnoises .................................. 21 208 877 14 042 117 677
33 . Keskuksen vhteiskoulu.......................... Helsinki — U:fors — ---
34! Suomalainen yhteiskou lu ..................... Karkkila — — 230
35 1 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää 1 000 000 2 583 —
36 Kuusankoski — 105 5 03G
37 Orimattila 600 000 — __
3 fe Yhteiskoulu ............................................ Naantali — Nådcndal __ 270 —
Lauttakylä 503 455 120 340
!4( Suomalainen vhteiskoulu..................... Paimio 897 138 45
41 i » » ..................... Mynämäki — — —
J 42 Perniön vhteiskoulu ............................. Perniö 1 260 000 - - 9 747
o ' 7 8 9 1 10 i l 1 2
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t  
d y l ik a  fo n d e r  och  m e d e l 
affectés rt dea bourses, p rix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to je n  p ä ä o m a  
jo u lu k .  31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec . 
Autres fonds de 
l'école (S I déc.)
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 ]).j 
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l io te k e t  d e n
Som bre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
k o m s te r  i 
cette:s*
J a e t u t  s t i p e n d i t  j a  p a lk in n o t  
r t d e l a d e  s t ip e n d ie r  
Bourses accordées 1
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p.
De a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
fo n d e rn a s  s tä l ln in g  d e n  31 dec*. 
État des fonds administrés 
par Vérole (3.1 déc.)
Y h te e n s ä
S u m tn a
Total ,
L u k u
A n ta l
K o k o n a is s u m m a  
T o ta lb e lo p p  
M ontant total
L u k u
Anfcal
P ä ä o m a
K a p i ta l
Capitaux
Mk 11k M k J lk
j
1 1  0 0 9 9 775 7 25 386 250 000 2 314 1
5 1 i 50 1 1381 — 1 666 2!
; __ 15 10 9 5 14 42 028 — 2 201 3
’ 1 1 1 2 6 800 1 10 756 — 156 4
1  2 2 5 15 1 0 7 5 5 34 202 — 1 485 fi!
1 11990 9 1 6 0 0 3 60 314 — 81 6
; __ 31 3 400 25 129 906 - - 1000 7
11 5 8 11 1100 7 31 773 1 084 8
— — — — 6 486 470 91
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école, primaire
__ __ __ — 252 10!
__ __ __ __ — 11
345 __ — 4 5 977 — 410 12
__ 7 7 345 — 145 1 3
! __ j __ __ __ __ 450 1 4
668 2 ; 100 2 16 995 — 725 1 5
7 413 9 6 488 3 12 395 705 1 6
111 252 147 34 349 140 1 429 935 1 874 97ö 16 810 1 7
39 541 21 4 000 28 334 521 — 627 18
9 350 20 5 140 22 149 887 68 052 737 1 8
3 887 10 1 900 11 86 781 270 041 279 20
302 3 183 2 8 051 —. 523 2li
8 317 4 7 175 1 100 000 204 000 1 600 22
4 092 5 1 450 4 47 673 — 10 5 0 2 3
22 979 4 1800 6 143 459 484 839 3 728 2 4
1120 7 266 8 27 620 — 1804 2 5
16 0 7 16 1 510 11 42 295 200 641 1 500 2 6
: 9 956 12 4 430 16 181 711 607 717 703 2 7 !
13 : 2 805 15 223 445 — 1442 2 8
3 319 23 2 000 7 47 154 39 685 1 020 2 9
6 782 9 1690 9 37 338 . 1 797 3 0
209 129 192 25 904
j
84 369 517 158 272 19 054 31
131 719 130 19 304 60 257188 79 847 15 478 3 2
__ __ — — — — 3 3
230 10 230 — — — 331 3 4
2 583 2 250 2 6 929 — 180 3  5
. 51 4 1 2 200 3 2 810 — — 3 6__ 1 __ __ — — — — 3 7
270 ! 3 150 3 (i 498 5 081 606 3 8 ;
i 460 6 400 1 3 242 4 344 — 3 9
j  45 ; __ __ 1 1 068 445 4 0
1 — ; 5 160 2 4 062 — — 4 1
! 9 747 ! 35 9 747 — — 644 4 2
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1935— 1936.
1 2 y i
K o u lu n  n im i ty s  
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g  
D é s ig n a tio n  de l ’école
T a ik k a
O rt
IA eu
K o u lu t a lo t  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec .
V a le u r  fo nc ière  
de la  m a iso n  
d 'école ( S I  déc.)
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y . n i. 
S t ip e n d ie - ,  p re m ie -  m . f l.
F o n d s  et so m m es
Tulot — In- 
He-
K o rk o ja  p ä ä ­
o m a s ta  
U ä n ta  p å  k a p it .  
R en tes
L ah jo ifcuksia  1 
D o n a t io n e r  
m . m . 
D o n a tio n s  etc. ;
.Mk M
1
i 2
! 3 
: 4
Aitoon vhteiskoulu ................................
Yhteiskoulu ............................................
Someron vhteiskoulu ...........................
Yhteiskoulu ............................................
Suomalainen vh teisk o u lu .....................
Luopioinen
Sysmä
Somero
Kangasala
M änttä
Orivesi
Valkeakoski
Vääksv
775 000 
400 000
707 190 
1 000 000
1 000 000
900
444
189
50
35
: 7
I 8
Valkeakosken v h te isk o u lu ...................
Suomalainen » ..................... 86 -
9
!10
Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi
Parikkala
900 000 
693 000 1 435
—  ;
11 () Kymi
Koivisto
820 000 2 123 __
12 () 650 000 444 _
13
14
15
16
17
18 
19
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . .
Yhteiskoulu ............................................
Lappeenrannan yhteiskoulu ...............
Keski-Vuoksen vh teiskou lu .................
Suomalainen yh teiskou lu .....................
Yhteiskoulu ............................................
Viipuri — Viborg 
Uuras 
L:ranta — W:strand 
Pölläkkälä 
Kangasniemi 
P itkäranta 
Juankoski
1 392 500 
749 265
475 000 
312 000 
350 000 
730 000
434
691
689
500
678
9in  nonSuonenjoki
Kiuruvesi
— -±\J uuu‘>1
22 Lieksa 670 000
23 Kannuksen » . . . . Kannus 525 000 88 __
24
25
26  
.27
Suomalainen v h teiskou lu .....................
» keskikoulu .....................
» vhteiskou lu .....................
Saarijärvi
Alavus
Viitasaari
Kemijärvi
Haapajärvi
502 000 
1 071000 
300 000 
800 000
310
1463 28 193 
35 299 
15 000
28 » » 140 250 _
Kansakoulu pohjakouluna —
3-luokkaiset —
29
30
31
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . .
Yhteiskoulu ............................................
» ............................................
Helsinki — ILfors 
Vihti 
Kankaanpää 
Rautalampi 
Isokyrö 
li
237 600
497
—
3 2 Keskikoulu 220 000 _ 14 319 !
33 500 000 _ 7 000 i
3 4 Iin yhteiskoulu ...................................... 400 000 933
P Kittilä 106 276 1250 
4-luokkaiset —
3 6
|3 7
Suomalakien yhteiskou lu .....................
» )> ........... MerikarviaLavia 82 223 200 000 193 -
38
39
» » ........... Lammi _ :
Äänekoski —  ;
1 e [ 7 8 9 10 i l 12
sen laa tu ise t rah as to t ja  v a ra t 
dy lika fonder och medel 
affectés à des bourses, prix  etc. K oulun m uiden 
rahasto jen  p ää ­
om a jouluk. 31 p. 
K ap ita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A nta! volym er i 
bib lio teket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
kom ster
cettes
Ja e tu t stipend it ja  palkinnot 
Utdelade stipendier 
Bourses accordées
Koulun hoide ttav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun  31 p. 
De av  lä roverket förvaltade 
fondernas stä lln ing  d en  31 dec. 
État des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.)
Y hteensä
Sum m a
Total
\ Luku
A ntal
Nombre
Kokonaissum m a 
Totalbelopp 
M ontant total
Luku 
! A ntal 
I Nombre
Pääom a
K ap ita l
Capitaux
Mk Mk \ 1 MU Mk
950 ( 5  ! 950
300
_
i 6  
1 1
22 454 
3140
3 902
458
1960
578
1
2
3
479
189
-
5 450
200
3
1
10 585 
5 000 12 377
163
201
4
5
6
86
1435 
2 123 
444
934
1
4 
1 !
8
2
75
1361
100
350
100
2
3
1
2
2
2 231
38 515 
1520
10 638
11 247
9 419 
24 601
172
900
598
235
289
170
520
8
9
10
11
12
13
14
1369
689
! 88 
1 310 
29 656 
35 299 
15 000
10 
1 ;
2
—
3
10
775
500
225
3.10
971
4
1
1
1
1
2
3
1
6
2
17 923
10 822
4 217
5 000 
2 500 
2 362 
5 578
116 
62 160 
8 957
20123
100 
1 048 
580 
24 
450 
70 
220 
1 0(57
960
320
15
16 
17 
i s ;  
19! 
20
121 i 
22
23!
2*i
25j
26j
27
28
Med lolkskolan som bottenskola —  Se fondant srir l'école primaire
;
3-klassiga —  A 3  classes
i
497
14 319 
7 000 
933 
1250
3
4
150 
1 250
4 2 411
_
130
105
415
70
523
29
30
31
32
33
34
35
!
4-klassiga A 4 classes
193 1 100 .1 5 203
610
182
154
36
37
138
|39
Y ksity iskou lu t. 79 Privatskolor.78
1935— 1936.
1 2 4 5
K oulun  nim itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l ’école
Taikka
(»rt
Lieu
K oulu talon  arvo 
jou luk . 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palk in to- y. m 
Stipendie-, prem ie- m . fl 
Fonds et somme
Tulo t — 111 
Re
K orkoja p ä ä ­
om asta 
H äntä  pA k apit.
Rentes
L ahjo ituksia 
D onationer 
m. m. 
Donations etc.
1 Mk Mk
1 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Écoles suédoises .................................. 1118 450 69 950 7 460
3
Judiska s'imskoltin ...............................
Karjaa — Karis 400 000 1627 _
: 4 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — 278 3 560
1 5 S am sko lan ................................................ Uusikaarl.—Nykarlebv 200 000 10 000 3 900
i  6 Svenska privatskolan1) ......................... Oulu — Uieäborg 518 450 58 045
: 7 Tyttölyseot — Flicklyeeer — Lycées 
de jeunes f i l le s .................................... B  2 2 2  1 0 0 4  7 0 8 5 2 0 0
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Lycées finnois .................................... 3 222100 2 253 1200
10 Suomalainen tyttölyseo .......................» » ....................... Savonlinna — N vslott 1 000 000 2 171 __
11 » ........................ Hämeenlinna — T:hus 2 222 100 82 1200
12 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
2 455 4 000
13 Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — H:fors _ — 500
15
16
17
Privata svenska flickskolan ...............
» » » ...............
lleurlinska sk o la n ..................................
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles 
de jeunes filles
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises
Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo
Helsinki — H:fors
2 455 
920
3 500 
180
18
19
20
Kaikki yksityiskoulut2) — Samtliga 
privatskolor2 ) - Tota l des écoles privées 
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises....................................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises....................................
9 7  0 3 7  3 2 6
78 512166  
18 525160
2 3 1  9 0 9
95 474 
136 435
2 7 2  9 7 3
206 563 
66 410
6 1 7 8 !) 10 11 12 j
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t  
d y lik a  f o n d e r  o c h  m e d e l 
<il/eetés d des bourses, prix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to je n  p ä ä o m a  
jo u lu k .  31 p . 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d e r  
d e n  31 dec .
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
K ir ja s to n  n i te id e n  
lu k u  jo u lu k .  31  p .
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l i o te k e t  d e n  
31 d e c .
N ombre de volumes 
de la  bibtiothèque 
(31 déc.)
j
k o m s te r
cettes
J a e t u t  s t i p e n d i t  j a  p a lk in n o t  
U td e la d e  s t ip e n d ie r  
Bourses accordées
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to j e n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e  a v  lä r o v e r k e t  f ö rv a l ta d e  
fo n d e r n a s  s tä l ln in g  d e n  31  dec. 
É tat des fonds administrés 
pa r  l ’école (31 déc.)
[ Y h te e n s ä  
1 S u m m a  
T o ta l
L u k u
A n ta l
N o m b re
K okonaissum m a 
Totalbelopp 
M ontant total
L u k u
A n ta l
Nombre
P ä ä o m a
K a p i ta l
C a p i ta u x
j Mk Mk M k Mk
77 410 62 6 600 24 112 329 78 425 3 576 i l
! — 17 1 929 6 i 57 761 _. 1271 2|
! 1627 8 1 1 5 0 4 34 195 78 425 1 402 3 1
1 3 838 6 600 3 i 7 014 _ 583 4
i 13 900 8 430 11 j 13 359 __ 320 5!
! 58 045 33I 2 491 —
— — 6
9 908 65 7 502 47 225 581 485 852 7 412 7
3 453 32 2 747 15 66 646 9 207 5 5o2 8
— i — i — 1 13 517 — 2 026 9
2 171 20 ! 1547 11 47 293 9 207 2 981 101 282 12 1200 3 5 836
î
— 545 11
6 455 33 4 755 32
1
158 935 476 645 1860 12
500 4 650 ! 7 50 995 1 100 13
; ---- 5 800 5 41 910 __ __ 1 4
5 955 17 2 455 13 39 633 __ __ 15
i 7 850 7 26 397 470 045 700 16
! n o o 5 ! 780 6 18 516 392 189 17
, 504 882 1 0 5 6 162 579 i 540 1 4 648 892 4 449 795 86 631
]
18!
302 037 778 111932 320\ 2 773 219 1588 740 58 216 19
: 202 845 \ 27'S 50 647', 220 1875 673 2 861055 28 415 20
*) T a lo u s  y h te in e n  O u lu n  y k s i ty is te n  ru o ts a la is te n  ja tk o lu o k k ie n  k a n s s a . — E k o n o m in  g e m en sa m  m e d  p r iv a t a  sv e n sk a  
f o r t s ä t t n in g s k la s s e r n a  i U ie äb o rg .
>) K a t s .  a h m i t tu a  *) s iv . 44 . — Se  n o t  ■) s id . 44 . — V o ir la  n o te  1, pa g e  44.
Y ksity iskou lu t. 80 81 Privatskolor.
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1935— 1936.
B. VII. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1935— 193(>.
C la sses  p r iv é e s  d ’é tu d es
Uppgifter om privata fortsattnmgsklasser under läsaret 1935— 193G.
su p ér ieu res  (année sco la ire  1935— 1936).
[ l 2 3 1 5 7 y 10 i i 12
Oppilaitoksen n im itys 
Läroverkets benäm ning 
Désignation de l'école
Paikka
Ort
Lieu
Perustam
isvuosi 
G
rundläggningsår 
Année 
de 
la 
fondation
O pettajia  
helm ik. 1 p.
Lärare 
den 1 februari 
M aîtres
O ppilaita eri luokilla 
helm ik. 1 p.
E lever i de särskilda 
, k lasserna den 1 febr. 
Elèves dans chaque classe
Oppilaiden 
äidinkieli 
E levernas m oders­
mål
Langue maternelle
M
iehiä 
— 
M
anliga 
j 
H
om
m
es
N
aisia 
— 
K
vinnliga 
F
em
m
es
I II I I I l | |
j 
Suom
i — 
F
inska 
F
innois
; 
R
uotsi — 
Svenska 
Suédois
M
uu 
kieli 
A
nnat 
spräk 
Autre 
langue
') ') *) ■) 1} !) *> !)
1. Vaiti*an keski kouluihin yhdistet y t -
u) Suomenkiel set —
1
2
Lukio ........................................................
Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................
Hanko — Hangö 
Heinola
1931
1905
1919
5 
8
6
6
i 2
7
8 
8
i
6
9
5
10
7
6
8
fi
,12 
1 9 
7
6
7
24
27
22
13
21
20
35
46
42
i 1
4 » » ..................... Raahe — Brahestad 
Rovaniemi
1915
1924
5
5
5
4
9
12
10
19
10
15
8
8
4
13
3
5
23
40
21
32
43
70
1
2
! —
6 Yhteensä — Summa — Total -  . __ 29 22 44 45 47 36 45 26 136 107 236 b 1
b) Ruotsinkiel set —
7 Gymnasium ............................................ Loviisa — Lovisa 1909 5 I 5 10 12 5 7 12 8
5
27 27 1 53 ; __
Forts ättningsklasserna ......................... Kokkola •— G:karleby 
Oulu — Uleåborg
1899 6 5 16 11 10 lu 28 26 -- - 54
y » .......................... 190V 5 1 ? 3 V 4 ö 3 12 12 22 —
10 Yhteensä — Summa — Total - 16 17 29 30 19 19 19 16! 67 65 3 129 ! -
11 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble — 45 ! 39 78 75 66 55 6442 2031172 239 135 ! i
2. Vaition t y ttô kouluihin yhdistetyt -
a) Suomenkieliset —
I2iTyttökoulun ja tk o lu o k at..................... Sortavala 1908 3 7 — 26 I — 20 1— 10| - 56 56 —
13 » » ..........................
14 Jyväskylän tyttölukio .........................
Mikkeli ■— S:t Michel 
Jyväskylä
1926
1911
2
3 6 — 20 j —  ; 18 —
8
13 _ 51 50 1 z
15 Yhteensä — Summa — Total ! — 8 22 — 33 - 47 — 31 — 141 140 1 —
b) Ruotsinkieliset —
l6;Fortsättnmgsk]asserna ................. .. Viipuri — Viborg 1896 1 6 6 | — 14 “ i 11 — 17 — 42 - 38 4
17 Kaikkiaan—Hela summan— Ensemble - -  1 14 28 1- 1 77 1 __ j 58 ; - 48! — 183| 140 39 1 4
3. Muut -
18 Porvoon Naisopisto ja Tyttölukio .. Porvoo — Borgå 1912 1 2 7 | — ! 26 — 24 - 6 - 56| 56 - 1 -
13 14 15 16 1 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Oppilaita otettu eri luokille 
Antal elever intagna i de särskilda klasserna 
Élèves reçus dans chaque classe
Oppilaitoksesta eronnut 
Antal avgångna elever 
Élèves ayant quitté l ’école
O
ppilaitoksen 
m
enot 
Läroverkets 
utgifter 
D
épenses
O
ppilasm
aksut 
Elevavgifter 
Écalages 
des 
élèves
Valtioapu 
— 
Statsunderstöd 
Subvention 
de 
l'É
tat
O
ppilaitoksen 
rahastot 
Läroverkets 
fonder 
Fonds 
de 
l’école
1 II II I
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
M
uilta 
jatkoluokilta 
Från 
andra 
fortbild- 
ningsklasser 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue
Tyttokoulusta, 
yhteis­
koulusta 
tai m
uualta 
Fr. flicksk., sam
sk. eller 
övriga 
läroverk 
A
près 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä 
Före 
avslutad 
kurs 
A
vant 
la 
fin 
des 
cours
Päästötodist. saatuaan 
Med 
dim
issionsbetyg 
Ay&
nt 
passé 
V
exam
en 
de 
sortie
Yhteensä 
— 
Sum
m
a 
T
otal
Niistä ennen 
helm
ik. 1 p. 
Därav 
före 
den 
1 
febr. 
A
vant 
le 
1-er 
février Ik
V i d
Finsk
7
15
14
18
31
85
Svens
20
21
41
j 126 
V i d
Finsk
28
s t a
språk
i 1
1 2 
i 1
j 1
ksprà
1 » 
s t a
språk
t e n s
iga -
! 9
9
kiga
9
t e n s
iga -
1
i m e l
-  Écol
17[
17|
’ 15
18i321 
99 1
-  Éet
20 ( 
21
41 i
140 
; f l i c l
-  Écolt 
\ 29
l a n s k o l c
es finnoises 
2
1
3
)les suédoist 
3
t s k o l o r
>s finnoises 
1
>r -  D e
17 
15 
15
18 
31
96
20
21
41
137
— D esst 
28
•sserva
4
10
0
8
3
27
1
3
4 
31
rvant
5
n t les <
0
! 12! 
71
1 18] 
55!
5
7
12
67
les éco 
10
koles
17
15 !
14!
151
21
82;
6
10
16; 
9 8 1
les de
1 5 l
moyei
8
1
1
10
10
jennt
6
mies de l’E l
144 716 
221 756 
157 683 
160 162 
188 762 
873 079
190 173 
206 748 
135 255
532 176
1 405 255
?s filles de 
175 738
at
15 270 
33 000 
27 140 
22 000 
48 750 
146 160
17 900 
32 500 
12 800
63 200
209 360
VÉtat
48 850
113 000 
129000  
109 000 
121 000 
132 000 
604 000
129 000 
113 000
242 000  
846 000
130 000
227 126 
168 533 
6 630 
402 289
37 O24! 
100 438! 
200 000
337 462
739 751
3 177!]
1
23
4
6
7
5 
9
10
11
L2
17 — — 17: — ; 17 — 5: 51 — 140 524 16 500 1 1 6  0 0 0 147 969; ]13
19 3 1 2 3 ; 2] 21 5 13: 18| 5 241 755 35 750 131080 —j]L4
64!
Svens!
13
77j
Ö v r
27
3
ksprài
1
4
i g a
1
2
kiga
2
69;
— Éco 
14 
83
iidret
28'
3|
les suédoise 
*1
1
66
'S
« I
80|
27|
10
4j
14!
10
28j
12! 
4 0  [
18
38!
16;
54Î
28
11
6|
17!
2
558 017
1 145 238| 
1 703 255|
1 608 202|
101100
24 500| 
! 125 600|
! 4 1 5 100|
377 080
1 105 0001 
1 482 080|
163 0001
151146]
80 000 :i
231146 1
2 563!3
L 5
L6
L7
.8
*) P o ik ia  — G ossa r — G arço n s . *) T y t tö j ä  — F l ic k o r  — F ille s .
82 83
1935— 1936.
B. VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. — Privata
É coles seco n d a ires  p r iv é e s  avec une
lärdomsskolor med främmande undervisningsspråk.
langue R e n se ig n e m e n t é tra n g è r e .
1 2
-
5
I
O p p ila i to k s e n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g
D é s ig n a tio n  de Vécole
P a ik k a
O rt
L ie u
P
erustam
isvuosi 
> 
G
rundläggningsår
A
nnée 
de 
la 
fondation
O p e t ta j in  
h e lm ik . 1 p.
L ä r a re  
d e n  1 fe b r u a r i  
M a ltr e s
O p p ila i ta  e ri 
E le v e r  i d e  s ä rsk i ld a
É lè v e s  d a n s
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
N
aisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
I I I I I I IV v
') °> ') ! ) ') ') 2> ') ' )
1
1 2
3
4
5
Deutsche Schule ....................................
Ryska lyceum ........................................
Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo
Venäläinen yhteis-realikoulu .............
Pyhän Aleksein kimnaasi ...................
Helsinki — H:fors 
»
Viipuri — Viborg 
Terijoki 
Perkjärvi
1881
1930
1918 
1913
1919
10
7
1
2
6
3
7
3
4
17
2
2
8
19
2
3
6,
24
4
1
18
2
2
15
3
15
6
15
4
2
11
8
1
8
4
2
3
2
11
5
1
1
6 Yhteensä — Summa —  Total 32 23 29 30 29 22 18 21 21 20 19! 18!
1.1 12 1 1 5  1 16 1 17 1 8 1 9 20 21 22 23 2 4 2 5 j
lu o k il la  h e lm ik . 1 p . 
k la s s e rn a  d e n  1 fe b r . 
chaque c lasse
O p p ila id e n  
ä id in k ie li 
E le v e r n a s  m o d e rs ­
m å l
L a n g u e  m a ternelle
O p p ila ita ,  jo id e n  v a n h e m m a t  o liv a t 
A n ta l  e lev e r, v i lk a s  fö rä ld ra r  vo ro  
P o s itio n  sociale des paren ts
1
O p p ila ita  
y h te e n s ä  !
S u m m a
e lev e r
T o ta l
i
; v’l V II V I I I
Y
hteensä 
Sum
ina 
|
Total 
j
Suom
i — 
F
in
sk
a
R
uotsi — 
S
venska 
Suédois 
I
M
uu 
kieli 
A
nnat 
sp
råk
 
A
utre 
langue
j V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
h
arjo
ittajia 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale
Suurliikkeenharj oit- 
tajia
Större 
affärsidkare 
N
égoce
P
ienliikkeenharjoitta- 
jia 
sekä 
palvelusm
iehiä 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is
T
yöväkeä 
(p
aitsisar. 24) 
A
rb. 
(förutom
 
kol. 
24) 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
24)
Suurtilallisia 
1 
Större 
jordägare 
i 
G
rands 
propriétaires 
1 
ruraux
P
ientilallisia 
M
indre 
jordägare 
Petits 
propriétaires 
ruraux
M
aanviljelystyöväkeä 
Jordbruksarbetare 
O
uvriers 
ruraux
!
(
r) !) ’ ) s> ■) 2)
I 1}
7 14 9 2! 5 i 2 3)102 3) 94
1
26 21 149 46 58 87 2 3 \ 196 i
1 — __i — — —— 1 6 2 — ;! — 8 — — 3 5 —j — .---- 8; 2:
! 4 2 ; 7 I l r5 __ ! 31 1 27 .— :! — 58 28 3 14 12 — i i — 581 3
6 2! 4 1 — __ i 13 4 — 1 .— 17 10 — ' 1 ! 3 1 2 - 17! M
— — j — 3 — i 13 13 — i - 26 10 — 2 4 3 7 — 26: si
17 18! 20 ! 7 10: 2 165 : 140 26j 21 j 258 94 61 107 26 7 10 j — 305 6
1 , 2 3 4 5 6 7 *
1 1
O p p ila i ta  o t e t t u  e ri 
A n ta l  e le v e r  in ta g n a  i d e  s ä rs k i ld a  
É lè ve s  reçus d a n s  chaque
i
! j
O p p ila ito k se n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g
D ésig n a tio n  de Vécole
P a ik k a
O r t
L ie u
1 I I I I I — V V I - V I I I
Y
hteensä 
— 
S
um
m
a 
T
otal
K
ansakoulu
isfca 
Från 
folkskola 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
prim
aire 
supérieure
1 1 Deutsche Schule .................................... Helsinki — H:fors 38 2 8 12 60
)
!
; 2 Ryska lyceum ........................................ » 4 — — — 4 4
! 3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri — Viborg — 6 — — 6 —
! 4 Venäläinen yhteis-realikoulu ............. Terijoki — — — 1 1 . —
1 5 Pvhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjärvi 9 i 1 — 1 11 4
6 Yhteensä — Summa — Total 51 ! 9 8 14 82 8
1 9 1 ° 11 12 1 14
S Î3 5 2 1 9
lu o k ille
k la s se rn a
classe
O p p ila i to k s e s ta  e ro n n u t  
A n ta l  a v g å n g n a  e le v e r  
É lè ve s  a y a n t  q u itté  Vécole
O
ppilaitoksen 
m
enot 
L
äroverkets 
utg
ifter 
D
épenses
O
ppilasm
akstit 
E
levavgifter 
Ecolages 
des 
élèves
V
altioapu 
— 
S
tatsu
n
d
erstö
d
 
Subvention 
de 
V
É
tat
M
uut 
tu
lo
t 
Ö
vriga 
inkom
ster 
A
utres 
recettes
O
ppilaitoksen 
rah
asto
t 
L
äroverkets 
fonder 
F
onds 
de 
V
école
1: V
alm
istavista 
kouluista 
.Fr. 
förberedande 
skola 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
1 
préparatoire
M
uualta 
— 
ö
v
rig
a 
A
utres
O
ppim
äärää 
p
äättä- 
; 
m
ättä 
! 
Före 
avslutad 
kurs 
A
vant la 
fin 
des 
cours
K
eskikoulukurssin 
su
o
ritettu
aan
 
1 
E
fter 
m
ellanskolkurs 
I 
A
près 
le 
cours 
m
oyen
j 
K
oulun 
koko 
kurssin 
1 suorit.—
E
fter 
fullstän­
dig 
skolkurs 
•— 
A
près 
le 
cours 
com
plet
Y
hteensä 
— 
S
um
m
a 
T
otal
M k
38 j\ 22 31 \ 3 3 37 1 290 583 341126 1114 944 444 433 i i_ 5 3 8 16 349 2 290 — 11059 - - 2_ : 6 10 5 5 20 145 711 42 550 — 125 099 --- ! 3_ 1 1 1 6 5 12 26 000 5 500 — 20 800 —- 4
— 1 7 3 1 j __ 4 10 056 380 — 9 670 — 5:
38 ; 36 50 15 16 1 81 1 488 699 391 846 - 1 281 572 444 433 6;
>) P o ik ia— Gossar—Garçons. !) T y ttö jä  — Flickor — Pilles.
3) T ähän sisältyy IX  luokan oppilaat 24-2. — H äri ingâ IX  kl. elever 2 + 2 .
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C. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1936.
É p reu ves  é c rite s  de  bac-
De skriftliga proven för studentexamen år 1936.
c a lau réa t (année 1936).
1 3 4 ä 6 7 8 9
K o u lu n  la ji  
L ä r o v e rk e ts  a r t  
Catégorie de l ’école
P a ik k a
O r t
Lieu
K a ik k ia a n  k i r jo i t t i  
I n a l l e s  d e lto g o  i p r o v e n  
Nombre des candidats
Ä id in k ie li 
M o d e rsm å le t 
Épreuve de style
K
evätlukukaudella 
U
nder 
vårterm
in
en
 
Sem
estre 
de 
printem
ps
N iis tä  
A v  d e m  
Vont
Suo m i
F in s k a
F innois
R u o ts i
S v e n s k a
Suédois
1
 H
y
v
äk
sy
tty
jä 
G
odkända 
R
eçus
H
y
lätty
jä
U
nderkända
R
efusés
1 
H
y
v
äk
sy
tty
jä 
I 
G
odkända 
R
eçus
H
y
lätty
jä
U
nderkända
R
efusés
H
y
v
äk
sy
tty
jä
G
odkända
R
eçus
H
y
lätty
jä
U
nderkända
R
efusés
1 1. V a ltio n k o u lu t — S ta tssk o lo r — Keväällä 1936 -
Écoles de l 'É t a t ................................ 1257 978 281 1030 64 150 122 Suomenkieliset- — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ................................. 1095 859 236 1030 64 __
3 Ruotsinkieliset —• Svenskspråkiga —
Écoles suédoises ................................ 162 117 45 — — 150 12
; 4 Lyseot — Lyeeer —  L ycées ................... 998 765 238 811 52 126 9
! 5 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 863 668 195 811 52 •— —
6 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — H:fors 66 53 13 66 — —
7 » lyseo ............................... » 34 31 3 33 1 __ __8 Yhteislyseo .............................................................. Porvoo —  Borgå 12 11 1 12 __ __ _ _
9 Suomalainen lyseo ................................ Turku — Åbo 30 21 9 28 210 Pori — Björneborg 14 14 — 1411 Rauma 16 13 3 16 —12 Uusikaup. — Nystad 14 12 o 12 2
13 Lyseo ........................................................ Hämeenlinna — T:hus 19 19 __ 19
{14 » ............................................................................ Tampere — T:fors 26 22 4 26
i 15 » ............................................................................. Lahti 17 14 3 17 —
16 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 15 13 ■> 15 __ __
17 Viipuri — Viborg 44 35 9 43 1 _ _
j 1 S Lyseo ....................................: ........................ Sortavala 22 17 5 19 3 — —
|l9 Yhteislyseo ............................................ Hamina — P.hamn 32 19 13 27 5 __ — •20 20 18 2 20 —
21 » Kouvola 32 24 8 30 2 _
22 » Terijoki 21 17 4 20 1 .— —
23 » .......................................... Käkisalmi — Kexholm 16 11 5 15 1 __ __
24 » ....................... Kotka 24 14 10 21 3 __
25 Lvseo ......................................................... 8 8 — 8 — __
26 » .................................... Savonlinna — Nyslott 23 14 9 22 1 __ __
27 » ......................... ............................... Kuopio 33 26 7 29 4 __
28 Y hteislyseo .............................................. Iisalmi 14 11 3 13 1 __
29 Lvseo ....................................................... Joensuu 14 12 2 14 __ __
3 0 Suomalainen ly seo .................................. Vaasa — Vasa 15 10 5 12 3 __ __
31 L v s e o ......................................................... Jyväskylä 20 16 4 20 —
3 2 Yhteislyseo................................................ Seinäjoki 19 12 7 18 1 —
33 » .................................................................. Kokkola — G:karleby 14 7 7 11 3 — —■
34 Oulu — Uleåborg 29 24 5 28 1
35 Yhteislyseo .............................................. » 32 19 13 26 6 —
3 6 » ..................................... Kajaani 17 12 5 16 1 —
37 » ............................................................... Kemi 11 10 1 11 — —
3 8 » Tornio — Torneå 14 10 4 11 3 __ __
3 9 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Åbo 19 16 3 19
4 0 Klasssillinen lyseo ................................ Tampere — T:fors 19 15 4 19 __ __
4 1 » » .............................. Viipuri — Viborg 16 10 6 12 4 — —
Kansakoulu pohjakouluna —
4 2 Helsinki — ll:fors 8 8 8 —
4 3 Toinen suomalainen ly se o ................... » 8 6 2 6 ■>
4 4 » » » ................... Turku — Åbo 10 7 3 10 JL __
45 Yhteislyseo ............................................ Tampere — T:fors 9 9 — 9 __ __
4(i! » " ............................................................ Jyväskylä 25 23 2 25 —
47' » ....................................................... Kristiinank. — K:stad 12 5 7 11 l —
io ! i i 12 13 14 15 16 1 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 j 2 a
Toinen kotim ainen  kieli 
D et and ra  inhem ska 
sp råke t 
Traduction en
Muu kieli — A nnat sp råk  — Autres traductions R eaiikoe 
R ealp rovet 
Épreuve dite 
de connais- 
sance 
générale
M atem atiikka I 
M atem atik  
M athématiques
Ituo tsi
Svenska
suédois
Suomi
F inska
finno is
L atina  
L a tin  
d 'un  texte la tin
Saksa 
T yska 
d 'u n  texte 
allemand
R anska 
F ran sk a  
d 'un  texte 
français
E nglan ti 
Engelska 
d 'u n  texte 
anglais
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
efus
H
ylättyjä 
! 
U
nderkända 
R
efusés
H
yväksyttyjä 
j 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä 
; 
U
nderkända
i 
R
efusés
H
yväksyttyjä 
1 
G
odkända 
I 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä 
i 
G
odkända 
i 
Reçus 
j
H
ylättyjä 
j 
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä 
I 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
Våret
1 0 6 0
t  191
34
36  -
1 146
P r ir
16
itemps 
95 j
1936
9 1 0 7 6 69 j 3 30 __ 1 1 8 2 : 74 1 1 2 7 13 0 i
1 0 6 0 34 - — 72 7 955 55 2 - \ 20 1 0 2 9  ! 65 985 110 2
_ _ 146 16 23 2 121
I
1 1  ! 1 10 - 153  j 9 142 20 3
833 30 — 95 9 j 831 57 1 j 10 - 937 ; 61 893 10 5 4
833 30 72 7 ■ 735 4 7 1 _ 1 ^ __ 810\ 53 773 90 5
65 1 __ 25 34 7 --- 1i i l . - - 6 4 : 2 60 6 6i
34 33 1 1 ! --- 33 1 33 1 7|
12 _ _ _ _ . __ _ — __ 12 --- i —  ! --- 11 1 12 — 8I
29 1 __ _ __ 27 2 —
--- 29 1 24 6 9l
14 14 •--- 14 — 14 — 10
16 __ 15 1 __ 2 1 --- 15 1 14 2 11
13 1 __ __ 14 — --- 14 — 14 — 12
19 __ 19 --- --- 19 — 19
— 13
24 2 __ 25 1 --- 25 1 23 3 14
15 2 _ _ i __ 16 1 --- —  ' --- 15 2 16 1 15
14 1 __ __ __ 15 __ --- --- 14 1 14 1 16
42 2 __ __ 44 — --- 43 1 39 5 17
19 3 __! __ __ 22 __ --- ___ [ — --- 22 — 22 — 18
30 2 __ __ 28 4 — 28 4 23 9 19 i
20 __ __ __ 20 __ __ __ • --- 2 0 — 18 i 2 20
32
_
__ __ __ 31 1 — —  1 — 28 4 31 ! 1 21
21 __ __ __ __ 21 __ __ : — — --- 2 0 1 18 i 3 22
1 5
__ __ 16 __ : __ __ __ 15 1 15 1 23
24 __ 22 2 — .—  1 — 18 6 18 6 24
8 __ _ _ __ __ __ 8 — --- — —  i --- 8 — 8 — 25
23 __ __ __ 21 2 ! „ __i — 20 3 15 8 26
32 1 .__ __ __ __ 30 3 --- : - i 33 — 31 2 27
î 14
__ __ __ __ 13 1 __ j _ 14 — 13 1 28
13 1
__ __ __ __
'
13 1 ! “
! __ 14 — 13 1 29
i 14 1 i __ __ _ _ 13 2 --- ! — — 14 1 15 — 301 20 __ __ __ 19 1 --- — — ! — 19 1 18 1 2 31
! 19 __ __ __ 17 2 --- — ' — 1 — 19 — 13 6 32
! 14 1 _ : __ __ ; __ 10 4 --- — —  j; .— 11 3 11 3 33
j 28 1 — _ __ i __ 28 1 .— i: --- 27 2 28 1 34
! 30 2 __ __ i __ 29 3 ; — —  , --- 28 4 27 5 35
17 __ __ __ : 16 1 ; — — --- 17 — 13 4 36
11 __ __ 11 — — —  ■ --- 11 — 10 1 37
13 1 1 __ — 14 — i — — --- 11 3 12 2 38
19 __ 16 3 — - - — — ! — --- 19 — 19 — 39
18 1 __ 18 1 --- 17 2 18 1 40
16 i — — 13 1 3 — — — — 14 2 16 — 41
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l'école primaire
8 i — ! j  _ _ __ • : 7 : : 2 8 — 8 — 42;
! 8 ! i ! __ __ __ i  8 ! i  — ! — 8 — 8 — 43
10
! __
i __ 7 3 1 i __ 10 — 10 — 44
9 ! __ ' __ __ 9 __ — — — 9 — 9 — 45|
25 ; ; _ __ 25 — ; — 24 1 24 1 4e:
! 10 •) 1 — ; — — “ 9 3 ! ! — — 8 4 7 [ 5 47!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 j
K oulun  laji 
Läroverkets a r t  
Catégorie de l'école
Paikka
O rt
Lieu
K aikk iaan  k irjo itti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
M odersm ålet | 
Epreuve de style
i
!
j
K
evätlukukaudella 
U
nder 
vårterm
inen 
Semestre 
de 
printemps
N iistä  
Av dem 
Dont
Suomi
F inska
Finnois
R uotsi
Svenska
Suédois
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
lleçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
1 H
yväksyttyjä 
i 
G
odkända 
! 
Reçus
, 
H
ylättyjä 
U
nderkända 
I 
Refusés
i Ruotsinkieliset  —  Svenskspråkiga  —  
Lycées suédois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 97 38 126 9
2 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 36 30 6 — 35 1 f
3 » ly cc u m ...................................... » 16 10 6 — — 14 2
4
5
Sam lyceum ...............................................
L y c e u m .....................................................
Hanko — Hangö 
Porvoo — Borgå
6 6 — — — 6 —
14 9 5 — — 12 2
6 Svenska lvceum .................................... Turku — Åbo 11 8 3 __ __ 9 . g
7 L y c e u m ..................................................... Maarianh. — M:hamn 8 7 1 — — 8
8 Svenska lyceum o. sanilycrum ........ Viipuri — Viborg 3 •> 1 — 3
9 » » ....................................... Vaasa — Vasa 15 14 1 — — 15 —
10 Sam lvceum .............................................. Pietarsaari — J:stad 11 3 8 __ __ 11 _
I11 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Åbo 11 5 6
Kansat
10
toulu pohjakou
1
luna —
12 Andra svenska lv c e u m ......................: Helsinki — lhfors 4 3 1 “ 3 1
13
i
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées 
de jeunes f i l le s .................................... 213 176 37 1 7 8 8 24 :5
14 Suomenkieliset  —  Finskspråkiga  —  
Lycées fin n o is ...................................... 186 156 30 178 <v —
15 Tyttönormaalilyseo ................................ Helsinki —- li:fors 68 62 6 66 2 --- —
16 T yttö lyseo ................................................. Turku — Åbo 26 19 7 26 —
17
18
’> ................................................ Pori — B:borg 
Tampere — T:fors
11 10 1 11 — —
18 17 1 18 — - - - -
19 » ................................................. Viipuri •— Viborg 25 22 3 24 1 ---
20 » ................................................ Kuopio 22 17 5 22 — ---
21
Ruotsinkieliset  —  Svenskspråkiga •—
Oulu — Uieäborg 16 9 7 ï ï 5 “ —
22
Lycées suédois
Svenska flicklyceum................ ..............
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures
Helsinki — ILfors 27 20 7 - _ 24 3
23
Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
Écoles finnoises 
Tyttölukio ............................................... Helsinki — H:fors 46 35 11 41 4 — —
24 2. Yksityiskoulut — Privatskolor—
Écoles p r iv é e s .................................... 1253 946 307 943 60 236 1 4
Suomenkieliset — F insksprakiga — 
Écoles finnoises ................................ 1003 753 250 943 60 - -
jRuotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Écoles suédoises ................................ 250 193 57 - - 236 14
27 Kunnalliset koulut — Kommunala sko­
lor — Écoles municipales ...............
Ruotsinkieliset —- Svenskspråkiga - -
18 11 7 - - 18 -
28
Écoles suédoises 
Sam skolan................................................. Tammisaari — Ekenäs 8 4 4 8
29 Svenska samskolan ................................ Kristiinank. — K:stad 10 7 3 — — 10 —
30 Lyseot — Lyeeer Lycées  ............... 1 014 776 238 813 53 146 2
Suomenkieliset Finskspiakiga — 
Lycées finnois .................................... 866 650 216 813 53
32 Helsinki — ILfors 34 32 2 33 1 --- —
33 Uusi yhteiskoulu .................................... e 19 17 2 19 .—
34 Suomalainen yksityislyseo ................... » 18 7 11 15 3 --- —
35 Helsingin viides vhteiskoulu ............... D 18 15 3 15 3 ---
36 Yhteiskoulu ja realilukio ..................... » 18 14 4 18 — -
37 Kulmakoulu ! ........................................... » 2 9 1 2 17 2 4 5 —
10 11 1 12 1 13 h 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhemska 
språket 
Traduction en
Muu kieli — Annat språk — Autres traductions Realikoe 
llealprovet 
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale
Matematiikka
Matematik
M a th ém a tiq u es
■
I
! !
■
1Ruotsi
Svenska
suédois
Suomi
Finska
finnois
Latina 
Latin 
d'un texte latin
j Saksa 
Tyska 
d ’un texte 
; allemand
Hanska I 
I’ranska 
d 'u n  texte  
fra n ç a is
Englanti 
Engelska 
d'un texte 
anglais
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä 
i 
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä 
j 
U
nderkända 
1 
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
ejusés
Med (oi
I
1
Ikskola
122 \ 
36 ; 
16 
6 
11
11 i
8
3 
14
6 
7 !
n som
4
13
3
1
5
4
botten
23
14
9
skola
\ 2
! 2 
Se fonå
96
20
15
6
11
10
8
3
15
8
ant sur
10
2
1
3
1
3
Vécole p,rimaire
—  1
5
1
4 j
127
32
16
6
13
11
8
3
15
10
9
4
8
4
1
1
2
120
35
13
6
11
9
7 
2
15
8 
10
4
15
1
3
3
2
1
1
3
1
1
2 i
3j
J 4 ]
! 6
! 7 ! 
: 8
1 9 i 
110
111 !
12!
183 3 24 3 - 204 8 2 19 — 201 12 194 19 13'1
183 __ —■ 179 7 1 1 4 \ __ 175 11 172 , 14 14
68 — 68 — 1 12 65 3 64 4 lfl!
25 1 — 21 5 — —  j 24 2 23 3 l(ij
11 --- — 11 — — — 11 — 10 1 I 7 f
18 — 18 — — 17 1 18 — i 8
25 --- — .— 25 — 2 .— 24 1 24 1 19!
22 — — — 22 — — — — 20 2 19 3 20;
14 2 — — 1 14 2 — — — — 14 2 14 2 2lj
j i
-
•
24 3 - - 25 1 1 5 - 26 1 22 5
44 1 - - _ 41 4 - - 1 - 44 1 40 6
h
960 43 229 21 — — 11 5 6 95 1 — 11 — 1 1 8 6 67 1 0 8 6 167 24 i
960 43 - - - 921 81 1 - •3 - 946 57 863 140 251
- 229 21 - - 235 14 - - 8 - 240 10 223 27 26!
- - - 15 3 _ - 16 2 - 18 - 15 3 27
. . . 8 6 2 8 5 3 28
— — 7 3 — 10 — — — 10 — 10 29!
829 37 142 - - 936 76 1 - 8 957 57 885 129 30!
829 37 __ __ __ 794 71 1 3 812 54 7 4 9 1 117 31
34 — — __ — _ 34 1 __ 1 — 32 2 33 1 321
19 — __ __ 19 __ __ — — 19 __ 17 2 3:‘l
18 __ __ __ __ _ _ 15 ' 2 — __ 1 — 15 3 10 8 341
18 __ __ __ __ __ 18 __ __ — . — 18 __ 18 — 351
18 __ __ i — __ __ 1 17 j 1 __ __ — __ 16 2 15 3 se |
24 5 — i — — ! 22 7 — - - — 1 — 21 8 16 13 3 7 j
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
j 
K
evätlukukaudella 
Under 
vårterm
inen 
Sem
estre 
de 
printem
ps
JSïistâ 
Av dem 
Dont
Suomi
Finska
F innois
Ruotsi
Svenska
Suédois
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä 
1 
G
odkända 
R
eçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
R
eçus
! 
H
ylättyjä 
; 
U
nderkända 
j 
R
efusés
1 Kallion vhteiskoulu................................ Helsinki — H:fors 22 18 4 21 1
16 14 2 16
3 Koulukujan yhteislyseo........................ 17 11 6 14 3 —
4 Yhteislyseo ............................................. » 21 15 6 20 1 - —
5 Suomalainen yhteiskoulu .................... Oulunkylä —  Åggelby 15 11 4 15 --- —
6 Yhteiskoulu ............................................. Lohja —  Lojo 17 10 7 13 ; --- ■---
7 » ........................ Järvenpää 19 15 4 18 i --- —
8 » . . . Kerava 12 9 3 11 i --- -
9 » ............................................. Nurmijärvi 8 6 2 8 — — —
10 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Turku — Åbo 73 54 19 71 2
11 » yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg 17 17 — 17 — --- -
12 » yh teisk o u lu ..................... Tyrvää 17 14 3 17 — --- -
13 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki 14 8 6 13 1 --- —
14 Suomalainen yhteiskoulu ................... Ikaalinen 12 11 1 12 --- ---
15 » » .................... Salo 19 10 9 17 2 _ . ---
16 » » ................... Tampere — T:fors 37 37 — 37
17 » » ................... Hämeenlinna —  T:hus 21 19 2 21 — —
18 » » ................... Forssa 13 12 1 12 1 ---
19 » » ................... Lahti 18 13 o 18 — — --
20 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 22 16 6 22 — — -
21 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 12 11 1 12 —
22 Suomalainen y h teiskou lu .....................
Uusi suomalainen yhteiskoulu ...........
Viipuri — Viborg 16 16 — 16 —
23 » 11 10 1 10 1 ---
24 Kealikoulii, maanvilj.- ja kauppalyseo » 28 25 3 25 3 -
25 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Im atra 13 12 1 13 — ---
17 6 11 2 _
27 » » ..................... Elisenvaara 16 15 1 16 — ---
28 » » Mikkeli — S:t Michel 20 15 0 20 - - -
29 » » ..................... Pieksämäki 10 7 3 10 — __ —
30 » » Kuopio 29 27 9 28 1 — —
31 » » ..................... Varkaus 7 6 i 7 — --- ---
32 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 17 13 4 17 — 4-
33 Suomalainen yhteiskoulu ................... Vaasa — Vasa 10 10 — 10 — - -- -
34 Yhteiskoulu ............................................ Lapua 10 8 2 10 — ---
35 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Haapamäki 12 3 9 12 — -
36 » » ..................... Haapavesi 15 9 6 12 3 --- —
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 
Î51
53
54 
!55
Oulaisten yhteiskoulu............................
Lapinpuiston yhteislyseo.....................
Keskikoulu ja lukio ..............................
Raudaskylän keskikoulu ja lukio.. ..  
Keskikoulu ja lukio ............................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ....................................
Nya svenska lä ro v e rk e t .......................
Läroverket for gossar och flickor . . .
Nva svenska sam sko lan .......................
Svenska sam sk o lan ................................
Grankulla samskola .............................
Brändö samskola.....................................
»Svenska sam sko lan ...............................
» » .................
Oulainen
Helsinki — II:fors 
Kauhava 
Kauhajoki 
Ylivieska 
Ilmajoki
Helsinki — H:fors 
»
»
Kauniainen— G :kulla 
Kulosaari — Brändö 
Oulunkylä — Åggelby 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere •— T:fors 
Kotka 
Vaasa — V asa
9
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14
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11
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8
7
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3
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6
7
6
7
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9
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4
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3
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3
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6
7
8 
7 
5
4
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1
1
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4
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1 
1 
2 
2
o
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8
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3
2
3
1
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Toinen kotimainen kieli 
Bet andra inhemska 
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Muu kieli — Annat spràk — Autres traductions Realikoe
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Matematiikka
Matematik
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j suédois
Suomi
Finska
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Latina 
Latin 
d’un texte latin
Saksa 
Tyska 
d’un texte 
allemand
Ranska 
Franska 
d’un texte 
français
Englanti 
Engelska 
d’un texte 
anglais
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä 
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G
odkända 
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H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Retus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
! 21 1
1 j
22
j !
21 1 20 ' 2 i
j 16 __ __ _ _ ' __ 14 2 __ __ __' ' — 16 — 15 i 1 2
15 2 __ : 15 2 __ __ — — 16 1 15 1 2 3
19 2 __ __ __ __ 21 __ __ --- : — 17 4 21 4
15 __ __ „  ■ — 15 __ __ __ — — 14 1 12 3 5
17 __ __ __ __ 14 i 3 ._ ! __ — 17 — 14 i 3 6
19 __ __ __ __ __ 18 1 __ __ — 18 1 17 1 2 7
! 12 __ _  1 __ 12 : __ 1 __ ! — — 12 1 — 10 2 8
i 8 __ : __. __ __ 8 __ j __ ; __ — 7 ! i 7 i 1 9
1 71 2 __ __ __ __ 65 8 ] __ ; __ i — 69 1 4 60 i 13 10
i 17 __ __ __ __ __ 17 __ j ; --- —. 17 17 \ — 11
1 17 __ __ __ 17 __ ! __ : — — 17 ■— 14 ; 3 12
14 ___ 11 3 - 12 2 10 i 4 13
12 __ __ j __ __ __ 12 __ — — 11 1 11 1 14
17 2 __ __ 14 5 __ __ 18 1 17 i  ^ 15
37 __ __ __ __ 37 __ .— 37 1 — 37 16i21 __ __ 21 j __ __■ __ 20 i 1 20 : i 17
13 __ __ 13 1 __■ __ 13 1 - 13 — 18
16 2 __ ; - - 17 1 — i 16 ! 2 15 ! 3 19
20 2 ' — ___ 20 2 — 22 .— 18 4 20
12 __ 12 i __ __ — 12 — 11 1 21
16 __ __ 16 i __ — — 16 — 16 — 22
11 __ __ __ .__ __ 11 j1 ■—■ __ — 10 1 11 — 23
28 __ __ __ 27 11 __ __ ___ — 28 — 28 — 24
13 __ __ __ __ ___ 13 __ __ — 12 1 13 — 25
17 __ __ __ 13 4 __ __ _  i — 12 5 7 10 26
15 1 __ __ __ 16 ! __. — — ! --- ; — 15 1 16 ■— 27
17 3 j __ __ 18 i 2 __ __ 20 16 4 28
9 1 j __ __ 9 j 1 _ _ __' — 9 1 9 1 29
28 1 __ 29 1 — — j --- ' — 29 — 29 — 30
7 __ __ __ __ 7 __ — --- ■ — 6 1 7 1 — 31
16 1 __ 14 3 __; __! — 17 — 17 __ 32
10 __ ; _ __ _ 10 ! — — --- —  ; — 10 — 10 — 33
9 1 __ __ __ __ 9 i __. --- —  ; — 10 — 8 2 34
11 1 __ __ __ 3 i 9 __ __ __; — 12 — 5 7 35
12 3 ; __ : __ __ 12 3 __ __ _ _' .— 14 1 15 — 36
6 3 ; — : — __ __ 5 1 4 — ; - - 9 —- 6 3 37
Med folkskolan som  bottenskola — Se fondant sur Vécole prim aire
j 18 ■ —  j __ 16 2 __ __ 15 3 16 2 38
! 14 __ __ __ __ __' 12 2 — — — 9 5 10 4 39
i 14 __ __ __ ._ __ ! 13 1 ! __ --- —  ■ —. 14 — 9 5 40
1 7 4 __ __ 10 1 __ __ — ; — 11 — 10 1 41
11
— " " — 11 — — — — 11 __ 8 3 42
142 i 0 142 5 5 145 3 136 12 43
s — 17 __ __ 16 __ __ i 1 — 16 1 17 ; --- 44
__ __ 9 \ i __ 10 — — ---■; — — 10 • 10 ' --- 45
__ . 25 __ __ __ 25 __ __ __ ! 3 — 24 1 23 1 2 46
__ 14 14 __ __: i — 14 14 ! — 47
__ __ 16 i 1 __ 17 __ __ ! 1 — 17 13 4 48__ __ 6 2 _! __ 8 __ i __ 8 6 2 49
_ _ ; __ 7 __ _' __ 6 1 .... _ ... ! _ 7 — 5 2 50
__: ; __ 11 __ __ 11 __ __ _ 11 — 10 1 51
__: __ 4 __ __ 3 1 __ __ 4 ; — 3 1 52
__; _ 17 _ __ 15 2 __ i _1 17 — 17 — 53
__: __ 3 2 __ __ 4 1 __ 1 __ ! --- : — 4 1 5 — 54
— — 13 — — — 13 — — — — 13 — 13 — 55
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K oulun  laji 
Läroverkets a r t  
Catégorie de Vécole
Paikka
O rt
Lieu
K aikk iaan  k irjo itti 
Inalles deltogo i p roven 
Nombre des candidats
Ä idinkieli 
M odersm ålet 
Épreuve de style
1 
K
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U
nder 
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Sem
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de 
printem
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Av dem 
Dont
Suomi
F inska
F innois
R uotsi
Svenska
Suédois
i H
yväksyttyjä 
G
odkända 
R
eçus
H
ylättyjä 
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U
nderkända 
R
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H
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G
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R
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H
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U
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R
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H
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G
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R
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H
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U
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4
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6
7
8 
9
1Ü
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes filles ....................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga ■—
Lycées finnois .....................................
Tyttölyseo ................................................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois ....................................
Sv. priv. läroverket för f lic k o r .........
Privata svenska flickskolan ...............
» » » ...............
Hnurlinska sk o la n ..................................
Yksityiset jatkoluokat — Privata fort- 
sättningsklasser — Classes privées
d'études supérieures ...........................
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises ..............................
Lukio ........................................................
Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................
Tyttökoulun » .....................
» » .....................
Keskikoulun » .....................
T y ttö lu k io ................................................
Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................
» » .....................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ■—
Écoles suédoises..................................
Gymnasium ............................................
Sv. flickskolans fortsättningsklasser.. 
Mellanskolans »
» »
Muut — Övriga — Autres 
Naisopisto ja tyttölukio ...................
3. Y ksity isopp ilaat — P riv a te lev e r
— Élèves privés  ...................
Valtionkoulut — Statsskolor — Écoles 
de l'État .............................................
Suomenkieliset — Finskspr. — Écoles
finnoises ......................................._-----
Ruotsinkieliset — Svenskspr. — Écoles
Yksityiskoulut — Privatskolor— Ecoles
privées ...........................................
Suomenkieliset - Finskspr. — Écoles
finnoises .......................................
Ruotsinkieliset — Svenskspr. — Ecoles 
suédoises ..............................................
Lahti
Hämeenlinna — T:hus
Helsinki — H:fors 
»
Porvoo — Borgå 
Turku — Åbo
Hanko — Hangö 
Heinola ■ 
Sortavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Nurmes 
Jyväskylä 
Raahe — Brahestad 
Rovaniemi
Loviisa — Lovisa 
Viipuri — Viborg 
Kokkola — G:kaileby 
Oulu — Uieäborg
Porvoo — Borgå
69
31
17
14
38
10
6
11
11
146
100
18
15 
10
8
12
12
7 
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46
14
17
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181
51
43
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63
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2
1
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1
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33 Kaikkiaan — Inalles — T o ta l........... 2 641 1968 673 2 054 147 403 34
34 Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga
skolor — Écoles finnoises ............... 2 204 1648 556 2 054 147 — —
35 Ruotsinkieliset koulut — Svensksprå­
kiga skolor Écoles suédoises . . . . 437 320 117 — — 403 34
10 1 n 1 I 2 13 14 15 1 16 17 18 19 ; 20 21 24 1 25 [
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i språket
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anglais
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29 2 j 31 7 67 2 __ -
2 __ 69 __ 62 7 1
j
i 29 2 1 _ __ __I 31 _ __ ' — 31 : __ 2 7 : 4 2
17 __' __ __ __1 17 __ — 1 — ! — --- 17 — 17 — 3
12 2 —
1
— ; ~ 14 — “  i — — — 14
__ 10 1 4 4
- 31 i 7 36 2 2 38 1 _ 35 i 3 5__ __ 10 __ .__ __ 10 __ __ __ .— --- 10 — 8 2 6
J __ __ 5 1 __ __ 6 __ __ __ --- 6 — 6 — 7
__ 6 5 __ 10 1 __ — --- 11 — 10 1 8
— — 10 1 --- — 10 1 --- ” !
2
j
11 i l 9
96 4 41 5 __ __ 131 15 1 136 10 119 27 10
96 4 _ 1 _ 90 10 _ __ ; 97 3 82 18 11
16 2 ; __ ■ 14 4 \ 16 2 10 8 12
1 15 __ j __ __ __ __ 11 4 __ — — ! — 15 1 — 13 2 13
! 10 j __ __ __ 10 __ ■ — j — 9 1 ■ 9 1 14
! ? ! 1 — __ 6 2 --- — ! — 8 — 6 2 15
11 i 1 __ __ 12 — --- ' — 12 — 12
— 16
12 __ ■ 19, ---
1 -_
12 — 12 — 17
s ? __ __ __ 7 1 __ i __ — 7 — 6 1 18
i 18 — : - — — 18 — “ 1 ; 18 14 4 19
■ 41 5 41 5 1 39 ; J' 37 9 20
__ ; _ i 12 2 __ 13 1 __ ; __ __ ; — 13 1 14 211 __ 14 3 __ ; __ 16 1 __ — j — 11 ti 11 6 22
i __ __ 7 __ __ __ 7 __ __ __ i __ 7 ! — 7 — 23
— __ ! 8 ~~ — 1 -
5 3 — ; — 1 : — 8 — 5 3 24
6 - - i - - - 6 ! - - - - ; - 6 ! - 5 1 25
93 11 16 9 4 j 1 76 45 — — 3 ! — 105 23 75 55 26
39 4 5 3 4 1 30 16 ! - ! - 42 8 32 18 27
39 4 — - - 4
\
11
25 13 1 — - 34 8 26 16 28
- - 5 3 - 5 1 3 j
8 - 6 2 2 S
54 7 11 <> -  - : 46 29 ! — 3 63 !5 43 37 ;h
54 7 - - - - 35 24 \ 01 - 48 13 32 31 31
— — U e i 11 ! 5 — 1 15 ! 2 11 6 3i
2 113 ! 88 391 46 99 10 j 2 308 209
i 4
— J 44 - 2 473 164 2 288 352 3:i
2 1 1 3 ■ 88 — -
! *
1 9 3 6 176 1 - ; 20 1 - 2 057 143 1 9 0 6 297 34
— - - 391 46
j 76
! 2 1 372 33 1 19 - 416
1
1 21 382 55 3 l
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h
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Koulun laji 
Läroverkets art 
Catégorie de Vécole
Paikka
Ort
Lieu
Kaikkiaan kirjoitti 
Inalles deltogo i proven 
Nombre des candidats
Äidinkieli 
Modersmålet 
Épreuve de style
Syyslukukaudella 
Under 
höstterm
inen 
Semestre 
d’automne
Niistä 
Av dem 
Dont
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
\ H
yväksyttyjä 
I 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä 
j 
G
odkända 
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
Refusés
H
yväksyttyjä 
i 
G
odkända 
! 
Reçus
: 
H
ylättyjä 
U
nderkända 
Refusés
1 1. V altio n k o u lu t — S ta ts sk o lo r— Syksyllä 1936 -
Écoles de l 'É t a t ................................ 279 230 49 49 13 9 4
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Écoles finnoises.................................... 233 196 37 49 13 — —
31 Ruotsinkieliset -—- Svenskspråkiga —
Écoles suédoises.................................... 46 34 12 — — 9 4
4 232 190 42 40 11 1 3
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 193 161 32 40 11 — -  -
6 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — lLfors 13 13 — — — —
7 » lyseo ................................ » 3 3 — 1 — —
8 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgå 1 1 __ - —
9 Suomalainen lyseo ................................ Turku — Åbo 9 9 — 2
10 Rauma 3 3
11 » ............................................... Uusikaup. — Nystad 2 —. 2 —. 2
12 » . . ................... Tampere — T:fors 4 2 2 — «—• •—
13 » .............................................. Lahti 3 3 — __
14 Y hteislyseo .............................................. Riihimäki 2 2 — — —
15 Kaksoislyseo............................................. Viipuri — Viborg 9 8 1 1 — —
16 L y seo ......................................................... Sortavala 5 5 — 3 — —
17 Y hteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 13 8 5 4 1 —
18 » L:ranta — V:strand 2 2 — — — — .—
19 Kouvola 8 8 — 2 — —
20 » Terijoki 4 2 2 1 —
21 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Käkisalm i— Kexholm 5 4 1 1 — — .—
22 » ............................................. K otka 10 7 3 1 2 —
23 Lyseo ........................................................ Savonlinna — Nyslott 9 9 — 1 — — —
24 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 7 5 2 2 2 —
25 Yhteislyseo ............................................ Iisalmi 2 2 — 1 — . — __
26 Lyseo ..................................................... Joensuu 2 2 — — — — —
27 » ....................................................... Vaasa •— Vasa 5 5 — 3 — — —
28 » ....................................................... Jyväskylä 4 4 — — — _ _ •—
29 Yhteislyseo ............................................ Seinäjoki 7 5 2 — 1 — —
30 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkola — G:karleby 7 6 1 3 — — —
31 Lyseo ....................................................... Oulu — Uleåborg 5 4 1 1 — — — !
32 Yhteislyseo ............................................. » 13 8 5 4 2 — — j
33 » . . .  ; .................................... Kajaani 5 4 1 — 1 — !
34 » ............................................. Kemi 1 1 — — — — — ,
35 » ............................................. Tornio — Torneä 4 4 — 3 — i
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Åbo 3 3 — — — —
37 Klassillinen lyseo ............"..................... Tampere — T:fors 4 3 1 — — — !
38 » » .................................. Viipuri—Viborg 6 G — i — — !
Kansakoulu pohjakouluna —
39 Toinen suomalainen ly se o ................... Helsinki — H:fors 2 2 — 2 — — —
40 » » » ................... Turku — Åbo 3 3 — — — —
41 Yhteislyseo .............................................. Jyväskylä 2 2 — — — — —
42 » .............................................. Kristiinank. — K:stad (i 3 3 — — — —
43 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
Lycées suédois .................................... 39 29 10 — 7 3
44 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 6 5 1 — 1 —
45 » lyceum ...................................... » 6 5 1 — 1 1
10 l i 12 i 13 14 15 16 1 U is 19 20 21
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Uusi y h te isk o u lu ............................................
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K u lm akou lu .............................................
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i: K o u lu k u ja n  y h t e i s l y s e o .......................... H e l s in k i— IL fo rs (5 (j 3
a; O u lu n k y lä  —  Å g g e lb y 4 4 — — — —
3 Y h te isk o u lu  ................................................... L o h ja  —  L o jo i 5 2 4 — — —
4 » .................................................. J ä r v e n p ä ä 4 3 1 — 1 — —
5 » ................................................... K e ra v a 3 3 — 1 — — —
6 » ................................... N u rm ijä rv i 3 2 1 1 — — __
7| S u o m a la in e n  v h t e i s k o u l u ........................ T u r k u  —  Å bo 19 13 fi 2 — —
si ,> ‘ ,> T y r v ä ä 3 3 — — —
9 ,> » K o k e m ä k i 5 3 2 1 — —
JO' » » ........................ Ik a a l in e n 1 1 — — —
111: ,> ,> Salo 9 8 1 2 — — —
'a 2\ i) » ........................ H ä m e e n lin n a  - T :h u s 2 2 — — —
13 Y h te isk o u lu  ................................................... F o rs s a 1 1 1 — — —
14 i » .................................................... L a h t i 4 4 - — —
i ô ; Y h te isk o u lu  ja re a lilu k io  ..................... J ä m s ä (i (i
10 ,> T o ija la 1 1 - - —
17; U usi v h te i s k o u lu ........................................... V iip u ri  —  V iborg 1 1 1 — — —
18; lie a lik o u lu .  m a a n v i l j .-  ja k a tip p a lv se i » 3 2 1 2 1 —
lui S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ....................... I m a t r a 1 1
20 » ' » In k e ro in e n 10 4 (i 2 —
21 „ „ K lis e n v a a ra 2 1 1 1 — — —
,22 » ,, M ik k e li  —  S :t  M ichel 5 4 1 —
23 » ■> P ie k s ä m ä k i 3 3 — —
; 24 » » K u o p io 2 2 1 —
[25, » » V a rk a u s 1 1 — — — —
26 1 Y h te isk o u lu  ................................................... J o e n s u u 4 4 — . — —
1271 S u o m a la in e n  v h t e i s k o u l u ....................... L a p u a 0 2 — — —
: 28 » ' » .................. H a a p a m ä k i 9 5 4 — — — —
129 » » H a a p a v e s i G 5 3 — — —
|3 ° . O u la is te n  y h te i s k o u lu ................................ O u la in e n 5 2 2 1 — —
1 Kansakoulu pohjakouluna —
3 1 1 L a p in p u is to n  y h te is ly s e o  ................ H e ls in k i— H :fo rs 7 5 2 1 _ _ _ _ _
32 K e s k ik o u lu  ja  lu k io  .................................. K a u h a v a 8 8 — 3 — —
33: Y h te is ly s e o  ' .................................................... K a u h a jo k i 7 5 2 1 1 —
R a u d a s k y lä n  k e s k ik o u lu  ja  lu k io  . . Y liv ie sk a 5 2 3 — 3 — —
35 K e s k ik o u lu  ja  lu k io  ................................ I lm a jo k i 4 2 2 1 — — —
36 R u o tsin k ie lise t — - Sveitsi,:spriikiga  —
Lycéen su éd o is  ......................................... 22 1 9 3 — . — 2 —
37 J .ä ro v e rk e t  lö r  g o s sa r  och  f lic k o r  . .  . H e ls in k i  - - IL fo rs 1 1 — — •— —
38; N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t ........................... » 1 1 .—. — —
,39 ' N y a  s v e n sk a  s a m s k o l a n ........................ » 3 2 1 — — — —
Uo G ra n k u lla  s a m sk o la  .................................. K a u n ia in e n  G :k u lla 5 Ö -  - -- 2 —
41 Å g g e lb y  sa m sk o la  ....................................... O u lu n k y lä  - -  A g gelby 2 ‘2 — — __ —
: 4 2  ^ S v en sk a  s a m s k o la n  .................................... K u lo s a a r i  B rän d ö 4 4 — —
■13 » » T u rk u  - Å bo 1 _ 1 — — —
44 1’o r i  B jö rn e b o rg 1 1 — —
45 T a m p e r e -  T :fo rs 2 2 — - — —
40 :> •) .................................... K o tk a 2 i 1 — —
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Med folkskolan som bottensk<)la — Se fondant sur Vécole primaire
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d’automne
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Suomi
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Ruotsi
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Suédois
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U
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Refusés 
I
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yväksyttyjä 
Godkända 
! 
Reçus
H
ylättyjä 
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U
nderkända 
Refusés
1 Tyttölyseot - - Flicklyceer — Lycées de
jeunes f i l le s ............................................. 19 15 4 2 — 5 ■—. .
2 Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Lycées f in n o is ........................................> 6 6 — 2 — — —  .
3 Tyttölyseo ................................................. Lahti 1 1 — 1 — --- :
4 » ................................................. Häm eenlinna —  T:hus 5 5 - 1 -
5 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —
Lycées suédois ........................................ 13 9 4 — _ 5 ---;
6 Sv. priv. läroverket för f l ic k o r ......... j Helsinki —  H:fors 3 2 1 — 2
7 Privata svenska flick sk o la n ................ » 2 1 1 — _ — —  ;
8 » » r» ................ Porvoo —  Borgå 6 4 2 — 2 --- '
9 lieurlinska s k o la n .................................... Turku —  Åbo 2; 2 — — 1 j
10 Yksityiset jatkoluokat —  Privata fort-
sättningsklasser —  Classes privées
d'études supérieures ............................. 4 3 3 1 12 5 1 3 3 j
i l Suomenkieliset —  Finskspråkiga — i
28 22 a 5 1 — — i
12 L uk io .......................................................... liank o  —  ftangö S) : 5 4 \ — —
13 Keskikoulun ja tk o lu o k a t....................... Heinola 5 j 5 — —  I
14 Tyttökoulun » ....................... Sortavala 2 2 —
15 » » ....................... Mikkeli —  S:t Michel 3 ï 2 — 1 — —  ;
16 Keskikoulun » ....................... Nurmes 2 2 9 — —  ;
17 Tvttölukio ................................................. Jyväskylä 1 1 1
18 K eskikoulun jatkoluokat ..................... Raahe —  Brahestad 2 2 1 — — '
19 » » ..................... R ovaniem i 4 4 - — -  - — —
20 R (wtsiukieliset —  Svenskspråkiga — i
Écoles suédoises ..................................... 15 9 6 --- — 3 3
21 Gymnasium ................................................. Loviisa —  Lovisa 2 2 — 1 — ,
22 Sv. flickskolans fortsättningsklasser. . Viipuri —  Viborg 9 3 (> — 2 3 ,!
2 3 Mellanskolans » Oulu —  Uleåborg 4 4 — - — - —  j
Muut —  Övriga —  Autres
2 4 N aisopisto ja tyttölukio ...................... Porvoo — Borgå 1 1 — —  :
2 5 3. Yksityisoppilaat Privatelever
— Élèves p r iv é s ................................... 80 4 7 33 13 11 5 2 ;
26 V a ttipnkou hit— Statsskolor — Éco les de
l'É ta t .............................. , .......................... 31 20 11 3 4 4 1 \
27 Suom enk.- Finskspr.— Écoles finnoises 25 10 0 3 4 — —  i
28 Ruotsink.- S v e n s k s p r Ecoles suédoises (i 4 2 — - - 4 1
2 9 Yksityiskoulut — Privatskolor -  Écoles
privées ......................... ,.......................... 49 21 22 10 7 1 1
3 0 Suomenk. Finskspr. Écoles finnoises 41 24 17 10 7
3 1 Ruotsink. - Svenskspr. - Écoles suédoises 8 3 5 1 1 ■
3 2 Kaikkiaan Inalles -Total............... 6 6 4 500 164 109 38 24 9
3 3 Suomenkieliset koulut - -  Finskspråkiga
skolor — Écoles finnoises ................ r,47 418 129 109 38 - ■
3 4 Ruotsinkieliset koulut— Svenskspråkiga
skolor Ecoles suédoises ............... 117 82 35 - 24 *1
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